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Foreword
This　lssue　35　of　the　NMWA　Annual　Bu）letin　covers　the　events　of　fiscal　year　2000，　a　one－year　period　lrom　April　l，
20〔〕Othrough　March　31，2001．The　issue　provides　reports，　materials　and　figures　on　the　following　activities　at　the
NMWA：exhibitions，　acquisitions，　research　and　conservatioII　activities，　educational　activities，　and　information
Services　management．
　　Changes　in　Japanese　government　policy　meant　that　the　NMWA　underwent　an　organizational　change　on
April　l，2001　whereby　the　NMWA　became　one　unit　ol　an　ilハdependent　administrative　institution，　National
Museum　of．Art．　Four　of　Japan’s　national　museums，　the　National　Museum　of　Modern　Art，　Tokyo，　The　National
Museum　of　Modern　Aπ，　Kyoto，　the　National　Museum　of　Art，　Osaka，　and　the　NMWA，　are　all　grouped　under　this
illstitution，　This（）rganizational　change　has　brought　great　changes　to　the　operations　of　the　NMWA，　and　as　these
changes　are　st川in　process　given　the　short　time　since　they　came　into　effect，　details　about　this　administrative
change　will　be　reported　in　the　following　year’s　Annual　Bulletin．
　　Three　special　exhibitions　were　held　with　the　generous　c（）operation　of　co－organizers．　First，　the　Dutch　Art～η
the　Ageθf’　Remわran（∫t　oη（∫レセηηeeκexhibiti（）n．　The　year　2000　marks　the　400th　anniversary　of　the　relationship
between　the　Netherlands　and　Japan，　and　this　exhibition　was　I）lanned　as　one　of　the　myriad　events　celebrating
this　occasion．　The　exhibition　consisted　of　works　from　the　Rijksmuseum　Amsterdam　and　presellted　an　overall
view　of　the　breadth　of　Dutch　painting　during　the　I7th　centuly．　The　painting　by　Vermeer，　overwhelmlngly
anticipated　by　Japanese　visitors，　was　pa　rticularly　impressive．
　　The　second　co－organized　exhibition　was　Totentanz－vOII？　SP～7’inittel（1iter　bis　zur　Ge．geritvart，　an　exhibition　of
prints　and　drawings　from　Germany’s　DUsseldorf　University．　Organized　ar（りund　the　Dance　of　Death　theme，　an
en（luring　and　deeply　felt　theme　ill　Westem　Art，　this　exhibition　was（）rganized　to　examine　b（）th　art　and　the
entire　human　civilization　as　it　revolves　aroulld　this　theme．　The　third　coorganized　exhibitiom，〃f～inascimento　in
lta〃（1．・L（1（プθ〃O　de〃e　corti，　was　part　of　the　Italia　in　Giappone　events　held　throughouけhe　country．　While，　the
majority　of　the　time　period　for　this　exhibition　fe旧n　the　following　fiscal　year，　the　exhibition　provided　an
opportul．）ity　f（）r　visitors　to　view　the　entirety　of　ltalian　Renaissance　art　through　works　of　art　drawn　from
orgallizations　and　collections　throughout　ltaly，s　separate　regions，
　　The　NMWA　organized　two　other　sl〕ecial　exhibitions　during　this　time　period．　The　first　ol　these，　Tanka　at　the
Natiotia／ルfusc）tlnl　oパ惚srρノη、41㊨’．’An　Encou／7ter　betωeen　P（）et　a／ld／4t’t，　was　an　extremely　novel　exhibition　for　the
NMWA．　CoIltemporary　poets　were　invited　to　write　new　tanka　P（）ems　on　the　subject　of　any　one　of　80　paintings
in　the　NMWA　collection，　and　then　the　exhibition　display　ed　these　poems　next　to　the　paintings，　allowing　visitors
～mopportunity　to　appreciate　the　interchange　and　interaction　between　these　two　creative　genres．　The
interaction　between　disparate　Inedia　or　genres　have　already　been　the　subject　of　experil〕］ents　in　various
contemporary　art　settings，　and　we　believe　that　this　exhibition　prc）vided　visitors　with　a　new　type　of　experience
at　the　NMWA．
　　The　second　NMWA　organized　exhibition，5rαdy　1瓢／7ibitioii：　Eufi（）ρean　Ava1～t・gωがe翫∫∫～’∫’～g∫o〃々∩sr〃b／f（）／’
〃］e20〃］Century：Selected　lxVorたs　fiて）ノη’／］e　Co〃ection　o々ノ？e〈lationa／ル伽s四1ηofルfo（∫e　rti　Art，　To々yo，　took　the
opportunity　to　borrow　paintings　from　the　National　Museum　of　Modern　Art，　Tokyo　during　its　closure　f（）r
renovation　and　expansion　work，　and　presented　contemporary　paintings　at　the　NMWA．　The　works　in　the
exhibition　are　mainly　from　a　different　genre　from　those　included　in　the　NMWA　collections，　and　the　exhibition
allowed　visitors　to　consider　the　wide　range　of　contemporary　European　painting．
　　New　acquisitions　made　during　this　fiscal　year　include　a　portrait　bust　by　Coysevox，　an　on　painting　by
Fragonard、　and　prints　by　Daumier　and　others．　The　Fragonard　work　is　an　example　of　the　artistry　of（）ne　of　the
most　famous　painters　in　the　history　of　Western　painting，　while　the　massive　collection　of　Daumier　prints　totals
some　l，701　sheets，　with　both　acquisitior｜s　adding　important　depth　to　the　NMWA　collections．　A　detailed　list　of
the　works　of　the　Daumier　acquisition　has　been　included　in　this　Bし1】letin、
　　Parallel　to　the　exhibitiorl　and　acquisition　actiVities　mentioned　above，　there　were　also　necessary　and
earnestly　carried　out　activities　in　the　areas　of　education，　research，　and　conservation　and　restoration．　Please
reler　to　the　reports　from　each　of　these　departments　included　in　this　Bulletin　for　details　on　these　activities．
January　2002
Koichi　Kabayama
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まえがき
本年報第35り・は、’1勺」El2年（2000）｛ド度についてのものであり、」元成12年・IJJIIIから’ド成13年3月3111までの1
年間に、’1］川、’ノ1西洋）罰；∫館が行なった展覧会、作lllll購人、調杏研究、また保存修復、教育il『及、情報資i料等
の活動のfl乏告、およびそれらに関連する資料・記録類をJIXめている、
　国、’ノ1西洋庭術li1’｛は、平成13年4∫jl日をもって、行政改・↑1：の・環として組織替えを行ない、独、玩行政法人国
1’fニ）x：術館の・構成単位となった、東京国、Z近代〕C術館、京都国、lil近代）こ彿∫館、国、玩国際美術館とともに統
合され、4館をもって構成する独立行政法人に所属することになったわけである‘この組織替えは、館の業務に
も多大な変更を迫ることになったが、その変更は現在もまだ進行中にあり、またヒ記の該当期間をはずれるもの
でもあるので、詳細については、次回の年報において報告を行なうこととしたい、，
　企画展示のうち共催者の協力をも得て行なわれた展覧会は：次に分けられる，第・は、「レンブラント、フェ
ルメールとその時代」展である、当年が1レド・オランダ通交400周年にあたり、「日本におけるオランダ年」が広汎
に開催されたことの・環として企画された，アムステルダム匡位）こ術6i言の所蔵作品からなる展覧会は、17世紀
オランダ絵画の広がりを総覧する機会となり、とりわけ日本の観客にlll倒的に支持されるフ」ニルメールの作品が、
強い印象を’j’えた　第：は、「死の舞踏　　中世末期から現代まで」展であり、ドイツ・デュッセルドルフ人学コ
レクションの版画と素描を展示した、、中世から現代に至るヨーロッパ肚界にあって、きわめて深刻なi三題として
継承された1こ題に沿って構成され、）3術を取り囲んだ人間文化全般にまで射程の及ぶ企1由iである、第：は
「イタリア・ルネサンス都市と宮廷の文化展」であり、これまた「1体におけるイタリア年」に参加するかたちで行
なわれた、，その会期のほとんどは、次年度に属するものであるが、イタリア各地の機関・施設からの出品を得
て、ルネサンス美術の全貌を広く見わたす機会となった、
　その他の展覧会はふたつある、第・は「西〕Cをうたう　　短歌と；Ell：術が出会うとき一」であるが、）ミ術館
における展覧会としてはきわめて新奇なものである．所蔵品80点の西洋絵画をi：題として、現代歌人が新作
を詠むという企1由iであり、絵［lkiと短歌を並列して、この両ジャンルの交流や交錯を鑑賞していただいた、異分
野間の交流はすでに現代芸術の各場面で試みられており、今lll｜にあっても来館者に従来にない体験をしてい
ただいたものと推察している、、
　第1は「東京国、τ近代丈術館所蔵20川：紀前1，．のヨーロッパ前衛絵画」力蔓であるが、折から増改築のため
休館中であ・）た東京国、ヒ近代）ξ術館から作品を借川して、現代絵画を展示した、、’iG館の所蔵品がおもにカバ
ーするジャンル以外のものを含んでおり、現代ヨーロッパ）［2一術の広い領域と動向の・端が窺われたのではあ
るまいカ㌔
　この年度の新規購人作品は、コワズヴォの肖像彫刻、フラゴナールの油彩画およびドーミエなどの版1由iであ
る、、フラゴナールは西洋美術史上でも著名なlllll家の作品であり、またドーミエの版画は、総計1701点というll：
大なコレクションであって、ともに当館のコレクションに大いに厚みを加えることになった。ドーミエの版1由iについ
ては、その詳細なリストを本号において掲載した、
　ヒ記の展覧会、および作品収集をはじめとする事業の遂行にあたっては、それぞれ教育普及、調査研究、
保存修復の各分野において必要な活動を行なった，具体的には本文を参照していただきたい，
’r｝茂14イド1月
ll：いン：西洋）t術館」ミ
†華lll糸友　　・
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新収作品
New　Acquisitions
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彫刻の隆盛にあると．言ってもよく、コワズヴォはそのIISの第・人者で
尉㌃レ㌶㌃把6認ll；像》　　　　あつた…やがて181止紀にウードンなどの手により劇・J“す7・・r・e・
．，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理学的表現」は初めてコワズヴォの手によって成されたのである、コ
1715GI
則1イ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワズヴォは、王立アカデミーへの入会応募作品として、通常大理イ1に
1蒜1㍑慧165cm（彫刻のみ）×ll細cm噺き3°cm　　　よる浮き彫りを提示して技量を」ぢ示する代わりに、ル・プラン・・1胸像
了徽の日隈llliに3敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大理石、1676．79年、ルーヴル美術館）を提出している．1，12‘また、
Antoine　Coysevox（Lyon　l　640－Paris　1720）　　　　　　　　　　　1667年以来サロンは肖像彫刻に門戸を開き・1699年にはコワズヴォ
Btist　of’　Madame　de　Villeneuve　Dassy　　　　　　　　　　　　　　　は国一Eルイ14世夫妻の胸像を出品、1704年にはチュレンヌ元帥、コン
蒜＿rbk，　　　　　　　　　　　デ公漣築家ヴ・一バ♂リシュリュー枢機卿などの名1：の肖像を展
ll，79cl11（with　s・）cle）／65cm（sculpture）×W．60cm×D・30cm　　　　　　　　　　　　覧し、1，ド判を1呼んだと伝えられる。
Sig］ied　ai］d　dated〔）n　the　back：A．COfZEVOX　1715．
｜nscripti。n。n　the　b。tt。rn。f　the　r。1〕e：M．・Cαtherin（）　Duf’et・de　Vi〃eneuve　　　　コワズヴォの最大の「顧客」であったのは言うまでもなく、ルイ141Hr
㍑絆伽se　e’迎㎝’ρ蜘c‘∫eαω趣鋤ge鮮1σ‘螂R°’1715　　を筆頭とする離とその朋の人々であった渓1祭、5。点余りを数
Pr。wllalK、e．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えるこの彫刻家の胸像肖像はほとんどが、王族や貴族、大ブルジョワ
（’°llecti°n　Guy　Lad「iさ「e・Pa「is　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や友人の宮廷芸術家などの男性たちである。そうした中で、本作lll，
1｝il・li・9mPhy：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、珍しい女性肖像である。コワズヴォの残した女性肖像彫刻はき
｜：1’；111g’ois　S｛Otichal，　Frenκ’h激ソψ’‘〃s　ot’　th（）1Z〃1　and　18th（’（・rltltl’i（）s，　thρreign　o∫
ノ．・tlis．W　v・L　IX、1）p．5～ト60、　n・．98　bis，　L・nd・n，1993；　Genevieve　Bresc－Bautier，　　　わめて数が限られている，、もともとこの時代には葬礼の際のi’j像や、
ルff∫s‘∫イ・ζ／∫’んouvrc・：ノVθこ～pel／es（ICC／Ui：～↓tiOit．s　dαDe’parteiiter～’（1es　Sculptures　1988－
1．VS〃，tl。．　1y，　p．67、　ed．　R．M．N．．Paris，　1gg2　　　　　　　　　　　　　　　　　夫婦が一・緒に描かれたり、対作品として彫られたりする場合を除いて、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女性の単独肖像自体が稀であった。現在知られているi三だった作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll占は、《－1三妃マリー・テレーズ・ドートリッシュ》（大理石、1683年、スペ
アントワーヌ・コワズヴォ（1640－1720）はピエール・ピュジェ、フランソ　　　　イン、アランフェス宮）、《マリー・アデライド・ド・サヴォワ、ブ）レゴーニュ
ワ・ジラルドンなどと共に171H：紀フランスの彫亥lj芸術を代表する彫刻　　　公爵夫人》（大理石、1710年、ヴェルサイユ宮美術館）、《デュ・ヴォ
家のひとりである。リヨンに生まれた彼は、1657年にパリヘヒり、彫刻　　　一セル夫人》（テラコッタ、ルーヴル美術館）、《マリー・セール、Plli家リ
家としての修業を開始、1666年以降は「国王付き彫刻家Sculpteur　　　ゴーの母》（大理石、1706年、ルーヴル美術館）などを数えるのみで
du　R・｝dの称bJ・をもつまでになった。その芸術家としての活動はまさ　　　あり、その点においてもこの作品は貴重であろう。｜三妃の肖像を除
しく1・・」時代を生きた太陽llルイ1　4　・lti：（1638－1715）の治世と不fi∫分の　　　　けば、いずれも生き生きとした活発さ（マリー・アデライド）や内省的な
関係にある，とりわけ、1662年以来開始されたヴェルサイユの宮殿と　　　　感情表現（マリー・セール）に細心の神経を配って制作されており、モ
庭の造営に伴い、ル・ヴォー、アルドワン・マンサール（建築）やル・ノ　　　　デルの社会的地位を表わす公的性格の強い、男性肖像とは少々趣
一 トル（庭園）、ル・プラン（絵画装飾）をはじめ、当時の名のある芸術　　　を異にしていることは、どの女性像にも共通して伺われる特色である。
家たちが総動員されたが、彫刻分野においてコワズヴォはジラルドン、　　　　本作品のモデルの女性カトリーヌは心持ち首をひねり、遠くを見る
チュビーらと並んで最も輝かしい功績を残した、，《貝をもつウェヌス》　　　　ような眼差しで左側を見つめている，意志的な視線と引き締まった口
（大理石、1　683－85年、現在ルーヴル美術館）など、幾何学rl勺デザイン　　　許は彼女の強い性格を表わしているようだ。　T．族の肖像に見られる
の庭園に配された古典彫刻に想を得た優雅な彫像群は、秩序や規　　　　ような豪華な衣装や装飾品はなく、彼女は刺繍の付いた比較的簡素
則性を尊ぶ17－LII：紀フランスの占典主義美学の表徴と言える，．また、　　　な衣服に身を包み、頭からケープを被っている，それでも、このケー
その後の離宮、マルリー・ル・ロワの造営においてはル・プランの亡き　　　プの豊かな流れが肩から胸にかけて作り出す大きな動きは、イタリ
後、コワズヴォはさらに重要な役割を担った、，その想像力は自由度を　　　　ア・バロックの影響を強く受けたコワズヴォのバロック彫刻家としての
増し、「ペガサス」に乗った著名な2体の《メルクリウス》と《名声の女　　　面llを見せている“衣紋の描写や、髪、頭部の描”j：はどちらかとい
神》の彫刻（大理石、1702年、1719年以後チュイルリー庭園に設置、　　　えば簡略化されているが、モデルの表情の繊細な捉えノiには、比類
現在ルーヴル美術館）に代表される軽やかな動きに満ちた作品を多　　　　のない表現力をもつこの彫刻家の特徴が端的に表わされていると、1
く残した、他方、財務総監コルベール（1685－87年、パリ、サン・トゥス　　　　えよう、、総じて、王家の人々の注文作品に見られるような「公的」性格
タシュ聖／t）、マザラン枢機卿（1689－93年、パリ、学1」院礼拝堂）、国　　　は本作品に乏しく、むしろ親しみやすく穏やかな表現に留められてお
ll付き首席画家ル・プラン夫妻（1692年頃、パリ、サン・ニコラ・ド・シ　　　　り、これは、《マチュニ・プリアーの墓碑》（大理石、1700年、ロンドン、
ヤルドネ聖堂）など、当代を代表する人々の墓碑彫刻を手掛けてい　　　ウエストミンスター聖堂）や前述の《マリー・セール》など、彫刻家の
ることでも知られる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　友人関係からの発注作品にしばしば見られる特徴と、「える，女性胸
　しかし、「偉大な世紀」が生んだ特色のひとつは、胸像形式の肖像　　　像そのものの稀少性と抑制された表現から、コワズヴォ作品に深い
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見識をもち、本作品を実見しているルーヴル美術館彫刻部主任研究　　　classicism．　Coysevox　bore　even　greater　responsibility　for　the　work　on
官ブレスク女史は・この作品が「墓碑周多刻として造られた可能性は高　蒜芸㌶1謬蒜㍑㍑1ζ瓢蒜＝蒜。；
い」at：s）と語っている。なお、この作品は1986年に初めて存在が知ら　　　of　his　splendid　achievements，　noteworthy　for　their　sense　of　gentle
れたが、それ以前の来歴は不明である。スーシャルはその労作『17、　　　movement・「e「nain　today，　includin9　the　sculPtu「e　of　two　figu「es・　Le
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mercure　and　La　Reηom1ηごriding　on　Pegasus（marble，1702，　after
18世紀フランスの彫刻家一ルイ14世の治世』の補遺（第4巻）におい　　　　171g，　placed　in　Le　Jardin　des　Tuileries，　today　in　the　Musee　du
て新発見作品として本作品を加えているものの、アトリビューションに　　　　Louv「e）・Coysevox　is　also　known　to　have　created　tomb　sculPtures　for
関しては「工房作ではないか」と留保をつけている・…しかし・それ　雛瓢灘麗麗㌶蒜錦㌶㌶蕊忽：1
は写真のみによる見解であり、実際に子細に作品を検討しているブ　　　　Paris），　Cardinat　Mazarain（1689－93，　Chapelle　de　1’lnstitut，　Paris），　and
レスク女史との判断の差は大きいと言わざるを得ない・　　蒜＝㌶㌫m∫｛舳R°’（ca◆1692・　Sai”t’Nich°las一
像の保存状態は良好で僅かな欠けや汚れはあるものの補修の跡　　　　One　of　the　characteristics　of　the　”Grand　Siecle・　was　the　flourishing
はほとんど無く、「この時代の彫刻とじ（はほぼ完壁な状態」aE5｝であ　　　　of　bust’length　Po「t「ait　sculPtu「e・and　Coysevox　was　the　leadin9
る．しかし、表面には星とりの跡（？）のような微小な斑点が見られる．　；隠蒜漂顎工蒜1鵠謡。蒜霊蒜1
また、右頬から左の首筋にかけて、大理石の条理が現われている。　　　have　been　sta「ted　by　Coysevox・As　his　diPloma　wo「k　fo「the　Royal
基台（pied・uch・）は当初のものではなく・改変されているようだ・モ　蒜1慧離蒜濃瓢㌶1こ＝蒜㌫摺：
デルの女性に関しては、僅かなことしか知られていない。スーシャル　　　　79，Musee　du　Louvre）．2）Further，　the　Salon　began　to　accept　portrait
によれば・カトリーヌの実家デュフェール・ド・ヴィルヌーヴ助一 　謡：漂㍑㌫瓢＝濡；漂；；ξu霊lll㌶
家は、17世紀においては父から子に受け継がれる名誉ある職業であ　　　　portraits　of　such　prominent　figures　as　Marshat　Turenne，　Grand
る王妃の「裳裾もち」を生業としていた。また、夫のクロード・ル・ルー　　　Coη硬the　a「chitect　Vauban・and　Ca「dinal　Richetieu・All　of　these
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　workS　are　said　to　have　been　greeted　with　favorable　acclaim．
ジュは1668年に国王の秘書参事官（Conseiller　secr6taire　du　Roi）に　　　　Needless　to　say，　Coysevox’s　greatest　patrons　were　IOuis　XIV　and
任命され、1693年に死去している。　　　　　　　　　　　　　　　　the　membe「s　of　his　cou「t・In　fact・　almost　all　of　the　more　than　50　bust一
彫刻作品に関しては・・ダン作品の世界的収集とブー・励・マイ　蕊；IC㍑1㌫1＝：y＝㌃ご認i＝C＝
ヨールなどの良質のコレクションで知られる国立西洋美術館である　　　who　were　friends　of　Coysevox．　The　NMWA　work　is　one　of　only　a　very
が・その他の時代の彫刻に関して・珂又集の範囲を広げる機会はこれ　㍍漂二篇1霊瓢蒜：㍑：；し：ご隠y濫㌶
までほとんどなかった。しかし、ルネッサンス以降のヨーロッパ美術の　　　　period，　with　the　exception　of　portraitS　created　as　part　of　funeral　rites，
概観を展覧するという当館の大きな使命のひとつを考えれば、これは　　　　o「as　Pa「t　of　a　husband－wife　Pai「of　images・The　majo「extant　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　known　workS　of　this　type　are　the　portraitS　ofル狛ηセ・The’rese　d’Autn’che
是正すべきことであり、今回のコワズヴォ作品の購入をきっかけとして、　　　（marble，1683，　Spain，　Aranjuez　palace），　Marie．4de’larde　de　Savoie，
今後、当館のオールド・マスターの絵画コレクションに呼応した彫刻　　　duchesse　du　Bou「909ne（ma「ble・1710，　Mus6e　de　la　Palais　du
作品の展覧が成されていくことが望まれる・　喘明也）　㍑1監罐e2㍑瓢謬漂罐㍑二膿ea麗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Louvre）．The　NMWA　sculpture　countS　as　an　important　work　amongst
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　this　group．　With　the　exception　of　portraitS　of　the　royal　women，　these
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　portraits　of　women　can　be　seen　to　have　all　been　depicted　with　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　detailed　sense　of　the　sitter’s　psychological　makeup，　whether　the
註　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lively，　active　sense　seen　inルlarie－Ade’lai’de，　or　the　introspective
1）L．Benoist，　La　scuipture　frangaise，　P．101，P．U．F．，　Paris，1963．　　　　　　　　　demeanor　of　Marie　Serre・These　depictive　features　differ　slightly　from
2）G．Bresc，　qρ．　cit．，P．64．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　effectS　perceived　in　Coysevox’s　portraitS　of　men，　which　all　focus
3）GBresc，2000年10月25日付。筆者への口頭による指摘。　　　　　　　　　on　the　model’s　public　attributes　and　social　position．
4）F．　Souchal，　qρ．cit．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　In　the　NMWA　work，　the　model，　Catherine，　thoughtfully　and　slightly
5）G．　Bresc，2㎜年10月25日付。筆者への口頭による指摘。　　　　　　　　　twists　her　head　as　she　looks　out　into　the　distance　to　the　left．　The
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　intent　gaze　and　tightly　closed　mouth　reveal　her　strength　of　character．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Catherine　is　relatively　simply　dressed　in　an　embroidered　garment，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with　a　cape　hanging　from　her　head，　and　with　none　of　the　gorgeous
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　clothing　or　decorative　objectS　seen　in　portraits　of　the　royal　family．
Along　with　Pierye　Puget　and　Frangois　Girardon，　Antoine　Coysevox　　　　Even　with　these　understated　garments，　the　rich　flow　of　the　cape　from
（1640－1720）was　one　of　the　leading　sculptors　in　l7th　century　France．　　　　shoulder　to　chest　reveals　Coysevox’s　skill　as　a　Baroque　sculptor
Bom　in　Lyon，　Coysevox　moved　to　Paris　in　1657，　and　there　began　his　　　strongly　influenced　by　ltalian　Baroque　styles．　While　the　depiction　of
studies　to　become　a　sculptor．　From　16660n，　he　held　the　title　of　　　　drapery　motifs，　hair，　and　face　are　all　relatively　abbreviated，　the
Sculpteur　du　Roi．　Coysevox’s・career・as・an　artist　was　then　inseparably　　　　　detailed　and　sensitive　handling　of　the　subject‘s　expression　can　be
linked　to　the　reign　of　Louis　XIV（1638－1715），　who　was　known　as　the　　　　said　to　represent　the　pinnacle　of　this　sculptor‘s　incomparable
Sun　King．　The　renowned　artists　of　the　period，　including　the　　　　expressive　powers．　In　general，　this　work　lackS　the”public”character
architectS　Le　Vau　and　Hardouin・Mansart，　the　landscape　architect　Le　　　　found　in　the　works　commissioned　by　members　of　the　royal　family，
N6tre，　and　painting　and　design　artist　Le　Brun，　were　all　enlisted　in　the　　　and　is　imbued　instead　with　a　sense　of　warrnth　and　approachability．
construction　of　the　palace　and　gardens　of　Versailles，　which　was　　　　These　characteristics　are　frequently　seen　in　the　commissions　from
begun　in　l　662．　Coysevox’s　most　splendid　achievementS　were　part　of　　　　those　individuals　who　were　personally　close　to　the　artist，　as　seen　in
the　Versailles　project，　as　were　those　of　his　fellow　sculptors，　Girardon　　　　the　Tomb　ofルlattheω　Prior（marble，1700，　London，　Westminster
and　Tuby．　Coysevox，s　superb　sculptural　group，　conceived　in　a　　　　Abbey）and　the　abovermentioned　portrait　ofルlarie　Serre．　Madame　　　　　　　l
classical　style　to　be　arranged　in　the　geometrically　laid　out　gardens　of　　　　Geneviさve　Bresc，　Chief　Curator　of　the　Department　of　Sculptures，
Versailles，　included　the　Venus　d　la　coquiUe（m．arble，1　683－85，　today　　　　Mus6e　du　Louvre，　with　her　deep　knowledge　of　Coysevox’s　works，
i．n　the　Mus6e　du　Louvre）．　The　regularity　of　form　and　premise　found　　　noted　upon　her　actual　examination　of　the　NMWA　work，　that　given
in　these　works　can　be　called　a　symbol　of　17th　century　French　　　　the　rarity　of　bust－portraits　of　women　and　the　restrained　quality　of
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expression　seelコin　the　NMWA　work，1‘it　is　highly　likel｝・that　this　was　　　　“Train－bearer　ol　the　QucelL”Catllcrmcls　husbal｜d．　Claude　Le　R〔）uge、
created　as　a　fしlnt）ralyscl．llptllre．↑「：！‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、vas　ilariied（lonsui］lerse（’rでtaire　du　Roi　ill　IGG8．　alld　die（l　ill　IG9：〕，
　　This　work　fil’st　b〔」（：ame　known　ill　l986、　alld　its　provenallce　prior　to　　　　　While　the　NMWA　sculpture（』ollection　is　worl（1－rellowlled　f〔）r　its
that　date　is　unk［｜owll．　Souchal　note（l　this　work　as　a　ne、vlV　disco、・ered　　　　　　Rodin　wol’ks，　alld　also　inclu（les　hig」　h　quality・works　by　artists　such　ds
work　il’l　thc　suPl）］em　c，・ntary　4｛h　volume　of　his　exhaustive　work　　　　　Bourdelle　allcl　MailloL　tlコere　has　bいell　ve｝’y　little　oPPol’tunity　to
／：W・1～（ソ’．～（・∫〃～）toi・IS　of〃’（・／7／／～a〃〔／　／8〃，（・（・ノ～～〃1プ（」s，〃～（21てノ4g〃〔ノ／ーん（）t／is　　　　　　　acquire～～rol’ks　f）’o｜n　a　l．）roader　range　of　p（・riods．　Giv（・n　tl’）e［nllseunゴs
X7vi，　wllne　ad（｜ing　his　reservations～11）out　the　attribution　of　thewot’k，　　　　maj【）r　Inissi（川to　presellt　a　go／eral　ot．itlinc　of　EuroPean　art　from　the
stating“probably　by　his　workshop∵「11S（）uchこ11「s　opinion　was　based　　　　　Rel］aissallce　onwards，　such　deficie｜1⊂：ies　il｜the　collection　should　be
ol．｜photogmplls　ol　the　work，　and　we　lnust　note　the　rather　largc　　　　　addresscd．　This　l）urchase　of～l　work　by　Coyscvox　stands　as　the
dis（・reP～mcy　lハetween　S（川chars、tiew～md　that　of　Mme．　Brcsc，　who　　　　　begimlillg　of　such　a　Period－1）ased　broadellillg　of　the　c（．｝llections、　aT）d
has　llad　the　opl）orhlllity　to　makc　a　dctai1いd　stlldy　of　the　w〔｝rl〈itsclf，　　　　　　　　　it　would　be（lesii’able　ill　the　futLir（i　to（1¶velop三1　s（□11pture　coll（．・ctioll
　　Th℃NMWA　sculpture　is　in　a　good　statc　of　re／）air、　with　almost　n（）　　　　that　matches　the　NMWA’s（）ldλ4astcr　paintUlg　c〈）lle（：tion，
losses，・r　stainillg、　ol’traces・f　sllPPIem川al　w・rk．　Bl’csc　stak・（1　”th　is　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Akiya　TakahasiiD
vvork　is　in　alm（）st　Perfect　con（iitioll　for　a　scull）ture　of　its　date，11．11
！胤烈㌫㍑；隠蕊箒：ご㍑llt㍍1　：：繊ご；㍑漂一pl－・－196・
right　cheek　to　tl〕e　left　nape　of　the　neck・The　Pedestal　is　not〈）riginal　　　　　l3）G．　Bresc，　in　collversatiollwith　the　author（）n　25（．）ctol）er20（〕0．
to　the　work、　and　aPpears　to　have　been　ch～mged　at　some　date．　Tl｜ere　　　　　4）F，　Sotichal，f）ρ．（・〃，
is　only　a　bit　of　illformatioll　known　abo川the　sublect　of　this　Portrait．　　　　5）G・Bl’escjll　colly／ersation　with　t｜｜e　author　on　25（．）ctober20（．）0．
Catherine　was　boriコin　the　Dしlfer　de　Villeneuxie　Dassy　family、　which
ill　the　l7th　cC｝1〕tUt’Xi　had　the　hel’edit～uv　and　｝101．lo）”ary　occupatioll　of
Io
　　　　　　．r酒
．、灘，
∴巳1”　　　　　　，』　　　　　　　　”1・・．．∵　’　　ピ／　一’1「、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　1’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　reproduced　fぼ，77；G．　Mandel、　L　’ot）（・r（t（’omρ～et（t　di乃て∫goノ～ωて7、　Milano，1792，
ジャン・オル・フラゴナール［ユ732－18・6］　　　　　蕊；淵？1㍑ill；品謬；．㍑’≠｛「㍑，㍑1「1〔蕊ll耀1，㍑’，！1｛；1：
《iT：をドる’Vこの群れ》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Grand　Palais　and　N。w　Yerk、　M。ti・。p。lil、m　Mus、・um．　lg88Bg．　p．185、　rep｝・。〔lucc：d
l763．65年頃　　　　　　　　　　　　　　fi　9’・：3
汕采多、カンヴ’t一ス
52×73CIIl
Jean一トlonor6　Fra9（）nard［Grasse　l　732－Paris　l806］　　　　　　　　　南フランスの町グラッスに生まれたフラゴナールは、18　lll：紀フランスを
Laノ～dsCαρeω∫”～∫！～eρherc／ωκ／F／（，cfe　ofS／7eερ　　　　　　　　　　　代表する画家0）ひとりである、フラゴナールは最初真撃な静物画で
811ぽ1，v、S　　　　　　　　　　　稿いシャルダンに、次いで艇の軒かな・コ談術を代表するブ
52×71Scm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一シェに教えを受けた　1752年には1泣絵画アカデミーのローマ賞
P．200｛｝－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をとり、翌年、ローマ留学準備のためのll立特待生学校に人学した
隠1蒜：i15n。＿br，177，、　k），，5，，，、　Pa，、、，，。、1。，、i、t，　4　in。i　18，1、，1、、、75　（搬はカ・レル・ヴ・ン・・一）／一／やがて1756イ1・には・一マ留学を果た
（？）；Pa「is・　Vente　M「1〕e　D’・13　n°veml）「e　1860・k）t　1！）bis；Camille　Ma「dllc’Pa「is　　　し、マンチー二宮のフランス・アカデミー（校長はナトワール）を拠点
（son　cachd　est《lppos6　au　dc）s　d〔モla　toi｜e、　Lu　git　605a）；Paris、　Vente［Mar（luis
（「lvWl131　mars　1914，1・t　601　L・uis　Re”ault・　1’aris；（’°1］・Didie「Aar°1）＆Cie・　　　　　にこの地で4　frの研鐙を積むあいだ、　llhi家のユベール・ロベールや
Bibli・91・aphy：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン・ノン師などをはじめ、在イタリアのさまざまな人々と親交を深め
繍：1慧ll㍑「蒜綴∫；㍑，㌫1，：‘ズ，｛：1鵬P蒜麗、∴iごll；29、　た、とりわけ1・i家の∫、乏初のバト・ンとなったサン・ノンRiljとは、共にヴェ
ll
ネッィァやナポリに旅行するなど、胸襟を開いた付き合いであった。　　　　は素描作品1点のみで油彩作品は皆無であった。今回の本作品の
　本作品は、フラゴナールがこの第1回イタリア旅行（第2回は1773一　　　購入は、こうした当館の18世紀美術のコレクションの欠落を埋めると
74年）から戻った1761年以降、本格的にパリにおける画家としての地　　　　ともに、一連の近代風景画コレクションをさらに補完することとなった。
歩を確立しようとしていた時期の作品である。やがて1765年には《コ　　　　保存状態はこの時代の作品としてはかなり良好で若干の補彩が、
レスユスとカリロエ》（ルーヴル美術館）によって、アカデミーの準会員　　　空の部分と坂の上にシルエットとして見える人物を中心に、紫外線に
に推挙されることとなるフラゴナールであったが、イタリア風のみなら　　　　よって確認された。　　　　　　　　　　　　　　（高橋明也）
ずフランドル風、オランダ風など、さまざまな画派の影響を見せる作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註
を描いているのがこの時期の特徴である。とりわけ20点程が確認さ　　　1）pierre．Rosenbert，・Fragonard　et　le　paysage　dans　le　gotit　hollandais，・
れる一群の風景画は、ほとんど同じ時期に連続して描かれたものと　　　　in　oρc仏PP」84’186・
考えられ、そこには主題や様式｛、おいて、、ずれもカスf、リオーネな　2）Jean”Pie「「e　Cuzin・°P・・”・…75・
どのイタリアの画家を彷彿させるものとともに、オランダ風景画、とりわ
けロイスダールの強い影響が伺える。17世紀オランダの風景画や風
俗画は、18世紀後半のパリの絵画収集家の間ではかなりの人気を　　　　　　　　　　　　　一
集め、多くの個人コレクションが形成されていた。フラゴナールが実　　　　Fragonard，　born　in　the　southern　French　town　of　Grasse，　was　one　of
際にオランダに旅tiL・（オランダ絵画の影響を受けたという説は・確　｝ぽ蒜丁漂。蒜：。9」。’蒜＝瓢嘉蕊：＃1
証が無いままにしばしば論議の対象となってきたが、必ずしもオラン　　　Boucher，　a　major　proponent　of　the　vivid　Rococo　painting　style　of　the
ダ旅行によらずともパリにおいて作品に接する機会が十二分にあっ　　　F「ench　cou「t：1n　1752’F「agona「d　was　awa「ded　the　P「ix　de　Rome　by
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Academle　Royale　des　Beaux・Arts，　and　the　following　year　he
たことは、近年ローザンベールをはじめとする多くの研究者によって　　　entered　L’Ecole　des　61bves　proteg6s（directed　by　Carle　Van　Loo）as
指摘されている。am）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pa「t　of　his　P「ePa「ations　P「io「to　studyin9　in　Rome’　F「agona「d　finally
18世紀フランス絵画の研究者のひとりジャン・ピx一ル・キュザン　ご蕊謡言1謬器：認1罐蒜1撚：彊
は、この時期のフラゴナールに特徴的な趣向を見せる典型的作例と　　　Natoire），　which　was　then　located　in　the　Mancini　Palace．　Durin9　his
L・（・本作とともに・《岩場》（パリ・個人コレクシ・ン）・㈱》（スイス・　霊y濃蕊認蕊㍑蒜＝：i瓢霊麗蒜
個人コレクション）の対作品を挙げている。そのどれもが、画面の四　　　Non．　lt　was　the　latter，　Saint－Non，　who　became　Fragonard’s　first
分の三を占める雲の多い空の下、低く取った近景には牛や馬、ある　　　Pぞt「on’and　the　youn9’　Painte「enjoyed　the　closest　of「eiationshiPs
いは羊の群れに添景人物を配し、小高い中景は灌木をシルエ。トと　《慧in卜N°n・　wh°m　he　acc°mpanied°n」°u「neys　t°Venice　and
して空を背景に浮き立たせてさらに遠くの地平線に繋げていく、とい　　　　The　NMWA　wo「k　dates　f「om　afte「1761・du「ing　the　Pe「iod
った繊を採用L・（’いる。雲間を漏れて降り注ぐ精妙な光の効果は、　＝蹴，r鵠51漂蒜＝。1蒜：i：f謬17；；1
まさに北方の風景画の直i接の影響を示し、他方、地形や動物、人物　　　when　he　was　tryin9　to　establish　himself　as　a　painter　in　Pa「is．　In　1765，　　　　　1
の風俗的描写は・イタリアの地で学んだ成果であろう・岩場の横の　：1⊇tf蕊e；㌶鑑lsa㌫灘濃：τleI。蒜
急な坂道を下る羊の群れと羊飼いの一行を描いたこの作品におい　　　Fragonard’s　workS　of　this　period　are　not　only　ltalianate　in　style，　they
ては、光の効果はとりわけ目ざましく、画面中央の黒々とした大きな岩　　　also「eflect　the　i？fluence　of　othe「styles　he　was’then　exPosed　to’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　such　as　the　Flemish　style　and　the　Dutch　style．　A　group　of　some　20
の量偲に対して手前の一群に当てられた明るい光線の輝かしさは、　　　landscape　works　which　can　be　confirmed　from　this　period　are
この絵にタイナミックなバロック的対照の妙をもたらしている。全体とし　　　thought　to　have　been　Painted　in　succession　du「in9　the　same　time
’
（N最もオランダ風の表現に近づきながらも、キュザンの言葉を借りれ　㌶ii：：：lll＝；i蒜隠濫，ご1監dll：離5㍑
ば「ロイスダールとカスガリオーネの巧みな総合」註2）が成された、こ　　　with　a　noticeably　strong　influence　by　Ruysdael．
の時期の風景画の典型的な一作といD・（R・・作品であろう・　w㌫：蕊；蒜：鷺∴；＝1＝1；h；濃。＝
　しかしまた、オランダ風景画の巨匠とフラゴナールを隔てる決定的　　　　genre　paintings，　and　there　were　a　large　number　of　private　collections
な要素もまた、この画面には指摘される。それは素早いスケッチ風　　　of　such　wo「ks　fo「med　du「in9　this　time　Pe「iod◆The　theo「y　that
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fragonard　actually　traveled　to　Holland　and　there　studied　Dutch
の筆致と色彩の明るさである。こののちフラゴナールは次第に風景　　　　painting　has　surfaced　and　is　debated　frequently，　though　with　no
画を離れ、よりロココ風の主題で人物画や主題画を描くようになって　　　P「oof　o「evidence　of　such　a　jou「ney・But　even　without　a　t「iP　to
いく綱時。・《サン・クルーの宴》（1773年以前、パリ、フランス国立　器a蒜1；：ll「㌶u21盤lll黙忽瓢ぽ＝
銀行）、《ランブイエの島》（1775年頃、リスボン、グルベンキアン財団）　　　Pierre　Rosenber9　and　other　scholars・　i）
などで添景人物を配した夢幻的な繊の独自の風景画（？）を結実　q。隠鵠1㌃ぽ、12二t鷹㌶際ぽ1：1鷲＝設
させていく。それらの画面では、ロイスダールに学んだ劇的で精緻　　　　L　’A　breuvoir（Switzerland，　private　collection），　as　representative　of　this
な光の効果と画面構成を本質的構成原理としつつも、柔らかく輝か　　　Pe「iod’s　cha「acte「istics’　A　cloudy　sky　takes　uP　3／4　of　each　of　these
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　canvases，　and　there　are　cattle　and　horses，　or　sheep　and　figures　on
しい色彩の輝きと軽やかな筆の走りが純粋に18世紀の美的な世界　　　　the　low　foreground　area　in　each　work．　A　small　hillock　forms　the
を形作o（いるのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　middle　9「ound・　with　a　sh「ub　o「bush「isin9　f「om　it　to　be　silhouetted
いずれにせよ、フラゴナールの芸術の発展の中で本作品の置か　19當ぽ1瓢㍑濃ぽ蒜漂惣r蒜
れた位置は明白である。1980年に大規模な「フラゴナール展」を開　　　　clouds　Produces　exquisite　lightin9　effectS，　and　indeed　such　elementS
催した西洋美術館であるカXこれまで所蔵していたこの画家の作品　漂㌶隠麟瓢鵬艦fl；瓢㍑舗：駕罐
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9enrc－selti1’19（lepictioll　of　th（・「igUr（・s　alls｜）c）　ilk〈）f　Fra9011ar（i’s
trail｜ing　in　ltaly．
　　The　NMWA　work，　with　its　flock　and　s川gle　shephcl㊨cl　descendin．g，《a
rocky《）ukcr｛｝1）1）il19　alOl19　a　stい（・P　Path、111akes　use　of　SP（・ctacular
lighting　uffpcts．　Thc　lllassivc　l）lack　ro℃k　that　l’ises　frolll　lhc　mid（llu　of
the　comPositi〔｝ll　c・1）trElsts　with　the　bright　rays（）f］ight　strikin．g　tl｜e
gf　rot11）il日hc　fo｝≠egrolmd，　giving　this　work　a　so】sc　of　dynan｜ic
Baroqllc　gusto．　While　ovCrall　it　is（luite　clOsc　t（）Dutc’h　styles　of
exprcssi〔川，　to　ParaPhras（・C”zil）、　il’1　this　work　Fragonard　achicves」‘a
Syllthesis　of　RUyS（lael　i．ind　CaStigliol｜e∴］・and　this　Pailltil19（’all　l）C
℃o｜｜sidered　ol）いoいhc　typk’al　landscaPe　wo｝’ks　fr《）m　this　Pcriod　of
FragOnard’Sα・llvre．
　　Fllrthいr、　this　work　also　reiv・eals　the　decisive　elemellts　whicll
diStance　Fra9（）nard　from　the［）UtCh　landSCal）e　greatS；Simply　t　tated，
they　are　the　pailltivlsJ’s　light　sketch－like　brushstrokes　and　the　vivid
Palene．　Over　his　ensし1illg　career，　Fragonard　would　gradually
distance　himself　from　landscape　paintillg，　and　turn　to　more　Roc（）co
themes　such　as　figure　paintings　or　genre　scenes．　He　did　succeed，
however，　in　developing　his　own　unique　compositions　with　figures
set　invisiollary　landscapes，　as　seen　in　his　1ゼreδSaint－Cloud（before
l773，　Paris、　Banque　de　France）and　hisノ⑦’eδ尺omt）oui〃（～’（ca．1775，
Lisbon，　Gulbenkian　Foundation）．　These　compositions　continue　the
basic　principles　of　c（）mposition　and　the　dramatic，　yet　subtle，
lighting　effects　learned　from　Ruysdae1，　but　theirsoftly　shining　colors
and　their　lightly　al）plied　brushstrokes　resonate　with　a　purely　18th
century　aesthetic．
　　lll　any　evellt，　the　position　of　the　NMWA　in　Fragonard’s　oeuvre　is
evident．　ln　the　large－scale　exhibition　devoted　to　Fragonard　held　at
the　NMWA　in　l980，　there　were　as　yet　no　oil｜〕aintings　by　Frag（）nard
in　the　NMWA　collection，　in（1eed　the　artist　was　represented　ill　tl｜e
collection　by　only（）11e　drawing．　The　ptlrchase　of　this　landscal）e　thus
lills　a　gap　in　the　NMWA’s　collection　of　l8th　century　arts，　while　also
further　fleshillg　out　the　museum’s　collectioll　o〔andscape　paintings．
　　ln　terms　of　the　condition　of　the　work，　this　painting　is　in　quite
good　conditi（m　f（）r　a　paintillg　of　this　F）eri（．）d．　There　is　a　slight　bit　of
later　brushwork，　as　can　be　confirmed　by　ultraviolet　ray
examination，　mainly　illl　the　sky　and　in　the　area　where　the　figure　is
silhouetted　on　the　top　of　the　hilL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Akiya　Takahashi）
Notes
l）　Pierre　Rosenberg，“Fragonard　et　le　paysage　dans　le　go〔］t
　　hollandais，”il］oρ．cit．，PP．184－186．
2）　Jean－Pierre　Cuzin，　oρ．cit．，P．75．
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罵繍瀦㍑＝鵠1瓢闘麟麟‖；lll瓢恕
オノレ・・ドーミエ版画作itll’1（1701点）　　　　　　　　　　　　　　芸術家の才能が存分に発揮された分野といって良いだろう。1832年
個別作IIIIiに1；klしては・新収作llllい膓Z（P・35、P」40）を参照　　　　　　　　　　　から72年までのほぼ40年間、ドーミエが毎週のように風刺版画を発
Honor6　Daumier’s　Prints（1701　pieces）　　　　　　　　　　　　　表したのは、共和派ジャーナリストだったシャルル・フィリポン（1800－
（see“List°f　New∧cqしlisiti°］’ls’”PP’35～｜40°f　tl）is　v°］ulne’f°「c°mplete　list°1　　　1862）が創1：1」した週1：1」の『ラ・カ】J　hチュール』（1830－35）と1一日：1」の
titles），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『ル・シャリヴァリ」（1832－93）のふたつの風刺新聞紙上であった．
Provenance：Edward　M。rse；T，）bu　Museum。f、Art（Tobu　Railway　C。mpany）　　　　　　　　　　｜Uモース・コレクションのドーミエ作品は網羅的収集であることが
Exhibiti，川：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特色で、パリ、国、ヒ図書：館をはじめとする欧米の大規模な収集を除
6蒜・㍑瓢＝芸ζ：久1，”～e7b〃〃Cθ”ecti°ns　／（1997），”（1999）・”　・ナば・剛の公炬レクシ・ンでは伊肺立美術館の2…点余のコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レクション（10安宅コレクションの432点が核となっている）のみが比肩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しうるtJまず「カリカチュール』誌とその別冊『月刊リトグラフ協会』に
リトグラフを」三体とするオノレ・ドーミエ（ユ808－1879）の版画作品群が、　　　掲載された作品（いずれもほとんどが本体から分離され、マウントさ
19世紀版1由i史の中で重要な位置を占めていることは言うまでもな　　　　れている）はユ0点を除き、ほぼ全部が揃っているまた『シャリヴァリ』
いv今回、購人された1701点の版画は、東京、池袋の東武美術館に　　　　紙については、書籍として綴じられた合本形式のまま残されたもの（6
所蔵されているもので、ドーミエのまとまった収集としては世界有数の、　　　冊；作品は当然マウントされておらず今回の購入とは別に東武鉄道
きわめて貴屯な存在と言ってよい、、　　　　　　　　　　　　　　　　より寄贈された）、別冊としてアルバム形式に綴じられたもの（マウント
　こθ）コレクションはもともと、版ll刷又集家として名高い故ピーター・　　　されていないが、購入分に含まれる）、さらに個々に集められたもの
モース氏（大森貝塚の発見者エドワード・モース氏の係累、1993年　　　　（マウント済；購人分）がある。
没）の収集品であったt／その・部（浮lll：絵関連）はその後墨田区の　　　　　・東武美術館は、1997年、1999年、2000年の3度にわたって、この1日
所蔵となり、また、ドーミエを中心とする1911L一紀フランス版画のコレクシ　　　　モース・コレクションのドーミエ版画を展覧した（「東武美術館所蔵オ
ヨンは東武）ξ術館に・括購入されたという来歴をもつ。　　　　　　　　　ノレ・ドーミエ版画」展）、、その際制作、IH版された3冊のカタログには、
　ドーミエは生涯にわたって、ほぼ4000点余り（デルテイユによる）の　　　場合によっては2点、3点と存在する1司・作品の重複分を除いた『カリ
リトグラフ、1000点余りの木版1由i、300点余の油彩画、60点程の小塑　　　　カチュール』と『月間リトグラフ』掲載分、および『シャリヴァリ』の合本
像を制作した、、しかし、幼い頃から家族を養うために身につけたリト　　　分を除く作品（アルバムや単独に収集された分）ほぼ1500点が、年代
グラフの技法を用いて生み出した質、量ともに膨大な風刺画は、この　　　　とシリーズによって整然と分類されているc，・ちなみに、〈1＞には500点、
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〈II＞には．194　．i，’．il、〈IIDには475，；Llzがエントリーされている．　　　　　　　　　lormats　and　are　llow　mounte（11　as　individual　sheets．　The　works　from
　　作lllitσ）状態については全体にかなりのばらつきがある　いわゆる　　　　（・（’　（J／i（lt’il）「lt“i　（1「e　il’）Ya「ious　f（）「mats　today，　with　six　volumes　of　bound
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Issu（・｝S　of　the｜’1’｜agazllle（these　w（）rks　are　not　mounted　on　mats，　and
「シュル・プラン1と1呼ばれるレジャンド抜きの数少ない試し刷りのほか　　　　this　gr（川p　of　ite　n’1s　was　presented　as　a　gift　to　the　museum　by　the
に、レジャンドとともに刷られた検閲印σ）押された試し刷り、そして最　　　　　Tobu　Rai｜way（lomPany・sePa「ate　f「（．）m　the　Pu「chased　P「ints）’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Th（Tobu　Mus（rLIM　of　Art　held　Ei　series　of　three　exhibitions　during
も1）午通に見られる質の悪い紙に新聞テキストとともに大ll｛：に刷られた　　　　lgg7，　iggg，　alld　2000（Honor6　Daumier，　Caricature，1，　II，〃，　from　the
作品など、紙質0）差と保イ∫：状態の迫いから作品によってはかなりの　　　　7bわ～1αノ”（！（’tiotlS）・Thc　th「ee（：atalogues　that　we「e　Published　on　the
フ・クシングが見られるも・・もあるまた、作品によつてはf離酬　i蕊ll；（㍑蕊濡：’淵：蒜霊㌫蹴濡昆麗
的に貼られたものもあり、こういったも0）は将来保存措置を、、1隊ずる必　　　　（with　the　excepti（）n　of　a　few　prints　which　exist　in　duplicate　in　the
要があるだろう．働が施されているものもある　　　艦蒜；隠㍍㍑㍑瓢i：1惣蒜1、漂蒜
　　しかし・総じて・これほどの均・性を保ったコレクションは稀に見る　　　issue　format、　The　catalogues　arrange　these　prints　in　chronological
ものとt；iえようt，国立西洋．美術館の版lll｜i部門にはデューラー、ホル　　　　and　series　order・　ln　detail，　catal（）gue　I　irldudes　500　entries・catalogue
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HL　494　entries，　and　catalogue川，475　entries，
バイン、ショーンガウワーなどを中心とするドイツ版画、422点余のジャ　　　　　The　condition　of　these　works　is　truly　a　mixed　lot．　There　are　a　few
ック・カロ、レンブラントを中心とする17世紀銅版画、ピラネージやゴヤ、　　　examPles　of　P「oof　P「ints・known　as“su「blanc”fo「thei「1ack　of
マ・クス・クリンガーの連作アル・・ムなど・いくつかの質の良いまとま　；1謡Sa鵠：蕊ぽ：1ご㍑㍑；：欝h：㍑9；il晋1
った収．集が形成されている。今回、旧モース・コレクションのドーミエ　　　　newly　acquired　works，　however，　were　mass－printed　on　poor　quality
版1・1が加わることによっ辿官の版画収集は飛酬・その重要性　謡聯i黙1；1語：1㍑臨ぽll，ll謡1㌶頴
を増した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　means　there　is　a　complete　range　of（：onditiolls，　with　some　wdrks
　　ちなみに、前所蔵者の．東武美術館（．東武鉄道）は、かつてモー　　　showing　considerable　foxin9・Further・　s（）me　of　the　works　have　been
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　adhered　overall　to　their　mount　surface，　and　this　state　w川surely　call
ス・コレクションを購人した際には、モース氏からコレクションをできる　　　　for　conservation　intervention　in　the　lllture．　There　are　also　some
かぎり散逸させないように、との要請を受けたといわれる、、東武k術　　　　hand－colo「ed　wo「ks　in　the　g「《．）uP・
館がその門・」を1鵬に1祭して、このコレクシ・ンを1耽西洋k術館　、，、ぽ隠蕊；．i；蒜艦lil，＝ll∴：5㍑∴＝
が．一括所蔵できたことにより、故収集家の意思もまた、あらたな場所　　　of・focused，　high－quality　co］lections，　such　as　German　prints　centering
を得て生き永らえることとなる・　　　端1馳）　？。1，惣：1；㌫ぱ：1蒜ぽ隠當㌶；1蕊麟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rembrandt，　series　albums　by　Piranesi，　Goya　and　Max　Klinger，　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　other　sub－groups．　This　addition　of　the　M（）rse　collection　of　Daumier
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　prints　marks　a　dramatic　leap　in　the　importance　of　the　NMWA　print
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CO］lections．
　　　　　．　　　　　　　　　，　　　．　　　　　　　　　　、　　　　　　　　When　the　previous　owner（）f　the　collection，　the　Tobu　Museum　of
Th・P・i　Pt・c「eat・d　by　Hg・・「e　D・umle「（1808’1『79），　P・e輌lna・tly　A・t（T・b・R・ilw・ys　C・mp・・y），　Pし1rch・・ed・th。　M。，se　C。11ecti。。，　th。y
i”　tb9　litb°9「ap『medlum，　h°1d　an　unquρsn°nably　lmp°「tant　・・esaid　t・have・eceived・th…nditi・・f・。m　M。rse　th。t　th。y　d。　th。i，
P°s’t1°n　i”　the　h’st°「y°f　19th　centu「y　p「i”ts・　The　1・701　w°「ks　b・・t　t・m・ke　su・e　th・t　the　c・llecti・n・t、y　i・tact・and。。t　b。、catt。，ed
pu「chased　f「°m　the　T°bu　Museum°f　A「t，1°cated　in　the　lkeb”ku「°　・・di・p・・sed．　Th・NMWA　p・・cha・e・f・thi，　c。llecti。n　i。　its　enti，ety
district　of　Tokyo・are　an　extremely　important・world－renowned　　　　allows　the　wishes　of　the　deceased　collector　to　be　honored　in
c°mpendi”m°f　Daumig「ls　w°「Ks・　　．　．　　　P・・p・t・ity・i・・a・new・1・cati・n．　　　　（Akiy。　T。k。h。、hi）
　　These　works　were　orlglnally　ln　the　famous　prlnt　collection　of　the
late　Peter　Morse　who　died　in　1993、　and　was　a　descendant　of　Edward
Morse，　discoverer　of　the　Omori　Shell　Mound　site．　One　portiorl　of
Peter　Morse’s　collections，　his　ukiyo－e　prints　collection，　are　now　in　the．
Sumida　Ward，　Tokyo　collection，　while　Morse’s　collection　of　19th
century　French　prillts　were　acquired　by　the　Tobu　Museum　of　Art　in　a
btanket　purchase．
　　Over　the　course　of　his　life，　Daumier　is　known　to　have　created
more　than　4，0001ithographs（according　to　Delteil），　more　than　l，000
woodcuts，3000il　paintings，　and　some　60　small　clay　statuettes．
However，　it　was　the　massive　number　and　quality　of　caricatures
created　by　Daumier　in　the　lithograph　techniques－learned　as　a　child
to　supPort　his　family　一　which　brought　his　full　artistic　genius　into　play．
Over　the　course　of　approximately　40　years，　from　l832　to　1872，
Daumier　published　his　caricatures　in　two　satirical　periodicals，　the
weekly　La（）aricature（1830’35）and　the　daily　Le　Charivari（1832－93），
both　published　by　Charles　Philipon（1800－1862）．
　　The　Daumier　works　in　the　former　Morse　collection　are　an
exhaustive　gathering　of　his　prints，　With　the　exception　of　the　large－
scale　collections　in　Europe　and　America，　such　as　those　in　the
Bibliotheque　Nationale，　Paris，　this　collection　of　Daumier　prints　is
only　rivaled　by　one　pub［ic　collection　in　Japan，　the　more　than　2，000
prints　in　the　Itami　Museum　of　Art，　which　is　based　on　a　core　of　432
works　formerly　in　the　Ataka　Collection．
　　The　NMWA　collection　of　Daumier　w（）rks　includes　all　but　ten　prints
of　the　Daumier　works　published　in　La　Caricature　and　those　of　its
monthly　supplemental　publication，　L’association〃eηsμe16e．　The
majority　of　these　prints　have　been　separated　from　their　bound
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展覧会
Exhibitions
レンブラント、フェルメールとその時代
アムステルダム国立美術館所蔵17世紀オランダ美術展
Dutch　Art　in　the　Age　of　Rembrandt　and　Vermeer：Masterpieces　of　the　Golden　Age　from
the　Rijksmuseum　Amsterdam
会期：2000年7月4日一9月24日
主催：国立西洋美術館／東京新聞
入場者数：280，259人
Duration：4　July－24　September，2000
0rganizers：The　National　Museum　of　Western　Art，　Tokyo／TheTokyo　Shimbun
Number　of　Visitors：280，259
日蘭修好400年を記念するこの展覧会は、2000年が日本における「オ　　　　ションにあった。すなわち、オランダ・マニエリスムと物語Vlliに関する
ランダ年」であり、また、オランダにおける「日本年」であったことを記念　　　　セクションである。一’般にオランダ・マニエリスムはオランダ黄金時代
する最も垂要な事業として企画されたものである。オランダ美術の大　　　　の美術の先駆的存在と考えられても、その中に組み入れられること
本山ともいえるアムステルダム国立美術館の所蔵になる油彩画50　　　はない。しかし、オランダ・マニエリスムに焦点を絞った展覧会を日本
点、版画素描46点から構成された本展は、17世紀オランダ美術の全　　　で開催することは不可能であり、本展が黄金時代の全体像を示すも
体像を示すまたとない機会となった。文化交流的観点から言えば、　　　のであるならば、序章としてオランダ・マニエリスムを組み入れ、写実
たとえば、東京国立博物館の所蔵作品による日本美術展がアムステ　　　主義からは相当逸脱したこの様式がオランダ写実主義とどのように
ルダムで開催されるべきであったかと思われるが（事実、当初はそう　　　繋がっているのかを考える機会にしたいと願ったのである。また、オ
した計1由iがあった）、諸般の事情からそのような交換展が実現され　　　ランダ物語画の世界は日本ではほとんど未知の領域であるが、現在
なかったことは残念なことであった。　　　　　　　　　　　　　　　　では17世紀オランダ絵画の重要な一分野として市民権を獲得してい
　貸しFがひとつの美術館である展覧会の常として、展覧会のテー　　　　るものであり、ぜひともひとつのセクションを設けたいと思ったのであ
マ設定には困難なものがあった。「全体像を示す」といえば聞こえは　　　る。このふたつのセクションの設定により、写実主義でばかり語られ
いいが、171H．t紀オランダ美術という規定はあっても、さまざまな種類の　　　　ることの多い17世紀オランダ美術の多義性を、多少なりとも示1唆する
作品が混在し、しかも、100点前後の作品で構成される中規模展の　　　　ことができたのではないだろうか。
場合、一歩間違えれば、主題も何もない平板な概説的内容になって　　　　「オランダ年」という状況も手伝ってか、予想外の多数のノi々に1司
しまう危険と常に隣り合っているからである。そうした日本側の危惧　　　展を見ていただけたことは担当者として嬉しい限りであった、しかし、
をオランダ側に伝え、また、オランダ側も日本側の意図によく対応してく　　　春に大阪で開催されたフェルメール展の影響と思われるが、フェル
れたように思う。当初の絵画のみという案は版画素描も加えたもの　　　　メール・バブルとも言うべき現象が突然のように湧き起こったため、フ
に変更され、また、意見の交換によって、絵画の出品内容も最初の提　　　　エルメールが1点しか含まれていなかった本展への風当たりもチ想
案から大きく変更されていった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　を遙かに超えて強いものがあった。「全体像を示す」という企vlliのlll
　展覧会の中核となる「オランダの景観」、「静物画の世界」、「レンブ　　　発点はそれなりに実現できたかと自負するが、やや概説的内容にな
ラントと肖像芸術」、「フェルメールと風俗画」という4つのセクションに　　　　ってしまったことは否めない事実であり、また、30万人に近い人場者
は、レンブラント、フェルメールをはじめ、ヤン・ファン・ホイエン、フラン　　　の前に、そうした企画のコンセプトはすっかりかすんでしまったのかも
ス・ハルス、ヤーコプ・ファン・ライスダールなどお馴染みともいえる黄　　　　しれない。　　　　　　　　　　　　　　　　　倖福輝）
金時代のオランダの画家たちの作品が顔を揃えた。しかし、同じ風
景画のセクションにはファン・ホイエンに並んでボトやベルヘムなど親　　　　［ヵタログ］
イタリア派の作品も展示され、オランダ風景画の広がりを伝えた。一　　　編集：幸福輝／寺門臨太郎優知県美術館）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッセイ：
方、静物画のセクションにルーメル・フィッセルの『寓意図像集』などの　　　　1泄紀オランダの絵画一才能ある専門家たちによる矧1∫・ワゥテル．クル＿ク
エンブレム・ブックや博物学的な植物図をも加えたのは、従来のオラ　　　郷上色一オランダ共和国における絵画と国民意識の原∫1れマリエット・ウェスタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーマンンダ美術の幅を広げるひとつの試みでもあった。　　　　　　　　　　　「絵は詩のごとくにあらず」＿17・III：紀オランダ；i3術における1三題としての風影
　しかし、この展覧会の最大の眼目は最初と最後のふたつのセク　　　ハイヘン・レーフラング
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●　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　・
■　　　　　　　　　　　　　　　冑　　　　　　　　　　　　o・　　　　　　　　　　　　　　II，
　．ny　へ　　　ら－：t　゜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
』鋤飴’．　’，　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一A→一一一　　．　、　　　　　　　　　　　　　　　　．．∨　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・
言漂く」　．　．＿　　　一　　　　　　　　　』「．　　　　　　　　　　　　　　　　一二」r－　　　　　　　　　　’　　　　　　　x「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ熱罪≒＝ヰロー一　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　．」」．　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，1ご　1　　』、　．　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　、
．㌧．・　・．　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’＼　　　　〉　　　・，　　　’　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・・　曇’　．　　　　　　　　　　　　’
アヘレスに扮するrllllli像、あるいは絵画論の自己投影一レンブラント最晩年　　　　　the　sections　dealing　with　Dutch　Mannerism　and　Dutch　History
の自画像をめぐづ（尾崎彰宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Painting．　Dutch　Marmerism　is　gpll（rally　c（』msi（iered　t（）be　the
恋のゆくえ一フェルメールの《恋文》とバテシバのr・紙／、呂福輝　　　　　　　　　　　forerunner　to　the　Golden　Age　of　Dlltch　painting，　and　as　such，　is
作lllll解説：、～：llll臨太郎尾崎彰Zl・？1福輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　usually　JIOt　iT’1clしlded　in　exhibitions　of　Golder｜Age　works．　Given　that
制作：コギト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　it　would　be　iinpossiblc　to　organizt　an　exhibition　solely　focused　on
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dutch　Malmcrism　in　Japan，　the　author　hoped　that　given　the　present
作品輸送・展示：ll本通運　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exhibitionゴs　aim　to　disl）lay　the　entirety　of　the　golden　age　of　Dutch
会場設営：東京スタデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　painti　ll　gJ，　the　incltlsion　of　a　Dutch　Malmerist　prefatory　section　would
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　allow　viewers　to　consider　how　this　stylc　which　deviates　from　realism
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　was、　il）fact，　related　to　the　re《）lism　of　the　Dutch　golden　agc．Further，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　whilc　the　realm　of　Dutch　I’larrativc　l）ictures　is　all　almost　c（）mpletely
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　unknown　genre　ill　JaPan，　this　genre　of　paintings　is　widely　acc〈pted
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as　an　important　aspect　of　l7th　centu　ry　Dutch　pailltillgs．　The
This　exhibiti。，。。mm。m。r、ti・9　ttie　400　years・f・el・ti・・s　between　　Japanese°rga・i…s　feArently　h・1・）ed　that・・ecti・川・n　this　the．me
J、pa、　and　the　N。the，land、　was　the　m。，t　ill・P。rt・・t　p・・ject・f　the　c°uld　be　incl・d・d　in　the・exhibiti・ll・Thr・ugh　the　inclusi°n°f　these
・N。th，，1。。d，　Yea，・eve，t、　h。ld　i。」。pa・－l　the　“J・pan　Y・a・・event・　tw°secti°ns　in　the　exhibiti°1’，　th（，t°「g’mi・e「s　hop・d　t°in（iicate・　t（）
h，ld　i，　th，　N。the，iand、　d。・i。92〔｝00．　T｝1。。xhibiti・n　c・n・i・t・d・f　50　・・m・d・g・ee，　the・ve・・11　dive・sity・f　D・t・h　17th　cent・ry・art・whi・h
。il　pai，ti，g、　and・46・1・awi・9…dpri・t・fr・m　the　c・11・・tic・n・・f・th・　has　been°ve「ly　simplistically　view・（i　in　Jal）an・as　a　pe「i°（1　s°lely
Rijk，m。，eum　Am・t，・d・m，・the　v，・it・ble　ce・ter・f　D・t・h　a・t，　and　w・・　f°cuse（！°n「ealism・
pla、）ned　t。　p，。vid。。f・ll・verv’i。w・f　l7th・ce・t・ry・D・t・h　art．　1・t・・m・　　p°ss　ibly　thanks　t°th・』‘N・the「1・nd・Y・・「”f（・cus，　the　Japanese
。f。。］t．，al　ex、hal，9。，　th。・e　had・riginally　been　h・pe・f・r　a　mirr・ri・9　・「ganiz・「s　w・・e　d・lighte（1　with　the　g・c・t・r　than・expect・d　llumbe「s°f
。、hibiti。n。1」。1，。ne、e　a・t・f・。m　tlle　1Y・ky・N・ti・n・1・Musci／um　t・b・　visit°「s　t・the　exhibiti・n・　H°Mv…　if　we　al・・c・nside「the　effect°f
h。ld　i、　Amst。，da，，，，・but．a，i。us　ci，cしlmstances　prevent。d・uch　a　f。11－　the　Verme・・exhibiti・n　whi・h　had　b・en　h・ld　i・0・ak・in　th・Sp「ing
scaleset。f　excha。ge　exhibiti・n・t・b。　held．　　　　　　　°f　2000・　we　can　als°sc・h°w　J“pan　expe「ien・ed　a　sudden　“Ve「mee「
N・rm。lly　the・。　are　diffic・lti…etti・g・them・ti・・Ppr・ach　t・a・　b°°ln”（iu「ing　this　pe「i°d・　The　fact　that　the　p「esent　exhibiti°n
。。hibiti。n　whe。　the　di、pl。y。d　w・・k・a・e　d・awn　e・ti・ely　fr・m　a　　c（）ntained・nly°ne　w・「k　by　Ve「m・e「1・d，・°nve「sely・　t°the　ll「esent
singl・lendi・g　museum．　Whil・the・e　i・us・ally・h・P・t・・p・・vide　a　exhibi！i°11　being　m°「e　reve！ely　c「；ticize；th；n　expected・Wh！1；tlle
c。mpl。t。・ve，vi。w，・　even　with　the・et　gen・e　a・d　t・mp・・al　°「ganlze「s　can　take　pride　in　thei「「eallzatl°n°f　th・　exhibiti°n　s
pe，im。t。，s・f　17th・cent・・y・D・t・h　pai・ti・g　in　a　m・di・m・i・ed　°「iginal　g°al°f　“sh°wi”g　the　e・ti「ety°f　th　e　pe’「i°d・”it　is　an
exhibiti。。（。pP，。xim。t，1y　lOO　di，pl。y・d　w・rk・），　th・・e　i・alw・y・the　unde・i・pi・fact　th・t　the　c・nte・t・f　the　sh・w　becam…m・哩゜f
，i，k・th、t・th。，1ight。、t　misst。p。・、ld・lead・t・・m・n・t・・・・…r・…ly　an・vemew・and　it　i・thus　p・ssibl・that　the　u・d・・lyi”・9　exhibiti°n
9。ne・ai・exhibiti・n．　Th・D・t・h・・gani・e・s　li・t・ned・a・ef・11y・t・th・・e　c°ncept・m・y　have　b…missed　by　the　d・se　t・：ハOC）・OOO　visit°「s　t°
fea，s。f　th。　J。pane，e・・gani・e・s，　and　th・D・t・h　re・p・・d・d　w・11・and　　the　exhibiti°n・　　　　　　　　（Aki「a　K°fuku）
fully　to　the　Japanese　organizers‘intentions　for　the　exhibition．　The
濡［。；漂II；、ll惣瓢a；；隠llllil＝淵　1蒜1ズ、、，aK。f。k＿、R、。，。r。，，erakad。（A、。＿＿lr＿lse－1。，
・xcha・9・・f・pml・n・’th・fina｜li・t…f・・hibits・ep・ese・t・d・　　A，t）
complete　change　from　the　first　proPosed　list　of　works・　　　　　　　　　　　　Essays：
　　The　exhibition　celltered　orl　foursections　titled　Dutch　Scene・　　　　　Dutch　Scventeellth－Ccnhlry　Pailltin9－tlle　Art　of　Ta　1　e．　nted　SPecialists／
Dlltch　St川Life，　Rembralldt　tmd　the　Art　of　Portraiture，　and　Vermeer　　　　Wauter　Kloek
and　Genre　Painting．　These　se（：tions　presented　all　of　the　maj（）r　　　　　Loca｜Color－Paintillg　and　Proto－Nationa］Awareness　in　the　Dutch　Repllblic
famihar　artists（）f　the　golden　age　of　Dしitch　painting，　including　　　　／　Mariet　Westermann
Rembrandt，　Vermeer，」an　van　Goyen，　Frans　Hals，　and　Jacob　van　　　　　　Ut　l）ictura　IIOI）p《）esis（Paintillg　is　l’）ot　like　Poehy）－Landscape　as　a　Subject
Ruisdael．　The　addition　of　works　in　the　Dutch　Scene　section　by　such　　　　　in　l7th－Centしiry　Dutch　Art／Huigen　Leenal19
1talianate　Dutch　painters　as　Jan　Both　and　Nicholaes　Berchem　　　　　Self－port　raitg．　in　the　Guise　of　Apel］es・or　Art　Theory　as　Se］f“projection／
蹴e嵩㍑「獣；1：蒜1惣㌫：㍑1し㍑9。ぼ　漂；㌫erm・一一・・〃－dB・・hsheba’s　Lcit…／A・・r・K…1k・
R。em，・Vi，sche・・s　Sir・neρ・ρρ・n，　a・d・ci・・tifi・b・tanical・stu（li・s　and　　p「°duced　by　C°git°lnc・
・the「．1・atu「；l　hist°「y　t￥pe　w（］「lfs　t°tl：e．『till　Life　secti°n　w；s　all　T，ansP。r・。・i、）n　and　i。、・。11。・i。n、　NipP。。　E。pre、s，　Ltd．
expenme・t　i・b・・adeni・g　exi・ting　d・fi・iti（）ns・f　what　c・nstit・t・・　　Di，play、　T。ky。　St、di。
Dutch　art．
　　However，　aside　from　these　central　secti（．）ns，　the　main　focus　of　this
exhibition　lay　in　its　opening　and　concluding　sections．　These　were
「
禦㍍麗㌶㌶嘉ンによる　　　　　　　㌘難踏
Totentanz－　vom　Spatmittelalter　bis　zur　Gegenwart：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中世末期から現代まて
Ein（i　Ausstellung　ausgewahlter　Werke　der　Graphiksammlung　“Mensch　und　Tod”　　　　　　　　　　　　 　　　　　5梁：蒜惚・　ω’川
derl－lcinrich－Heine－Universitat　DUsseldorf
会期：2000年10月llL｜－12月3日
i：催：llミけ西洋商‖｝1二館、デュッセルドルフ大学、（財）西洋美術振興財団
人場者数：30034人
　 トDllrahon　l　l　October－3December，2000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t・1
Organizers：The　Nationa1　Museum　of　Western　Art，　Tokyo／Heinrich－Heine－Universitat，　DUsseldorf／
The　Western　Art　Foundation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘繊繍ぱ戯詣…H－…’一
NUtnl）crof　Visit（）rs：30，034
本展は西暦2000年を｝幾に、中【ll：以降の死に関する西欧の図像表現　　　　画連作として額装された作例を優先的に出品したが、　ll∫能ならばそ
の流れを追ってみようという意図のもとに企1由iされた。「宗教改革時　　　　れらの版画にオリジナルの書籍版を併せて展示することによって、書
代のドイツ木版画展」（1995年）のカタログに論考をお寄せくださった　　　籍版画としての死の舞踏図の性格を紹介しようと努めた、一それでも
デュッセルドルフ大学美術史研究所ハンス・ケルナー教授に、同大学　　　　展覧会の枠組みの中でこうした試みを行なうに際しては、展示のノ∫
の版1向素描コレクションをご紹介いただいたことをきっかけとして、約5　　　法についてさらに一’考の余地があったとも思われる、
｛「の準備期間ののちに実現したものである。　　　　　　　　　　　　　デュッセルドルフ大学のコレクションを管理する同大学の医学史学
　デュッセルドルフ大学の版画素描コレクションは、1976年にベルリ　　　部は死に関する図像の研究機関として国際的に知られており、本展
ンの外科医ヴェルナー・ブロックから寄贈された「死の舞踏」収集を　　　の準備にあたっても、同コレクション学芸員であるエヴァ・シュースター
基礎としており、現在では「人間と死」を主題とする、中世から現代に　　　氏の協力によって、そこに蓄積された豊富な文献資料を活川するこ
至る版1山i素描の幅広い収集となっている。本展は同コレクションの作　　　　とができた、さらにカタログには國學院大学助教授の小池寿子氏、
品をi：体として、これに国立西洋美術館の版画を加えた350点を超　　　　デュッセルドルフ大学長のゲルト・カイザー教授や医学史学部長のア
す版lllliと素描によって構成された、出品作は、死の舞踏の図像伝統　　　　ルフォンス・ラービッシュ教授からの御寄稿を戴いたが、これらの論考
を追う第1部と、死に関する個別的な主題を扱う第2部に分けられ、　　　は、美術史から文学史や社会学に跨がる膨らみを本展に加えたもの
第2部はさらに「死と病」、「死と女性」、「死と戦争」、「死と自画像」の4　　　として評価されよう。
つの小セクションからなっている，、　　　　　　　　　　　　　　　　　なお本展は西洋美術館に続き、2001年の2J1411から4J」16日まで
　中1川ミ期に成、71した死の舞踏図は、現代に至るまで主として壁画　　　の間、ウルム市ギャラリーでも開催された、、ウルムの展覧会は好評を
と版画の連作のかたちで連綿と描き続けられ、常に死を1三題とする　　　　博し、とりわけ「フランクフルター・アルゲマイネ」紙が本展を好意的な
西欧の図像の中心に位置づけられてきた‘，この一亡題に対する関心　　　　記事とともに大きく取り1iげたのは、死の舞踏というi題のドイツにお
はとりわけ1980年代になって大きな高まりを見せ、ヨーロッパでは死の　　　　ける知名度を物語るものであろう。　　　　　　　（川辺幹之助）
舞踏学会を中心として学際的な研究の対象として取り上げられるとと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［カタログ］
もに、ほぼ毎年のように展覧会が開催されている・また日本でも、町　　　構成・編集・序文：エヴァ・シュースター川辺幹之助
lll｜1肪IKI際版lllli美術館の「メメント・モリ」展（1995年）でこの主題が　　　　執筆：エヴァ’シュースターH｜辺幹之助薩摩雅登
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッセイ：取りトげられたのは記憶に新しい・本展はこれらの研究や展覧会　　　「死の舞踏」ダンス．マカーブルo）成立をめぐって＿奇跡と殉教o）場サン．ジノ
の成果を踏まえて企画されたものだが、作例のほとんど残されていな　　　　サン墓地と「死の舞踏」／小池寿r
い欄印刷本の佛1を除けば、とりわけ近世躍の樋1連作や刊　｛蕊虚11！f；．．　／）〈1ハィンー中1幽から19Ul紬こ蹴の聯）酬ll辺
本に表わされた主要な死の舞踏図を紹介し、時代によるその変遷を　　　　20－［il：紀の死の舞踏エヴァ・シュースター
llj：構成することができた。さらに壁画に関しても、一部の重要な作例　　　　西洋近代竺化θ：巾の健康・ヲ丙・死一その人類学的’歴史「1郷膓：相にっいてttア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルフオンス・フーヒッンユ
についてはこれを模した版画によって紹介することに努めた。死の舞　　　　女性、死より強いものザルト・ヵイザー
踏図をこのように包括的な形で取り上げkまた第2部に挙げたような　　　死と戦争エヴア’シユースター
個別rl勺な死の主題の作品を死の舞踏図との関わりと言う視点から　　　制作：印象社
観察する試みは、本展が初めてである。　　　　　　　　　　　　　　　作品輸送’展示：ヤマトllti輸
　しかし、これらの死の舞踏版画は版画連作として鑑賞される…方　　　　会場設営凍京スタデオ
で、とりわけ近代以前にはしばしば宗教的な書籍の挿絵として構想さ
れ、その構成の中でテクストと視覚的・内容的な関係を結んでいた。
展覧会としての見やすさを考慮して、本展では書籍から切り離され版
18
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Oll　th（・｝　o（・cask）n　of　the　year　200（）、　this　exhibition　was　or．ganized　with　　　　works．　While，　the　print　series　works　displayed　in　this　exhibition　were
the　illtellti（）n（）f　tracing　the　history　of　images　of　death　in　Western　　　　predomhlantly　separated　from　their　book　formats　and　presented　in
Eurolx　from　the　European　late　medieval　period　through　the　present．　　　　individually　framed　formats　f（．）r　pure　ease　of　viewing　in　an　exhibition
This　exhibitioI｜was　fi　rst　proposed　by　Professor　Hans　K6rrler　of　the　　　　context，　where　possible，　these　single　lramed　prints　were　shown
Semillar　fUr　Kunst．geschichte，　University　of　D〔］sseldorf，　contributor　of　　　　　alongs　ide　an　examl）1e　of　the　prints　remailling　ilMI　their　original　book
all　essay　to　the　l995　exhibition　catal（）gue、∠）〔・r（leutscf～ρ〃（ノた∫c1～η〃　　　　　fc）rmat　to　illtroduce　th（三nature　of　Dance　Macabre　imagery　as　book－
（1（ll・尺e　fo　rtnati（川ぱρ〃（German　wood－block　prints　in　the　Age　of　　　　format　prints．　lnspite　of　these　efforts、　fu　rther　consideration　is　needed
Reformatior〕）、　when　he　introdllced　the　author　to　the　Ulliv（rsity　of　　　　oll　exhibition　metllo（ls　wheii　such　experimellts　are　conducted
Dilsseldor「s　l）ril｜ts　and　drawings　colledi（）n．　The　present　ex｝｜ibition　　　　　within　the　colltext　of　al）exhibition．
was　realized　afkran　almost　5y（arpreparatiol〕period．　　　　　　　　　　　　The　University　of　D〔1isselclorf’s’‘people　and　death”themed
　　The　University　of　DOsseld（．）rf’s　prints　and　drawings　co］lectioi’）is　　　　collecti（）n　of　prints　and　drawillgs　isしmder　thc　admillistrative
based　on　the　collectioll　of“Dance　Macabre”images　donated　to　th（　　　　direction（）f　the　Ulliversityls　Departm（nt　of　Medical　History，　This
University　in　l976　by　the　Berlin　surgeon，　Werner　Block、　MD．　Today、　　　　acadel｜1ic　departmellt　has　an　intcmational　reputation　as　a　leading
the　collection　focuses　on　the　thelne　of“pe（）ple　and　death∴and　is　a　　　　　　scielltific　institutc　stu（1ying　the　iconography　of　d（三ath．　Thanks　to　the
broad－ranging　assemblage　of　prints　and　drawings　from　thc　Eur（）pean　　　　generolls　c（）ol）eratiol｜of　the（：ollectior）’s　curator，　Eva　Schuster，　the
Medieval　period　thr（）ugh　works　by　contemporary　artists．　The　present　　　　organizers　of　the　exhibition　were　able　tf）rnake　elficient　use　of　the
exhibition　of　more　than　350　prints　and　drawings　was　based　mainly　　　　rich　accumulations（）f　book　and　documellt　resources　in　the
olコthis　DOsseldorf　collecti（）n，　and　supplemented　by　the　addition（）f　　　　　c⊂）11ecti（．）n　an（l　departm（nt，　Hisako　K（．）ike，　Assistant　Professor，
works　from　the　NMWA．　Tokyo　collections．　The　exhibition　consiste（i　　　　Kokugakuill　University：Prof．　Gert　Geiser，　Dean　of　the　University　ol
of　two　major　secti（）ns，　with　Section　l　tracing　the　iconograp｝’｜ic　　　　　D〔lsseldorf；and　Prof．　Alfons　Labis（：h、　chairrnan　of　the　Department　of
tradition　of　the　Dance　Macabre，　and　Section　2　divided　iJlt（）four　　　　　Medicai　History，　University　of　D〔isseldorf　kindly　contributed　essays　to
individual　sub－themes，　namely　death　aiid　disease，　death　and　　　　　thc　present　exhibiti（）ii’s　catalogue．　These　justly　well－received　essays
w（．）men，　death　and　war，　and　death　and　self－1）ortraits．　　　　　　　　　　　　　　broadened　the　range　of　the　exh目）itior’ゴs　scholarly　scope　beyond　the
　　The　Dance　Macabre　iconography，　established　in　the　Iate　Medieval　　　　realm　of　art　history　into　the　areas　o川iterary　history　and　soci（）10gy．
period　and　central　to　Western　European　arts　on　the　subject　of　death，　　　　　After　its　venue　at　the　NMWA，　Tokyo，　this　exhibition　then　traveled
has　been　depicted　ill　Western　art　alm（）st　continuously　in　the　　　　to　the　galleries　ol　the　Stadhaus　Ulm　where　it　was　exhibited　from　4
intervening　centuries　in　both　Inural　and　print　series　forrnats．　The　　　　February　through　l（l　April，2001．The　Ulm　venue　was　greeted　by　a
l980s　witnessed　a　great　heightening　of　interest　in　this　g．　ubject　matter，　　　　welcoming　response，　and　the　Frankfurter　Allgemeine　Zeitung’s
and　the　interdisciplinary　study　of　the　subject　has　been　conducted　in　　　　favorable　review　of　the　exhibition　and　further　articles　on　the
Eu　rope　centering　on　the　research　society　known　as“Die　europaische　　　　exhibition　indicate　Germany’s　considerable　familiarity　with　the
Totentanz－Vereinigung．”Exhibitions　on　the　subject　have　been　held　　　　Dance　Macabre　theme、　　　　　　　　　　　　（Mikinosuke　TaT）at）e）
almost　every　year　since　the　l980s．
　　｜nJapan，　this　subject　has　been　recently　addressed　by　the　Machida
City　Museum　of　Graphic　Arts’“Memento　Mori”exhibiti（）n　held　in　　　　［Catalogue］
1995．The　present　exhibition　was　based　on，　and　grew　out　of，　the　　　　　Edited　by　Mikinosuke　Tanabe　and　Eva　Schuster
achievements　ol　these　various　studies　and　exhibitions．　With　the　　　　Bsays：
・xcePli…fea・ly・n－bl・．一・f　Y□・h・h・・e　a・e・！m・s…　i繍6t：illぽ；蕊；隠ぷ慧！1i蒜ll：《㍑1：《㍑llllし1、ぽ
llll’㍑慧㍑三1ぽ㌶ll　隅：㌶llll∴　悉　；1繍・蒜1蒜lli，：・・T・・・…1－・・・…m・・一・r　t…zu・
books　from　th（late　medieval　peri（）d　ollwards・and　to　then　　　　Der　Totenta　nzim20．Jahrhulldert／EvaSchuster
reconstruct　the　ic（）110graPhy’s　stages　of　deveic）pmellt　throしlgh　　　　　　Gedsulldheit、　Krankheit　lmd　Tod　in　der　alropaiscllell　Kultur　der　Neuzeit－
history・In　tenns（）f　mLirals・the　exhibition　elldeavored　to　introdu（：e　　　　　　anthrol）ologische　und　historische　Dimel｜sioner1／Alfons　Labisch
sOIIIC　of　the　imp（）rtant　Inurals　ol｜the　subjc（．rt　through　l）rints　made　ill　　　　　　Frauen　sind　starker　als　derTod／Gert　Kaisc　r
r（plica　of　the　mしlrals．　This　exhibition　cam　thus　be　considerecl　the　fi　rst　　　　　　Tod　lmd　KI－ieg、　Eva　S（・hustc　r
exhibition　in　Jal）an　to　comprehellsively　address　the　Dance　Ma（：abre　　　　　produccd　by　lnsho．sha
icollography，　and　the　first　to　exl）eriment　with　the　examhlatioll　of
various　views　of　the　Dance　Macabre　imagery　thr（）ugh　the　works　on　　　　Tral｜sPortation　and　installation：Yamatc）Transport
specific　death－related　themes　seell　in　the　exhibition’s　Sectioll　2．　　　　　　　Display：Tokyo　Studio
　　However，　beyond　the　simple　visual　appreciation　of　these　prints
depicting　the　Dallce　Macabre，　such　imagery　has　oltell　been
conceived　as川ustrations　for　religめus　works　since　the　late　medieval
period．　And，　naturally，　there　is　a　close　correspondence　between　the
content　and　visual　effect　of　both　the　texts　and　illustrati（）ns　in　such
19
イタリア・ルネサンス都市と宮廷の文化展
Il　Rinascimento　in　Italia：La　civilta　delle　corti
会期：2001年3月2（）ll－7月8日
1こ催：1K［　iZ西洋美術館／日本経済新聞社／フィレンツェ・ピストイア・プラート美術1監督局
人場者数：422，721人
Dllratio［1：20　March－8July，2001
0rgat）izers：The　National　Museum　of　Western　Art，　Tokyo／Nihon　Keizai　Shimbun，　Inc．／
S《）priEitendenza　per　i　Beni　Artistici　e　Storici　di　Firenze，　Pistoia　e　Prato
Number　of　Visitors：422，721
イタリアルネサンス
この展覧会は、1995年秋から翌96年にかけてイタリアで催された「イ　　　見るというコンセプトのもとで、H本側、イタリア側で度efilなる協議が行
タリアにおける日本イ1…」の返礼として2001年に企画された「n本にお　　　　なわれるili、展示方法や展示室の広さ等を考慮しながら、断腸の思
けるイタリア年2001」の中心的催しとして、国、Z西洋美術館とフィレン　　　　いで出品を断念せざるを得ない興味深い作品（たとえばインタルシオ
ツェ・ピストイア・プラート美術監督局が共同で企画し、イタリアの各　　　　［木製象嵌細下］の施された大型カッソーネなど）が多々あった，・
都市から優れた作品を集めて行なわれたイタリアのルネサンス文化」　　　方では、当初筆者が展示空間の狭さを考慮して出品を断念しようと
の展覧会であった、その趣旨は、単にイタリアの「ルネサンス美術」を　　　思いながら、現地調査の際に、そのすばらしさに心打たれ、無理を承
i：眼においたものではなく、イタリア・ルネサンスの「文化」そのものを　　　知で出品を決定した大型、小型の彩飾写本などもあった，また、人
lMsに紹介し、理解を深めてもらうというのがねらいであった、、この　　　　型彫刻を展示するに際し、免震装置導入のための仕様決定やその
展覧会を実現するに’｜］たっては、イタリア政府の全面的な支援があっ　　　　固定方法、L〔大なタペストリーを展示するための技術的問題解決な
てこそ実現が可能であった。出品作品は絵画84点、彫刻32点、素　　　　ど、短期間で解決しなければならない複雑な問題のlll積する中、無
描4点、彩飾写本15点、タペストリー3点、陶器15点、宝飾工芸品25点、　　　事に事故なく展示作業が完遂できたことは、担当者として☆びの最
武具13点、科学観1‖ll機器8点、総計196点にも上った。　　　　　　　　　も大きいところであった〔しかしながら、彩飾写本の展示に関し、照
　そもそもイタリアは、1861年イタリアE国として統一される以前は、　　　明の方法をめぐって今後の課題が残された。
各地ノ∫都llfが、それぞれ独Ctlした共和制国家、あるいは公国、封建　　　　　この展覧会を実現するに当たり、関係者各位の熱意と努力に心よ
領主の領ヒ、ローマ教皇領、あるいは外国の領地として管理されて　　　　りお礼を申し上げたい、，
いたつまり、イタリアのルネサンス期の文化というのは、中央集権的　　　　　この展覧会は、閉幕後ローマに巡回することとなり、イタリア大統領
体11illの統・規格の中から生まれた文化・芸術運動ではなく、イタリア　　　府付属展示場で2001年9月14日より翌2002年1月6日まで開催される
’卜島のありとあらゆる多様性の中から生まれたものであった．15世　　　　こととなったL、1二1本とイタリアとの本質的文化交流の’助となれば、こ
紀前’トの共和制フィレンツェの時代にまさに初期フィレンツェ・ルネサ　　　　れほど幸いなことはない。　　　　　　　　　　　　（高梨光ID
ンスの文化が花開き、ヴェネツィア共和国では、公的な、あるいは宗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「カタログユ
教的な儀式や公共建築の充実とともにそれを彩る優れた絵画・彫刻　　　　責任編集：高梨光正
が生まれた、またローマ教皇庁、コジモ1世以後のトスカーナ大公国、　　　エッセイ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イタリアのルネサンスー宮廷と都市0）文化／アントーニオ・パオルッチ
ェステ家ドのフェッラーラ・そしてマントヴァのゴンザーガ家の宮廷に　　　ルネサンス期の装飾1二芸＿7｜品たちの物語／マリァ．スフラメ＿リ
は、優れた芸術家が集い、各宮廷の独自の文化に彩りを添える一i方、　　　15111：紀イタリアの彩飾写本1叩こつい℃’ジョヴァンナ・ラッツィ
洗練された技術をもった職人たちが、その技術の粋をこらし⊇び　《1る糠鱈蒜瓢像叫，iに関する覚え、1…き越川命、リ1
やかな｜：芸品を作り川していった，こうした芸術創造のエネルギー　　　　因果な話一15世紀物語絵IIIIiの構造高梨光lll
は、視覚芸術ばかりではなく、音楽、文学、人文学、数学、天文学など　　　　作品解説：マリア’スフラメーリ／ジヨヴアンナ’ラツツィ／マリレーナ゜タマッシアカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルロ・ペドレッティほか
の学問のあらゆるジャンルにも共通して流れてゆき、商業活動などで　　　　制作：アイメックス．ファィンァ＿ト
蓄積された経済力を背景に、すばらしい高みへと至ることになる、，四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品輸送・展示：ll本通運分儀や六分儀などのN体観測機器の充実は・大航海時代への道を　　　　会場設営凍京スタデォ
開き、また地動説を導き出すことにもなった，，まさに、コロンブスのアメ
リカ大陸への到達とロレンツォ・イル・マニフィコの没年が同じ1492年
であるということは、象徴的事例である。この展覧会では、こうした各
都市や宮廷ゆかりの多種多様な作品が集められた。
　こうしたイタリア半島のルネサンス期の文化そのものを総体的に
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This　exhibitiol｜was　one　of　the　central　events　of　the“Italia　in　　　　　citiesofthe　Italian　peninsula．
Giapp（川e　2001”festivities　planned　in　Japan　as　the　complement　of　　　　　The　Japanese　and　Italian　organizers　held　repeated　discussi〈）ns（）n
the　Giaρρθ〃（・〃〃’σ〃σheld　in　Italy　from　the　autumn　ol　l995　through　　　　the　basis　of　this　desired　compr〔hensive　display　of　the　entirety（）f
the　followillg　l99（i．　The　exhibition　was　jointly　planned｝）y　the　　　　Renaissance　culture　on　the　Italian　pellil｜sula，　but　in　the　end　display
NMWA，　Toky（ハ　and　the　Soprintendenza　per　i　Beni　Artig．　tici　e　Storici　di　　　met｝10ds　and　gallery　space　collsid（ratiolls　led　to　the　exclusion　of
Firenze，　Pistoia　e　Prato，　and　was　an　exhibition　of　Renaissanc：e　　　　　fascinating　works、　such　as　large　scale（；assone　decorated　with
culture　in　Itajy．　as　seen　through　a　gathering　of　superb　art　works　from　　　　　it7tclrsio　woodwork，　from　the　final　plan．　On　the　other　hand，　examples
ltaly‘s　many　r（gi（）nal　capitals．　The　exllibitkm　sought　to　move　beyond　　　　of　large　al｜d　small　scale　illし1minatcd　manしlscripts，　which　the　author
asimple　illtroductioll　of　the　arts　of　the　ltalian　Renaissance　to　give　　　　had　orisiina］ly　th（）ught　would　hav（l　to　be　excluded　because　of　spatial
Japanese　audiences　a　more　ellcompassil｜g　mtroduction　t（｝，　and　　　　limitations，　were　so　compelling　wllen　seen　in　the　author，s　on－site
heightened　unlderstanding　of，　the　ov　e．　ra　11　culture　of　the　Italian　　　　　surveys，　that　they　were　in（：luded　in　the　exhibition　in　spite　ol　the
Renaissance　period．The　fullsupport（）f　the　Italian　government　rnade　　　　　difficulties　illvolved．　The　allthor　was　particularly　relieved　and　greatly
the　realization　of　this　project　possil）le．　The　l96　works　displayed　in　　　　　pleased　by　the　sし1ccessful　iilstallation　of　the　exhibiti（）rl　without
the　exhibition　colコsisted　of　841）aintings、32　sculptures，4drawings，15　　　　incidellt、　inspite　of　the　rather　massive　number　（）f　complex　problems
illustrated　manuscripts，3tapestries、15　ceramic　works，25　examples　　　　　that　had　to　be　resolved　in　a　very　short　time，　such　as　the　technical
of　applied　arts，13　examples　of　arms　and　armor，　and　8　examples　of　　　　issues　involved　in　determining　the　seismic　isolation　specifications
equipment　forscielltific　observations．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　necessary　for　the　ins　tallation　of　large－scale　sculptu　re，　ar）d　the
　　Prior　to　its　ul｜ification　as　the　Kingdom　of　ltaly　in　1861，each　region　　　　mechanica［issues　inv（）lved　in　thc　hangillg　of　massive　tapestries．
of　the　Italian　peninsula　was　ruled　from　regional　capitals　by　either　a　　　　Issues　f（）r　future　w（）rk　remain，　however、　ill　the　lightirlg　methods　alld
foreign　nation，　or　by　rulers　organized　as　a　republic、　duchy，　thc　　　　　　　techniques　that　rnust　be　used　in　the　disl）【ay　of　illustrate（t
territory　of　a　feuda川ord，　or　by　the　Roman　Papal　State．　Thus，　the　　　　manuscripts．
culture　of　what　we　now　call　the［talian　Renaissance　period　was　not、　　　　　　The　author　would　like　to　take　this　opportunity　to　express　his
in　fact，　a　single　unified　artistic　and　cultural　movement　based　oll　a　　　　heartfelt　gratitude　to　all　those　illdividuals　and　organizations　involved
central（一）r　single　standard、　but　rather，　was　an　array　of　cultural　　　　in　the　rea］ization　of　the　exhibitioll　for　theirunstinting　zeal　and　efforts
expressions　born　froni　the　entire　diverse　gamut　of　the　v’arious　regions　　　　on　the　exhit）itioT’i’s　behalf．
of　the　Italian　peninsula，　Early　Florentine　Renaissance　ctilture　first　　　　　　After　its　Tokyo　venue，　this　exhibition　then　returned　to　ltaly　where
flowered　in　the　Republic　of　Florence　during　the　first　half　of　the　15th　　　　it　was　displayed　in　R（〕me　from　l4September　2001　through　6　January
century．　The　Republic　of　Venice　was　replete　with　public　and　　　　2002　at　the　Scuderie　Papali　al　Quirinale，　the　exhibition　fac：ilities
religious　cerernonies，　and　superb　examples　of　public　architecture，　　　　attached　of　the　Italian　President‘s　Palace．　The　author　hopes　that　this
all　decorated　with　ornate　displays　of　painting　and　sculpture．　The　　　　　exhibition　served　as　one　event　to　lurther　true　cultural　exchange
courts　of　each　regional　capital，　from　the　Papal　State　in　Rome，　to　the　　　　between　Japan　and　Italy．　　　　　　　　　　（Mitsumasa　Takanashi）
Grand　Dukes　of　Tuscany　after　Cosimo　l，　the　Este　family　in　Ferrara，
and　the　Gollzaga　Family　in　Mantua，　were　each　adorned　by　its　own　　　　　［Catalogue］
しmiquely　gorgeous　culture．　The　sheer　amount　of　art　work　necessary　　　　　Edited　by　Mitsumasa　Takanashi　and　Ma「ia　Sf「amdi
l。r、uch　wh・1。・・1・・ad・rnment・1・d・th…1・e・bly　t・le・t・d・・aft・mel）・f　　Egsays：
蹴蒜1＝㌫｜＝；，i＝，1：麟㍑5灘iご1忽　　1：！1　ll：：llliUn・st・r・一・・一・
this・・ti・・uri・9・l　d・…ati・・c・eati・ity　wa・n・t　limit・d　t・・the　visual　　N。t。，。1］。1。i。i、t。r、　it、11ialla　dd　Oll。n，。（．er）t。／Gi。valm。　Lazzi
・・t・genre・・it・1・・exp・・d・d　i・t・the・ealms・f　musi・，　lit…tu　re・　L。　gl。ri。　di　R、11f。。ll。／Sh．jiT。k。こhi，、、1
hum・lli・ti・・tu（li…m・thematics・a・t・・1）・my，　a・d・the・sch・larly　　｜。di．idu、］iti、＿lcett。．　N。t。，。］1。　rit，、ltti、ti。。　dd　Cin〔luece。t。／Mi。hiaki
arellas．　Indeed，　the　arts　and　scien（：es　reveled　in　their　supremacy　　　　　　Koshikawa
amidst　this　Pe「iod　of　ecollonnic　P「osPe「ity　d「iven　by　bu「9eolling　　　　　　　Ul’）aソhistori（’〔’（lt’s（ノ〃／a／is’－Struttura　de｜kl　l｝itturE．1　narrativ～l　del　XV　se（：olo／
commcrcial　and　industria］enterprises．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mitsiimasa　Takanast］i
　　The　su（．：ccssfu1（leveloptncnt　of　th（　（luadrant，　sextant・and　oth（Ar　　　　　　　produced　by　lmex　Fine　Art
devices　used　for　astronomic　observatio｜’l　l）aved　the　way　for　the　age
of　Europe‘s　great　ocean　voyages　ancl　geographical　discoveries．　In　the　　　　　　Transportatiot］～md　il⊥stallation：NipL）on　Express，　Ltd．
more　scientific　realm，　these　tools　and　their　underlying　premises　　　　Display：r］”（）ky　o　Stu（lio
furthered　the　development　of　the　heliocentric　theory（）n　the　earth’s
movements，　The　symbolism　of　these　achievements　can　be　found　in
the　year　1492，　a　date　which　witnessed　b（）th　Columbusl　arrival　on　the
American　continent　and　the　death　of　Lorenzo　il　Magnifico．　The
present　exhibition　dispiayed　the　wide　variety　of　achievements　of　this
period　as　seen　through　works　connected　t（）the　courts　and　capita1
2］
西美をうたう一短歌と美術が出会うとき一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・……　………・…・　「
1二催：川、杭西洋美術館・現代歌人協会　西洋美術振興財団
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2000年夏のプログラムとして開催された「西美をうたう」は、西洋の美　　　　関連イベントが2000年7月27H、すみだリバーサイドホールにて開催
術を短歌に詠む試みであった，、国立西洋美術館が所蔵する絵画や　　　　された、，参加費が2000P∫（カタログ代含む）であったにもかかわらず
彫刻、版lllliから選ばれた80点を歌材として、現代歌人協会から推薦　　　　多数の応募があり、定員500名が満席になるほどの盛況であったL
された第一線で活躍中の有名‖1欠人たちが短歌をよせてくれた。そ　　　　そのプログラムは以下のとおりである．
れらの歌はいずれも、このプログラムのために新たに詠まれたもので
あり、常設展の会場に、それぞれ色や形態の異なったパネルとして作　　　　　　［プログラム］
品の横に展示された、カタログとして制作された美術歌集『西美をう　　　　　　司会：大滝貞一・（現代歌人協会理事）
たう1は、好評のために増刷を重ね、現在まで1万部を超える部数を　　　　　・はじめに一「西美をうたう」について
販売している。この人気は、日本の歌人人口の多さを物語るであろ　　　　　　　佐藤直樹（国立西洋美術館仁任研究官）
う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・高階秀爾（前国立西洋美術館館長）にきく「美術の中の叙情」
　しばしば、日本人ほど「詩歌」を愛する国民はいないと言われる。　　　　　　聞き手：俵万智（歌人）
新聞には占今の名歌が紹介される欄や、趣味で作られた短歌や俳　　　　　・講演「近代短歌にうたわれた美術作品」
句の投稿を歌人が選評するコーナーが設けられるなど、今日でも　　　　　　　篠弘（現代歌人協会理事長）
人々の1歌こころ」は失われていない、Jとりわけ短歌は、季語の制約　　　　　　゜自作朗詠「西美をうたう」
を受ける俳句とは異なり、H常生活において見出せる四季折々の美　　　　　　　岡野弘彦・沖ななも・奥村晃作・尾崎左永r“・春1ぱ〔木・
しさや・さまざま端を比較fl・J・PI・IHに三＋・文轍現できるこ　㌶㌶笑霊蕊駕；1麗纂てr蹴、
とから訓こでも楽しめる優れた短17’1￥型のひとつとなっている／一／しか　　．IH演者を交えて懇親会（飲み物と軽fミ）
もll本だけでなく、今やlll：界中で愛されるようになり、外国語でも短
歌が詠まれるようになった・しかし・美術偏が歌に詠まれることCよ・　展覧会中、非常に多くの囎・を頂いた。まさに鮪lll，」論であった
そう般的なことではない・かつては屏風絵が歌に詠まれたり・歌を　が、いわゆる美術フ。ンで比蜘勺高齢な男性のお客様から鼎に嚇1
もと叫風が描かれることがしばしば行なわれた力轍のニヒ題に「西　いお11ヒりの諜をイ可件か頂いた、）これは全く予想夕Fのことであった。
W膜術が取りヒ1デられることは・今も決してありふれたことにはな　その酬は、これまでに順も酸閾を猷そ。、日も紛の好き
っていない 　　　　　　　　　　　な偏1尚算かc、li，Jかい合うこと酬しみ（、していたにもかかわらず
郷と鮮の美術とし’う’見ミスマッチとも思える芸徽現゜）　，gi　「飾綱llと1’1、・ij・だ1ナの対話」の踵な時間を歌人の［断な憾
会い酬しむことは据に何をもたらしてくれるのであろうか・プ゜グ　muともとれる歌で台なしにされたというものであったそうしたアンケ
ラムに合わせて製作された美術歌集『喉をうたう』に日を通せば・　一トの略、あるいは電話・〈・　f．紙に対し℃美術鍋というもの｛よ独
蝋の歌人たちが制1魏つめる意外な棚によっ℃見なれた作　嚇がりのものにとどまるのではなく、他の意見に聴fぼ〔けることで
品の印象が唆する衝撃に触れることができるであろう・さらには・　（賛成できるかできな、、かは別にして）初めて自ら。、狭い殻を突き破
酬研舗や評謙とは異なる・その酬あふれる諜によっ一（，　ることも櫻な鰍なのではないか、という返答をでき得る限り試み
麟砿術を語る際の　子灘拡張されていくことをJYLで感じるに違　た酬、私の返答1よ全く酬がなかったが、いわ、Φる）ミ術フ。ンと
いない 　　　　　　　　　　　　白称する人たちの固定化した日と頭を（自分も舗て）ほぐす必要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性を強く認識することとなった、こうした反対意見は、私に寄せられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た感想の僅か10パーセントほどでしかなかったが、そのll調の激し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さからして、無言の反対K一が多数存在していたと推測される，この
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘」［実は真撃に受けとめなければならない、それとは逆に、短歌を趣
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「－j’1－’1輪、　　　．　　　　　　t°day　a「e　l1∵t　klcドing　in　thei「P°【tic　a！［ainmい11ts：Whilいtl）c　haiku1　－LSI　　　　　「　　　　　　　　、、　　．　，、　、、　、＿。n。f・l　s。。s。、ial
word　or　Phrase，　thc　tanka　verse　form　is　a　sul）erl）31」al）tm（sc　sy’llable
ve｝sc　lorm　that（・all　bc　ellloyed　by　anyollc　as　it　allows　relatively　lrec
exprcssi《）n　on　subjects　sl“・h　as　thc　P《｝etls　myriad　f（elhlgs，　or　thc
beallty　of　th〈．i　s　（tasol）s，　Today，　this　verse　for【〕1　is　elljoyed　Ilot　ollly　ill
戊aPa川川t　alSo　throUghoUt　th（・World，川ld　PoemS　in　thiS　VerSe　form
　　It　is　rare，　however，　for　poems　il）this　tanka　form　to　extol　art　works
as　thdrsubject．　Whik　ill　the　past、laPallese　Poems　were　often　wrlUen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　artistic　expression？Aglance　through　the　poetry　anthology　Seibiωo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　utau　published　as　part　of　this　program　reveals　that　the　unexpected
昧とする人たちからは高い言］・価を頂いた・そうした人たちのうち・初　ll蒜y°IC＝蒜隠：《㍑、罐＝el㌶㌫；1
めて西洋）こ術館に来た方が多数を占めていたようだ。　　　　　　　　　unlike　the　writings　of　art　scholars　or　c：ritics，　the　lyrical　terms　and
　　美術館に歌人がやってくる一それは西洋の美術をH本人の感性　　　　Ph「asing　chosell　by　these　Poets　may　helP　b「oaden　ou「vocabula「ies
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as　we　discuss　the　arts（）f　the　West．
で読み解き、詩的な言葉を紡ぎ出すという歌人にとっての「hi　IS剣で　　　　　The　following　re／ated　evellt　was　hel（l　on　27　July　2000　at　the
あった、、この出．来拝は、1・ti］時に芙術館にとっても、安穏としてた術σ）　　　Sumida　Riverside　HalL　In　sPite　of　a　Participation　fteof　2，000　yen
継で「のみ」あり続けることを1’iら継し始めたひとつa・rll険」　；：㍑蒜1㍍：1鵠、1：1，lll（llli：itl麟；蕊：、蕊；；＝
であったことに間違いはない、，　　　　　　　　　　（佐藤直樹）　　　qllickly　filled．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Spc　cial　Event　Program］
［カタログ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Event　hosted　by：Teiichi（）taki，　The　Modern　Tanka　Poets　Association
編集：仏藤ll㍉：樹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Diak．）gue　oll　the　subject　of”Lyricism　ill　W（）rks　of　Art‘‘：Shuji
協力：現代歌人協会企IIIIi・’P’j2．1・i委，i　l会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takashina，　Former　Director、　NMWA　and　Machi　Tawara，　Poet
エッセイ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lecture：”Fine　Art　as　Subject　Matter　in　Modern　Tanka　Poems‘「，
やまとうたの伝統／高階秀爾（前国、フ1西1’f美術館長）　　　　　　　　　　　　　　Hir（’）shi　Shino，　The　Modern　Tanka　Poets　Association
．並列の彼方夢’想の引川喜多崎親　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Recital　Chanting　of　Tanka　Poems：Nine　p（．）ets　recited　their　own　tanka
西洋美術と短歌の1［1会い1910年代の歌人たち篠弘（現代歌人協会理］［　　　　poems（Hirohiko　Okan（），　Nallamo　Oki，　Kousaku　Okumura，　Saek（．）
長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ozaki，　Makiko　Kasuga，　Yukari　Kojima、　Kazushi　Takase，　Ryuichiro
越境する芸術一短歌のエクフラシス佐藤llll：樹　　　　　　　　　　　　　　　　Fuliwara，　ancl　Meik（．）Matst」daira）
短歌：100’“　（・X：・術1乍品80点にk・」’して）
制作：印象社　　　　　　　　　　　　　　Thi・p・・try・aiid・・t　p・・9・・m・e・eived・m・・si…e・P・n・e　d・・i・g　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exhibition　itself．　Reactions　were　both　positive　and　critical，　with
会場設営：東京スタデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　several　intensely　scolding　comments　received　from　relatively　older
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　maie　visitors，　th（）se　who　might　be　called　Japan’s　traditional“art
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fans．”Such　comments　were　completely　unexpected．　These
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　comments　were　received　from　those　who　have　visited　the　museum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　many　times　in　the　past，　and　this　time　also　intended　a　quiet　moment
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　reflection　with　the　art　works　they　particularly　enjoy．　These　visitors
The　Summer　2000　program　at　the　NMWA，“Tanka　at　the　National　　　stated　that　their“time　for　personal　dialogue　with　art　works”was
Museum　of　Western　Art，”was　an　experiment　in　linking　tanka（a　　　　ruined　by　the　presence　of　poems　that　reflected　the　poets’arbitrary
traditi（）nal　and　brief　verse　form　of　Japanese　poetry）with　Western　art．　　　　impressions．　These　comments　came　to　the　museum　in　the　form　of
Eighty　works　from　the　NMWA　collections，　ranging　from　paintings　to　　　　responses　to　questionnaires　in　the　museum，　and　by　phone　messages
scutpture　and　prints，　were　selected　as　the　subject　matter　for　the　　　　and　letters．　The　author　atteMI）ted　replies　to　these　comments，
program，　and　the　noted　poets　of　The　Modern　Tanka　Poets　　　　suggesting　to　these　critics　that　possibly　the　appreciation　of　art　was
Ass　ociation，　the　cutting　edge　in　contemporary　poetry　activities　in　　　　something　not　limited　to　solitary　self－satisfactiol1，　and　that　whether　or
Japan，　each　contributed　poems　on　these　subject　works，　All　of　the　　　　not　one　agreed　with　the　opinions　expressed　by　others，　such
Poems　submitted　tc）this　project　were　newly　created　on　the　occasion　　　　interactions　Inight　be　an　important　first　oPPortunity　to　step　outside
ol　this　program，　and　these　poems　were　displayed　alongside　their　　　　one’s　own　narrow　approach　to　the　subject，　Unfortunately，　this
subject　w（）rks　in　the　NMWA　permanent　collections　galleries，　with　the　　　　response　was　completely　ineffective，　and　the　entire　incident　made
poetry　written　out　on　paneis　of　vari（）us　colors　and　shapes．　The　poetry　　　　　the　author　strongly　aware　of　the　need　for　such　self－designated“art
anthology　of　the　same　title　as　the　Japanese　title　for　the　program，Seibi　　　　fans”（and　indeed　the　author　himself）t（）loosen　up　our　overly　rigid
ω（，ut（III（published　in　Japanese（川ly），　served　as　the　program’s　　　eyes、　and　indeed，　ways　of　thinking．　While　such　dissenting　opinions
catalogue．　This　volume　has　been　so　well　received　that　it　has　required　　　　represented　a　mere　lO　percent　or　so　of　the　comments　received　by
numerous　additional　print　rulls，　with　more　than　lO，000　copies　having　　　　the　author，　judging　from　the　severity　of　their　tone，　we　can　imagine
been　sold　to　date．　This　popularity　clearly　reveals　Japan〕s　extensive　　　　　that　there　were　even　more　opponents　to　the　program　who　chose　to
population　of　poets．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　remain　silent．　Conversely，　high　praise　was　received　from　those
　　It　is　frequently　said　that　no　other　people　love　poetry　as　much　as　　　　visitors　with　an　interest　in　tanka　poetry．　It　seems　that　there　were　a
the　Japanese．　Newspapers　have　sections　devoted　to　introducing　the　　　　large　number　of　such　poetry　aficionados　who　came　to　this
celebrated　poems　of　past　and　present，　and　there　are　other　sections　　　　exhibition　as　their　first　visit　to　the　NMWA．
where　amateur　poets　can　submit　tanka　or　haiku　form　poems　for　　　　　Poets　taking　their　p（）etry　to　a　museum．　Such　an　event　was“a　risk，
selection　and　critique　by　noted　poets．　And　indeed，　the　Japanese　　　　an　adventure”for　poets，　for　those　who　sought　to　create　poetlc
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expressions　that　would　interpret　the　arts　of　the　West　in　terms　of　the
sellsibilities　of　the　Japanese　people．　This　event　was　also　undoubted［y
arisk，　an　adventure”for　the　museum　itself，　as　the　irlstitution　took　its
first　step　towards　discontinuing　the　notion　of　a　museum　space　as
so｜ely　a　tranquil　and　undisturbed‘‘sanctuary”of　art．　　　（Naoki　Sato）
［Catalogue］
（published　in　Japanese　only）
Edited　by　Naoki　Sato　in　cooperation　with　the　Planning　and　Events
Committee　of　The　Modern　Tanka　Poets　Association
Essays：
The　Yamato－uta　Tradition／Shuji　Takashina
Beyond　Juxtaposition－Visionary　Citation／Chikashi　Kitazaki
Encounters　between　Western　Art　and　Tanka　Poems－The　Poets　of　the　l910s／
HiroshiShino
Art　of　Transgressing，　Ekphrasis　of　Tanka／Naoki　Sato
Tanka　poetry　anthology：100　tanka　poems（on　the　subject　of　80　art　works）
Produced　by　Insho－sha
Display：Tokyo　Studio
’
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東京川、’ノ：近代）罰；∫館所蔵一201111紬llFrのヨーロツバlll倫絵川
Selcctcd　Works　from　thc　C（川い（・tion　of　the　Nati（）nal　Musetim　of
M《）dern　Art、Tokyo
ド催：トけ四洋）ミ術館
この小企lllli展は、1999年71」より増改築Il’∬のために休館となった東
京国立近代美術館の所蔵作品より、20世紀前’トのヨーロッパ前衛絵
［IIIiを借川して展示したものである。会場は、国立西洋美術館所蔵の
‘・t‘t’opean　Avant－garde
　　　　PalntingS　of
201H：紀〕C術の展示室に設けられ、両国立美術館が所蔵する20世紀　　　　unstinting　in　their　investigation　il）to　tl｜e　expressiveness（）f　these
・櫟術のコレクシ・ンを1・・j時に展示する初めての機会となった・　；濡ll蒜鑑r：二蕊滞㌫蕊；蒜＝撚
　　20　lll：紀の前’トは、美祈llのlll：界に次々と革新的な．運動が起こり、美　　　　they　created　pahltings　that　straye（1　fr。m　the　pure　depiction　of　the
術をめぐる既存θ）概念を乗り越えようとする試みがさまざまになされ　　　　things　of　the「eal　wo「ld・Thei「wo「ks「eflected－at　times　c「itica‖y
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　．　　　　and　at　times　positively－oll　the　spiritual　climate　and　material
た1時代である。色彩や線を1’1川に駆使することによって、これり造形　　　　conditions　that　formed　tl）e　experienc：es　of　people　living　ill　the　midst
ヒ本質的な要素そのものがもつ表現性が徹底的に探求され、現実　　　　of　a　newly　inodern　society　with　al］of　its　wrenching　changes．　This
P堺に佛す醐勿を↓・・蹴ることのない絵1・iが生み出され、ある　｝llli：鴇愁1；謬ll潔艦；IV麗：忽忠、㍑漂
いはまた、変化の激しい近代社会のlliで人間が新たに体験した精　　　1）reviousiy　denied　artistic　status　by　traditional　Western　aesthetic
神的状況や物質酬εを・ときに批判的・とき（・i’j－　1　i．i　1’1〈Jに捉えながら・　ll：㍑熟灘：濡1蕊1，器蒜隠1；ぽ、悪
白．己の作thilのモティーフとして追求する画家も少なくなかった／tさら　　　painters　of　western　Europe．
には・それまでの西洲・細中では美術とはみなされて Y／Tかつ　A，＝慧111：lll、ll：1燃tall：。㌫＝lell∵，蕊ll：
たアフリカやオセアニアの民族．芸術、子供が描いた絵などが新たな　　　　overview　of　the　avant．garde　arts　which　developed　in　Eurol）e　during
美意識のもとで評価され、これらが西洋の画家たちにも多・大な影響　　　　the　lirst　half　of　the　20th　centuly　While　this　study　exhibition　was　1’）ot
を及ぼしてもいた・　　　　　　　ll；：，隠1跳、，灘；1総ご、認ly。ll隠llll｝ll㍑il三
　　残念ながら、2011ヒ紀前半にヨーロッパで展開した前衛1’i術の全体　　　　beUeve　that　it　gave　a　slightly　broader　il｜troduction　to　Ule　avallt．garde
像を示すには・両館のコレクシ・ンともあまりに乏しいものである・・今　a「tm°venients　than　is　n°「mal］y　p°ssibleattheNMツ含；1say。k、．Tanak。）
回の小企画展にしても、前衛芸術家たちの実験的活動の軌跡を系
統的に伝えることはできないものであったが、両館の所蔵作11nllをとも　　　　［Booklet］
に展示することによって謝；はりはいささかなりとも広く自ll衛芸術運　㍑1瓢諜：1㍑蕊鵠麗。，。，
動を紹介できたのではないかと思う，，　　　　　　　（田中IE之）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Transportation　cl　ll　d　Insta］｜ation：Yamato　TransPort
［，1、IHH－］　　　　　　　　　　　　　　Display：T（）ky°Studi°
日c荘・綱ll集：川tllIE之
制作：Xl術ll冊えデザインセンター
作品輸送・展示：ヤマト運輸
会場設営凍京スタデオ
This　study　exhibitio！i　displayed　Euroi）ean　avant－garde　w（．）rks　from
the　first　half　of　the　20th　centしlry　which　were　borrowed　frolrl　the
National　Museum　of　Modern　Art，　Tokyo　during　its　closure　for
remodeling　and　the　c（．）nstruction　of　an　additional　building　begun　in
July　l999．　The　exhibition　was　installed　in　the　gallery　displaying　the
20th　century　works　fr（）m　the　NMWA’s　permanent　collections，　and　it
was　the　first　opportしmity　to　bring　together　examples　from　the　20th
century　collections　from　the　two　museums・
　　The　first　half　of　the　20th　century　was　a　period　that　saw　innovative
movement　after　innovative　movement　arise　and　come　to　the　fore　in
the　art　world．　lt　was　a　period　of　diverse　experimentation，　as　artists
and　others　sought　to　overcome　the　conventional　concepts
surrounding　art．　Through　the　free　use　of　c（）lor　and　line，　artists　were
25
教育普及に関わる活動報告
Report　of　Educational　Programs
D講演会
「ピカソf・供の世界」記念講演会
’「後2：00　－3：30講堂定員：各145名無料
4Jj2211（ヒ）
「《ラス・メニーナス》連作について」
林道郎（武蔵大学助教授）
5J」27「1（ヒ）
「近代の子供観とピカソ」
lll中lll之（匡ぽ西洋美術館研究員）
「アムステルダム国立美術館所蔵17世紀オランダ美術展
レンブラント、フェルメールとその時代」記念講演会
’「後2：00－3：30講堂定貝：各145名無料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「アムステルダム国立美術館所蔵17世紀オランダ美術展
　　7JJ22H（ヒ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レンブラント、フェルメールとその時代」展記念講演会
　　「みにくい女：レンブラントの反占典主義」　　　　　　　　　　　　　　午後6：00－6：40講i堂定員：各145名展覧会観覧料
　　・財1、i輝（国、冗西洋美術館学芸課長）　　　　　　　　　　　　　　　　8月4日（金）・8月11日（金）・月18日（金）・8月25日（金）
　　9月2川（li）
　　1ブリユーゲルからステーン：教訓と楽しみの世界」　　　　　　　　　4）特別プログラム
　　森洋r（明治大学教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「西美をうたう一短歌と美術が出会うとき一」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月28日（金）午後2：00－6：30すみだリバーサイドホール
「デユッセルドルフ大学版画素描コレクションによる　　　　　　　　　　　　　定員：500名参加費：2000円
死の舞踏一中世末期から現代まで」記念講演会
・「後2：00－3：30講堂定員：各145名無料　　　　　　　　　　　　　　　　司会：大滝貞“（現代歌人協会理事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座談：「美術の中の叙情」
　　loJJIIII（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高階秀爾（前国立西洋美術館長）俵万智（歌人）
　　「近代ヨーロッパ文化の中の健康、病、死一文化人類学と歴史　　　　　　講演：「近代短歌にうたわれた美術作品」
　　からみて」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠弘（現代歌人協会理事長）
　　アルフオンス・ラービッシュ（デュッセルドルフ大学医学史学部教授）　　　　　自作朗詠：「西美をうたう」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男女8名の歌人による作品朗詠（岡野弘彦、沖ななも、奥
　　11月｜III（Il）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村晃作、尾崎左永子、春LI真木子、小島ゆかり、高瀬一誌、
　　1死の舞踏の成立とその周辺」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原龍一郎・松平盟子）
　小池寿子（國學院大学助教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寺島洋子）
「イタリア・ルネサンス宮廷と都市の文化展」記念講演会
’「後2：00－3：30講堂定員：各145名無料
［31㍑1；；しツエ彫亥‖」　　　　　［・ve・vi・w・・P・・g・ams］
　　遠川公・（慶癒義塾大学助教授）　　　　　　　　　　　　　　　　1）Lectures
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lectures　Commemorating　the　“Picasso’s　World　of　Children”　exhibition
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2：00－3：30pm，　Lecture　Hall，　Capacity：145，　free　of　charge
2）ギャラリートーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Apri122（Sat．）
「デュッセルドルフ大学版画素描コレクションによる　　　　　　　　　　　　“Picasso’s　Va「iations〔〕n　Las　Meninas”
死の舞踏一中世末期から現代まで」展　　　　　　　　　　　　　　　Michio　Hayashi’　Assistant　P「ofessor，　Musas／ii　University
　　’r後6：00－6：40展覧会会場定員：各20名展覧会観覧料　　　　　　　May　27（Sat．）
　　10月27日（金）、11月17日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　“Picasso　and　Modern　Views　of　Children”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masayuki　Tanaka，　Curator，　Nαtiona／ルfuseuin〔of　West（・rn、A　rt，　Tokyo
3）スライドトーク　　　　　　　　　；＝∫＝淵ating　the“Dutch　A「t　in　the　Ag．　e°f　Remb「andt　and
「ピカソ子供の世界」展記念講演会　　　　　　　　　　　　　　　2：00－3：30　pm，　Lecture　Hall，　Capacity：145，　free　of　charge
　　’1：後6：00－6：40講堂定員：各145名展覧会観覧料　　　　　　　　　July　22（Sat．）
　　4JJ7日（金）、4月28日（金）、6月2日（金）　　　　　　　　　　　　　　　“Ugly　Women：Rembrandt’s　Anti－Classicism・
26
Akir’a　K（，lukU、（’／”（・！’C”〃〃イ〃‘、／V‘∫〃（」〃f〃ル1tls（・”〃’（ノt’W・k・s’（・t’t’！’1〃，7；♪／～．v‘ノ
Se］）teml）いr　2（SaL）
“From　B川い9いl　lo　Stいcll：The　W（）r］d　of　Morals　and　1’lc”aSttr（｝”
Yoko　M（，ri、ハ了，／～・∬‘〃’，　M〔・Vi〃〃ip（”s∬、！
Led川・e　C・）lnl｜1eln・rat川9“’rhいDai）（’e・f　l）い副ゴ’いxhibiti〔）n
2：〔｝0－ll：30　Pln、　Lc℃tu　re　l　lall，CaPacity：145，　free　of　chargc
Octobur　U（Wcds，）
“ lIealtl1，　lllnいSS，　alld　 l）いath　in E lr（）1）ean　（、tlltllrい　（｝f　the　Pre－PL】〔）（1いrn
Period－lnter川s（｝f　AnthroPology　atid　Hist《｝ly”
Alfol｜s　Labisch、1’t’otと・ss（，’：力tljss‘イr／（，〃’〃〃iv（・tsitv
November　I　l（Sat，）
“About　the　Bcgimiii）g，（）f　the　DallCe　of　Deattゴ
llisako　Koike，　Assis’〔1〃～1）ll’olttssor，κoノ～tlSJ（〃～tli〃（．／r’iv（・’W（V
Lcctttre　Comll｜emorating　the‘‘Renaissance　ltaly－An　Age　of　CourUy　alld
tJrt）al1　（、tlltllr（、s，、　（、xllil）iti〔）1ハ
2：0〔ト3：30pll1，　Le（・hlre　Hal1，Capacity：145，　free　of　charge
March　31（Saし）
“Sculpture　in　l5th　Century　Florence”
KoichiToyama，　Assis’ant　Protessor，　Keio　University
2）Gallery　Talks
“The　Dance　of　Death”exhibition
　　each　6：00－6：40　pm，　Galleries，　Capacity：20　each、　free　c）f　charge　with
　　admission　to　exhibition
　　（1）ctober　27（Fri．），　November　l　7（Fri．）
3）Slide　Lectures
“PicassOs　World（）f　Children”　exhibition
　　each　6：00－6：40　pm，　Lecture　Hall，　Capacity：145　each，　free　of　charge
　　with　admission　to　exhibition，
　　April　7（Fri．），　April　28（FrL），June　2（Fri．）
“Dutch　Art　in　the　Age　of　Rembrandt　and　Vermeer”exhibition
　　each　6：00－6：40　pM，　Lecture　Hall，　Capacity：145　each，　free　of　charge
　　with　admission　to　exhibition
　　August　4（Fri．），August　l　l（Fri．），August　l8（FrL），August　25（Fri．）
4）Special　Events
“Tanka　at　the　Nati（mal　Museum　of　Western　Art：An　Encounter　between
Poet　and　Art”
　　July　28（Fri．）2：00－6：：30　pm，　Sumida　Riverside　Hall，　Capacity：500，　fee：
　　2，000yen
　　Hosted　by：Teiichi　Otaki，　C／’θ∫〃ηθη，7ソleルイo（∫ern　Taノ］iea　P（，e’s
　　Associl‘’〃’θ〃
　　Dialogue　on　the　topic　of“Lyricism　ln　Fine　Arし”Shuji　Takashina，
　　尺）riner　Dit’e（lt（）r．〈latio’la／ルluseun？of協～stenl、4rt，　and　Machi　Tawara，
　　Poet
　　Lecture：“Fine　Art　as　Subject　Matter　in　Modern　Tanka　Poems，”Hiroshi
　　Shino，7γ～e　Mo（∫e　rr？Tank〔～Poetsメlssociation
　　Recital　ChantiRg．　of　Tanka　Poems：Nine　poets　recited　their　own　tanka
P°ems　　　　　　　　（Y。k。T。，a、him。）
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情報資料に関わる活動報告
Report　of　Information　Services　Activities
情報資料関係の活動について、資料の収集・整理・提供業務と情報　　　　に関する研究としては、平成11年度に開始した客貝研究貝との共同
システムの管理運用業務に大別して述べる。　　　　　　　　　　　　研究を継続し、その成果を『研究紀要No．5』に「超高精細モニタに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よる作晶画像の最適視認距離についての研究」として掲載した、，
1．資料の収集・整理・提供
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．その他の活動（D収集
例年θ）収集のほか、平成13年度中に開室を予定している西洋美術　　　　平成12年5月22日：第20回情報システム委員会（外部委員：科学技術
6Jfv，U．情報資料センター（仮称）をも視野に入楓参考図書を中心と　振鱒業団鈴木政彦氏）
した細。。万円搬の特別収集をaiなった．その概要は、図書48。　平成12年6月2日：アート’ドキュメンテーシ・ン研究会第171・｜脱会の
鵬rl　・337Mf、ポ暗143冊）、雑誌2タイF，V．、CD．ROM　2タイト，kマイ　環として「デジタルギャラリー」の見学36名
クロフィルム1セット（ウオ＿バ＿グ研究所図書館蔵書目録）である。　　　　平成13年3月6日第14回情報資料懇談会（講師：東京都立lli央図書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館吉田昭子氏「レファレンスの組織化とそのツールー東京都、γ中央
（2）整理　　　　　　　　　　　　　図書館の事例を中’Nこ一」）
図，li：は、新着図書のオンライン入力（洋書548冊、和書226冊、合計
774冊）のほか、遡及入力自館処理（洋書88冊、和書38冊、合計126
HIDを行なった。逐次1：1」行物は、平成11年度に続く第2年次の遡及　　　　表1）　図書情報システムLVZ基本データ
人ノJ（灘誌10・019冊・＊ll雑誌9・465冊・合計19・484冊）を行ない・2　．DBサ＿バ＿（1台）
年間で洋雑誌22，220HHI、和雑誌15，919冊、合計38，139冊が入力され　　　　　　ハードゥェァ
たことになる。平成11年度分は平成12年9月より、平成12年度分は平　　　　　　製品名：IBM　RS／6000・44P－170
成13・1胡より館内干1」用が可能となっている。この遡及入力により、美　　饗戊：蒜；CP°WER3333MHz
術館ニュースレター等を除き、内外の主要雑誌が検索利用できる。　　　　　　　　HDD　：16・9GB
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトウェア
（3）「資料コーナー」の運用　　　　　　　　；9：；琵，㍑需一バーv，r．．7．1
’ド成ll年5川こ運用を開始した「資料コーナー」には、新規に刊行さ　　　　　　　　DB2　CAE／6000　Ver．7．1
れた’　館1：IJ　1　j：物を）ll頁次配置し・開館‖澗中・過去1°年分の展覧会　．クライアント（5台）
カタログ1年報、紀要および美術辞典、美術館一覧、展覧会案内など　　　　　　ハ＿ドゥェァ
のili販1二1」行物が閲覧でき、好評を得ている。平成13年3月末時点の　　　　　製品名：IBM　NetVista　A40
酬数は、78タイ岨11点（75冊）各2セ・トである．　　　　認：蒜；nllI’GHz
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HDD　：30GB
2．情報システムの管理運用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトウェア
（D酬酬報システム　　　　　　　　S9：＝；麗麗＝蕊゜。聖漂゜nal
図、ll：情報システムとして使用しているパッケージLibVisionについて、　　　　　　　　　　Microsoft⑧　Office　2000　Personal
鞭途中に機能向ヒ（データ端げ。グラムの機能弓寅化とバグ修正）　　　　　　　　　　　（波多職之）
のため、Version1．2．4からVersionl．2。5へのリリースアップを行なった。
しかし、’r一成7年度導入以来のWindows3．1で稼動という基本条件
を根本的に改善するため平成12年度末にバージョンアップを行ない、
LibVisioll　Version3（＝LVZ）の基本部分の導入を行なった。その概　　　1．Acquisition，　Organization，　and・Provision・of・Materials
要は・却のとおりである・WWWシステムの一般公開用ホームペ 　ー（1）A。q。、、、t、。n
ジへの’ド成12年度のアクセス数は、2，267，352件（うち、日本語版トップ　　　In　addition　to　the　normal　annual　acquisitions　of　materials，　the
ページへのアクセス数は、265，377件）、月平均で各々188，946件、お　　　dePa「tment　this　yea「als°conducted　a§Pecial　acquisiti°n（）f
　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　apProximately　g　million　yen　worth　of　materials，　primarily　reference
よぴ22，115件であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　books，　in　light　of　the　scheduled　fiscal　20010pening　of　the　lnformatioiit
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Center　for　Western　Art　Studies（proposed　name），　This　acquisition
（2）デジタルギヤラリー　　　　　　　㍑li；㌫ぽ認』ls認駕i濃；監，認謬蕊
’1城ll年度購入絵画3点、素描コレクションの中から9点、彫刻コレク　　　　mic「ofilm（Catalogue　of　the　Lib「a「y　of　the　Wa「bu「9　lnstitute）・
ションより10点、計22点を追加入力し、合計で絵画155点、素描24点、　　　（2）Organization
版lilii　1　O点、彫刻15点、総計204点の検索利用が可能となった。この　　　　In　addition　to　on’line　ent「y　of　data　on　newly　a「「ived　books（548　Weste「n
追力ll公開は・平成13年6月12日からであっ樋高精細画像の表示　器灘；ぽ㌶；鷺蒜灘麟、1°；；；隠、7；＝
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tit］us　ali（lIS8．Jal）alK・se　1“11guiユgいliU（・s　fot’alot～il　of　l2｛；titlいs．1n　terllls　of　　　　　　　　Chart｜）　Bask’Data　of　tl｜c　l，ibrary　lllforlll三ltiollSystいlllLVZ
PやriodicalS，　a　Sいcond　yeal’oい’droSPいcliv¶catalogllillg　Was　colldUcte《1、
cOllti川Lil｝1，fr・《）m　thc　fiscal　20（）0いllorts（101｛）19W（・sterll　lal）lftL三巳9川ssllus、　　　　・Database　Scrv（・r（1川liり
9・465」・P・・1…‘1川1g叫・iss・11・・f・r　ll　t・t・｜・f　19・i184　1…i・di・al　isstL・s　　Hardw。r，，
・atal・9tt・・り・’1’hd・｛・I　Iluml・…1・r　th・tw・y・‘…P…r・22220　　M。d。1．。m。、IBM　RS／6000　44E）－170
㌫1：：懸三1繍li鮮鷲ll　｛；：撚鷲籍llii：還il；還1：璽ll…SllMI　lz
wl）il（・　tllosやCiltidoglled　m　fiSCIIi　2000　Werいavailal）］いIOr川一tMlsC，ttM　tlsP
as　ol　Julle　2001．With　the　cxccpti《川of　lmlseum　llewsk・tturs、　this　　　　　S（lftwarい
program　ol　rctrosl）Pctive　catal《，guillg　has　m《1de　all　ol　the　m《ljor　　　　　　　OPerat川gsystem：AIXVer・4・：｛
Japanese　i川（l　l《）reigll　perio（licals　in　the　NMWA　library　collecti《川　　　　　　Datal）iise：　　　1）B2／AIXServe［’V（・r．7．1
acc’（、ssil）k’al1（lsear℃hable．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DB2　CAE／6000　V〔・｝’．7，1
（3）Operation　of　the“Browsing　Corner”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Client　PCs（5　units）
New　NMWA　pilblications　are　continually　adde．d　to　the　Browsing　Corner’　　　　　Hardware
which　oPelled　in　May　1999・Visitors　to　the　museum　have　enjoyed　using・　　　　　　Model　name：IBM　NetVista　A40
and　havc　given　favorable　reviews，　t（）this　facility　which　anows　free　　　　　　CPU：　　　　Pentiしlm川1GHz
ac（’ess　to　the　catalogues　of　special　exhibitions　held　at　the　NMWA　over　　　　　RAM：　　　256MB
the　plls　t　deca（le、　NMWA　Annual　Reports　and　Bulletins・　along　with　other　　　　　HDD：　　　30GB
commercially　published　art　dictionaries，　art　museum　directories，　and
exhi1）itioll　gtli（ics．　As　of　the　end　of　March　2001，the　Browsing　Corner　　　　　　Software
uontailied　two　sets　of　78　titles　or　1　1　1　items（7tt　volumes）each．　　　　　　　　　Operating　system：Microsc）ft＠Windows（1｛）2000　Professional
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Database：　　　　［BM　DB2⑩Ac’ltnini：　tration　Clients
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MicrOsoft⑩（．）ffic・e　2000　Pe　rg．　ona1
2．Operation　and　Management　of　the　Museum　lnformation　System　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lliroyuki　Hatano）
（1）Museum　Information　System
Durhlg　this　fiscal　year，　the　LibVision　software　package　which　is　used　by
the　NMWA　as　its　Eibrary　informati（）n　sys．　tem　was　upgraded　from　versioll
l．2．4to　Version　L2．5　ill　order　to　both　fix　bugs　i川he　system　and　upgrade
the　functions　of　the　data　extractiorり）arogram．　However、　for　the　basic
improvements　of　the　f　ystem，　operating　on　Willd（）ws　3．lwhich　has　be．en
used　at　the　museum　since　fiscal　l995，　the　LibVision　system　itself　was
then　also　upgraded　t（）the　basic　components　of　LibVision　Version　3
（ニLVZ）a杜he　er｜d　of　fisca12000．　The　basic　components　of　this　upgrade
are　listed　in　Chart　L
　　The　nしimber　of　access　hits　to　the　NMWA　pubnc　access　Internet　web
site　iII　fiscal　2000　was　2，267，352　hits，　of　which　265，377　hits　were
recorded　on　the　Japanese　language　version　of　the　site’s　main　page．　This
represents　a　monthly　average　of　l88，946　hits　for　the　overall　site，　with
22，ll5average　hits　per　month　to　the　Japanese［anguage　front　Page．
（2）Digital　Gallery
lmages　of　a　total　of　22　works－3pailltillgs　from　the　fiscal　l999
acquis．　itiollst　9　drawings　and　lOsculptures－were　added　to　the　Digital
Gallery，　so　that　currently　a　total　of　204　searchable　artworks　are　availabie
in　the　Gallery、11amely　l55　paintings，24　drawings，10　prints、　alld　l5
sculptures．　The　added　works　were　made　available　to　the　public　on　l2
June　2001．Joint　research　olコthe　disPlay　of　images　on　super　high－
defiiiitioi）Inonitors、　being　conducted　with　the　Museum’s　guest
researchers，　was　begun　in　fiscal　l999　and　continued　in　fiscal　2000，　with
some　of　the　results　of　that　study　published　as”Study　of　the　Most　Legible
Distance　for　Viewing　Images　of　Artworks　on　a　Super　High－Definiti（）n
MonitorI，　in’ノ7e　J（）urna／of　the〈Xational　Museum　of　L・Vestert～Art，　Toたyo，
N（．）．5．
3．Other　Activities
22May　2000：20th　Meeting　of　theいf（）rmation　System　Committee
（external　committee　member：Masahiko　Suzuki、　Japan　Science　and
Techllology　CorP（）ration）
2June　2000：Thirty－t　ix　visitors　viewed　the　Digital　Gallery　as　part　of　the
activities　of　the　17th　Observation　T（川rs　of　Japan　Art　D（）cumentation
Society．
6March　2001：14th　Roundtable　Discussion　on　Information　Services
（Speaker：Akiko　Yc）shida，　Tokyo　Metroplitan　Central　Library，　on　the
s　ubject“The　Organization　of　Reference　Serrices　and　Tools　for　Such
Organization－Focusing　on　the　Example（）f　Tokyo　Metroplitan　Central
Library）
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保存修復に関わる活動報告　　　　　　　　　　　　外部の専門家に協力を依頼することも多いが・今1・1イタリア・ルネサ
Report　of　Conservation　Activities　　　　　　　　　　　　　ンス展では作品の数も多く・材質・人きさも多1岐にわたるため・4］に取
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扱も多様な配慮を必要とした。そのため河「k塚川の向名も加わり、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会担当者、外部の専門家とともに借り人れ作品の点検、展小準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備を行なった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示環境の改善に関わる活動としては、企1由1展小館展・」沽ミ1り動
前庭彫刻免震化Il事計画の一環とし℃昨年度行なった基本設計　　　　柑の機能調査と改善を行なった。これは従来のltJ動畔固定力12こで
に基づき、《カレーの市民》《考える人》の2体の免震化と保存処置、　　　は固定性・安定性が不卜分であることを竣llHhから指摘してきたこ
さらに2休の設置される前庭周辺の再構成を含む丁事を行なった。　　　とについて・複数の展覧会を糸￥験した後に具休的に対処し始めたも
免震装置は各彫刻の形状、重呈、状態等の条件に配慮して設計・製　　　　ので・今後も今回の改善後の状況を確認していく必要かある　また・
イ］され、条件どおりの判能をもつことを実験により確認した。彫刻は　　　新館第3展示室の開室のための内装1事施⊥完∫後に空気環境
台序を介して免震装｛削こ固定されるが、台座はステンレス製の支持　　　　調査を行なった・当初は簡易モニタリングで状況確1忍をIJない・秋
鉄骨に白然石を表面に固定して構成した。《カレ＿の市民》の台座　　　　からの開室予定であったが・空調の運転との関係て史期に著しい
は複放の石のパ＿ツをつなぎ合わせて製作したのに対し、《考える　　　汚染物質の発生か確認された。そのため東＊lkl　“ノ文化財研究所
人》については大きな無垢石の内部をくりぬいて支持鉄骨に被せる　　　保存科学部主任研究員の仇野千絵氏にご協力いたたき・汚染物質
思匠とした。彫刻は台座内部の支持鉄骨にステンレス製のボルトで　　　の精密な濃度測定と低減のための対応法について検dした・その
川定し、その際に彫刻内部の複＊・ifな形状とあそびなく固定するため　　　　結果・昨年内に汚染物質をほぼ検出できない程度の濃度に低減す
に、フロンス製のスペーサーを製作して取り付けた。また彫刻の保存　　　　ることができ・3月から開宇することができた。
処置として、彫刻の各パ＿ツをつないでいる鉄製のボルトが経年の　　　　　これらの活動のほかに・河lIはルノワール竹《1帽i一の女》修復処
あいたに腐食していたため、これらを新しいステンレス製のものと交　　　　置・鳥取県立美術館2000年度購人作品保存状態調査などを行ない・
換した　また彫刻表面は洗浄した後、表面に生じた錆が彫刻の鑑賞　　　　また塚旧は修復処置が行なわれた作品に関する材料の化学分析な
を妨けないように補彩を施し、さらに保護層としてワックスを施した。　　　どを行なった。　　　　　　　　　　　　　　　（塚田介彦）
これらの彫刻再設置に伴い、周囲にできる限り植裁を配した。日差し
の照り返しが激しいコンクリートの前庭をできるかぎり柚栽で被うこ
とで＼鑑賞環境の改善を図ったtt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　また　111〈「に行なった《地獄の門》の免震化と保存処置について、　　　On　the　basis　of　fundamental　plans　created　during　the　la．st　fls．　cal　year，
オーストラリアで開かれた文化財保存修復に関する国際学会でポ　　　wo「k　was　ca「「ied　out　this　yea「on　the　selsmic　lsolahon　and　c°n～e「vatlon
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　The　Burghers　of　Calats　and　Tfie　Thinたer，　and　the　area　around　these
スター発衣を行なった。地震が頻繁に起こる地域からの参加者が少　　　　two　sculptures　was　！e－organized　a．s　one　element　of　the　overall　seismic
なか・・たためにあまり多くの関心は寄せられなかったが、このような　　　　1solanon　Pldns　fo「sculPtu「es　disPtayed　in　the　museum’s　fo「ecourt　The
フ・シ・クトに参加したいという希望などもあり、一定の成果は得られ　言1：隠膿蒜熟蒜ζ漂，ご：罐賠1；㍑lt麟
たと思われる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　condition　Expenments　were　conducted　t（）conhrm　that　each
骸・Mil・ll・に肋るi働とし℃1・｝観されたIH松力コレクシ・ンに　ご忽：：器∴ll1贈：二ぽ蒜16tぽ隠s～：ll㍑e；；二
川来するレオナルド・ビストルフィ作の彫刻作品群の調査を行なった、、　　　weie・created　out　of　a　stainless　steel　framework　faced　with　natural　stone
これらは関・f9所イ・の欄又集占∴に含まれるもので191‖・紀末から2・　：：ぽ。霊認1篇＝’篇灘瓢1；1’：：謡ll蒜
lll紀初頭にかけて北イタリアを中心に活動した彫刻家、レオナルド・　　　slngle，　large，　hollowed－out　piece　of　golid　stone　which　wd．s　fitted　with　dn
・ストルフィ作W・1・イ1と鍋（・よる彫刻・浮き彫り酬16点である・　隠ll：隠1㌶ぽf㍑忽1蒜蒜隠。：e蒜；㌫工
依頼によりWlll∫の・j合法等の基本ll勺なデータと保存状態に関して現地　　　　further　fltted　with　bronze　spacers　to　prevent　dny　exces．s　play　or
て調WをTJなった、複数0）パーツからなる大型の大理石彫刻を含　　　movement　between　the　comPlexly　su「faced　inte「nal　su「face　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sculpture　and　the　steel　framework　As　part　of　the　c（）nservdtlon
み、移動すら簡｝PにはそJなえない規模のもので、所蔵家の方の尽力　　　　procedures　carrled　out　on　these　sculptures，　the　onginal，　dnd　IIow
にもかかわらず劣化が生じていた、屋外に置かれた大型の大理石　　　　co「「oded・1「on　bolt‘J　Joinin9　the　va「ious　Pa「ts　of　th　e　9・　c　u　IPtu「e　we「e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　replaced　wlth　stainless　steel　bolts　After　the　surfaces（）f　the　s（ulptures
彫刻θ）保イ∫については’iG館の保存部門でもこれまで経験の蓄積が　　　　were　cleaned，　the　areas　of　br〔mze　rust　which　had　de、elol）ed　oll　the
多くなく、寄贈を受けることも視野に入れて、外部の剖llJ家への協力　　　su「faces　of　the　sculptu「es　we「e　toned　with　Pigments～o　ds　n°t　t（）distu「b
側綱今後さら剛州を高める必要があろう。　　　蒜r蒜㌫認㌶｝1麟認；瓢ぽご蒜瓢歴
　’llJ　｛l　bわれているルーティンの活動としては、絵画や版山素描の　　　in・stdlled　in　the　fo「ecourt・　the　areds　around　them　were　planted　with　1・w，
1・搬とともに、他館に貸しIHされる作品の保拠置もある。輸送・展　1；㍑1＝1蕊ell鵠㍑；1＝蒜ll：nl忠lll；謬1
小朋問tliにも貸し出しイ／品の安全が保たれるように危険個所の固　　　particularly　to　tone　down　the　rather　blindmg　reflection．s　of　sunhgJht
拠li’（や額縁の改良などを行なうとともに、輸送・展示酬・上の環　総1。IPn°ccu「due　t°the　light’c°1°「ed　c°nc「ete～u「fd（e°f’he
境変化を記録するために温湿度データロガーの設置も行なった。こ　　　　　The　conservahon　department　als・gdve　d　poster　pre～ellt、｝tl・n　at　dl）
れは螂省科学研究費「絵画制展示輸送用マイク・クライメイト　；＝瀦漂蕊；惣ぽ謬二當漂li蒜lt溜
ホノクスの開発」のための基礎データの集積にもつながる。　　　　　　　conservation　procedures　carried　out　on　The　Gates　ot　He〃tw。　years、dgJo
　　・ノJ、展覧会のために他館から借り入れる作品の、当館へ到着時　　　　While　the「e　we「e　not　many　Pa「hclPants　at　the　c（）nfe「e眠e　l「°m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　earthquake－prone　reglons，　and　thus　there　was　not　a　gredt　ded］of　lntere．st
から返却までの期間の保存についても当館保存部門の貞任となる。　　　expressed　ln　the　pro］ect　detailed　m　the　posters，　some　resedr（　hers
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expressい（いdいsire　to　particil）；lki　ill　this　tylパ・〔）I　Pr《）j（lct，sos（）川c　dいgrいc　　　　　Such　work　re（luires　lnally　requests　f（｝r（・ooPerali《）ll　by（川tsi〔le
ofachievem（・11｛callbesいel｜lrol川his　l）rese｜ltatiOll．　　　　　　　　　　　　　　　sPecialists．　This　yc　ar’s　Italian　Rellaissallce（・xhil｝ition　wi川its　lilrge
　　As｜｝art　of　thい（k・partmellピs三lutivitiいs　r（，liltい（いo　s　uulptural　work，　　　　　1川nbいr《）l　works　creE｝t（dill　a　divelse　ilt・rily　of　media　a］id　sizいr；川ges
ll）いnlbいrS　of　tl｜e　dePat’llll（・llt℃arried　〔｝Ut　il　SttrVey　《）f　reC（vlLIly　rい一　　　　　　　PreSCIIt（・d　a　P《U’tiCUIarly　Cha］len　g，　ing　SC、t　of　iSSUCS　f《｝r　tllV　CollSerVah（nl
disc《）vercd　s（’tilptur（ts　by　L¶（）11ardo　Bistolfi　whi℃h　wer¶t’01’11）いrly川thい　　　　　del）artmcnt．　Given　this　coml）1exity、　both　Kawag，u（’1）ialld　Tsllkada、　ah川9
Matstikati／｝colluction．　Tllいse　s（’tlli）tllr（is　arいowllいd　l｝y　a　privatいcollいctor　　　　　with　thいcttrator　in（‘hargf（・《）l　tlle　exhibili（）ll　atid（川tsidP　sl）e（’ialists、
il1｛h（s　Katlsai　r（・．gf　ion（》1」aPill］、　alld　cOTIsis　t〔｝lsix　examl）les　oh’（・liel　work　　　　　ParliciPated　il〕the　c（）ndition　checl《and　display　preParan〔川1《）r　thu
and　SCulpture　madc　oいnarl）lc　alld　metal　1）ilt）いls．　These　w（）rks　were　　　　　works　I（・1）t　to　thcいxhibition．
℃reatいd　by　Le（｝llard‘）Bisto］fi、　a　sculptor　pri【｜｜arily　active　il｜110rtherll　　　　　　ln　lerms　of　w〔｝rk《川th（・ilnprovいmcnt《）f　the　Mllsい川1ピs　display
ltaly　frOm　the　Viid　of　thい　19こh　tllroUgh　early　20n｜Cel）tU　1’Y．　lll　reSPOIISe　to　　　　　　　　（・IIVironnK・llt，　tllいく’OllS（，rvatiol｝dePartlnCIlt　C；arricd　oUt　a　SUrVey　illl（i
are（ltlc・st　froln　the℃ollector，　we　carried　out　an　on－Sik　surVc・｝y　ol　the　　　　　improvc　lnent　of　th←hm（’tions　ol　the　ln（）dttlar　Wall　Partition　sysk・m　in
w《）rks、　dcterlnined　such　basic　da｛a三）s　their　Illeasuremellts，　and　　　　th（Special　Exhil）itioii　Willg．　The　conservatioll　del）artment　had　noted三tt
examilled　thcir　present　physical　state．　ln　spite　of　the　efforts　of　the　　　　　the　tilne　of　th（wmg’s　colllpl（tioll　that　U｜（existing　metho（1s　usやd　to
collector　to　l）1・o｛ec口hc　works，　there　was　some　inevitable　deteri（）ratiol）　　　　secure　moveal）］c　walls　was　illsuffici（illt　for　the　true　securing　alld
川the　works　givel】that　th（・y　are］arge　alld　TIOt　easily　Inoved．　Some　ol　　　　stabilizing　of　sllch　wal］s．　After（・xpcriencing　these　problems　dur川g
the　w（’）rks　uons　i：　t《）l　large－scale　I下｜arble　sculpture　made　up　of　mmerous　　　　several　exhibihol〕s　held　in　the　wing，　th（present　efforts　beg．　an　t《）cope
l）arts．　This　departmc　nt　has　not　had　much　prior　experience　with　the　　　　　with　these　pr（）blems　ill　detaU．　ln　the　luture　it　w▲ll　be　necessary　to
l）r（scrvatiol｜of　large－sca］e　marl〕le　sculptures　displayed　in　outdoor　　　　confirm　the　adequacy　of　th（e（lurret）t　r《）un（｛of　improvements　made　to
settings，　and　with　th（川gllts　that　such　works　may　be　donated　to　the　　　　these　moveable　walls　arld　their　fixtures．
NMWA、in　the　futu　re，　it　will　be　necessary　for　the　department　to　further　　　　　The　department　also　collducted　all　atmospheric　environmellt　survey
irlcrease　its　sp（〔rialized　knowledge　of　such　issues，　inc］uding　requests　for　　　　of　the　Prints　and　Drawil『｜gs　Gallery　of　the　New　Wing　after　the　completion
cooperatioll　froln　externa1　specialists．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　its　interi（）r　finish　work．　A　simple　monitoring　of　the　space　with“pH　test
　　The　roHtill（conservation　work　carried　out　by　the　department　each　　　　　paper　for　indoor　air”was　fi　rst　c：arrie．（l　out　to　confirm　the　sl）ace　of　the
year　includes　conservation　and　restoration　work　on　paintings，　d　rawil）　g．　s　　　　newly　finished　gallery．　While　original　plalls　had　called　for　the　gallery　to
and　prints，　and　also　specific　conservation　work　oll　art　objects　which　are　　　　　open　durillg　the　autLlml）of　2000，　these　tests　revealed　that　a　strong
lent　to　other　museums．　Such　preparation　for　loan　travel　includes　the　　　　　pollutallt　developed　hl　the　gallery　during　the　preceding　sumlner　as　a
securing　of　frames　and　consolidation　of　fragile　areas　and（、）ther　problem　　　　　result　of　problems　that　occurr（dill　thc　airc（．川ditioning　systeln　ol　the
spots　oll　works　s（．）that　they　remain　safe　during　the　durati（川ol　their　　　　spこ1ce．　Tllanks　to　the　cooperation（）f　Chie　Sano，　SeIlior　Researcher，
transportation　and　display．　Another　elemel〕t　of　this　loan　pre　1）　ca　ratiorl　　　　Tokyo　Natio【lal　Resear（：h　lnstitute　of　Cultural　Properties，　the　departmellt
process　is　the　installati（）n　of　a　data－logger　recordillg　both　teml）e　ratu　re　　　　　　　exanlilled　the　1）t’ecis＜・collcelltratioll　of　this　I）（）11tlttl！）t　ill　the　air　and
and　humidity　changes　that　occur　during　transportation　and　display．　　　　methods　to　redticc“it．　These　metho〔1s　have　brought　about　p（．）sitive
Data　gathered　from　such　data－10ggers　is　also　beiiコg　llsed　in　the　　　　results－over　the　past　year　we　were　abk．　to　d（crease　the　collcelltratioll
accumulation　of　basic　data　for　the“Development　of　a　Micro－climate　　　　　of　poltutants　to　almostしIIldetectable　levels　alld　the　gallery　was
Box　for　Use　in　the　Transport　and　Display　ol　Pailltings，”apr（）ject　fuillded　　　　　stlc（：essfully（）pelled　in　March　2001，
by　a　Granトin－Aid　for　Scientific　Research　from　the　Ministry　of　Educatiol1．　　　　　　　ln　additi（川t（）the　abov（－inentiotied　activities，　Kawaguchi　also　did
　　Conversely，　the　NMWA　conservation　department　is　also　responsible　　　　conservation　work　on　Renoir’s　Wθ∫ノ～θ〃ωi〃1〃at　and　carried　out　thc
for　the　preservation　of　works　lent　to　the　NMWA　from　other　museしlms　for　　　　state　of　col〕servatioll　surveys（）11　works　purchased　in　fiscal　year　20001）y
display　in　special　exhibitions　held　at　the　NMWA．　The　NMWA　　　　the　Tottori　Prelectural　Museum　of　Art．　Tsukada　conducted　t｝コe　chemical
department　is　in　charge　of　the　condition　of　such　works　from　the　time　　　　　analysis　of　materials　us〔dill　art　works　iIl　co【ljuI）ctiOl）with　their
they　arrive　at　NMWA　until　they　are　returned　to　their　home　collection．　　　　conservation　and　rest（・，ration　treatn）ent，　　　　　（Masahiko　Tsukada）
修著夏言己金ヌ
Restoration　Records
〈油彩画〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　額縁処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．絵画表面清士式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、装着部改良　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．黄変ニスの軽減除去
オーギュスト・ルノワール　　　　　　　　　　　　2．裏面保護　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．ドニスリ1き
《帽r・の女》　　　　　　　　　　　　　　　（処置：河ll公夫）　　　　　　　　　　　　　7．補彩
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．イ1：ヒげニスリ1き
56．0×46．5Cni
P．1959・181　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルル・コッテ　　　　　　　　　　　　　　　　額縁処置：
　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《捨てられた舟》　　　　　　　　　　　　　　　　1．汚損除ノこ
1り1銚態：．　　、、　　　油彩、カルト、　　　　　　　　2．浮きヒふり1碇！1驚三1｝㌶ll冴鵜禺角が押し潰れ一（L、る．／画一辮強
騰一の固定（ゼ・チ・一液・㌶㌶覧黍亘　瀞；ト．。，＿1｜公J、，
3．ニス除去（部分的には軽i）、Nのみ）　　　　　　　　絵画処．置：
i：驚一樹一　　羅；i㌶　　編・’f“i　9x
S1
汕彩、カンヴアス　　　　　　　　　　　　　　　エティエンヌ・ガネ　　　　　　　　　　　　　〈版画素描〉
㌫　1　 　　　　；認㌘㌘帰り》　　　ジ。ヴ。ンニ．ノ、，テ，スタ．ピラネージ
1膿＿のつや消し、二＿、＝m　　　｝㌫㌶鷲㌘llじ、
洞1　　　　　　　　　　保存状態：　　　　　　　　　’　57．8・75．5，m－1で」’欠鮪りL、　　　　　　古いルースライニ・グ有り．輌i左に張り歪み、張　G．1997－・・2《テ・ヴォリ近郊、通称ト・セ橋》
鰍一汚れ・小頬・変形分離　　　　りしろ部に裂け有り。　　　　　　　　・7…75・5cm
絵、、，素地処置、　　　　　画⊇カ・の・J・欠損・突き穴あり・また蟻と思　G．’9⑳311㌫㌫］慧ll’の通称アルサス
1．張り枠のくさび洗浄　　　　　　　　　　　　　　　　える汚れがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　Gl997．004《アッピア街道沿いのピソ．リキニウスと
2．くさび欠損補填　　　　　　　　　　　　　　　　ニスの黄変。　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　コルネリウス家の墓》57．8×75．5Cm
3．素地りとllliの清拭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gl997－005《ティヴォリの通称マエケナス家の内部》
1．カンヴァス張りしろ部固定の改良　　　　　　　　　絵画処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57・8×75・5cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．欠損箇所の剥落止め（ゼラチン3％水溶液）　　　　G1997－006《通称ミネ戊レヴァ’メディカ神殿》
絵ll・拠　’〔、　　　　　　　　2．カ。ヴ。ス張りしろ部分の波打ちの平面化と固　　　　57・8×75．5cm
螺㌫　　　　遥画表醐面の蹴争（表面、蒸留水、裏灘馨1＿黄変あり。綱r，i＿こ
3・響、、　　　　　　　面・刷毛）　　　　　　　貝占られたヒンジ（製塒｛・付川・よる・14　lfli変形
L4・，i：．1．ii：i．．ス糾・　　　　　　　4．二刷整除去（イソオクタンイソプ・パノール）　が著しい．ヒンジに沿っ譜し唆色イゴり。麟
il蕊・一一‖油）1：1騰1聯㌶沓；容液）欝本紙への　さオ臨
額縁処置・、　　　　　8・二矧き（ダマ糊旨酬　　　；：§詔㌫絃
；：灘（巖剛定　　　　額糸家処置・　　　　　・桃酬水酸化・ルシウム水酬・よる中和
繍1撫一充填材…lii～㌶灘1蕊∵簸ぎヨ（過酸化一
、．1・1亘輔造補iWh　（q又徽形の改蹴6重1）　　。系接酬）　　　　　　　（腿・坂本雅ぶ可［公夫）
7，金地表面洗浄（蒸留水）　　　　　　　　　　　　3．表面洗浄（刷毛による・；i乞式洗浄、蒸留水による
；謬ぽ　　　　蕊禦）グ欠損部分の充填（炭酸カルシウム嫉　㌶㌢
lo．絵ll｜li装着剖～改良　　　　　　　　　　　　　　　　　　膠）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水彩、紙
（処置：ベアート’フィッシャー・inJ「1公夫）　　・舗仕．ヒげ　　　　　　晋｝㌶m（桃溺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．補彩（油絵具をテレピン精油に溶いたもの）
パブ・・ピカソ　　　　1認鷲鑑讃；フエルト貼り　纏蕊欄1、袋張りにされ、剛、水、r－」∫
《アトリエのモデル》　　　　　　　　　　　　　　　　　向の波↓∫棚溝，　　　’
汕彩、カンヴァス
1；㌫｛・°cm　　　　　　　レオン・オーギュスタン・レルミ・ト　　　修復処置股・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《農民の家族》　　　　　　　　　　　　　　L台紙除去
蹴状態・　　　　　灘㌶ス　　　　　；：㌫二。グ
地塗りの欠損が［JLI隅角にある。絵具層浮き上が　　　　P．1959－124　　　　　　　　　　　　　　　　　　（処置：坂本雅美、河日公JC）
りが、ノllヒノi向（黄色と黄糸旅色θ）絵具が混ざった
箇所）とll“i　lfiiilt央（人物腹部横の黒色と黄色の　　　　保存状態：
境界線）にあり、剥落の危険あり。地塗りを貫通し　　　絵画層・地塗りに浮き上がり多。占い補彩の変色・　　　マリー・ジュヌヴィエーヴ
たピンホールが画面右ド灰色部分にある。吊り　　　亀裂内部と亀裂にi合って汚れ大・　　　　　　　　　《自画像》
金具の付替えなどの額縁改良が必要，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パステル、紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵・・i購・　　　　　　鑑響cm（本網1幻
絵i“ii処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．絵ll叩轡浮きヒがり固定処置（ゼラチン3％水溶
1弛塗り・絵画層欠損部への接着剤含侵（ゼラチ　　液）　　　　　　　　　　　保存状態：
　ン3％水溶液）　　　　　　　　　　　　　　　　　2・絵画表面汐七浄（蒸留水）　　　　　　　　　　　　　本紙は台紙に袋張りにされている．台紙には変色、
2。絵画裏面の乾式洗浄（筆、掃除機、ケミカルス　　　　3．変色した過去の補彩、オーバーペイントの除去　　　　フォクシン久波打ち顕若、
　ポンジR）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と絵画表而の汚れの除去（顕微鏡ドメスで除
3、絵画表llli洗浄（蒸留水）　　　　　　　　　　　　　　去、イソオクタン・イソプロパノール）　　　　　　　　修復処置：
4．地塗り・絵具層欠損部への充填（炭酸カルシウ　　　　4．ニス層の除去（イソオクタン、イソプロパノール）　　　　L台紙除去
　ム、ゼラチン）　　　　　　　　　　　　　　　　　5．充填（炭酸カルシウム、ゼラチン）　　　　　　　　　2・フラットニング（一’時的に仮枠に1・1輌1定）
5．補彩（ウィンザー＆ニュートン社製固形水彩絵　　　　6補彩（シュミンケ社製水彩、ウィンザー＆ニュー　　　3・ハニカムボードにマウント
　具｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トン社製油絵具［油抜き済み］）　　　　　　　　　4・額装（額新調）
6．ニス引き（ダマ＿樹脂6％テレピン精油）　　　　　　7．ニス塗布、スプレーで噴霧（重量比7％ダヤー　　　　（処置：坂本邪渓・河ll公夫）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樹脂、テレピン精油に溶解）
額幽置・　　　　　　　（処置：向随刊可゜公夫）　　　　オーギュスト．。ダン
L剥落ILめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ダンテとヴェルギリウス》
2、記録保護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イン久紙
3．吊り制佼換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119×172Cm（本紙・」初　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．1959－57
（処置：小西通恵、河口公夫）
52
保存状態：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水’ド変位‘25Cln　　　　　　　　　　　　　　彫刻は｜巨：心が特に前部に偏り、転倒しや’｝い構
本紙は酸†’1ソ）T’r紙に貼り付けられ、人きな欠IUの　　　　　　　摩擦係数L5％　　　　　　　　　　　　　　　　　　造であるため、彫刻内部にりL、張り楢造の£持
補修部分かあ1）、ソ1打ちされている　補修部分の　　　　　　㍗ノリングハノファー　　　　　　　　　　　　　　鉄什を設けた　同様に免混装慣、イ1の台座ヒ取
・ド1∬i変形人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り合う構1宣の岡lj↑’1はJI常に人きくな一1た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、1∪多“；，ilM，・でこ；1ミ∫レト（ノ）交」興
修復処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　1鉄製ソ）接合小ル1・はステンレス製ボルトφ1：1　　　3．彫刻の保仔処iii
l．台紙除．k　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔SFS3011へG7イ・全て交換　　　　　　　　　　　　　　t／カレーの市民にillずる
2．インレイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワッシャーは苗銅製を採用
3．フラットニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r没日卜：描山建※w‘造｝没“レw務1り仁f；1∫1没”卜1／J中
Lマッティング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”」ζ持鉄骨〔SじS　is　IO　　　　　　　　　　　　　　　　ll務店．川、1臼1ボ∫漢術館
（処置：坂本邪芙、liill　l公JO　　　　　　　　　　　彫刻の］Li元θ）リブを固定するボルトな£ノぴに｜ll央　　　　彫刻？（1（li処置：（株）ニッ・∫一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を繋ぐリブを川定する；1ミルトと取り合い、より剛性　　　　el衡’目1い11：1‘∴‘i橋1リi也、高梨光1卜、塚lll全彦、河
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を高め同時に彫刻の足元に補強を必要とする彫　　　　川公知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刻内部にステンレス製の心棒を固定した
〈彫刻〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すべての取り合いはブロンズ製ワッシャーある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いは支柱継ぎrを鋳造し、取り付けた
オーギュスト・ロダン
《カレーの市民》　　　　　　　　　　　　　　　3．彫刻修復保存処置
プロンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品本体の処置は以ドのとおり
180×230×22｛｝Cln
fi1　11：22　t
S．1959－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！周多亥りi先言争
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中性洗剤による油脂分、砂塵の除去と清拭
保存状態：
199・1年の前庭ll’∬以来、この作品は屋内に保管　　　　”補彩
されていたが、それ以前の経年により彫刻内部に　　　　緑II∫の発錆によるit（　1Aiは錆まで洗い落とさ一’9‘1　i111
は緑II「が発錆しており、地山の1・．に5体の彫像の　　　　絵具黒色をテレピン精汕で薄めて補彩した
固定をしている落とし込み0）リブを繋ぐ鉄製ボル
トが腐食によって、溶融し痩せて形状を1トめてい　　　　二保護膜
ないものもあり、すべてのボルトに錆の進行が認　　　　表面保汲（こはマイクロクリスタリンワックスの高融
められる、　　　　　　　　　　　　　　　　　　点ぴ）ものをテレピン精汕で希釈して塗布した
処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄コーキング
前庭地ドの企1由i館II　・1［により1狗建がコンクリート　　　彫刻と台座はコーキングで防水処理
スラブに変わり、他の彫刻同様に防災と審）こ性を
考慮した展示方法を選択することになった　　　　　　　設計：横川建築構」豊設計’狂務所・傳設lil’・竹中
展示高さについては、ロダンrl身がカレー市の市　　　　11務店’国卸‘洋美術館
庁舎前に置かれる彫刻に人の日線に近い低い高　　　　彫刻表血処置：（株）ニッチ
さ、あるいは記念碑的な性格の強い5mの高さを　　　　Cl］館担’11：高橋1リ地、高梨光II’1　．塚川全彦、河
望んだことを伝えるT・紙を配慮し、これまで西洋　　　　日公夫）
XE術館は目線に近い高さで展示していたが、コン
クリートスラブトに設置するヒで周囲の展示環
境作りを｜決し、免震装置を内蔵させた台座の　　　オーギュスト・ロダン
意匠と高さを決定した免震装置とその保守、彫　　　　《考える人》
刻・梛・・問繊て＋・座高さを15mとした　二『ζ；；，。1．1．1，n、
ほかにもロダン（ノ）生前に1．5mの高さに置かれた　　　　ifi1　11｛：O．8　t
例がベルギーにあり、置かれる場所の周囲の条　　　　S．1959－40
件によってさまざまな見せ方の議論があると解釈
している　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態：
　庭の構成は企1呵館建築時に付けたコンクリー　　　　再設置までの行程はヒ記《カレーの市民》に準じ
ト壁の撤去と、それに変わる植裁で作る結界によ　　　　るが、彫刻内部の保存状態は奥の深い部分の彫
つて鑑賞者のアプローチと鑑賞環境を演出した‘　　　　刻の継ぎ目においては問題なく、足元の継ぎ部分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に発錆とボルトの溶融が見られた
1．免震装置
！免震装置の選考・設計　　　　　　　　　　　　　　処置：
免震装置の必‘茨性は我が国の地震における被　　　　《カレーの市民》1司様に防災をlln勺とした免震化と
害を思えば、議論の余地なく設置せざるを得ず　　　　審）こ性を配慮した展示を、ih由iした　台座の高さ
《地獄の門》の免震化に引き続き、その機能、性　　　　はこれまでと同様のL21uであるが、展示位置は
能をぢ慮した　スラブヒに設置“∫能なllj↓荷屯の　　　庭の西門の付近とし、これまで南方向を背にして
限度を考慮し、彫刻のiFI　：il：と台座石の形状なら　　　逆光で彫像の表情がよく見られなかったものを改
びに・fi1　lil：に配慮した　また彫刻の後ろにV’ノ1つ若　　　　善するため、彫刻ll｛面を東向きにした、
者の足元の接地面が小さく、僅かな震動に揺れ
る傾向にあり、免震装置設計ヒの条件となった　　　　　1．免震装置
　装置の選考に当たって、今川は「プロポーザル　　　　転がり支承｛（株）エーエス）1機
人札ノ∫式ユを採川し、）こ術fiVl外部から、阿部文昭、　　　水’P変位±25〔・m
篠泉両氏に評価委貝を依願した　　　　　　　　　　摩擦係数3％
” 装置構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、彫刻接合ボルトの交換
今回は特に減哀機能の温度依存性、速度1衣存性　　　　！ボルト交換
を排除した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《カレーの市民》に準ずる
　　転がり支承（（株）エーエス製）2機で構成
　　摩擦式減哀装置内）蔵　　　　　　　　　　　　　　　”支持鉄骨（仕様など《カレーの市民》に準じる）
5．3
展覧会貸出作品
Loans
1ナビ派と日本」展
2000｛ド9月15日一2000fド11月5日
新潟り1いン1近代美術館
P．1986－1モーリス・ドニ《雌鳥と少．女》
1）（〃）／（ノ∫）i（’（ISSO
October6，2000－January，31，2001
Musいc　d｜Art　Moderne　et　d‘Art　Contemprain　de　la　Vme　de　Liege
（Sallc　Saint－Georges）
P．1974－4　Pablo　Picasso，ルfode／in　the　Studio
（「パゾロ・ピカソ」展
2000年101」6n－2001年1月31日
リエージュ近現代美術館（サン・ジョルジュ館））
P」974－4パブロ・ピカソ《アトリエのモデル》
β‘ly（）〃〔〃／7（2　Ea∫el：∠）e（lorative　Pait～η9　L）γ　Bonnard，　Vu〃10rd，　Den～∫
θ1～d尺f）↓ノ∫∫el
Fcb川ary　14，2001－May　I3，2001
The　Art　lnstitute　of　Chicago
P，1992－l　Pierre　Bonnard、　W（）〃～（デrs
（「Beyond　the　Easel」展
2001イ1…2）」14日一2001イ1三5／j1311
シカゴ〕C術研究所）
P」992－　1ピエール・ボナール《働く人々》
1）（’U／Sigit？Oc
Febnlary　27，2001－May　28，2001
Galeries　nationales　du　Grand　Palais
P．1　987－13PaulSignac，　T／］e　Port　of　Sain　t－　Troρez
（1ポール・シニャック」展
2001f卜2Jj27ロー2001イ｝三5月28U
グラン・バレ、パリ）
P」9873ポール・シニャック《サン・トロペの港》
ルfOll（V〔1〃d、ノと1ρan
March　IO，2001－June　ll，2001
National　Gallery　of　Art，　Canberra
P，】959－152Claude　Monet，　Poρlars～ηthe　Sun
日モネと目本」展
2001イ1：3JJIO日一2001イド6月11日
キャンベラ・ナショナル・ギャラリー）
P」959－152クロード・モネ《陽を浴びるポプラ並木》
5－1
＊Ji・jll（1f乍lllll　．覧　　　　　　　　　　　　　　　この・1己三には、2000年・lJjから2001年3月までの‖14人作品および寄ll曽作品か含まれている　所蔵苗り’1’は糸フミ
Li，t。f　N。w　A，q、i、iti。n、　　；：：繊㍑1ぎ！蝶［表わす各作tls’幅1彫刻の場｜！㌫1櫟當オ瓢1㍑11品を・・制伯年・材’vt’技
購人作品　　　　　　　　　　　　　　　　151川こ頃　　　　　　　　　　　　　　　　　《：ll礼拝》
P・・ch・・ed　W・・k・　　　；㍗ll｝1＿・紙・72・17－1）〔肋　　　‡㍑，｝頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ノθ（1（’／ii〃，’s　Sa（’rifi（’（）．，ノ？（？ftts（，cf／）V〃～（ノ／・）t－i（・st　　　　　　　　　　　　　8｛｝）（5・1m【ll〔糸氏｝　72〆・17Trmi（II・N［
シ；r；㍑認∫一ル［1732－18°6／　蹴、，　　　　　悠〃一／〃1（・・Ki’1…
176iS－65で1傾　　　　　　　　　　　　79×54mm（P・P・・）／72×47mr・（im・9・）　　　　　W、，。（i。。l
llll彩、カ・ヴ以　　　　　　　　　　G・20〔）04　　　　　　　　　　　8・・54n）m（P。1、。r）／72・47mm（il，1、9。）
52×73CIll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1｜
J。a。一，＿e．FRAG。NARD［1732．18。6ユ　　《マ》アの1延生をヨアヒムに告げるノこ使》
鶯㍗蜘』　　耀＿2＿版、　　瀞トの割“L》
°i｜・Ll…vas　　　　　　　　　AnnUn・iati…f・the　Birth・∫〃・・晦∫・r・　　　79×55n・ni（紙）72×’17mm（IOn）
昆；（語m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／oocダm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cir（’t’〃κ・’w〃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513
鮮謂瓢馴像》　灘・1・・al’・er・／72…mi’ii・image）　雛・）i・1・er・／72・・7mm・一・
郷共）・・’　（｝r）CIII　（彫刻・・一一一　麟お（ナるヨアヒムとアンナ嚇》　禽・！1燃・けるキリス1・・7，…1“ik　＞＞
；鵬＝灘罐；蹴V　　鳶1烈　一・紙・72刈7nii。（版・　　　；製1－1，紙、72。17－1、、、，
㌫一b・。、　、　　㍑卿1°σ伽・・融一’th（！　G・”…　ご・∫〔1’…’醜伽ρ・・
㌶儒s°cl”1　／　65（with°uts°cle）×6°×：S°Cm　　・・」51・　　　　　　　嚇1．，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W°°d？ut　　　　　　　　　　8・・55m、。（1，。per）／72・47。1m（im、9。）
ヤーコブ・ビンク［15・（）－1569．］　　　　警i≧’m（Pape「）／72×47mm（ilnage）　　　G・2・・1）一・・
《f庸兵に襲いかかる死》
甥巴ヴ，ング　　　　煕9・宮詣で》　　　　篇ト逃避》
81。611m。　　　　　　　　　　　1。13‘卜q1　　　　　　　　　　　木版ldli　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　棚！川　、　　　　　　　　8・・57mm（紙）72・17ml。（版）
Jakob　BINCK［1500－1569］　　　　　　　　　　　　　　　79×1）6mm　（　￥IV・72×・47mrnC版）
；惚”i”g　a　F°°t－S°ldier　　㌘ξ1㍗・・E・・卿・1・・Te〃・ρ1・　　鴛1㌘∫9／～’””‘）卿「
撒　　　　議r・・72・47mrn（’image・　…繍÷・paper）／72・・7mm・i・・a…e）
駕糠瓢硫1兇㌶る灘知》　　　§㌫ちと繍るキリスト》
その救1斉》・全・・点・　’　　　＝。m、紙、，72。471。m、版、　　　9…5ml・・紅…72・・17m・・版・
Albrecht　ALTDORFER［・・1480：1538］　　　Annunciati。n　　　　　　　　The　Di・ρ・te　in　the　Temρle
肱潟㍑瓢撚㍑㍑㌫恕16　・・513　　　　　　　鑑3cu，
麟、一、1　　　　　㌫㌫，ap。，、・72・47。。、・m。g。）　　㌫蒜・・pap…／72・・7m…m・g・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－8
響〔　　　瀦・エリザ・…　F　i．，iM’llj》　　繍トの変容》
75×491－〔紙）72×’17mm｛版｝　　　‡瓢1，m、紙，72。、71＿、版、　　　79・551－（細72・・7ml・・版・
！㌃i1㌘”°／M（”’　　　　　V・・it・r・・η　　　　　　鴛、㌘　”9　”…／伽・t
W・・dc：ut　　　　　　　　　　　　・・1513　　　　　　　　　　　　　W。。d。、t
7㌫｜m（Pap∋／72×47mm（｜magse）　　瓢瓢　。、，ape，，／72…。m、lma、。、　　㌶｛　・（P・p…／72×47mm・・m・g・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．LOOO－9
聯放》r．一．　蕊一延》　　雛1」オしを告げるキリスト》
79×5tl　n？　ni（S“V　，’72×47i’niTi　〈版）　　　；煕mm、紙，酬7mm（版、　　　81・56m・・紙・・’72・i・17mrn・版・
煕㍗’°〃伽晒π」dぽ　　　　　　　Na　ti，ity　　　　　　　　　　念㍗／々∫・9ム・ω・・fHis　M・ther
W°°dcut　　　　．　　　　　　c・1513　　　　　　　　　　　　W。。d，。tζ・蒜m（pal）er）／72×47mm（image）　　鞭；蒜。、pape，、／72・47m。，、ma，。，　　6！㌫・・ape・・／72・47m…m・…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－10
《祭1個辮を暦さi’Lるヨアヒム》　　　　　　　　　　　　《イエルサレム人城》
3s
｜513年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1513年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c・1513
鵠＿、紙，．、72。47－、、版、　　　瓢lnm、紙、／72。47mm，版，　　　麟曇（・・p・…72・・・・…m・…
劫〃γ∫〃’θ．／erusa／em　　　　　　　　　　　Eヒce〃bmo
。．isl：s　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　《冥界のキリスト》
Woc）dc”t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1513年頃
…55・nl・（pap・・）／72・47m・（im・g・）　　　㌫8鵠m（pape「）／72×47mm（image）　　　木版・画i
G．2000・18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80×55mnl（紙）／72×47mmO｝反）
轍の晩餐》　　　　ぼ驚うピラト》　　　　蕊’輌b°
15B年ヒn　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　W・）・d・・t　　　　．6烈＿、紙，、72。47mm、版、　　　…56mm・紙・／72・47mm・版・　　　畿8謬（pape「）／72×47mm（imilgti）
・品W卿　　　　　　艦Ws力1輌馳　　　　《キリストの復活》c・15B　　　　　　　　　　　W・・dcut　　　　　　　　　　1513イ1噸灘（1）Elper）・72・47mm（・m・ge）　＝（paper）／　72×47mm（’mage）　瓢m。，紙）、／72　×　471。m，版、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《十字架を担ぐキリスト》　　　　　　　　　　　The　Resunfection
《オリーブlllの祈り》　　　　　　　　　　　　　　　　　1513年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c・1513
㍑1　　i頃　　　　　瓢mm，紙、／72。47m。、版）　　　麟蕾（・・p・・）・72…m…ma…
8°x　55ni川（紙）／72×47mm（版）　　　　　Ch，i、t（コ。，rying　the　Cross
7γh（」　Agθti．y　in　t／7e　Garden　　　　　　　　　　　c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　《我に触れるな》
（・．LS｜3　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　1513年頃
W－1・nst　　　　　　　　畿8謬（pape「）／72×47mm（lmage）　　　木IVS（／・dI
80×551111T｝（1）aper）／72×47mm（．ilnage）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79×55nlil1（紙）／72×47mmOtl又）
G20肌20　　　　　　　　　　　　　　　　　《十字架に釘打ちされるキリスト》　　　　　　　IVoli　me　tangere
《キリストの繍》　　　　　㌫；頃　　　　　　　㍍｛鷲，U・　　．
聯頃　　　　　　　…57mm・紙・・72・・7m・・版・　　　蹴；卿（pape「）／72×47mm（imagJe）
81×57mlll（ネ氏）／72×47rnln　Ol反）　　　　　　　　　　　　　　　　　（）h　rist∫＞dile（：「0ηthe（rrOSS
　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《キリストの昇天》忽ご　　　撒・P・p・・）・72…mm（image）　蹴、紙）／72。、＿（版、
81×57mm（paper）／72×47mm（image）
G20｛｝o－21　　　　　　　　　　　　　　　　　　《十字架を立てる兵士たち》　　　　　　　　　　Ascension　of　Christ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1513年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513
蕊の1崎リスト（衣を｝」1き裂くカヤバ）》　瓢mm・紙・／72・・7mm・版・　　麗鑑（・・p・・）・72・4・mm（・ln・g・・
；18　　一・紙・・72・471nm・版・　　漂8』mss　　　《マリアの死》
；瓢　｛1≡碗鋤゜輌S⌒　　麟蜘（・・p・・）・72…mm（・mag・）　　誌1，｝頃
c，1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80×55mln（紙）／72×47mm（版）
灘一／72・47mm（image）　議欝のキリスト》　　㌫｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79×55mm（紙）／72×47mm（版）　　　　　　　　　　　　80×55mm（paper．）／72×47mm（jmage．）
《ピラトの前のキリスト》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－39
1513fl傾　　　　　　　　　　　The　C・ucifixi・n
木版lllli　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　《最後の審判》78・5・・mm（紙・・72・・7mm（版）　　　　％司ξごm（，。p。，），72。、，mm（、。。g。）　　　1513年頃
α・M，・働1・te　　　　　G2°°°”31　　　　　　　禦mn1（紙、／72。47m。、版、
c．15｜：号
w。。d℃ut　　　　　　　　　　　　　　　　　　《十字架降架》　　　　　　　　　　　　　　　The　Last　Judgement
78×r）　・1　III］rl（paper）／72×47mm（image）　　　　　　　　　　1513年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1513
G2000．23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81×57mm（紙）／72×47mm（版）　　　　　　　　　　　　　81×55mm（paper）／72×47mm（image）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－40《キリストの答打ち》　　　　　　　　　　　　　　乃eDesceηfれ）m　the　Cr（）ss
㍑1，1頃　　　　　　　瀦，u，　　　　　　　《ヨコ月のtlに立つ聖断》
79。56nlm（紙）／72・471nm（版）　　　　　　81・57mm（P・p・・）／72・47mm（im・g・）　　　　15113イll頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不こ‖反｜川1
771（ih7agρ〃ation　of　Christ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80×55mm（紙）／「72×47mm（版）
Wl　1，i・」，，、，　　　　　　　《キリスト哀悼．　　，　　　＿　　　’　．　，　　，　．　，　‘》　　　　　　乃・W輌η∂醐・n・a　Crescent
l；i㌫｝72×47mm（image）　㌶m、紙、／72。、7mi。、版）　　籔』）、72＿。、、mage）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－41
《荊冠を被らされるキリスト》　　　　　　　　　　　Lamentotion
》・1　：、＿。47－、版、　　1霊曇（P・per）／72…mm・・m・ge・　1；（＝r・一［15・2－1555，・61］
蕊　〃‘《乃゜「ns　　　《キII．」ストの聯　　　　：1＝1＝VER［15°2’1555／（Sl］
灘一）・72・47－（・m・ge）　竃lm、紙、，72。、7…，版、　　ま㌶㍗゜f　8　P］ates）
《この人を見よ》　　　　　　　　　　　　　　　The　Entombment　　　　　　　　　　　　　　《エヴァの創造》
36
15．llIl：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）（’a〃’ピu〃V↓〃．9」θ（ソ’〃d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜8：12
．Lングレーヴfンク　　　　　　　　　　c、16．1，9　　　　　　　　　　　　　！’iΦ哩叩h
7丁・5・－　　　　　　ii．Ll，li／／iii，｜憲，＿（，。P川，5＿＿（＿，。）　　i愚蒜m川
7γ，（ノ（’〃・θ’io〃⇔／「1：’t　）〈・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，200｛レ5｛［
15，11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《シャラントン（梢神：J丙院）の1人JIXII政界（ノ）狂
雛・　　　㌶㌫、1訓1－－l　i＞鷺1燗1ぶりレ
《堕罪》　　　　　　　照1…年　　　　　　　1～）1∵°iSmllI
l5・ll年　　　　　　　　　　　　72　X　sltnin　lil」V　65刈9mm・版、　　　　　　ルlitiist（’i’ia／（ソ・・’ヤ’〃t・〃；　／）illtii’（vi／mono〃1（1〃i・’・
ユング’ レーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（♪f』ρo！iti（Y1／ill‘i（／〃，（・〃
77×50mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　Iatis　llO｜，BEIN、thcYottnl　fer［1・197／98－15・li；｜　　　　　　　1832
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　，‘）（，’　 （）／－ A，－1ノ～s－　（♪／’ ∫つ（，〔1／ノ～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1」it t　｜1　ハ9t，《1｜　｝t1＄　　I　 llbI　，（　1－（．〔　）1《　）1　1　r・｛ 、c　l
77・’”・”　　　　　　　　　　15。5．26　±　　　　　　　　　ll［5ダ5・！3mml541　　　　　　　　　　　　　Wll。d、、t　　　　　　　　　　　　G．L）OOO’：’8論　　　　馴（1）E’per）／G5×19tnm（tmag」e）　㌫禦擶しc　　用「政界の狂
《楽園追放》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1832年
瓢一。，ング　　　蒜論1聯㍑欝7°1点）　il≧・・　　“
77×50nnM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルfirlisteri（ll（．r／1（it’（）〃ton：∠）ifftJi’ent　m（，tlo／ll（ltii（IS
η輌〃醐・・鋤D・・’・・　　　　《政治カリカチュア16「ああ・私はこうい猪を　㍑ノ”「’‘η加吻σ’
［541．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛していたのか」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　Liti’）og，rapl］
霞6還　　　　　　　　　　　　際場　　　　　　　　　　　　1｛1㍊；；11｜II｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190×2271nri］《竺を耕すアダムとエヴ・》　　　R・lit（c・！　C（iri（’attit’es　16，’　G・）d，　hoii）〃・t）・d　隠㌃！ひい！’”ああ1ひい1ああ1ひし’！’”》
15｛11卜　、r　　　　　　　　　that～beii’ig　　　　　　　　　　　リ1・グラフエングレーヴィンク　　　　　　　　　　・．1831　　　　　　　　　　　　26：1。1751111。
77×i）Omm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogr三lph
　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190×2271nlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alt’Hisノ．．A／’tI／is！Ah’His！．
Ad・nη　ar・d　Eveム・lb（）t－ing・　tvith　De（・”・　　　　G2・…52　　　　　　　　　　18：；2’“　’…
1541　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
繍鶯　　　　　　　　　　　繧三Ψ屡葺）蒜禦1嬬絃纂実莞》　　9；蒜；11m
《死と禦》　．　　　　　鰐膓フ　　　　　　　《ペト叶1の艇》
1541年　　　　　　　　　　　2t8・3401nl・　　　　　　　　　　｜832年エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　　　．．　　　，　　　リトグラフ活馳77。50mnl　　　　　　　　　　V・o’ノiurnble・　t］ei’．y　stibmLssiv（t・・t）etr・b・Jdi・！〃t　　2・19・515mm
De。th　and　the　P。ρe　　　　ig、；’‘∫‘加〃／’・　vetγ　gt’eea｝，　S’ttbjects　　・・’一〃・／・・1輌…
1541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l832
馴　　　　　き10・；・灘11m　　　　i曇灘｝品…川red
《死と繊卿》　　　　　繧響儀㌶‡lt蕊誌蕊　禦嘩想「’申様1もし私の赤ちftんが洋
麗一ヴ，ング　　　　耀フ　　　　　完饗㌘悲？震襟㌫1《1，
77×50nln1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218×340mlコ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様！！ケラトリ！！！！」》
D・ath　andt…C・rd・・a・　　　　　v・ry　humble，　very　submissive，　very　obedient　｛｝携フ
鞠　‖、　　　　　’ig3a2nd　ab°ve　aii，　very　greedy　subjects　2・16・199－1，．
G，2000q　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chiiη（irてi　o／〃～（～imagination．’M．’ソ6（）d∫ixVTI（lt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218×340mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　if／arn　s）oir］9’o／lave　o　c／～〃olω〃7　th（・h（？（1‘／（，∫
《死ζ醐　　　　　　G2°°°－54　　　　　　號1㌃㍑㍑了＝撚罐ll聯
15｛1年　　、　　　　　　　　《悪夢》　　　　　　　　　　1833；㌶二1ヴィング　　　　　　1832・1三　　　　　　　；lll；・蹴11、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－62
Death（ind　the　Bishoρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231×295nini
鷲1㍑、　　　　　　　　　　　71s　night・nare　　　　　　　　　　聾監翼【1；61麗．も望窪‡壽よ㌘聾
G．200（P・18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（lgraph　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルグー…　スールト…デュパン…ああ！神《死と修蹴》　　　　撒㍑τ1m　　　　㌫ケ・トリ川」》
15｛1｛［　　、tt　　　　　　　　　　　　　　　　《1831年の仮1（1　iたち》　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
認、㍍1ヴィノク　　　　　　18321・三　　　　　　　246×｜99一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1）グフ7　　　　　　　　　　　Chilnera　of’　the　ima．g」i〃・・’～θ…吟Gα〃蹴〃
Dea’”σηd”7ρ肋～）α　　　　　　　　　2　U・×2961川lt　　　　　　　　　　　～〆1（7m　9・il’15J’・　have（」（Wdω肋〃ie　head・r
i撫i器、　　　　　　　　　　隠た・・f18・31　　　　　　　　　鐙1！7品；：『1’6㍑巴；潟鵠㌫㍊
・・…〔）・4・ 　　　　　　　；鵠1｝1；、！∴ln　　　　　　蹴9，。P・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・…㌫・6　　　　　　　　窃、鵠lT’m
ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］　　　　　　　　　　　、
《r供を運ぶ死》　　　　　　　　　　　　　　《1831年の仮血たち》　　　　　　　　　　　　《それ！ペドロ＿それぞれ！ミゲル（このふ
…㌫、9，、、、，，　151。18、n）m、版，　i鑑　　　雛舗お’1　怪我させることなど
Stefano　DELLA　BELLA　I　I61（）．16641　　　　　　　　　Masl？s　of　1831　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ、　r・彩色
57
224×283mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないぼくを「置いていかないで…》　　　　　　　　G・2000－78
撒雛蹴艦瓢一・；驚mm　　　纏㌫な人形（シ・ルル・フ・リボ・氏の
璽感㍑r・nd－c・1・u・ed　　　認＝輌・n…le・Ve・m・・y・t　鶯mm
G．2000－｛i．I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I834
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（］rotesqueノ㎏αγε～／70rri　C／litl（1↓Tal～（～〃t｝’CMI
《薬剤師の将軍たる司令官、ランスロ・ド・トリ　　　　ぎ；品習；mm　　　　　　　　　　　　　　　　　the　coi／ection　ofルf「・C／1・P／iilip（川）
カニュル公・貴族院場の行列》　　　　　　　　　　　　撒、，apl、
1833年　　　　　　　　　　　　　　　　　　《フィリップお父さん、まだ栄．光を勝ち取ってい　　　　215×243mm
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないぼくを置いていかないで…》　　　　　　　　G2000－79
／”三‘’”t’γ　iilt°”？e伽「めeγ゜f　Pee「s　　　　PhikPρe　my　father，　do　n。t、1。ave、m。、y。t　　　216・267mm
㍑∴，，、P、、　　　　　　　…8励一　　　　　　　ノ迦、。S，1。mb。r
ll｝；・；・語nm　　　　　曇i㌔5m　　　　　認、，ap、
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－73　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216×267mm
《1830｛ドと1833年》　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－80
鷹乱一　　　　繧㌶鷲嶽禦ち卿’蕊㌶放してやつてもいいだろう！もう
／，・・’SO　（ind　1833　　　　　騰。　　　　　　｝鵠フ
183：う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236×280mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225　x　256mm
1」itll〔　｝9， 1t・111　）tl
l！；5×305，m　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Philiρρe　my／紘ather，　do　not　leaveπ～e）～et　　　　　　　　　　　　That　mαηthere　Cσηわe　set　free　he　isηO
G．2°°°’6（）　　　　　　　　m・re・gl・ry…　　　　　　　　1。ng。，、d。ng。，。US　　’　，槻と1833年》　　撫・　　　熱
㌶二　　　　雲鷲漂竺溺麓灘，巖おろせ・お笑いはこれまで》
1　Fl．s3　　　　　　　　　　　　　　　　した芝居『アントニー』を上演するに際し、立　　　リトグラフ
1雷；‖；1；『ll∴II、　　　　　　　　　　　　　　　　腹し、息を詰まらせ、髪をかき乱すロココ風の　　　200×278mm
lll°1：1（∴ス＿｝iまりました一フ。アアア！！念こ霧叉㌢㌶＝ベカシ鶴1　疏e　　
…夢のiliでわしは勇ましく戦ったぞ》　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　200×278mml833年　　　　　　　　　　　310・244mm　　　　　　　　　G・2000’82
鋼；＿．　竃蕪鱗繋曇議の　イン議　
し；1瓢，・　，、　　　　　㍑罐㌫蒜襯b’εBecα∬’ηe　　A．fU。、、。lder。f，h。，。。d，。y。／S
G．2000－（］8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一イ4／Zindholder　o∫　the　Cor「ds
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834
舗んたプレス（新聞）を相手J［Xろうだつ　6跳mm　　　　繊鑑・
1833年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《従順な有権者に対する誠実な報酬》
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《王∫・の雌馬と．iF．女の．犬》
235×LO81）lm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834年
・・’輌一rlt・t・・（lnn・・卿・∬〃　　227×287mm　　．　　　；㌫；mm
l833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”onest　recomρense　for　Oわedient　e／ectors
辮・　　　竃瓢m　　　竃：le　°1　ρ加c　d°9
《ま欄ll、、次に下V＊、1、それから涜腸》　　G’2°°°‘76　　　　　　　溜品認m・
18：13年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《でぶの強欲者め1［『20年後』のトラガラ役
リトグラス「彩色　　　　　　　　　　　　　　　のルパントル（弟）］》　　　　　　　　　　　　　《わたしたちはどこへ行くんだろう、どこへ行く
29・1×・1・131川n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ834年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んだろう？…わたしたちが歩いているのは火
1；㍑1斧＝《・留・姻・・　㍑㌫mln　　　　　l惚禁と慧忽謬鑑；罐、
1t　i．Sll　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fat，　greedy　man，　go！　CLeρeintre　the　　　　　　　国家の馬車は先へ行けないんだよ》
蘂齢　landc°1°u「ed　　　罐蹴〃　～e°f　T’agala　in　Tt°enty　欝膓フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211×261mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《過去一現在一未来》　　　　　　　　　　　　283×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　liVhere　are　we　going，ωカere‘1reωεgθ”7g～．．、
1834年　　　　　　　　　　　　G・2000－77　　　　　　　　　　　We・re．ωalking・η・〃・1can・，”～99・”・f
リトグラフ　　　　　　　　　　　　．　　　　　　．　　　　rev・lutigns　is・ρen・b・neath（）ur　fb・・t・t・・ρs…
，20×2〔〕ol川］］　　　　　　　　　　　　　　　　《熱意あふれる住民たちの問を行く》　　　　　　the　carriage　of　state　hαs　heei’iノκ11’ed伽〃～e
一 　　　　　　　　　　　　1834年　　　　　　　　　　　fl・・d・f・U　these　b・dρ・ssi・t’ls
77ie　past，　The　present，　The　future　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834
1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237×287mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
＞踏　㍑m　　　　　」。U，n。y、am。ng、，h。、ea8，，ρ。ρ。lace　　gll・鵠mm
G2°°°－71　　　　　　（136、，aph　　　　　　《わたしたちはどこへ行くんだろう、どこへそ、：く
《フィリップお父さん、まだ栄光を勝ち取ってい　　　　237×287mm　　　　　　　　　　　　　　　　んだろう？…わたしたちが歩いているのは火
38
山のうえだよ、革命の深淵が足もとに川をあ　　　　　リトグゾノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
いている　…こんないけない熱狂の反乱で、　　　　22い267mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　2〔14×2571mn
川家の馬）lilは先へ行けないんだよ》　　　　　　　1’o〃ti（’al　（／〃〃’〃’〆f・s：7ソ”sμθ〃1（・ノ1（ls　Oノ小　　　　　　Ath（・〃i（1〃s，1ノ（・’θ（卯fノ／’〃li／il，I」イ・∫
18111f」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／（lst〔’‘／”’r（t（J‘／‘t．N＋s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l835
リトクソフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：｛、l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograpl］
211　x2〔～1mnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Li｛ll‘｝9raph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204×257｜1）m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L）L）｜入L）67T｝uti　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20｛）0－1｛｝l
l・1・71（・t－（・（lt’（・〃）‘・μθ∫〃．9J，〃ゾκ”τ・（lt’（・lt）〔’．9」　oi〃μ1）．．、　　　　　G・2000S：｛
ttセ・イ’尺・’～）（1〃～〃’9　f♪〃θ’・‘」／仁r’∫1‘）．”～（’9””1（，／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《最初a）（ナカ｛㌦
r・’i，olt’”・〃・ぷ・ρ・」tl　h・’〃・’・’”1（・t〃‘tbo’・’（ノρ・…　　　《卜一トツト・ト・トツ…ほら！ほら！ほら！…　　　18：研
”’（’α〃川’μ‘’ぱs’θ∫（’ノ’θs加〔’〃／t（1”（’イ”ノv”1（’　　　　　おいで、かわいいL加鳥たち！》　　　　　　　　　　リトララフ
”‘！°‘／θ々’”’／1‘’s（畑ρ禰゜”S　　　　　l8、川　　　　　　　　　　223・・6・川1・
難瓢II、　　　　　　　』㌫…　　　　　　　　隠願一／
G・川ぷ　　　　　　　　　　　〃〃／臼）ノ7ρ。！〃r／、．α～ρs∫〃，〃ρ。“ρ。！＿ω，，le！　　　1汕・鯛・h
、　　　　，、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　con’～e∫（・θm（・！．．．C（）∫71（・　tO　til（）you　TUt7e（・vs’　　　　　　辺3×26C）mm
《ぐらぐら頭1・　　　　　　　　　1834　　　　　t’　　一’　”t　　　G・200（）’1°2
腸！膓フ　　　　　　　　跳甥、；，、　　　　　　　《ワーテル・一峨いの前イ支のモルテ・玩
209）ぐ271Ml1｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－f｝・4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rl巾》
T・・e　sha／titi．g　iiea（ノ　　　　　《きわめて酬酬跡1元い大迫撃砲》　　鰐膓フ
繊鼎，、　　　　塁。　　　　　叉二；㌫、＿，1＿＿。t，le　ot
G2・・〔［－87　　　　　　　　　　224×246mm　　　　　　　　　　；，Vaterl。。
《電信製粉機》　　　　　　　　　　鵠理ρm°「t°「　tvith　a　vetγ　sh°「t　「ai’ige　　　　監，9，、pl、　　　　　　　　　’
ぽ㌧フ　　　　　　　糎恕11，　　　　　　i瀦！・！1｜m
322×2．1．1lnln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2000－95
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ワーテルローの戦いの前夜のモルティエ元
η’（？’・～・9t’a輌・i／／　　　　　　　　《勝利輸　　　　　　　　　　帥》
竃；恕11，　　　　　ll携フ　　　　　濡膓フ
G．20｛｝0－88　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219×2461nln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20g×224111111
《パンテオンの栄誉》　　　　　忽’‘”「輌　　　　　　㍑㍑轡ρ「θ「’　‘he　eve°fthe　b°tt’e　°f’
1834｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
題《孫nm，　　　　　　　　　　　　さ｝1？（；謬nm　　　　　　　　　　　　　鍋題｝1・、lll，1、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20eolo4
Tf～e　honours　of　the　Pant／］eon　　　　　　　　　　　《勝不1」者》
竃瓢rr1　　　　　麟フ　　　　　隠せ》
G．2〔｝00－89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219×246rnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231×2781nm《蝋のガリレオ「それでも彼女は勘」》　蕊輌納　　　　　　Th。　iroti　（’o／／ar
l834イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l835
；㌫；三nm、　　　　　　　　　　　　さ1；（歪｝ま！伊1m　　　　　　　　　　　　；腺巴；臨、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－105
Mo∂ε’ηGα／ilee：　And　sO　she　goes　on　　　　　　　　《マリー・ルイーズ・シャルロッテ・フィリッピー
竃編｜，　　　　　誕、；；一リー・警察公認の公タll》　　留膓ば㍑場鰭ぽ㍊、
G200ぴ90　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だけは勇ましい／いつ戦うθ）かわからない、
蟹㌶摺鎧！ぷ曙恐　撚；議＝罐罐罐緬ice　欝三躍蘇雛轡璽辮
㌫撚イーへ連れていつてあげよつ’墨霊m　　　　鍵欝1舗㍑麟㍑；
il湯フ　　　　　　　G・…－98　　　　　　　ブ・一は戦わな・・》
227・285n・・　　　　　　　《誘惑》　　　　　　　　lll夢膓フ
レ’etr’good∫P（～り・’go（）d∫you　are　be／laving　　　　　　　　　　　　　1835イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×205mm
駕洗㍑1㍑鴇隠？1；ち；：㌫陪㌃駕；eαS。∂　　　；；㌘；m，1　　　　　　　　　　　M・／bt’ou．g　ta々（）s　fiimseU’・tft・t・．・）（・・r．　．．
tl．）itんVO（∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：35
竃i恕m　　　　蕊忽　　　　　雛・
G．2000．91　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219×279lnln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－99　　　　　　　　　　　　　　　　　《戦了1・だ！…待避せよ1》
蕊し濃認1澗劇∫を抱き合い・　《アテナイの人々よ、フ・リ・プに臆しなさ　麗！膓・
1834年　　　　　　　　　　　　　　　　　　い！（アテナイθ）人々の前のデモステネス）》　　　　207×2631mn
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　It　’S　Lvar　．r．．．Ea（ゾ～m（m／br／timsρ1f　！
2】5・290mm　　　　　　　　　　、リトグラ三　　　　　　　　　　　1835鳩＿〃／1。tl（？St　P（？。ρ1。1α、＿・＿　　2°ta×21）7mm　，　　　　；鵠1，Dllml
e（1（ノ～θ〃～（！r，（1〃d／（～tth（c）n？att（～r（end　　　　　　　　　　　　　　　　Ath（～ノliαUIS，　bc～tt」‘〃ぞ（）f　P／～1／iρρe∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2006107
1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
；髄㍑n　　　　　　　；糎編、　　　　　　　《どうか哀れなアメリ臥におL！tlみを》
G2000－92　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20（）0－100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】835イド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《政治用マネキン「この遊びは311しかもたな　　　　《アテナイの人々よ、フィリップに注意しなさ　　　　　216×279mm
かった」》　　　　　　　　　　　　　　　　い！（アテナイの人々の前のデモステネス）》　　　Please，　fbr　a　poor　Arneri（’an
l834イ「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835f卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
59
1．ithogrni）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833f11
216x27glnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litl’iograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
G・200（）－1e8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205×278mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×208mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－115
鵬　一、　　　　念・・陀・勅一…わ・・　　《政治シリーズ122「新しいじ利膓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833イド
〃ori（Jst　t’（・（・θinρense（ronferred＿uρ（）n　Louis－　　　　　　205×2781nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
〃吻ρ・・　　　　　　　　　　　G・200（）－116　　　　　　　　　　　210・265mm
｜8：｛5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　．1．ilh。9「“fi　）h　　　　　　　　　　　　　　　　　《これじゃあ、おれたちも殺されたかいがある　　　　Political　Series　122：　A　neu）　nos（’
1｛｝；品1　ll｜）　　　　　蕊んだ！》　　　　難蹴n
・・蹴（よ1ドをとって　諸（・なる》　　　　；；；㌶m。、　　　　　　　G2°°〔）‘124
　，　コ　　ノ賠㌧・ノ　　　　　　　　1，・、va。　i。deed・、V。r，h・，h。・，，。。b／e。〃、。vi。g　us　　《政治シリーtri35「どうです！16∬分とhl・11・な
199　f・　L）6：1川m　　　　　　　　　　　　　　　　々ilted∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞踏．会でしょっ…」》
　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833｛卜
W／’・’〃”t・’　／）evil　be（romes　（）ld，／he　becomes　a　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　　リトグラフ
〃（・Mlit　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　209×293mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222×2791nm
l835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－117
1’itlbU，g　raplt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Po／itic（1／Series　135：ノhciclenta／！y∫lt　is（l　tt，it’（y
1；｝；｝〆2631“m　　　　　　　　　　　　　　　　　《i71法府の腹「1834年の金では買えん議会　　　　disti〃guished　ba／L．．
“川トU° 　　　　　　の・姫llrの眺め」》　　　　誌，、1，，、
lE君の4dξθ）卑しきチビさんから／受けたま　　　　1834fじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　222×279mm
え、君・）ll延・川・．’・．S・たつのささやかな花束　　；；；《Z；1。n，　　　　　　　G・2°°〔H25
織㌻瓢耀／糖㌶傷㍑＝　藍1麟雛ん（この一ろう
1835年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトグラ’ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　223×265mrn
2〔〕7×L）7ilniTii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　280×4：33mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200｛〕－118　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P（）litic（ll　Series　127　Rid（？acoci？一ノlonse（）tl
乃u〃，yottr／iUtnble／ittle　squirt：～4　Receive，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rny　pon）t．．，（t’hi／dren’∫sto（｝り
il淵鑑竃麟淵　慧：ζスノナン街・’83醐’511》　；議；m
（’ll・Li・／1・／〃・ne　hclt）e　lll（？t　（1〃〃・・綱・…　　3iJ（、；《了えII。ll　　　　　　　G2・・1・12・
1，9：｛，｝
灘lll［Ll・　　　　　恩；肋　°～n・　15Aρ””　1834　　㌫ト’ベラジーの思いIlt》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《被告人び）発，「する番です、釈明しなさい。　　　　9｝；（希1ξ1：留m　　　　　　　　　　　　　　　　　268×209「nm
自川なのですから！》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Memory（，f’Ste　ISointe／Pε10g∫ε
1835年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《眠れフィガロ、おまえは熱がある》　　　　　　　　1834
㍑一，　　　　　鰐膓フ　　　　　霞灘・
　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×208nirn
。㍑㍑，瓢α’蹴／‘’’”　y°urseUi　y°u　G。t。卿万9卿＿，e　fee／in、　fet）et’ish　《おまえさんたちと一ttg一でうれしいよ！》
lS35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834〈卜
Li01）9riユpll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litlコograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
i｛［；。1“－il　li’il，川1　　　　　　　翌，㍑6｜m　　　　　　　232・・86mi・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　（IMρ／eased　toit／1　YOLI，　mγgood　fe／／Ot．os！
《スペインへifijけ出発「彼は乗る1彼は乗らな　　　《万国博覧会一1833イ1三「1（大な安ピカ装飾　　　　1834
い！彼｛よ乗る1そして・いや・彼は乗らな　　　の典型」》　　　　　　　　　　　　　　搬題潔；11、
し、！！！　1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833｛i三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－128
1811i）fi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトツラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　234×261rnin　　　　　　　　　　　　　　　　　《蚊帳のiliのルイ・フィリップ》
L15メ27　lnmi　　　　　　　　　　P。blic　Exノ，め〃。η．18．33、　C。1。ss。／m。de／。f　　1834年
L・…’噸／・r　Spαin　　　　　　　　　α迦ge・伽・d　　　　　　　　　．リトグラフi8：｛5　　　　　　　　　　　　　1833　　　　　　　　　　　　　222×294・川・
しilt㍑甥11’lll　l　1、　　　　　　　　　　　　　　　　＞5il｜題：忠n、　　　　　　　　　　　　　　　　Tl～e伽～e～
G201｝O．lI3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2（）00－121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1834
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）9ral）｝）
《けしからん！なんて忌ま忌ましい）も景なんだ》　≦政治カリカチュア69・・reまらほら・あいつだよ1　諮翻ln
l835年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活きのいいやつさ…あんたはそれで俺たち
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　を困らせるけど、もうたくさんだ」》　　　　　　　　《新聞はいらんかね一？このおしゃべりやろ
22g×391mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　183：3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うめ、寝てろ！》
煕…一・⌒・・⑭　　 ；㌫Inm　　　　　騨夢膓フ
Lith・graph　　　　　　　　　　　P。〃／～（’al　Caric。’ures・6．9：　Tfiere，〃～εノパα　　　　183×2801｜・m
ぎ；，制！1｜m　　　　　　　α1－・∫∫醐・・カ…　　　　　　肋・tV（川t・”i’？G・・嚇わ・・／・／・1・・t・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
《迷える鮮よ、神の家涙るカ・よい！》　　撒翻。　　　　　　1鵠；品、
18iS5｛11　　　　　　　　　　　　G・2000－122　　　　　　　　　　　G．2000－1130
リトグラフ
205×278mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《政治シリーズ106「嵐のなかのダルグ…伯　　　　《権力のバランス「憲章に代表されるフランス」》
S、’。tt（）i’ed　she。ρ，　en，。，・th。・fold　　　　爵一』家」》　　　　　　　1835…
lo
リ｜・ク」ノ“ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　280x　l　75111］11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7ソ，〔ノ〃〃（’oi7111，t（」‘／（’／t（t〃～／ノ‘’，∫凡1，．．S’ノニ7S／、．S’71．
220x22アlnnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GL2（10｛ト1：IS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833
B・t一吻・’・ぴ　　　　　捌拓アの’r，．1：たち1ダルグ＿1》　　兇鼎1！1．
1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20｛10－｜・｜↓
1、ill］eg，ii’itl，h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I8・1：1，　ltll
l跳語・ll1　　　　　　；1；て㌫，1、　　　　　　縮買えん（U・かね誕こ1閣エン…Jk・1・〉・
《コンステ，テJt．一シ。ネル氏砺ち蹴見　・舳〃一・／α一tur（’：　／）　’A　lx’（・　　援〃
ll陥機に，II・11rli－g一る、ポタ・・モラス・べ似・　篇，。P、　　　　　　　282×2°1：111t）
コンスティテ：r．一ショネル氏の勇気ある意見　　　　　2更・15S川m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　771（・　｛Ul（’oiTIU）t《Wぴ〃〃〃！）（り∵肋：ノ：；7γ1ηV．
1いやきっと’｜1局は思い違いをしているのだ　　　　G2川胴39　　　　　　　　　　　　　　　　　　181S：s
とすれば、そζ刷をllウ！き悲しむべきだろう　《カリカチュア。、’X、　］；たち1ペール．シー（のこ　翼1蹴lll・
が・待てよ・もっ少しはっきりしてくれば…1　　　　　ぎり親父）」》　　　　　　　　　　　　　　　　G・20（）（）’1！18
、諜いぼれキJLウリ！’”ボシュエ》　　耀瀧色　　　　　《オデ・ユー氏》
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×130mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833年
217×228mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ce／ebrities　of’Cロri（Yaturρ．’PERE一SCIE　　　　　　　　　　　　　　　　　277×193nlm
鵠・聯溜’岬‘’　’ρ’…’　　ll　：，，a，、、，H。n（＿，ed　　　M・．・DIEUX
1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×130mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－140　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
217×228inni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　277×191Smm
G’2000－132　　　　　　　　　　　　　　　　　《金で買えん（のかね）議会「ポ・ド・ナ氏」》　　　　C，　，2〔〕OO　149
瓢ぽ隠耀蒜㌶才，　鐵蕊．　　　　隠シャマン’デユデセール氏》
れを認めるであろう」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ILトグラフ
1834年　　　　　　　　　Z！lEl－．　UrlC°rrupted　Chamber：　Mr．　pOτDE　／vAz　　27f）×189niTli
；㌫1m　　　　　難欄；m　　　　　㍗　ξ棚M’”DUDES∬RT
S・ize〃・・m（・1々醜・・r．．，　　　　　G・2°°〔川1　　　　　　　　皇贈；lll｜｜川，
跳，apl、　　　　　　　《金で蹴ん（のかね）議会「ポ・ド・ナ氏」》　G2°°°一］5（）
ど㌶㍗　　　　　　　鰐膓フ　　　　　　　《プリユ双》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254x189n11n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜833f「
《貴族の未亡人とその指南役「すべてを掴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1：グラフ㌶㌫雛全能の榊れわ　竃三輌』口　　㍍；㍑
1834年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833㌘』　　　欝一一一・・JW＞＞鞭氏》
㍑1題鵠，，、　　　　　　　268・177m・　　　　　　　騨㌶フ
G・2°0（）’1134　　　　　　　　　　Ti，，・unc。rrLtρt，、／Cノ。、。、わ。．　M肌C〃1尺．．　　28iS・185mm
《悪夢二》　　　　　　　　　　　　　㍑1、9，。pt、　　　　　　　　　　　　　竺．　D’ARGO．・
！デ携フ　　　　　榔；1；｜m　　　　　竃・f；Cl∴m
198×2～15mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（）－152
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《金で買えん（のかね）議会「ヴィユー・ニエ囚》鷲伽～α’ぞ　　　　　耀フ　　　　　《バ；・ト氏》
鴇織臨1，　　　　　　　2・1・167一　　　　　　　　鰐膓フ
G．2°°（）’｜：35　　　　　　　　　Th，・uncorruρted　Ch。mb。，・Mx．　VIEUX．IVIAIS　　273・2・9mm
《カリ施アの名・llたち「シャルル・ド・弘…」》　認、，。ph　　　　　　　竺．BAi（？THE
㌫r彩色　　　　ぎ＝m　　　　　竃警　1㍑m
275×175mnコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔｝00－153
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《金で買えん（のかね）議会「アルレペール氏」》
α元／εわr～’～e∫of　Car～（・α～αガぼ（戊1．　DEム4〃＿
1832　　　　　　　　11隣フ　　　　　　　《㌔ナンヴリ・ド’◆’氏》跳9搾鼎an〔Lc（）1°u「ed　　　　　26・・18・ml・　　　　　　　！1沈フ
G・2°°（U36　　　　　　　　　The　u，icorrupted　Ch、，，。わ。，，　M侃翻雁　　　289・188mm
《カリカチュアの’r，　1；たち「デュプ…」》　　と聯，。pl，　　　　　　　竺C…Nαひ
騨多！㌧嬬、色　　　　1｛跳碧m　　　　　鱗㍑；lm
285×1601nlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200〔）－154
隠一一一Dひ　　瀧えん（のかね）絵「アルレペール氏」》《キテナ・・グリ・ド…氏》
；贈8濡II〈1”u°1°u「cd　　　　　269・182nini　　　　　　　騨第フ
G2°°（）’137　　　　　　　　　Tf、e　u“，。rr、、pt。d　Chainber，’　Mr．　AR〃iPAIRE　　289・188111m
《カリカチュアのt｝’，　／　：たち「スー…」》　　1跳司、　　　　　　　竺C…”G肌
騰瀧色　　　　識禦　　　　　竃繍m280×175mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－155
Cetebrities　of（）a，，i、。t。，e、　S。u．．．　　　　！竺類ん（°）かね）議会「セバスト…氏」》
Li，・i7）gra，＿㎞㎞刷　　　驚忽．　　　　㌫ン’グリッド’”氏》
1　1
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《四月の被告の判事「ボルタリスバッサーノ　　　　リトグラフ
289x1　8，g　1　mn　　　　　　　　　　　　　　　　　　モンロズィエ」》　　　　　　　　　　　　　　　　24ユ×174mm
∧”，℃”MV　GRπ）…　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Judges　of　the　accused　ofAρri／．．　Naρok；oTi
1833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lannes
ljthegraph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×510mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l835
i：繍：ll、1m　　　　　　　」。dges。〃力。＿。d。fAp・il，　Count　　　；糟瓢。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Portalis－duke（ゴe　Bassano－count　de　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－172
《ロワイエ＝コル…　氏》　　　　　　　　　　　　　　　ルf（）ntlosier
ll㍑ソ　　　　　麓瓢m　　　　　謬の被告の判事「シメオン」》
290×L）　18mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－165　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×1　9．　Om　rn
忽～°蹴゜L・”　　　　　《四Hの継の判事「ボルタリスバ・サー・　、。dg。、、。，、th。、a、，。sed。f。，，－il．－
Lilh。graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　モンロズィエ」》　　　　　　　　　　　　　　　　Coαη’」泥ガδme　5ηηeo1］
21）！いく218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l835イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
G2000’157　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×510mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×190mm
《ノミイコー…　氏》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－173
鵬フ　　　　　　㍑認鷹隠盟認盟　　《朋の被告の判事「ラスコー」》
28．1・193mm　　　　　　　　　　M（・nt1・s’er　　　　　　　　　　l835年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
ルft”BA1〃’＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190×213mm
】833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×510mm
l川・・9，・rn　ph　　　　　　　　　　　G’2000≡166　　　　　　　　　　」・dges・fthe・ccused・fAp・i／・　Barot～de
28・1×193mnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lascours
G2000－158　　　　　　　　　　　　　　　　　　《マチウ・デュマ》　　　　　　　　　　　　　　　1835
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835iill　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《ケラトル氏》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190×213mm
］81S：Yl’・　　　　　　　　　　　242・225mm　　　　　　　　　　G・2000－174
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’282×2081川n　　　　　　　　　　　　　　　　　Count〃Mathieu　1）umas　　　　　　　　　　　　《宮廷舞踏会1「ロワイエ・コラ氏昔の宮廷
M，、κ〃M7W　　　　　　　罐、，aph　　　　　　　の老頒夫人姿」》｜81｛IS　　　　　　　　　　　242・225mm　　　　　　　　　　1833ζじ題瓢，　，，　　　　　　G・2°°°－167　　　　　　L闘mm
G2｛｝oo－159　　　　　　　　　　　　　　　　　《四月の被告の判事「ド・セモンヴィルロベ　　　　The　Court　Bali　1：　Mr．　RO｝iER　COL　4S，　as　an
《ド・リグ・Jk》　　　　　岩㌃1㌍膓了ン氏に帰されるカリカ　鴛』ん匡゜neSS°”力e°’d　C°U「‘・　・・
ll謬ノ　　　　　　　183吐　　　　　　　　；艦識m・・．1刈9・mlll　　　　　　　品《Z；＿　　　　　　　・・…（）－175
11i三∵　　　馴㍑：聯雛㌫繧舞踏会2「モントギベ氏綱人
G．L）OO｛｝－160　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248×169111111
《ギズ…氏》　　　　　き巴＝m　　　　　　T，，。．C。u，，、B。“2㌦。NTA、UGIBET，．as〔I
l833年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bad　sauce．COO々
’．Lトク「：ノソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《四月の被告の判事「ジロ・ド・ランルソー　　　　　1833
2’lx200mm　　　　　　　　　　　　　　　　ヴェルユエ提督」》　　　　　　　　　　　　Lithograph
Nl・，　（；t　flZ，，．　　　　　　　　1835年　　　　　　　　　ぎ』；漂m
l，91s：｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
；；11；681；11∴ll、　　　　　　　　　　　　　　　　275×505mm　　　　　　　　　　　　　　　　《宮廷舞踏会3「ルー神父みすぼらしい密
G2〔KOO・1Gl　　　　　　　　　　　　　　　　　Judges　of　the　accused　ofAρril．’　Girod　de　　　　　　売人姿」》
、　　　　　　　　　　　　1’A　in　一　」．　－」・seρh・R・usseau・一・dmiral　Verhue／　　エ83341・
《ジ：1リヴ…　氏》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
18・・年　　　　　　　　　鵠警；毘。　　　　　　　　238・168n11・
；鵠；；11m、　　　　　　　G2°・・－169　　　　　　　Th・・C・urt　B・／1醐E刷ω㎎…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　smuggter
Mt－，ノ（）ノ．／、V．、．．　　　　　　　　　　　　　　　　《四月の被告の判事「ジロ・ド・ランルソー　　　　　1833
181SIS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴェルユエ提督」》　　　　　　　　　　　　　Lithograph繍1：11・　　　　醗。　　　　　翻幣
　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　275×505mm　　　　　　　　　　　　　　　　《宮廷舞踏会4「スルミサの従者の少年
《ジョリヴ…氏》　　　　　　　　　　　　　　　Judges　of’　the　accused　ofAρril：　Girod　de　　　　　　姿」》
1833年　　　　　　　　　　　／’A・in　一　J．　－」oseρh　R・u・se・u－・dm～m1励・・1　　1833年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
285×201mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×176mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　275×505mm
ルlt・．　．ノOLIV．　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－170　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Court　Ball　4：SOUL　as　o　choir－bθv
｜833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
！，i！！i・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《四月の被告の判事「ランネ」》　　　　　　　　　Lithograph
i繍・；1｝　；m｜　　　　　　1賠膓フ　　　　　　識丁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　241×174mm《四月の被告の判事「バルベ・マルポワ氏」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《宮廷舞踏会5「ウマアアアン氏アルザス女
1835・「　　　　　　　　　　　／・dges・”』・ω・・∂・fAρ・il・　／Vaρ・16・・　　　の姿」》
V．J・グラ・　　　　　　　　　Lannes　　　　　　　　　1833・1，
L’‘1°×23°…　　　　　　　（26；、，aph　　　　　　　リトグ・・
．1・dg・・s・f　t／τe・cωsed棚ρrrたM．　B・め呑　　　241・174mm　　　　　　　　　　245×178mm
M・・r／・・is　　　　　　　　　　G・2000’171　　　　　　　　　乃。鋤，r　B。〃田〃．0㎝4拠MV凡、1。。
隠の被告の判事「ランネ」》　≧㌶ご
42
（｜20｛｝｛｝・179　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・オー一元∵で…　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158メ　｜7・lll｜ln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－｜94《艇細桧5「ウマアアア・ユい’ルザ敗　　騨：》㌧・ノ
の姿じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B5・日O川｜11　　　　　　　　　　　　　　　　　　～シユヴァンディ…、
㍑7㌧ノ　　　　　　　　　・ρ1　　　　　　　　　脱！㌧・
・阿・一　　　　　　　　，1；：ll：∴、，、pll　　　　　　　川川35…
1㍑、㍑忽㍊1°’帆棚”w－　　　6｛；・㍊〔㍑m　　　　　　　　ぽし：wノ）／
膳臨、　　　　　巖・一　　　　　　ぽ憲1・
G『2°°｛）－1S°　　　　　　　1；1ζ了i7，mn，　　　　　　　《ドル＿：
鋤㌘マドリエ：°ンジi’　－a　Jk　’J　“ii忽　　　　　li忽一、
1833｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LittiosJral）h
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150×1・10n）m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DE　L　’OR．　．．
2・19×　18〔｝：ll］ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－187　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
77’・輌・・〃6．’　MAI）1？IERrLON（JEAU，…　　《テ，＿》　　　　　　　；；～隻9鴇｜。、
1㍑1d°1～　　　　　　　　　183：迩　　　　　　　　　　（〕・2°°°－196
繍鋸　　　　　　｛認ふ　　　　　　1酔膓元認瓢漂聯1誌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　照三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　価格にてト宿人tLtt’け人れます」》
《ベルジェ・・とべ・ワ》　　　　　（誌，、1，t，　　　　　　　・8緋
1833fl：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155×145mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i）トグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2000－188　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　262×lglmm
2】8×177mm輌＿id、Ben（）i’　　　　《アイ…h　t　、　，　、　ノ．　．》　　　　　　膿瓢”☆‘∫輌5醐醐ノη（’”S’hci／
鶯・編　　　　　　｝鷲1罵＿　　　　　　鶯・1　喘m
G200（）－182　　　　　　　　　　　　THI．．．　　　　　　　　　　　　G・20｛川97
慧みさん》　　　　㌫㍑m　　　　罐轍罪腰蹴：r，r
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－189　　　　　　　　　　　　　　　　　fllli格にてド宿人受け人れます」》
撒㌫　　　　㌫ユーニエ氏》　　　騰一
1833　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
｝；階恕ln　　　　　　　　28・・1・）L’n］i・　　　　　　　　ノ）・／i・i・’（1／（’（tl’i（’（ltUt－（？・56：　Mid－tt）ife　（t〃・nis／ial
～・・…｛）－1・9・　　　　　　，14，・．・VIEI・X－A・IAIS　　　　　隠α”∫め
《ヴィエ祇の大演説r何とlllしまし・う1（ラ　蒜、，、、，1、　　　　　　　兇1烈・1’ll；1　n、
ボワスイエールさん、あなた0）おっしゃること　　　　284刈52mm　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－lf）8
はじつにすんばらしい）…金銭欲を大いに　　　　　G’L）OOO－19（）
；誌鴇曝漂聯㌶蕊　煕一・ニエ氏》　　　㌫ス↓←’》
の法に清き・票を投じまし・う・覗柚が　腸IL　　　　　　　；！1；㌶。。、
1　E（［、フランスθ）法ではわれわれは破滅の・途　　　　281刈52mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
をたどるのみなのであります…　こうして演　　　　Mr．　VIEux．NIAIs　　　　　　　　　　　　　　　M！：．5E桝571・
罐劉；臓蹴欝蕊元ilひ　臨pl、　　　　　騰編
1833年　　　　　　　　　…1㌶紳コ｜　　　　　　　　G2°°〔ト199
リトグラフ
2°°×185n）m　　　　　《バタイユ》　　　　　蕊忽㌫㌫㌫㌃篇㌃）㍑頑飾輌’°1　　　　騰フ　　　　　　　婿釧》
LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l50×　152nun　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833｛卜
200×18i）n）m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
G．2000－184　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BA7ン11LLE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　259×　196llll11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833《ヴィエネ氏の大演説「何と川しましょう！（ラ　　　　し8h・）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Basti（Vl　（ltl‘”～（）bet’t
㍍認1蕊㌘≧詩、8品當m　　　　難・1；；1㍑m
に利川しましょう……人臣連中の要求す　　　　　《バタイユ》　　　　　　　　　　　　　　　　　c；．L）OOO－200
ます・…・…・こうして演1　色は延・31剛と　　・8・・　　　　　　　　　！1湯フ
35分にもおよんだが、だれひとりとして真剣に　　　　｜1；1㍑聰忠n、　　　　　　　　　　　　　　　　25g×196nuii
聴くものなどいなかった」》　　　　　　　　　　　　G200〔）．11）3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bastieノ，θ〃d　Robei’t
l833年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：13リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ポ・ド・ナ》　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograpt1
200×185mm　　　　　　　　　　　l83：3年　　　　　　　　　　　　　㌘9×196rntn撫，，，r。，“，漸，、“、、“　　　　　　ILトグラ・　　　　　　　　　G，2°〔）°｝2°1
　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1っ8×171mm憾編　　　　　・・…・　　　　　㌫’氏・ルコン゜”氏》
G．2000．185　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19，　i3：3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith｛一）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211×267nnnコ
15
Mt・．（；，4＿Mr．　LE’COルf，．．　　　　　　　　　　　　　143×150mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ジャキネ・ゴド…》
蝉｝：1瓢㍑1、　　　　　　　　㍑㌣㎝・・　　　　　　　騨揚
G．2…－L）・2　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　205×22bmm
《ゴ＿氏、ルコ。＿氏》　　　619・菟；評　　　　　隠…EアG°D・・
膨膓フ　　　　　　　《ブリュ…氏》　　　　　　；鵠劉。，
21い2117mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833イ1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－220
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
M（；A．，MムECOM．．　　　　　　　　　　　　143×150mm　　　　　　　　　　　　　　　　《つねに極めて深い1，・ll二しみをもつて…エッへ
蝉｝：1瓢酷m　　　　　　　　㍑㌣㎝・・　　　　　　　1話；三農袈漢麟；欝㌫響1漂
G．2001）－21）：｛　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　われに失敗なんぞまったくございません》豹＿》　　　　　ど1・跳m　　　　　騨；膓フ
膨！．ノ　　　　　　　《ベンジヤマ・・ド・デセール》　　　　24°×’88mm
llg　v　l　38mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833C｛三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　It　is（ilωaysωith　the　deepest　s（t（／η（ess．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
〔》／、／〉，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132×lI6mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
｜83：1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×188mm
Lllhograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BENJAルfl／V　DUDESSERT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－221
｜、1り’t’lil8mni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833
G20〔［｛〕’L）　Ol　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　《つねに極めて深い苦しみをもって…　エッへ
繍…》　　　　豊蹴m　　　　曇；三㌫1‡麟蹴＝；㌣
リトグプノ　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルレ（父）》　　　　　　　　　　　　　　　われに．失敗なんぞまったくございません》
ll9×1；S8mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1833｛1三
・胤．　　　　　　　；㌶了墓nm、　　　　　　　錨㌘言m。、
1，91｛ls
Lith・grnPlt　　　　　　　　　　　　ARLI；PAIRE　　　　　　　　　　　　It　is　altvays　tvith　the　deeρest　sadness，　，．と；、；，，｝1魏lm　　　　　　　　1833　　　　　　　　　183・3
　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　129×128mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×188mm
《ジヨリ氏…　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－214　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－222
1833fl・
リトグプノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ジャコ・ルフェヴ氏》　　　　　　　　　　　　　《つねに極めて深い苦しみをもって…エッへ
138・｜：S8mm　　　　　　　　　　　　　　　　1833イ1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン…われわれは政治の敵にできる限りの厳
A4，“．　4ノθ〃v，．．　　　　　　　　　　　　　　　　、リトグ7z　　　　　　　　　　　　　　　　　　罰に処せるべく求刑するのでありますわれ
ISIIIS　　　　　　　　　　　　　　　　　　288×133mm　　　　　　　　　　　　　　　　われに失敗なんぞまったくございません》
1川10SJ　t’；lph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mx．　JA　COT－LEFAIVE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833年
～㍍・蹴｜ll　　　　　㍑‖；、，aP，、　　　　　；搬n11、，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288×133nln1《エテTエン氏…》　　　　　　　　　　　　　G2000－215　　　　　　　　　　　　　　　　　1t　is　alωays　with　the　deeρest　sadness．，
1833fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l833
；㍑1川，、　　　　　㌫ヲ＝ルフエヴ氏》　　　灘li・
だ7〃w．　　　　　　　　　　tリトグ㌘1、SISi｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288×1331nnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　《クレドヴィル》
麗曇・　　　　　㍑、芦c°T’LEIF／AIVE　　　　漂。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210×224mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288×133lnrn《罰金22．000フラン》　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－216　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cre’devi〃e
｜811：lfl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l835
リトグフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ヴァト…》　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
・76　’x’・7・n川1　　　　　　　　1833．｛ll　　　　　　　　　き1品認m
22θθθ〃C、w（5初VE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1・1111　　　　　　　　　147×1351nm　　　　　　　　《裁判長（ラ・・ンシエールWD》
㍑憲・　　　　　隠　　　　　　懸。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165×125mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　147×135mm《罰金22．000フラン》　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－217　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ferey
l833年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
リ1・グ’／’・’7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ヴァト…　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　Li1りograph
l7・刈7・m・・　　　　　　　　1833111　　　　　　　　　ど〕；，羅聖m
蕊θθバ梛　　　　｛縣・m　　　　　《ド．ラ．。ンシ＿レ（ラ．。。シエー，1．　，“一　f’1：）》
L！！hl［grl］Ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VAZ．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835イド
～｛跳・　111n　　　　　罐、，apl、　　　　　；認、一、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　147×135mm《罰金22．000フラン》　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（）－218　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　La　Ronc／lierc）
1833｛1：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜835
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《マルタン》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
176・17・llllll　　　　　　　　1833・｝・　　　　　　　　　㌫、謬m
忽θθ榊α脱　　　　』認mm　　　　　《、1輌、酬（ラ．。。シエー，レtgi　f’1：）》
撚齢　　　　　㍑、㌣8°°／e「　°fM°nt　S”int－Michel　　麟。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l65×140mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210×121mm《ブリュ…　氏》　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－219　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Partarieu－La／bsse
l833f「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
白
165川1川m　　　　　　　　　　　　　　　《’川lll代議L鑑2［サランス・ジ’，一ヌD　　　　　だ！一変史人好きいっのHか自分の顔を
G’20｛｝｛［．2L）7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818｛1、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変える願いがlll’うのなら、私の・1’1：せに足りな
．被消ド・モ・ル将・・1・・（ラ・・ンシェー川　　；；；《∴；＿　　　　　　　いも些なにもない！川
亘　　　　　　　，，、、，、R（　7）＿，、、嬬伽＿，、．、2；　　！謬・
hg：li，11　　　　　　　　　　　　　　B，　Sat’t’utis，／（’it〃（・　　　　　　　　　　　219刈Sll川1
リトク『ソソ
＝1　　　墨｝1禦、u　　　繍i裟繍灘：蕊；・1，1，，（，i，’iLf’・
｜S：う5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／｝了，ノ〃／lisノ’θ1，ρ∫ノ’（ノss∫／f，〃（ノ（　／（　t．N’／’（・（’／’θ〃9‘’‘／／’is
｜｜聖9㍑ll．，1　　　　　　　　《・：G・lll：イ熾畷21サランス・治一ヌ1＞　　tt1（’・’！
G2…一・2・　　　　　　　18・81・l　　　　　　　　l㍑ご、、，、1，，、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラーノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×18・1mln
〆満員御礼コンシ．T．．ルジー－r．リー「先ll、コンシ．r’－　　　　　　255×192mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－2・1｜
ぽ繍；漉㍊㍊つ三ζ幾　㌫㍑㍑θ醜ρ一鮒　　 くく・，・・YI　IH：代、義1劇クレ，ユー次は．・、、ll’1
マンθ）燕尾服も、ジコ．ビスのllllr一もなし、，警　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ1　変1虹人好き、いつのHか1’1分の顔を
視庁の気取ったリ5たちのステッキの先っぽに　　　Lith°gra｝）h　　　　　　　　　　　　　　　　　変える願いが叶うのなら、私の・klせに足りな
は、鉛が仕込んであることもわかった（モード　　　　…翌㍊塁晋ln　　　　　　　　　　　　　　　　　いものはなにもない！」》
問惨考）」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848！r・8離　　　　　　　　《当ll㈹i義罐2「サラ・ス・ジュー・」》　　㍑《了；mn、
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
165×135mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77］　（）Reρt’（）sρ〃’〔～tit）es　Reρreserited　5：
慰lll：∵…ω　舵；騰竺畑一2　難鱗徽i竃慰
G200012り9　　　　　　　　　　　　｜848　　　　　　　　　　　　　　1848《、，川；議閲r白、、黒人イザンベール」》黙灘11　　　　灘li・・
1848f「
リトグラ7　　　　　　　　　《’il・lll：ft，i；E　1・鑑2［サランス・分一ヌ」》　　　《・・］賦議L鑑6「デュフオール」》
251×196mm　　　　　　　　　l8481［　　　　　　　　　　　18．18年忽輌・一輌・…酬・F・A・　1・anih…　≧一　　　　　繍，，。、
灘嶽・　　　　　召’ζ蹴1；；；；1；θ輌…’α12　　㌘辮㍑；1∫£輌…・・t・d　6：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18・’18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848
1㍊！代議1釧！f跳・一」》　撒灘・　　　　羅i；i還1・
リトグラフ
265×23・lnitn　　　　　　　　　　　　　　　　　《当lll：代議1：鑑3「トゥールヴェ・ショーヴェ　　　　《・ll　［ll：代議1：鑑7「タシュロー職務遂行lli
7’i，e　Repi’eseritatit）（焔卿瓢批　　　ル」｝ 　　　　　　　のrllll欄硫1の継齢
、／．・M（・rti（1／Bineau　　　　　　　　　　l8481ド　　　　　　　　　　　　　18．18年1848　　　　　　　　　　　　　？一トクラフ　　　　　　　　　　　　リトグラフLith・9・・1・h　　　　　　　　　　　2・5f）×19．1・nm　　　　　　　　　　　256・18｛）Ml。
　｝駁・㍑lmユ　　　　忽，燃㍑＝一’嚥　　鴛㍑三瓢謬ρ一願
蕊購鎌撫i竃議翼㌫　　　籠　　。
騰の現場を描いている」》　麟灘翻誌臓蒜式1蹴1J1醗㌶生繍三
259×2〔｝3mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　着叩」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なる哲学者は国民議会の集会に向かう」》
召1蕊・聯’㍑＝・艦／紘＝；，，　竺　　　　　　鰐膓フ
tPhen　this　terrible　per．s。。9↓・。、幅・1τ・ρr・　　238×176mm　　　　　　　　　256・196・川ll
鰯鞭議竃鋼・搭徹o’＝f∫卿　4　竃竃議馴灘聯1・
1848　　　　　　　　　　　　　』1th・9・91！h　　　　　　　　　　　　‘lsse励／y，θ〃ノ～／lis　co〃e（・〃。“。fsθ（プθ／跳9編ln　　　　　　　　㌫，，瓢m　　　　　　　　apノ・・t’is・｝ls
G．2000－232　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜848
剛熾1、鑑lr里r蛮人ビ・一この肖像　禦イ嚇黙㍉か㍑繊　繊；鷲1・
㌫総禦㌶麟塩1§㍍を翻瓢贈ζ・酬せに足りな　《・・G｜ll、イCli幽8「ピエール．ルルー31，会
1憲くの臓を描いている」》　　鵠フ　　　　　劉雑㍑誌㌫瓢1綴；腎
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，19×184mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848フ1：
259×203mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
T，。尺。ρ，＿’。’・θ。訳。卿1’e（〃臓撤、1　2蹴7㌫繊儒㌫1；（誌）G，。。『　256・196－
Bitl（～（Iu：｛Portra．t：t　dtJattJノ～／｝て）r｛7／ife（it　th（）mom（〕rlt　　　　　　iov（・t・　（）f（・ノlange，　tlo〃litlg　tvould　be　t］’］　issir？．g　　　　　　　　　　Tl～e人～eρノでse〃8ζ7r∫τ）（）s　Reρiて～s（？nt（～（f　8：
！．tJ！le．n　tノ］’∫ten’ib／ρρρ搭o∫79∫ρes／titn：s’elf　u．p「o　　　　　　　　frσtl’1／7is／1〔了ρρ〃7ρ∬if　Otlρ（プの～he　c／iariged／lis　　　　　　　Piet’re　L（～rOtlx’．・T7i　is　gt’c）at　phiiosoρher　clir（？（・ts
ノ～IS／ヒlvourit（～ρOSS”me，ωんi（ゾ～corlslsts　of　　　　　　　　　fac（イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～～m∫（V〃ou）at－ds　the，rめurlc）（）〃hc）t’1（ltiOll（1／
sl・∫ノ7〃79ρic’αガρsα1～dわ□た∫η9”～・sρ励εc～S　　I848　　　　　　　　　　　　asseinb／y　tvith　1～is・c・11e（・ti・n・fs・Ctl（11
θf（irt　Lvhic／1　f（1”under　h’8ノ～・t］ds　　　　　　Lith・9・・ph　　　　　　　　　　　Ciρh・ristTls
1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×184inm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l848
Lith・9・・Ph　　　　　　　　　　　G・20〔）｛Y240　　　　　　　　　　　　Lith・9・・1・h
259×203mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256×196mm
G2〔｝00’233　　　　　　　　　　　　　　　　　《’i1　llf：代議1：鑑5「クレミュー　　次は大臣　　　　G2000－246
ls
《’｜11111代議士鑑9「フェリックス・ピヤ労働の　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
権利を弁護するフェリックス・ピヤの演説によ　　　　；麗贈駕；m　　　　　　　　　　　　　　　　　；；：娘9㍑鴇n、
り確信を得たので、私、ドーミエはJll・速その　　　　G2000－251　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－258
111岳派（モンターニュ派）の演説家を犠牲（ネ
タ）にした仕事の権利を、勝手に手に入れさ　　　　《当世代議．IL鑑12「バスティードこの｝15敬　　　　《当．IHr代議1；鑑16「グレ・ビゾワン」》
せていただいた」》　　　　　　　　　　　　　　　すべき国会議員が・最近人々の前に姿を現　　　　　184亘
騨兇フ　　　　　　　　　　　券三籔㍑窃留戸慧欝否島㌫え竺　　；㍑了；mm
270×201mm　　　　　　　　　　　　　　　　　ての質問に答えないためだった」》　　　　　　　　The　Reρreseiitatives　Reρr（）settted　16i’
7γ、，・、le、、，pre。entativ。s　Reρresented　9、　Fe’li）c　Ry。t：　・8・9！巳　　　　　　　　　Aσα゜is－Biz°in
㍑’1：㍑忽認認㍑；緩瑠。篇え　　　㌶《罵mm　　　　　　　　　　鑑㌣識1、
；；㍑∫罐㍑＝編撒脇㍗　 脇灘…’　R・ρ一’・・12　　G・2°°°”259
｜1’19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’IS世代」義1：鑑16「グレ・ビソ“ワン」》舗；・　　　錨　　　　膿忽1、
㍊謬蝶霊擁芸蒜寅罐　禦膿鑑㌫・㌶誌㌶　z・艦＝ピ・ρ一晒
1，｛罐竪鶏繊畏㌶ネ㌶瓢㌶灘耀；；㌶　鑑瓢m
タ）にしたイ1：L；；の権利を・勝手に手に人れさ　　　　ての質問に答えないためだった」》　　　　　　　G・2000－260
蒜’ただいた」》　　　　漂フ　　　　　　《・継議1鑑17「ガルニエ．パジェス元
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　25g×180muli　　　　　　　　　　　　　　　　臨1時政府の・員。元パリll∫長、元大蔵大臣、
；；ll㌫；llll　、＿。。ρ＿。、，．綱t：昆膓＝　・…尺・・・…12・　㌫㌶竜㌶難C禦；
（Y，〃θ∫〃（・（’（〃元y’ノ～esρee‘’ノ～de／ivered　by　Fe’lix　　　　l84g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、同1時代の他の多くのll∫民が隣人のボケ
籔鶯耀i鶯織竃螢　竃勤　　　　　　1『璽i驚竃露墜豊
1．ithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当1日：代議1鑑13「パニェール」》　　　　　　　スは彼のひたいに少々瘤があっても、それを
1忍蒜；㍑川1　　　　　　　　　　　　　　　1849！1：　　　　　　　　　　　　　　　　　知っている全ての人々から愛されている」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849年
1耀611瓢認㌶、認、篇＝＿、＿尺。ρ，esented　13：　認nm
った衣装、そ0）記念すべき投票川紙にフラン　　　　／lnt．　Laurerit　Pagnen’e　　　　　　　　　　　　　The　1？eρresentatives　Reρrc？setited　1　Z’　L・　Ant，
』㌶＿1　　　　　　《・・11H・イ臓L鑑14「ビクシオ」》　　　…瓢㌘；沈瓢㍑～；＝㍑，、，
鷲灘竃驚馴竃驚夢　驚㌃＿　　　　　　竃麗竃鶯竃蕊露竃㍑
麗淵涜竃竃㍑㍑㍗波　　認蹴瓢ピ尺《炬∂14　　雛㌶わ棚
｜s・19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．L）OOO－261
1．ith《｝gr（11）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×188mm
i跳㍑1，lm　　　　　　　G・2°°°‘2r）s　　　　　　　　《・1］1峨li義L鑑17「ガ・レニェ・パジェス元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議士鑑14「ビクシオ」》　　　　　　　　　臨時政府の卓貝．元パリ市長・元大蔵大臣・
；蹴懸㍑認ご巨τ㌶認　騰フ　　　　　㌫三㌫磁㌫瓢悲
’・た衣装　その記念すべき投票川紙にフラン　　　　265×］88mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、同時代の他の多くのll∫民が隣人のボケ
ス共和川大統領として彼が選んだのは　　　　　　The　Reρresentatives　1？eρresented　14：　　　　　　　ットの中にt’！分のfを押し込む昨今におい
　　アゾド・アル・カーディル！」》　　　　　　　　　」．　Alexandre　Bixio　　　　　　　　　　　　　　ては、彼が誠実であるという大いなる証とい
18・1g　tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　える。さらに付け加えれば、ガルニエ・パジェ
；　㌶一　　　　　淵禦・　　　　；，鷲膿凝舗懸蕊灘を
7γh（・ノぜ（・ρ’ζ’s（・∫～’〔ノtit）（」S　Reρt’（～sented　l　O：〃（～1ηイde　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849イド
L（lt・（）（・h（：1（i（’（1uelein．’Tf’te　（’ostunie　in　tv／iich　this　　　　《当｝1｛：代議L鑑14「ビクシオ」》　　　　　　　　　　リトグラフ
・’iti－r…’t・　・t・as　．gJot　uρ・η”’e　d・y∫～eωσ7～’・the　　1849年　　　　　　　　　　　　2・1・1×171mm
驚歴雛＝°rable樋㌃辮…－14：　蕪繊鱗灘　纏
G2°（HL25°　　　　　　鵠瓢ln　　　　　　舗㍑＝’㍑㌶瓢：劣＝，．。
《・iG　l　ll；代議1：鑑11「プルードン社会1三義の　　　　G・2000－257　　　　　　　　　　　　　　　　　　into．　ttieir，ncltlg．hbours’ρof’k（its・－We〃ot（’
1㌶麟蹴ご壊の特許IS’E所持鶉㌫瓢㌫；（聯撚鰍蹴馴1㍑
ll㍑フ　　　　　　　高さ」》　　　　　　　㍑、，aph
268×188mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184gfド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　244×171mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－262
7’hρ1～（’ρtてesentatives　Reρresented　11：」P．1・　　　　　　　　　　　253×187mm
Pt’（）tidhor］：　Aρostle　9∫sodα1’sπ7・eηe∫ηy　o∫　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’iG　ll1：代r議1’鑑18「アントニー・トゥーレ」》
；蹴、：聯鵬des「γ卿輌「　解罐》＝∫尺eρ　’ed　15　　1・・9年白
16
リトグナノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘，／』1・b’ll’t’i（Jt『／si（ーノ，（ltld　（tssllti’i〃9　t！1〈・　I」os（・　of’　　　　　2B刈1；o川川
21G〆188川n　　　　　　㍑；㍑；㍑㍑、il　，㍑蹴i口／！”’e　・・。・輌　“f1“，噛＿，、氾、
7’／t〔’　R（，pt’（’s（’〃t‘ltit’‘’s／C（7〃イ’s（’ノ’／（’（／／・s’；　　　　　　　Is．19　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　抱イ〃〃‘’〃（／〃α－‘川：λ！〃’IV当／tt．．、’Otl　／）（・1’／t（Uρs
A〃励・7加’r・”　　　　　　　　1川叫・ph　　　　　　　　　　’・1・ノ・〃iis　1）（，t！sotl　tbt’・撫・∫・・〃川’・’・’・吻伽
18・19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216刈95n川｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（OSS（1（－k、　tlihi（・／’（’（t〃ttotノ’θ’・（・／Ui／（’‘／’〃‘1／〃iピ／
！川！叫・軸　　　　　　　　　　　　 G・2酬21；9　　　　　　　　　　　　ρ〃加’∫〃d（N’　／tis　（ltia／it．、’θsθ〃w・加∫／2：l！・刈坦！川1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ＆7ノ〃／，〃cθ〃，1・k・t・ditl（ノ〃‘／1’70（・（Jri　li・（ls／bt　s（，川‘・
G．L）oOO－L）Cil｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’「l　lll：代議i：鑑23「セナール．「》　　　　　　　　～tJ（’（’／es　Mitiist〔’t』　”t　f、μ〃仁〃〃’tt’（・．‘〃1（／（，〃｛・　（，／「／liS
細燗紬・1ヘナー…1・1・i・　　懸プノ　　　　　　1｛㍑翻㍑；㍑㍑、㍑1㍑1㍍
｜850（1：　　　　　　　　　　　　　25｛レ｜85m，11　　　　　　　　　　　　’〃・’イ’・）・・「（’・’”・’〃／’〃／（’〃”・〃s、／・〃”a（’le（’（／”’・’”∫〃・’
リトク’・ノブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！θ（’θ’γ、’〃ノ〈’∫〃f，’∫’
215xlglnm］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Th（，　R（’Pt？sρtitθtiθes　R（・ρt’esent（J（ノ2，’S：　　　　　　　　　　　　　　18・・1！）
　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A∫tt，　　M，　　．ノt1／（’＿s　∫6／1〔it・d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l，itl　｜（）91．i：
1　，l　l
沈，1㍑㍑’1》㍑5㍗ρノれ部輪　　　　蹴剛、　　　　　　　　　i岱㌫llll
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×　185lnrl1
灘　㌦　　　llll；1：言＿「セナール」》　鞠竃騨羅蕊蕊さ
㌶欄紗1ベナール」》　　露一、　　　　襟濃耀麟跳瓢認宴
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　い．フェルディナン・フロコンは数週間農務人議撒㍑｝一　　撚竺＝｝ワ㎞蹴　　1難窒膿藷i≧藤｜
撒・　　m　　　　　ぎ；溜nl　　　　　蕊㌶鷲ξミそれらを実行にうつす
G・2°（脳5　　　　　　　　　《・川llf臓蹴23「セナール」》　　　　1　Fi　1s］　．“　．’，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ《’1］順1紺鑑20「パシー蜘献刷》　　llii第フ　　　　　　　　・・…9・一
鵠！膓フ　　　　　　　・5・・185m・　　　　　　　・！’醐ρ一”・厄・輌・・”・α・25：．
Lith・9・・ph　　　　　　　　　　　G2（｝・（）－272　　　　　　　　　　　’！l・’1’f｛s　Miiiils’t・’t’・f’Agri（tu”ttre：（1・｛d・〃e　o”〃・
249×　185n】n〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1itiS’θ（”s　ltl（ls’〔，　s／1（lp（）ノ1iSピ／lln、／（っrtn（♪，／V
G’2°°（）’266　　　　　　＜＜・．’iG・1・ll代謝鑑24「ブ・イ（ド・ラ・ムルト・」》　；；㍑㌘㍑㍑，㍑㍑㍑1㍑1品e
《’　ll㈹紅鑑21rデュパン」》　　　鰐膓フ　　　　　　　　・一’・y　th－・’
！デ櫻三　　　　　255刈・加・，　　　　繊；1　1，】、
241×17mコm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tt～e　R（「ρreser～rαrω（～s　R（～ρ’て～s（？llt（～（∫24：　　　　　　　　　　　　　　G．：o（）o．277
　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H．G．　Bou／CIV　dρla　Meurthe㍑艦蹴輌　’醐　　熾剛∴　　　　　《当1…欄・鑑25「型デ・ナン・フ・コ・
184g　　　　　　　　　　　　　　　　　255×197tnn）　　　　　　　　　　　　　　　ちょっと見て、あなたは多分この人物は少々
罰撒　　　lil：1㌫鑑2＿（ド．ラ．ムルト）」》藻議竃懸i灘
難曙欝㌶1繊蕊　li忽、　　　　繊1磁認㍑響㍑翌1‡
ステール化しようとしている」》　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時lllJがなかった一1》
！鵬フ　　　　　　蹴㍗m　　　　　鵠1膓フ
2’16×　195mrn　　　　　　　《当llt：代議罐24「プレイ（ド．ラ．ム，レト）」》　L’43　×　19°llll”
Tt．ie　1ぞρρres『η拘riρe∫Reρresenteノ．？2：　　　　　　　　　　　　　1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7ソhe　R（・ρres（）ritatit）（’s　R（・ρt’（・S（・nted　25：
Wζ’θ「COη∫’d（～π」ηむD「atvn斤0∫η1ife　at”7e　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fet’（∫i”（ifid♪F／oc（）ノ1；∠At　tit　st鏡9ん「’y（）1∫ρC）t’／i（II）S
T・’ibtin（’・η～力e　177e1τ～・vab／e　day　tvhen・．　　　　255・197mm　　　　　　　　　　　’θ・々　tliis　pens・ti・tbr（i・Russi‘ti～1励cρ，　s／々川V
de（’or（lt〔～dω～「ノ1　a／／the　attributes　of　a　d～∫ciple　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jθssa（’k，　tt）hi（ノ1（’Cltltiθt／i‘lve　f（li／ed　to　at1∫i（’t
o∫万川’γ’（～r　／si（ソ・‘∫ノ～d　assuノη～ηg　tノ～〔～ρose　of　　　　　　　η～（ノ∫ぞeρ”（’S（」tltativ（ts」々ρρノで∫（？iite∫　2t／：　　　　　　　　　　　ρr（）fout’dLy／1is（∫uθ／itv（ls（”1）（ノ～cんfi1／
〔∫ノ～r’イ↓（）η，h（）sotl．gJh”0ρカ0／onstetγiseα／〃力e　　　　　　　　〃l　G．　B（川／〔ξy　d（～／θルf（）tirth（）　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～（「ρul）〃（・〔川．　Fk・’lditl（li’～d　I　70（・（川～t．）（ts／～〃’so〃1（・
η～ρ〃め岱・f”’臼］α”ακ∫／α∬enib！y　　　　　l849　　　　　　　　　　　　　ω（・eた∫物’↓s～（・”砲gγTα〃加て・，θηdθ〃（・・f　ilis
184g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fitlSt（’（’ts　tv（IS「（，∫ノκ∫θρノliS（’ん〃］，／～っ〃ノ～（ノ〃V
ljthogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i輻5×197ml11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（？mb（J〃iS／1（；〔／u）i〃1（1／ll〃be‘it’（L　〃（～／～‘’‘1（：t）c？tl
竺1！1・｜；15mm　　　　　　　　　　G2（）o（｝’275　　　　　　　　　　・η・’でαα・／1。“t　i，、r、・。ti（）ris，／）、lt・1、、c々e（〃力、・・tr，η。
G．2000L）68　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，。（・‘lt’rv〃～e1“。tlt
　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’iG　lll：代議i：鑑25「フェルディナン・フロコン　　　　　184g’
《”G　ill：代議1：鑑22「ヴィクトル・コンシデラン　　　　ちょっと見て、あなたは多分こθ）人物は少々　　　　Lith・graph
三三留鶉㍑甥ま当蕊三ξ1｝li｛己　蒜謬；認窪nli㌫ヱ編罐6　き謬㍑m
念すべきllの演壇ヒでの人物の写実1山i”こ　　　　だった彼を深く悲しませることになるに違いな　　　《・11世代議仁鑑26「｜戊ユノー」》
の人物は・国民強会議員のすべてをファラン　　　い。フェルガナン・フロコンは数週間農務人　　　　1819年
スァール化しよっとしている」》　　　　　　　　　臣を務め、彼が最初に行ったことのひとつは、　　　リトグラフ
1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少し前に完全に生えそろった彼の髭を開拓　　　　　　239×195mlIコ
；！11㌶mll，　　　　　　　したことだった・彼はさらなるすばらしい馴　　Th・・R・present・ttit．）es　1？・iP・esented　．L／）（i：　Ltinea（t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を持っていたのだが、それらを実行にうつす　　　　18・19
i
《’｜G　III：代議士鑑27「ラトー」》　　　　　　　　　　《当世代議士鑑32「ドゥグーセ」》　　　　　　　　ことは決してないだろう．，そもそも彼は肌の
18．1g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色に関してはまったく偏見を持たない　それ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆえシェルシェは黒入とまったく同じく白人を
259×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1及う」》
7γh（・A’（・vρt’esen　totives　Reρ　resented　2　7：　　　　　　　　　　　　　The　Reρr∈～sentatives　Reρresented　32：　　　　　　　　　　　　　1849年
1）．Ltlt〃ott（」Roteau　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J．　Marie・Anne　L）egoμ∫（元e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1メ，｜9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256×176nim
皇聯；ド、1∴ln　　　　　　　跳91訟。　　　　　　　　Th。、R。ρ，e、。。tatives　R。pres（），、・、・，／36，
G2（10｛｝－280　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－288　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Victor　Sc／10〔rtcher
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849
κ．’｜G　lll：代議十鑑27「ラトー」》　　　　　　　　　　《当世代議」：鑑32「ドゥグーセ」》　　　　　　　　；；漂9f％；m
l81Y年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849∫ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－295
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
259xIs）7nmi　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《：当’世代議1．L鑑36「シェルシェ黒人の親友
77i（・品桝PseMαr∫ues　Reρreseη8ed　2乙　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρresented　32：　　　　　　　シェルシェは青や茶の服を着て人前に川る
P／x〃〃ott（J　Roteou　　　　　　　　　　　　　　Jルlarie’Anne　Degouse’e　　　　　　　　　　　　ことは決してないだろう、．そもそも彼は1］ILの
》怠；　1　n，　　　　　難㌔m　　　　　麗覧蕊；霊鰹三識’㍑
G・2〔｝oo．L’，9｜　　　　　　　　　　　　　　　　　G200（）－289　　　　　　　　　　　　　　　　　扱う」》
《・・li・1、f熾1，鑑28「アルタ・。シュ」》　　《当．1ぴ議1．：鑑32「ド・グーセ」》　　　1携フ
18・19t卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256×176nim
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
252x201mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77～e　Reρresentatives　Reρre．sented　36：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Victor　Scha？lcher
Th（’iマ‘7／tvse〃t（ltiVC）S　Reρt－esented　28：　　　　　　　　　　　　　アthe　Representatives　Reρresented　32：　　　　　　　　　　　　　1849
M（n’i〈・　Mi（’ノ’e／Altaroche　　　　　　　　　J．　Marie・4tme　Degouse’e　　　　　　　　　Lith・9t・aph
lS・lf）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256×　1！：61元〕ln
l川1・g・・ph　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　G・200（｝’296
252x201nlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×189nnm
G．2000．282　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・200（）－290　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議1：鑑37「グレポ」》
《・・1・ill、代、i刻，鑑28「ア・レタ・。シュ」》　　《当itll代、；義一1，鑑33「シャンガルニエち、っと　！1（夢膓フ
184gf「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した身なりのブルジョワ義勇軍の総司令官。　　　　259×201mm
㍑　一　　　　　灘㌫；1豊三聯鷲欝　駕。糠＝・・ρ一…z・
7γ’〔・　A’（・t）r（’sentatives　Reρresented　28：　　　　　　（ルージュ）の敵であるにもかかわらず香水　　　　184g
Ma　ri（’　Mi〈’ノiel　Altaroc／le　　　　　　　　　　　　や化粧品すべてに夢中になる。彼は髪の毛　　　　Lith・graph
戴1㍑1、　　　　蹴瓢罐蹴當　ぎ；品㌫m
G2〔〕｛｝o－283　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言っておかねばなるまい」》　　　　　　　　　　　　《当世代議、1：鑑38「デュクー」》
《・IG・lll、代議1給9「ヴ。・ウスキ」》　　晋膓フ　　　　　　　麗膓フ
181S）fl－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272×193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×190nnm
リトク∴ノブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
267hl　188mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρt’eset］ted　3・3・－　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρrc）set’ited　38・’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N．A．　ThcSodu／e　Changamier　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IEI　J．　L）ucoux
77κ・八’（・ρノぐ’s（～ntatives　Reρ　resen　ted　29：　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
L．1・：／W〃～（）nd・Wo／θωsた∫／S↓（’ノ　　　　　　　Lith・9raph　　　　　　　　　　　　　Lith・・graph
18．19　　　　　　　　　　　　　272×1？31…　　　　　　　　　　　え55Xl90mml川b・gtitph　　　　　　　　　　　G・2〔）00－291　　　　　　　　　　　G・200〔｝’298
267　κ　18，9ttlln
G・200｛｝’284　　　　　　　　　　　　　　　　　《当．ll1：代議1：鑑34「ダヴィッド・ダンジェ」》　　　　《’iG　lfl：代議『1劉監39「ヴォラベル」》
《・・川熾1，鑑3・「ベルジェ」》　　　膨膓フ　　　　　　　il鵠フ
181Y“．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×193n］nl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×18・lrnni
；㌫1；mn）　　　　　　　Th。・R。ρ，e、entatives　R・ρ・ese・t・d・34：　　　The　Represe…、iti・es　Rept’ese〃・・d　39・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．／．　David　d’Angers　　　　　　　　　　Ac／lit／e・Tenail／e・de　Vaulabe〃（・
77’（）IN）（7）t’esentatiθ《三ls　Reρresented　30．’　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
ノ（・atiJ（iピ〔ltl（～s　Be’9er　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
IS・19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2日7x184mm
Lilh《）gml）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－292　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200〔F299
L）Cl8×204111m
G・201）o’285　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議．．1．：鑑34「ダヴィッド・ダンジェ」》　　　　《当世代i議⊥鑑39「ヴォラベル」》
《判、熾1齢1［ラグラ・ジュ」》　　　普膓フ　　　　　　　鰐膓フ
［81gf卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．47×184mm
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
270×195mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　R＿eρrese｛］〈atives　Reρresented　34：　　　　　　　　　　　　　乃εRερre∫∈～rltatlves　Reρreset～ted　3g：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．　」．　David　d’Angers　　　　　　　　　　Achille　Tenai〃e・de　Vaulab（）1／e
Tli（・R（・ρr（）sentatives　Reρres（？nted．．31．’　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
Lθgr（ノti．gJ（J　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Uthograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
18．・19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×19・　3inm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×184n〕n〕
Lith《｝graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－293　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000く300
270×　1gr）　riim
G．2000－286　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議士鑑35「バロシュ」》　　　　　　　　　《当・世代議1：鑑40「ビュフェ」》
《・・i順、紺鑑31「ラグランジュ」》　　　鰐弩フ　　　　　　　艀膓フ
1849∫ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×ユ86mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×185tnni
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．270×195mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρresented　35：　　　　　　　　　　　　　The．Rセρrese．ntnattLges　Reρt’es（？nted　40：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PietrE～Jules　BarOC／～e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム0α’∫〔ノOS（～ρんBuffet
The　R（・ρt’esentatives　Reρresented　31：　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
La8tて1〃ge　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しithograph
l8ilf）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×186mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×185mm
］．itll。gi，。Ph　　　　　　　　　　　G・2000－294　　　　　　　　　　　G・2000－301
270×　195lnln
G・2000287　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議．Ir鑑36「シェルシェ黒人の親友　　　　《’i］．Ilt’代議1：鑑40「ビュフェ」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シェルシェは青や茶の服を．着て人前に出る　　　　　1849年
・18
リトグーノソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
258八　185ml11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2i，：Sべ　1831nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’il　iH：イCII義　1：夕監　、161ドノレーフ，ン・ド・リー－1．イ　1》
η～（・∫蜘イ・s・・〃’f∫’il　）・・s　1～（・ρノて・s（・1～’α／・1θ，・　　　　　7γ～（・1マ〔・／ノ’w・〃／‘’〃ρ（’s　1～・・1）t’（・s〈・〃／α1ノ・∫．・　　　　　18．｜gfl・
L（川∫s・ノ・s・’ρノ1・Bll〃t・t　　　　　　　　　1加1・∫・ノ・・’イ・枷ゆ’∫（・”　　　　　　　　リ！’グラフ
18・1［）　　　　　　　　　　　　　　　18．19　　　　　　　　　　　　　　　26川91mm
㌫1∵9鮒｜1川｜　　　　　　　墨、1烈：ll，1　II［　　　　　　　　7！輌・一’・・’か・・吻一”1・・／・／・・
G2｛川｝一：｛n2　　　　　　　　　　　　　G．2000－ls｜o　　　　　　　　　　　　　L〔d．1）ro’iVti‘d（’／’〃〃．vs
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8・19
《”G・lll：・ft、・義L鑑・111ダンジ・ワ1》　　　　《”1・llll代II赴鑑・1・1［ビユヴィニエU．　　　；lll∵9副lllll、
18｜gfr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8・19fゼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔〕O〔｝一：｛｜“
リトク’ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
2・18×19tn】m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L’5iS×18iln）m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’lG　IH：代議L鑑レ171バラゲイ・ディリエ｜》
77’（・IN’（Vρt’（’s（・〃t（ノtit　，〔♪s　R（’ρt’（・s（・iit（’（／4／．’　　　　　　　　　　　　　　　　771（」ノ？（・ρt’（）s《・〃／〔，tit’（」S　R（vρt’（）s（・，lt（・c1，ノ．1．・　　　　　　　　　　　　　　　　t8・19flモ
〃：P〃吻・えv　　　　　　　　　　Eus．　lsid・）t？　Buvigtii・・r　　　　　　　　リ！ヴラフ
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　267×188min
；1綿lllll1。、　　　　　　　墨、瓢恕，。　　　　　　　　7ハ・・照7・一・・tit，・）s　le・γ・’一’・・1／・1・71
G2〔｝00＾303　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G、2（）0〔ト3｜1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aぐん’／／（・B‘n〃u．g」tia．v，〔／’〃i／liet’s’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
《’il・IH・代議1・鑑41rダンジ・ワ」》　　　　《・1］．ltJ，イぱ．ll鑑44「ビュヴィニエ」》　　　；1｝ll；91；品，
184gf卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－317
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
248×194mm　　　　　　　　　　　　　　　　253×183mm　　　　　　　　　　　　　　　　《’【1　iH；代議1：鑑47「バラゲイ・ディリエ」》
Thc～Reρreseritatives　Reρresented　41：　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresetitatit）es　Represented　44：　　　　　　　　　　　　　　18491卜
，L　F．　P．　De’ぴqv　　　も　　　　　　Eus．　lsid・re　Buvignier　　　　　　　　リ．トクラフ
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　267×　188lnlll
；職9蹴。、　　　　　　　；碁瓢、忠n、　　　　　　　7フ…尽γ〃・・…’・ti・・r鋤蹴・d　47．・
G．2000－304　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔）OO－312　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A（’h1〃ρβθπ∫91κ∫Vイ／〃ll’Uiers
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849
《’！S・III・it議1・eXi・42「ジュール・フ・一ヴル」》　《’il・lll・ICIi針鑑45「レオン・フォーシェレオ　　；㍑9㍑1，1、
184g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン・フォーシェの政敵たちは、こθ）内務大臣の　　　　G．20〔｝o－II｜8
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外見には優EC2さが足りないとしている．彼を
253×195mm　　　　　　　　　　　　　　　　　最も奔些烈に支持している我々としては、すべて　　　　《’川ll：代議1：鑑47「バラゲイ・ディリエ」》
Tlie∫Represett’〔itit．）（・s　Reρrc」sente．d　42．・　　　　　　　　の人々の意見に逆らい、レオン・フォーシ．．tは　　　　　18119年
鵜　　　欝∵しく高潔でおとなしし’とi三張した；蕊＿＿招、、z・
G．2000．305　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A（ソ～i／／（Jβat’a，g」tiaV－d〃1〃iers
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I849
《’　酬紺銅2「ジュール・フ・一ヴル」》　T・。、R。p，ese，、tatives　Represent。d　45：　　煕9蹴。
1849！卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L（ξoηFaucher：Ti？e　political　enen～i（～∫of　L（Jo〃　　　　　　　G．L）OO（）一：s19
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ7aucher　clain？thcit　this　Minister　f（）r”1（）lnt（りriot’
253×195mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　has　not　all　the　exte「ior　graces・As　f（）「　　　　　　　　《’il　lll：代議Lθ監48「ランジュイネ」》
刀‘瓢θ・’・tit．）es　R（」pt’（？setit・d　42．’　　：＝瓢綴。聯㌫職㍑1　！　！湾フ
鶯・臨、　　　露罐゜〃　ピノ～　f（lt’わe（’　ム　》：㌫“，。r、卿＿f鹸，
G2｛）OO．1306　　　　　　　　　　　　　Lith・graPh　　　　　　　　　　　　　v．・Arribrois（！，　Vtc，　IViscoutlt／dC」　Latu’uittais
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
《・・G・IH・代、i義L鑑il2「ジュール・フ・一ヴ，・」》　G，2°°〔ト313　　　　　　　；需恕。、
1849竺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当Ilir代議1：鑑45「レオン・フォーシェレオ　　　　　G20〔｝o’320
；認・・　　　　㌶：嚥欝霞認霊腰纏　《・1川CI測銅8rランジユイネ」》
欝雛”’atives　Reρresented　42：　鵠≧㌶莞ぼ蕊燃1m
器m　　　　i㌣※ぷ黎でおとなしいと王張した　召篇瓢ζ耀聯聯“。is
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849｛1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
《・1網臓1鞄3「テオ・・ルド・ラク・ス」》　；；惚罵ml、、　　　　　　　跳・1編，、
1849fド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20｛｝0－：～21
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρt’esρtitatit，es　Reρrc）se／ited　45：
266　×　191mm　　　　　　辮，忽㍑㍊撒㍑㍑篇㍑㌫㌫t．　酬・臓1鞄9「デュヴェルジエ・ド・オー
匹尺鵬…tatives　Reρ”esented　4，3・　　　h・is　n・t・i／1・・he　（」L）cteri・・rgra…．紬・　　　フンヌ」》
Tll　（i・baid　L〔・cr・sse　　　　　　　　　・ur．selves，　tpli…re・（〃η・ti9　his　i］7・st　ttltl（lti・・a／　　1849年
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SUρρorter．s，ωε（・ategorica／！y　state，（1．g（tit’ISt　（’1〃　　　　　リトグラフ
Lithogf　ral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O〃～（～rs，’ノ～（lt　L（∫（）’～EauCtier　is　fat　／）（？（lt．ttilil／　　　　　　　　　　　　　261×　189mm
警燃；＿3「テオバルド．ラク。ス」》撚1　’メ’罐耀聯㌘陀d4ぴ
1・8・1・iil　　　　　　　　G2°°°－314　　　　　　　　跳9蹴。1
；；念；，n。，　　　　　　《・iG、III、燃1，鑑、6「ドルーアン．ド．リュイ」》　・・・…－322
辮蹴灘・輌・・「・醗　　；鑑m。、　　　　勢1糊49「デユヴエノレジエ’ド’オー
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J849．　｛｜三
Li1hograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρreseノ］t（ltit）C）S　Reρresented　46．’　　　　　　　　　　　リトグラフ
ξll翻呈㍑ln　　　　　　　　Ed・・D…y・d・・1’H・y・　　　　　　261・189mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849《・iG、tH：代議1鞄4「ビュヴ，ニエ」》　　撒織，、　　　　　　㍗蹴灘㍑㍑蒜〃㈱
1849イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－315　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
19
261×18f）mm　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議十鑑立法議会5「トクヴィルドル　　　　《当‖1：代議十鑑立法議会9「モレわれわれ
G．2000’323　　　　　　　　　　　　　　　　　一アン・ド・リュイスの代理人一彼がいつも　　　　の新しき共和国の希望1」》
1、lll、ll・・－5・「フ・，・一」》　　彊綴灘糟を明角4一にす　魏㍊mIn
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　1849年262x198mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Represe’it（～（∫／The
　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　264×1961nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Legis／ative　Assembly　9：ルfath．　Louis，　Cθtmt
スγ～》留瓢艦，罐；㍑5α　　　T・。・R。ρ，esen・。・ive・・R・ρ・e・en・t・d／The　　M・1醐・力・ρe・輌・～ir・9　R…疏’
臨、，，∴1、　　　　＝㍑sse励漁Ch・”⊇　竃瓢m
262×198mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－338
G．2000－324　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《・・1・1・、代議．1齢言去議会1「ブジ。一」》　撒瓢　　　　　纏罐糞㌫繕9「モレわれわれ
麗蒜lm　　　鰐言義士趣議会6「グランダン」》鷲mm
G，2°°°－ls2r）　　　　　認、，aph　　　　　峯㌶・《”G・lll・代議1鑑・Z法議会2「レルベ・ト」》　　㌫C；瓢m　　　　　　　　’
18・1gtl’・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議士鑑立法議会10「ガンボン」》
；1㍑一　　　　　蕊イC議」鑑立法議会6「グランダン」》　騰フ
771（」R（・ρresentatives　Reρresented／The　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×197mm
G・・…一・・6　　　　　　　　1S49　　　　　　　　　；糎恕。《・・il・・熾1，齢去i｛義会2「レルベ。ト」》　麟iii・　　　　　G2°°°－34°
1849｛1：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議士鑑立法議会10「ガンボン」》
；㍑一　　　　　誹C議士鑑噸会6「グランダン」》　｝1携フ
7ソ1（’A’（　，p　r（　，sen　ta　tives　Reρ「esented／ア’lle　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×197mm
G…ぽ　　　　　　　　　1e49　　　　　　　　　；9ξ隻9蹴n《・・］｜・1，代，義1蜘法、1義会3「ルブルトン」》　竃籔・・　　　　　G・2°°°－341
18’1gti・「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当．llげC議士鑑立法議会ll「プーパン」》
惣；11－　　　　　1漂驚と讐鷲三子！篇㌫　耀フ
7ソ～（’尺（γ元ノζ’∫eη’α「’ue3尺eρ陀seη’ρd／The　　　　　　産管王‖！委員の認める最も偉．大な雄弁家」》　　　　262×202mm
卿・／・／i・　’（’　Assembliy　．3・　General　Leわ「et°n　　　l849年　　　　　　　　　　Th。・R。ρ，esent。ti、e。・R，ρ・e、ente（〃The
繊1・；，｜11VT1　　　　　；1鷹mm　　　　　瓢↓〃eA∬醐11：”α～卿xσ1’d昭
G・2°°°－1｛L）8　　　　　　　Th・．・ileρ，rescntatives　R”eρ！esente．d／The　　認，，ap、
《・・胴熾1鏑泌」義会4「シヤルル・デュ　襯瀧蹴芹e励7伽輪　　　擶謬・
パン物知りの名i『一彼はすべてを知って　　　　　184g
綴㌶’しネクタイの結びノli一を除いてはの　竃欝m　　　　　黛，［fC議士齪蹴11「プーパン」》
｜8．1911、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1tG　III：代議士鑑立法議会8「エマニュエ　　　　　262×202mm
258刈97nuu　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル・アラゴ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives∫Reρresented／The
7フ・，・1妙、・sentatives　Reρreser・ted／The　　　l849年　　　　　　　　　　　L．．egi・！ative　Asserrrb！y　1　1：　Hent：y　Alex・ndre
〃・倒・〃’輪∬em妙4α・・rles・Duρin　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　Peupin
1，g，19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　261×187rrlin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849
㍑糊ll∴m　　　　　　η，。』。。、。，・。。、R。ρ肥、。。、。・川e　　鵠搬。
G．L・OOO－329　　　　　　　　　　　Legis／・tive　Assembly　8：　Emm・爬1如9・　　　G・2000－343
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
《’，1　lll：代議’1：鑑立法議会5「トクヴィルドル　　　　Lith・9raPh　　　　　　　　　　　　　　　　　《当世代議士鑑立法議会12「アグリコー
一
アン・ド・リュイ1の代理人一彼がいつも　　　　i翌品㍑聰m　　　　　　　　　　　　　　　　　ル・ペルディギェ」》
r一にしているメガネが、外．交問・題を明解にす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18491ド
るのに微ってくれますように」》　　　《当．賦議士鑑立法議会8「エマニュエ　　；㍑脇n，
1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル・アラゴ」》
リトグラフ　　　　　　　　　　　1849年　　　　　　　　　　　　The．lilep．rese．ritativgs　R．e．ρrese’］ted／Thfl
26．1×196mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Legislative・Assemb！y　12；　Agrico／e　P（ir（hlguier
η・・尺・，卿…∫…R・ρ・・・・…〃批　　　261×187mm　　　　　　　撒、9，ap，ハ
L砂／（・tive　Assemb！y　5：　Alex．　Ch・”Henri　de　　　Th・・R・p・esent・tives・R・ρ・esent・d／The　　　247・185mm
7θαμ～α・∫”e　　　　　　　　　　　Legisiative　Assemb！y　8J　Emm・’？αe／加9・　　　G・2000344
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
Li1ho9「al！h　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《’i］　－lllr代議1：鑑、Z法議会12「アグリコー
91；，；、撫m　　　　　　　ぎ；繊甲m　　　　　　　ル・ペルディギエ」》
50
18・lf．）・fl：　　　　　　　　　　　　　　η’（’k）〔・1〃r（・s（・〃’f〃θ（・s　R（・ρ”（’tS（・〃’（・d／77ie　　　　7γ’（・1，（Lssj　is／イ’〃θ（’・issイ・〃〃，4v　21．’〃’，／、〃9〃s’（’
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　1，‘’SJ　is／（∫”θ（・Ass（・〃〃小16層畠Z加〃〈・陥～〃’　　　　　1）‘・ノ1’（・s〃8岬
L）・17x　｜85m｜n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜8．19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18．1｛｝
7γ，、・∫マ，7ρ，’（・se“’、，加，w、，一’α∫／7γ、C’　　撫9㍑1；；、、　　　　　　　　L」lt、1“題81’，1，［。、
L（・．9」’s1θ〃れ（・Ass（’〃’／）4V　／2．’／lg’イ（’fノ／〈，1そ，’て／ig～’i〔，ゾ　　　　　　　　　　　G．2（［〔）0・351　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（∫2｛｝｛）｛レー357
18・19
しiぽ㍑11。、　　　　　　　　《当1眺議蹴、フli〕識会16「ヴェザン」》　　《“a　lll・代1紺鑑鰍・・絵2日ド・×7．・イ↓“
G．20川トIS，15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181S）｛r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18497「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《・川ll代、議L鑑、’・li」議会1：IIヴ汐トル・ユ　　255×198mn’　　　　　　　　　　25：1　x　2°5mm
ゴーある深刻な問いを川され、彼は暗い考　　　　7フhe　R（！t）　res（e．　rlt（ltit）〔・．s　R（II」tてtS（？llt（！d／刀’（・　　　　　　7γ～ρ1～（・ρ’（・s（v〃t（itipc・s　A’（7，t’〈・s（・ttt‘・d／
えに没頭する　ただ暗い思考θ）みが深刻な　　　　L（．）gislative　Assemb／．y　1　6・’E〃’∫／ρWs”’　　　　　　　The　L（）gislatip（）　Ass〈・〃ih（v　21．’1’／’．λf邸’st（・
耀㍑蕊謂瓢1｜次　蝶ムm　　　　忽：lx’
18．19f卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔〕0｛L：｛52　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253×205｜nn1
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－358
270刈9・ln“n　　　　　　　　　　　　　　　　　《siG　－llt：代議1：鑑、τ法議会17「ド・サン・プリ
麟撒聯酷瓢㌘％、　蒜i；…鷲禦ぽ蕊努㌶　禦勤轡》嫌議会22「フエルディナ
ノκ∫θ（ソ∫∫s’finisiied‘as々ing　him　a　serious　　　　　　改e・ls：によってだけでなく、陽気な性格によって　　　　184911：
識撒　　　襟の1　けカ’たを見るとそ　編・
織灘撒議簸i蕊苗＿＿“，，h　（？　禦酬去議会22「フエ」レ　
嬰撒嬬㌶灘t大竃議鶯鑑燃耀、sl撒、、
耀．　　　鰹：馴鱒繍穿i　懸篇＝＝　一肥
馴竃灘㌘繊・熱品プ㍑・＝＝撫÷・
㍑＝鵠；瓢㍑㍑rm。y　輪編，、　　　　　酬・側翻去1議会23「コ・レ」》
〃／umtnate　the　sertous（］uest～on∫一／le　tS　olso　　　　　　　　G2000－：353　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849年
th　c，　inost　sorηbrc）of　a〃the　S（？riou∫　s」rc）（lt　mεη∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
鑑瓢m　　　　灘欄劇法・議会18「ド・ヴィル」》　募運》二1，、，。tives　Reρresente、／
G．2000－347　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ti～（・L（’gistatipe　Assemb～y　23．’A〃？．　L．　C／iarl（・s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×187mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Co（7uρre／
1；塞胤酬：議会’4「ララビット」》　纏聯・袈：瓢竺脇卿，撫㍑n
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠）eθil／e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（）－3（il
258×199mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
麟灘瓢鵠聯蹴篇M、，，　淵勤・　　　　　麟欄：鑑1臓会23「コクレ」》
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
；織・麟。　　　　　　　　《当賦。義一1：鑑蛾。義会19「ルシアン・ミュ　255×2°2mm
G．2｛〕00－348　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρresented／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849年　　　　　　　　　　　　The　Legisl・tive　A…m帥丑A’力・L・　Ch（irles
《当世代議L：鑑i’i．法．議会14「ララビット」》　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　Coquerel
麟罐㌫麟需瓢㌶m、、，　㍑’　　　　　　《当ltl・・t－k議1鮒i2徽24「コルヌ」》
184g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Li1hograP｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849fl三
；㍑・蹴。、　　　　　　さ）；・；・駕｜m　　　　　　㌶；，｜ml
（〕．2000－349
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当ll1：代議1：鑑商〕：1議会20「エスタンスラ　　　　The　Reρ「esentatit）es　Reρt’es．（’η「ed／
鰐議1⌒会’5「ラブリー」》絃フ　　　驚9　　∬　～y24…91　
254・189mm　　　　　　　　257・2・8ml・　　　　　　　　撫9馴，、
T／・e　Reρreser］tatiθes　Reρresented　／　Ti？e　　　Th。、R。ρrc・sent。ti。。。、R。ρrc・s。。t。d／　　　　G2°°〔）’iS613
1＝㍗∫s《15ノ丑G〃s「（’ve　de　　㌫協1｛°tive　Asseinb！y　2°：　L，　Ch・A’ex°nd”e　《・・］1・㈹義L鑑、股跳会25「アシル・フー
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1949　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルド」》
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849イド
254×189mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　257×208mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
G・2000・ハ50　　　　　　　　　　　G2000－356　　　　　　　　　　　267。200n。。
《’1］lll：代議1：鑑Crl法、議会16「ヴェザン」》　　　　《当世代議L鑑．立法｝議会21「ドゥメスメイ」》　　　The　Reρresentatives　Reρresented／
1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849．　（1；－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Legislative　Assemb（γ2・5：Achi”e　F（）u／（7
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
255×19．　8mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253　x　205mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
The　R（1ρres（～ntativc～∫Reρresented／
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267×200mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！85　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρresented／
1謂ll：㌧合」義会26「パリユー」》馴・　　　≧㍑蹴輌…
18・・！1・．　　　　　　　　《当．鰍議・｝鑑立法議会31rモンテベ・　　搬琴8r品
；；1㍑、；，m、　　　　　　　この気を滅天らせる沈撤様子eaて、誰が　G’…σ377
繍欝編F鵜ニユのワイン商人だ　であ灘撒購㌶蕊
1；1〔　、，。ph　　　　　　255・199mm　　　　　　現在大使も従5己も休職・！1・IU蓮、族の・
1｛㍊㌫111　　　　　　　　　　慌鑑篇㍑・㍑5誌㌃惚4。sD。々．de　　璽誌篇ξ鐸旨慧紹；冨孟乏；脅
酬・欄鮒法・；義会26「バリュー」》　㍑㌣1°　　　　　璽麟慧齢ら授かつた・，ナポレオ
騨1フ　　　　　　　鵠瓢、n　　　　　　　185吐25．lx208mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－372　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×212mm
雛鷲竃鶯灘伝　　　i灘麸聾諺搬籔霞籔　竃竃㍑㌫聯㍑己《
黙瓢∴，，　　　　　　　ろう∂’」》　　　　　　　認、，aph
G．2UOO－36〔i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×212mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－378
《’引lll代議Ir鑑、フli去議会27「ベリエ立法　　　　255×199mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
・絡駕㍑1饗蕊㌶望㌶ミ潟慧ごく　　慌認篇認㍑蹴竪㍑昧D。た。de　　㍊撲罐暢！薔奨嶽↓懇詔・2猟
なくなっている」》　　　　　　　　　　　　　　　Montebelio　　　　　　　　　　　　　　　　　像。彼は重々しくたぐいまれなる機会に・演
麗．　　　　　曇㌶，．　　　　鷲前騎㌫㌶禦㌶鷲）
27．1×201nim　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20（）0－373　　　　　　　　　　　　　　　　　　偉大な効．果をもたらす」》
；　1：蹴㍑㍑濡膿跳、。，。ine　《当世代議L鑑立法議会32「レミiJ・一一］》　漂。
13ρ’γyρ”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　257×207mm
蘂瓢1㍑11、　　　　　　　　　㌫忽mm　　　　　　　　　雁認㌶跳㍑二虜㍑雰瓢。，／Duc。s
G2000．367　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Reρresentatives　Reρresented／　　　　　　　　　　　　de　Lahitte：Portrait　of　thisルfinister　ofF（）reign
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Legislotiv（？Assemb！y　32：0vide∫～6m〃～y　　　　　　　　Affairs，　as　he　apρears　to　simρ1e　mortats，　on
《・iUll：代議1鑑vZ　？2　一議会27「ベリエ．立法　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　those　occasions－∫e1∂om　1ε∬侮e　f力の
慧瓢巳1饗蕪㌶纂篇灘莞く　竃麟・　　　　　　　　竃竃鶯溌羅竃麗竃鋸竃ご
なくなっている」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　effect愁，フ　　　　　禦儂1更1蕊欝舗！活竺）ド’　臨、p、
271×L’O］mm　　　　　　　　　　　　　　　　　以前は野党の一’員、現在は光の敵。共和制　　　　ぎ1品認留m
嬬㍑㍑㌫鰐㍑、。，。、ne　び燃慧燦㌫鶏禦涼　《ええ、そりゃもう、けっこう楽しかったです
Beny（’t’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル（立憲派）の目びさしたらんことにその身を　　　　よ1》
18i｝O　　　　　　　　　　　　　　　　　捧げた」》　　　　　　　　　　　　　　　1834年罫ll摺1）ll∴。、　　　　　　　　185。・，ll　　　　　　　　　リトグラ・
G2｛｝00・368　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215×228mm
禦鰹⊇会28「セギユール・竃熱馴＝ζ＿、ご　一∫
漂1㌧フ　　　　　　＝罐認㍑＝瓢詔；ω，、e　き膓鵠留m
2｛洞931nm．　　　　　＝，罐儒罐認纏忽認㍑〃　《おばあちゃん》
7γ’（’1ぜ（’ρ〃’se｛7κ」～ωe∫Reρガe∫εηred／　　　　　　　　　Lasteyrie　has　pledged　himself　to　the　eye－shade　　　　1835年
T7t（・L（・lgi　is／ative・Asseml）！y　28：∫ぞ．　P．ム．∫（蓼μγ　　　　　　of　le　Constitutionnel　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
d’Agti・）ss（）att　／sic／　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　152・188mm
㍑∴、。，、、　　　　　　　；；鵠88；。　　　　　　　Th。・9。。d卿，η。ther
260×　1［）ISmln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G、2000－375　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1835
G・2000・is6tJ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《“a　11・・代1義1繊法，1義会29「デュマ」》　皇；一：鑑立法」義会34「グラモン将　蹴§‖Tm
！1鵬．ノ　　　　　　　185・・じ　　　　　　　　《ドーミエ作IVIをもとにしたビルストによる肱
25・・1・8m・　　　　　　　2；忽，。n、　　　　　　　広告板・蜘：識4「祝辞（ナさHの出まえ
1日50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てきな贈り物をして／パパ0）頭に花の冠をか
綴齢　　　　　；碁鍵蹴m　　　　　蕊あげなくちゃ』って言ったんだ」》
　　　　’　　　　　　　　　　　G2000－376　　　　　　　　　　　木版1而
《’tG　lllr代議士鑑立法議会30「ルーエ」》　　　　　《当世代議」鑑立法議会35「シヤスル＿。　　　　250×195mm
l憲ζ＿　　　　　　　　蕊1；》　　　　　　　羅罐磯託認Z聯加わ陀
η’・畑・…’・tive・・R・ρ・esen・・d／　　　27・・2・・mm　　　　　　　　塁8鵠総ll19
ThρLegislative　Assemb！y　30：Eαg《≧η¢Rouher　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－382
52
《人如｝∫｝i・哉71糸1｜iIllSしてW年もすれは’・・L・ln」　　　　　　（’Otu∫ugul　Ma〃〃（・t’s　L？　7．’〃∫（・fit’St　t，Ot71　　　　　　　　　　　　18・11年
体ll　　　　　　　、ll、1∴㌧9。P、、　　　　　　；1　《；：；＿、
1839‘1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221×195n1｜1｜
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20〔｝｛L：｛89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cort》t’9」（1／A4ar’〃（・パ31：し廠・’（’ノt（・（1〃t（tti／
235×L）101｜111｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dc）y（♪U　tt｝（it’”‘，／“i／／yot〃’ピノ’ildl・，・〃’s／‘∫’ノi（”rl）
忽・輌一・品一〃tS　ot－t7’i（1，4」（，　麟1慧ぽ㍑で1ご謬≡　鑑㍑、
1．itli｛｝grnpli　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわいそうなゾゾール、オ）たしのlei：びわたし　　　　　G，2｛〕o｛ト393
㌫㍑m　　　　獣き‡ll灘1麟：漂！㌫…　ノ綱馴・榊瑠｛［糊叫
《夫婦ll；哉18「なにが事務所で徹夜よ、この　　　　の心もおまえと・緒に悲しみに沈んでるよ　　　　　メロンが食べたくなったわ！ねえ・買ずごきてよ・
；17ソッキ男！そんなこと，1っても、ちゃらちゃら　　　　わたしの胸で思いきりお泣き、ふたりで泣くだ　　　　メロン川’だけどよ・夜中の1時左し・いまはよ・
i繰　ルへth　ll　e）　C：1　i・　〈　／．－t・　Lよ欝2蹴㌶㍑瓢竃1㌶懸鷲繊
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］8・11年
2iS6×212iniii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218×203mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトク’』ラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　IL）　215tnmC・tijus」al　Mari〃・・’s　1＆0力，　y・u・say　y・u　　　　C・ψ9（～”ぬ朋ε’s　28：Dρビα1sεθ”！～ρρθθd／e　　　　　　　，　　，
sρ（Jtlt〃’e　ritlgfit　ill　yθtlr　office！＿　　　　　　　　　　　　　　　　　1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cθ∫び∫∫9（’1ルf（ltlrl（°tls　32：ルlad（11Tl　sω’s／～（’s
l840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l841
出鵠1粗。、　　　　　　　　　　　61蒜綴日m　　　　　　　　　　　　；牙鵠胃，11）　Tl，
（］．2000－384　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2（）oo－39・1　　　　　　　　　　　　　　　　　・
《“蹴19「じゃ、繍したら！老いぼれ。，　9讐獣；，鷲欝籔蕊、；ミ　酬繊33「花火（・！1　IJ）父親はIW・
ケチンボさん1女の人からf・紙もらっちゃって、　　　と安らぎが訪れるe遅すぎたって来ないより　　　　tj・えたまいし桟敷席かな」》
こ一んな大きな鼻しちゃって！」》　　　　　　　　　　　まし」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18411ド
ll携フ　　　　　1　喋フ　　　　　；認11－
218×212mm　　　　　　　　　　　253×23〔）mm　　　　　　　　　　　C・rijug（it　Maiiti（・’S．撒肋ω・rks　（Ver，s’・））　A
C・卿9・／』・e・．・・19：　S・m・〆　　　　C。ri」Ltg。1』，⊇9η，“〃，（～“、。。，。。，　　Fa”衙〔ノs／〔”ρ9∫こ）α7加（∫～u”e
惚昭～’／e°／d　skinflint　　　　　　認雰；聯脇㌫惚癬隠㍑7　　難鴉。、
Lithogra｜〕h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　never　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－395
61　；瀞　　　　鑑編　　　　《ノ、婦㈱「花火（．句）父親は1’1然の
《夫婦曽哉24「いっつも言ってるだろう、・目’い　　　　G，2000－IS91　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与えたまいし桟敷席かな」》
ものをやり過ぎると身体に悪いって。ほら便秘　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　1840｛卜㌫　か」》　　繕懲｛㌶撫1竃撫㌫＿＿、
223×205mm　　　　　　　　　　　　　　　　信というものは依頼人にとって充分なもので　　　　1を～”’ρパθs／ωe　giθα～！元Wκ1’↓爬
忽㍑㍑綴忽m・／tpays　te”ing　　　誌㌫⑫霊癒鰐芸籔㌻三鷺…、　難蹴m
1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てはフランス全土のみなみなさまにも、この確　　　　G200（1－396
欝灘・　　　　　謬噺鑑鑛鑑謬2㌶　《焔蹴34「きっと、こうなると思疏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頼人0）意向に基づきまし℃この任務を全う　　　　わ二”f’ども劇場じゃなくて・お芝居に連れて
《夫婦善哉25「月の魔法」》　　　　　　　　　　　することとあいなったわけでありますが、かく　　　　こっだなんて’”これ！二やあ・大人だっていい
》鑑　　　　　　議1蕊駕纂i籔竃、燃欝鷲聾麟鷲
Coiofugal　Maritiers＋　25：　The　effe（’t　of　moons　　　　くなるうえは、もはや私θ）依頼人の、いわゆる　　　つこっ楽しんでるんですよ！」》
鑑瓢．　　　　高；鑑ξ漂総認認　魏li㌫、
Gme）ooo－387　　　　　　　　　　　　　　　　　ばかりなのであります、ですから、まことに公跳驚欝㌶§㌶㌫ご　1議㌶霧ξ撒鷲璽　撒灘灘欝竃蹴
籔澱叢㌘鴛誌霞ま蕊rまい」》　　　　＝瀞輌・ノi’ldret…s（
つぞ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1841
18・1・！1・　　　　　　　　　2・5…5m・・　　　　　　　　；曹圏，1；，，、
』；㌶mn、　　　　　　　C・ψ9・1M・－3ぴη・・ρ／…∫・∂’・〃ヴ　　・・（）・（）－IS97
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ルlagils’ra　tes，　rn．γ　C／i（lnt　is　sure　of　tノ～e／～1（；t，　Bα～
Coiijtigal　A4（’tiner．s　26：　Elh，　E／1！〃〃ρκ1s（批　　　　　this　personat　corivi（・tior？　is　not　enousJft　to　　　　　《夫婦1脾哉35「は1よあ1ようし、わかったぞ！
yo～1ωi〃nia々e／bt’ats，　y（）ti　（itrc・（idy／～ωe〃］ε　　　　　satislyl／iil17：　it　iS／1（？（’〈’SSCirγ　f（）r／liln　to　s／lare　it　　　　この性悪女め…、なんてったって、おれはお
（’y（’s　of（i　scoutidr（）／！　You　’U　be”々e　your　father　　　　Lvith　yθur　b’ibunaL　tvith”lose　tisteners　　　　　　　まえを1時間も見張ってたんだからな…　、，は
撒賭．　　　　竃竃㌫繊馴説　蒜…繍綴；三耀嫉蕊
G，2000－388　　　　　　　　　　　　　　　　　rriade　the～issue（・lear　bef（）re　you．　VOtv，　it　only　　　　な！」》
《熾織27rはじめて…r－　c”なんと、この　＝溜㌫認’篇元灘淵！。nd　l鵬フ
r一はまったく、かわいいじゃないか！』「そうと　　　　．you　are　very　just，　Magistrates，　do　not　refuse　　　　　lgO×215mm
語総塁鰺1灘麟綴’　忽三ご’蹴㍍『…”　　　　忽㍑＝㌫㍊・吻硬11・m
くみたいなご山相のお人がお父っつあんな　　　　20驚2！）5mm　　　　　　　　　　　　　　　　　184｜
ら、なおさらだねえ！』」》　　　　　　　　　　　　G’200（LIS92　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph
瓢フ　　　　　　幽蹴31「この人でなuあんたはわが　蹴瓢ln
221×lg5mm　　　　　　　　　　　　　　　　　tの父親を殺したいの？…　」》
s．3
《夫婦ll1哉36「アルチュール、あなたは私に玉　　　　こりゃ、かみさんのやつ、うちを出てったな1　　　　《人生喜劇1「ご誕生　ははあ1…ついに、
座をお約束なさいましたのよ、それなのに、私　　　　…それにしてもこの置きみやげは、いやは　　　　わしに似た子が生まれたわい！」》
をカウンターの向こうに掲〔くのですね1」「エ　　　　や、すごいもんだ1…」》　　　　　　　　　　　1843年
ロイーズ、思い出さんかね、ナポレオンいわく、　　　1842年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1調sとは”絨毯を敷きつめた4枚の板きれ”な　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　251×198mm
んだよ．それにひきかえ、あなたが腰かけて　　　　252×193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Human　Comedy　1：　T7i（・‘etlttrv，　illto　litt・
いるσ）は6枚の板きれにのっかった1個のク　　　　Conjugal〃Manners　45∫　Heα〃ens∫　afrer　three　　　　　I843鶯噸のだ」》　　嚥＝；瓢＝＝繊・
・・5・191一　　　　　　　器，，aph　　　　　　　《粧と悪ガキ8「敬うなんてことはついぞS］1
協翻忽蕊輌・・u　had　　ぎ；蹴m　　　　　㌫・わんぱくノ」’僧」》
1品，。P，、　　　　　　　《夫婦識47rrねえ…ねえ、ち・っと、あな　㍑；Zm。、
235刈9h川n　　　　　　　　　　　　　　　　　た、ほらハンカチ…』。．奥さんはハンカチにオ
G．2°（｝°IS9！）　　　　　　二・デ・コ・ンをつけてやり・迭三いいから　撫㌫e認離漂潔蜘9m‘’吻
そうに、これじゃ、うちの息子なのか、ヤモリか　　　　　　．　　　　　　一　，　．　　，　　　　　　　《先生と悪ガキ9「名誉の問題に片をつける
㌫エルなのかもわ棚らいだ！1」》　騨惚　　ち　測　辮緊㌢制1ヒもなんのそのの’向こう
リトクフフ　　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　　1　84　5　’L｜・
217x220mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×226mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000ulO4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　191×248mi丁1Cθ1ψ∫9（∫／ルfanners　3　7：Theωelt　of　Grenelle．
冤蕊竃露竃鶯穏竃　　議嶽鵠き㌶瓢鷲芦㌫　鑑鰯鷹耀魏竃鶯留
g’イ・‘・〃（’”〃tati　an　aρρle；　1　don　’t　knou）　tvhether　　　　お、ソフィー、わしがおまえの心をつかんだの　　　　their　fingers　at　the　chec々s　of　t／ie／highest
ll’y　sori　’s　a　lizard　or　a　toad∫∫　　　　　　　　　　は、ここだったな』「まあ、なんてことおっしゃる　　　　Aρρeal　Cou「t　in　the　land
蝉1；馴、　　　　　㌶フィル’”だれかにきかれたら・どうす　lil熟m
G．2｛〕OO－t100　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　G・2000410
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ、f；彩色
《夫婦lli哉38「まあっ1あたしのどこが甲斐性　　　　245×228mn】　　　　　　　　　　　　　　　　《先生と悪ガキ11「え一、こらこら…いまか
嘉㌶；：驚認ぎ蒜がみ　2忽・＝㌫㌶＝詔蹴　三毒ζが’°°郷や」》
が！…ようし、美容院に行って髪をくりんくりん　　　　out．．．Oh，　Soρhie，∫ぱ力％”7α”ωoηyoμr　　　　　｜Jl’クフフ
に巻いてきてやる、このオタンコナス！…そ　　　　hea「t．－Be　quiet，　The’oρhile…ωhαt　if　someone　　　186×246mln
いでも’）てボンネットも買って…あんたはワイ　　　　ωe「e　to　hear　us！　　　　　　　　　　　　　　　Teachers　and　Rasca／s　11：肋∫L．1’m　going
…コルク栓でもかじってりゃい・・わ、このヒ　灘、，aph，。。nd．c。1。u，ed　　　　　’・dσ…力・蜘・lm・・ter
［認㍍惚㌶誌‡誌、召＝m　　　　　罵瓢m
l鮮・家’1・i・がf臆でさ…みんな壊しちま　　《夫婦織50「釣りの糺みどうしておまえ　　G・2°°°411
・けζな」》　　　　　　　は、そうせっかちなんだ1…昼にここへ着い　　《先生と悪ガキ15「キザ奴滞の真似をし
6塊フ　　　　　　　　てから・まだ51欄≒15分1まかりしかたってな　たがる、最ヒ細1三たち」》
L、：SO　×　L）｜．1mm　　　　　　　　　　　　　　いじゃないか…もっちょっと待ってくれよ、そ　　　　1846年
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のうちきっと1匹釣ってみせるからさ1」》　　　　　　リトグラフ竃携難竃≧纂撒〃㌶禦　　　　　議議留臨激わ一
：’1㍑1瓢2畷畷写㍑蹴㍑；re　聯゜1㌦　5αη～eρ1e°s　°f　　l臨，三，・
ll、淵，1；Z，tiSeLV’fe…bUt　y°u　’re　breakin．g　　認、，ap、，＿。1。、，ed　　　蹴1；m
（誌。，1，　　　　　　　櫛撫m　　　　　　《粧と勅キ26「若いM一に、親を敬う心を
2烈×L’　1・lmni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り戻すには」》
G・L’OOO“ilOl　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと89「無理やり、地理ネッカチーフ　　　　　ユ846年
遼耀㌶控霧誓　；霧議㌶竃灘覇　撫ト
鶯罐色　　　　議烈だりしたら・はりとばしてくれる　禦悪ガキ31r図・・　9・鞭、骨の折
・㌶、一＿一，＿魎　　耀∴彩色　　　　欝蕊烈：1㌫嚇㌶？r
（〃て’（∫1〃θ／ou（”（舵αme〈乳∵∫　called　Vi（rtor！】xou　　　　l98×2271nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　はひとえに、そしてつねに、彼び）奮闘しだい
蹴㍑㍑甥罐編㍑㌶1．！　N。、V。、89、　Ge。9，aphi。at　ne（r、erc’hiefs　　なの1su》
1842　　　　　　　　　　　　　1842　　　　　　　　　　　　　1846年跳9‖1；II，∵，1　and－c°1（）u「ed　　　　鴇賠；舘・nd－・・1・ure・　　　　；脇；ln，、
G．200｛｝”102　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－407
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tea（；hers（mcl　Ras（てils，31：T／1（～／（lb（）t’ious‘ttl（ノ
《夫婦1穿哉45「ややっ！3カ月留守にしてたら、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de／icote　fnission（）f　t／ie　drattJirt．g　te（lc／lc’「　to
51
ノ’im　is‘ahtJays　t’（・s（・rt．，（’（／〃’（・　dith’（’lt〃t（ls／～ol’　　　　　《∫・どもってもんは1「やだよ一、こんなたん　　　　tt）h（1’yf川ノ’θθ（’加〃（’．．
t’（’（1r（）ssi〃91／1（’　ttt）istS　（！tl【”〃（1（’（’tlt’（1（’i‘’s　O”lt’s　　　　と水が人っているとこに、人りたくないよ　　　　　　1856
蹴㍗　　　　こ三誤5㌣才洲伽うじゃ繍i；・
183×L4：Sllllll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l85｜fド
G20｛胴日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグ‘）フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャン点書1｜｛’i　111おお！よくやったね、、ちり
鱗∵」＞　　1灘み二㍑三1瀞聯∴　麓灘鱒繍轍
　　　　　　　　，　　　　．　　　　　　　　　］8［）1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っ込んでいたって、ババはなんにも，1わない驚㌫；轡輌…s／々　　織竃弘　　　　　　蕊！’”1》
；㍑㍑，、　　　　　　《rどもってもんは3「あっ！パパ、パパ＿ほ　㍑孫n1、、
G200側5　　　　　　　　　　　　　　　　　ら、あそこのあれ、きれいな道化人形、カバソ　　　　p（lt，isi〔，ri、Sket（．ルs　1ノ．．．O／，∫η～（1〃k、i。tl　f（ノr
《パパ9［’1“Y　1；の家系」》　　　；禁劉；似てらあ’”いいなあ・ねえ・　㍑測～…’θtie　’
麗i忌＿　　　　　　翼』　　　　　　霞瀞　　　　・
翻聯輌撫始伽　罐力輌゜輌卿｝　製i、誌蹴㍍㌶織1
繋「ほら’パペがんば2し’あと32回だ驚㌶禦㌶奪》瓢　㍑アス』より’パレスト訳）》
il鶴フ　　　　　　　　え1…」》　　　　　　　L・4・1×　・97mm
㍑1；㌫輌輌＿，，，～rty　竃弘m　　　　聯瓢㌶瓢畷㍑ノダ
蝦念　’　　こ＝㍑＝瓢；ピ　灘灘灘織灘㌶‘
G200側7　　　　　　　　　　　Lith。9，aPh　　　　　　　　　　　B（－lt－（）st（）．　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×224mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l841
《パパ17「肝の鑑」》　　　　　G2°（）（）’tl24　　　　　　　　Ltil、1；9部、，，，
鰐膓フ　　　　　　　《fどもってもんは5「この歳になってこんな　G．2°°〔｝“’1　L）9
258×216mm　　　　　　　　　　　　　　　　　かわいい子ができるなんて・信じられな　　　　　　《lli代史2「テルモピュライの夜　夜陰に乗
惚1・・m・d…s・n　　　　　㌫」》　　　　　　　砦㌫㌶㌫㌘ノ；㌶㍑漂㍑
糠li・　　　　；≧一　　　　雛的な遠Z・1三に疏た」（プルターク絵
瓢ξ蹴難一一羅；：ご　⑭｝1蕊
ザ暢フ　　　　　ぎ鋼m　　　　　＝聯姦徽f〃θ’c／’　°f’　the
㍍㌘輌伽9屹＿，　　腸三ξ㍑認搭蕊譲袈　　曇英編
識、，、pl、　　　　　　　マに言い2けちゃうから・あんたカ・また・あの　G，2°°°”3°
㌘；＝m　　　　綴㌶㌘襟三竺捻　㌶蒜蹴≧‡れ雛《パパ20「まあ1だんなさまったら．．．この子　　しょ1：”」》　　　　　　　は暗i縦闘・悩に身を任せていた／バト・ク
鰺鍬㌶蒜㌣すよ・泣　驚iふ　　・　　㌶膿磁難ごξ㌍ぷ
騰㍍　　　　　総罐燃竃蹴戸・欝㌶i藷露竃議灘；
Paρ（ls　20：　O／i∫　Sir．　，．　you　shoutdn　’t　lau．g）h（at　　　　／（inky　fe〃oωω／iOtn　she　toid　you　riot　tr）g（ノ　　　　　ルル・テクシエ氏によって発見された。アング
him　tike　thaL．　　　　　　　　　　　　　　　about　tvith　！…　　　　　　　　　　　　　　　　ル氏によれば、作者はフェイディアスに決まっ
繊｝　　m　　　　鶯舗m　　　　　蕊のこと」》
G．200〔｝420　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2（）00ML）6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248×227111m
£震ぽ㌫〉縦㌫翻轡智1・　緩ご；：三喜1漂是慧鷲1恕璃）　㍑㍊㍑㌶㍑、漁㍑蒜／
1848fr　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね…、でもあんまり先生を困らせちゃいけな　　　　乃eんero吻oy∫輪di∫〃κ〃s〔1dηε∬．／And　iti
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　いよ…、なんでも好きなことをしていいか　　　　　vαin，」P（lltro（i／g）s・．　poii：sVlillsJ　his　t．vc」c｛p．．o’ls／Tt’ies
：㌫1三伽m⊇9＿　　　；濃1㍑鷲蕊訟灘㌘　曇竃竃竃霧竃竃竃」
school（7uic々er　than　this．・・　　　　　　　　　　　　　　　　カ・らねい・・」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ancient」Bou／e　r（）uge／Red　Bat（ノ（Mor？ttnartre
l84S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l856　fド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　suburb）by（）ur　indefatigab／e　tr，〔ivetler，ルfr・
竃露・　　　　　錨㌫、m　　　　　脇蕊蹴罐＝：9鞠「i’：y
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paxisian　S々etches〃：　Oh！Thank　y・μ航　　　　Lith・graph
弱
2・18×227mm　　　　　　　　　　　　　　　　　オデュッセウスのおそばに控えんと」（『オデュ　　　　やらオエラガタったら／いつも唯々しくも、まじ
G．L）OOO－11S｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　ッセイア』より、ヴァトゥー氏の狂歌）》　　　　　　　めくさって、しかめっ面でにらめっこ」（ヴィエ
頴誌㌫蕊鷲蒜㌫㌘　A・Eient　History　7；　U！ysses’　return　　242×196mm
l灘驚職懸鐘　撫愚　　　　　籠㌘輌A《9輌
一ニュ氏の一7k・1：・jの訳文）》　　　　《・llr代史8「アガメムノンの怒り一Eのなかの　ぎ；品、蹴m
l81L）　ll－、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Eは、たぎりたつ怒りに、空しく声を1攻らし
㍑・㍍　　，　　　　㌫㌫爵㌶溌ぽ籔i菱　繰塁霊違鰐実6、裁㌶
撚灘竃鱗i㍗　匡嶽欝㌶瓢留㌶戊㌶灘㌶蕊議㌶i
〃li’／’‘川t　qt’ittit7g／ier　lauti∂tY’／Wliich　60d，　　　　1842年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たってさ」（「アエネイス』より、パタン氏0）改
〃oh／イ’S〃’（1〃ger，　leads　you　to　my　Lvash－house　2　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛乍）》
（t・f’・1川h／isノ’・’d　t・anslati・’吻妨C・Simir　　　223・279mm　　　　　　　　　l842年
㍑卿　　　　　　A…ent　Hist・r，・8・　Ag・m・mn・・｝・　　㌫《駕mn、
IAhu）9「nph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842
繍撒鷲麓㌶鰻　曇欝灘覧㌶葦灘乱　撚㌫φ
えある人太ノJを授けられたのが」（その名も　　　　／だって・まちがいないなん！一とはありnない　　　　G2000442
㌫励　疏）》　欝㌶瓢鮒イ　』災職蹴㌶㌫誌
252×201Smlll　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　清く1｝’｛しく横たわり／このふたり気高き永遠の
歴’・卿・η・鋤一　　鴛㌫。醐。，＿一＿“ie、　難三娠嬬霊蕊翻
1．ilhogn・dph　　　　　　　　　　　　　　　　　　l842　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まし唇より／ペネロペイアは熱烈な愛の接吻
1愚蒜撫1m　　　　　　　　　　　　　　　　　；豊2甥忠n1　　　　　　　　　　　　　　　　　をそっと、巳ただいちゃったのだった」（ヴァト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000438　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウー氏の狂歌）》
〔lli代iR　6「ペネロペイアの夜々　待てど戻　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　1＆42年
；瓢㌫場ぽ繋㌶雛窟　畠蹴撰㌫灘㌶フ多；ζえ　；；1㌶㌫・
きわたるだけど三年の長きにわたり、スカシ　　　　タ飯食ったり腹いっぱい・ひょいと叡知を脱　　　　Aκfeη’伍s’αγ14θ加scsθηd舵ηeloρe
の折りHi1・1しくない訳）》　　　　　　　　　　　　トウー氏の狂歌）》　　　　　　　　　　　　　　steals　a　loving　kiss　（Trifiii7g　Lvork　by　Mr．
18、12fi　　　　　　　　　　l8吐　　　　　　　　　　V（・t°・リリトグラソ　　　　　　　　　　　　リトグフフ　　　　　　　　　　　　1842211・・9・川11　　　　　　　　234×2°11111n　　　　　　　　i網恕n
燃撫議竃鑑露輌1α血燃｛　1ぎ14「＿セウスとペネ。ペイア
㍑”罐蹴＝1‘織㍑、　i竃灘m　　　　　忽鵠鵠惣藍鵠劉；
繍：謬輌』輌⑭　ξ；r脚鰍ラ；罐瀞飯㌶撚i欝轍翼嶽
坦刈9加m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をいただくのにナイフもナイんで、なんてねえ、　　　　をそっと、いただいちゃったθ）だった」（ヴァト
G20｛胴3コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　と愛想．良く僧主はのたまった／いや、まったく！　　　　ウー－Lkの狂歌）》
《古代り」7「オデュッセウスの帰還　宮殿の　　　　とダモクレスこもしこれが・シャレなんかのお　　　　1＆42生
號麟灘難㌶議　璽霊議蟻議；竃　鷲㌫脚＿㎞㎞
㌫㌶灘麟撒『オデユ；彦ζつぽい表題文）》　　露鷲楡馴1徽㍗
18・12《卜　　　　　　　　　　　　　217。203mm　　　　　　　　　　　Snores，　f「・1η胎c17σ’7η↓∫’91η・ltth”〕・’〃（）／・ρ　（）
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　stea／S　O／oving　k　iss〔7Trifli〃g∫θO’≠～！ハノMt－．
251×2231川11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　An（；ient〃istor／11：Tt～e　SLρord（）〆D（’mocl（～s　　　　　　　　　レζ7’OL’θ
A〃瓢〃綱7助∬・・’re・U・n　　　灘，9，apl，　　　　　　　㌫。pl、
1842　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217×20：3mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　224×195mm
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000440　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20004144
251×2231111ココ
G’2000コ135　　　　　　　　　　　　　　　　　　《古代史12「ご機嫌なトlll官たちの出会い　　　　《Ili代史15「アエネアスとディド　霧雨が空
s6
イスはり、ウィルマン氏の改、」版）　　　　　　　キリシャ風物“ll“い♪　　　　　　　　　　　　　4〃（t（・〃’〃lstOtl　2タB‘　，‘ttltlhl／　，rV（lt《　tsstls〃（’
18凶　　　　　　　　　　　18・L）　tl　　　　　　　　　　　’θθ・y（ノ’・〃9・川・”川〃〃’””〃・”’伽”…”’川・”・
リトクノノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクソノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／77～（’Z｛7）／ハ’～〈θ’（’、s（’t／／〃、〔（，〃／（）1〃、（ノ／
2B．州n川　　　　　　　　　　　217，！〔B川ll　　　　　　　　　　　〃’θ〃〃θ／〔1θ’加・〃・〃・．／、ノ∫・／∫〃伽〃〃〃・川♪1”～・’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／Ott〃t（littS／〃（・tOt，∫・（／as　lti〈・（／o，’（）　（　ottt（・〃ll）t”’（・
／A〃‘κ♪1”11’～／fノ’、　1「ヲ　／1（ノ∫κ’θ～θ〃（／1）κ∫⇔　A　　　　　　　　　　　　　　〆ln（’（ノ〃’ノ1’～～（ノノ、　1〈ノ　7γ’（ノ、‘♪’～〃’（，／／）（〃〃θ‘∫（・～　　　　　　　　　　　ノ～∫～1（ノθ〃〃（？s↓（〕’∫θ〃（〃〃’〃’／κノr‘ノ‘／力、　ノ｝1’　、～を〃（’、～（♪
1）t（，t‘　・（　tttl（・togJ　ohs‘　tit（・‘／〃1（J　h〔・at）〔’tis／／ln（ノ（1、　　　　18　L）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（／（・～θかθ〃f∧▲
〃1‘・、fOtittd〃1（VllS‘）tl，（・S’t］tth（）tltθut　ttm／）1（Vl（’、／　　　　　Litli”gjr‘tPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l912
L（・a（／trtLiJ〃’～／tl‘Vl（ノ∫〃to（t　datk（（ll　）（）　／A（）〃eus　　　　　　　　　F．S7　x　2〔｝1111｜1｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lnlhog，t・ll［h
〔ノ〃’ノ〃∫「1♪（・θ∫ノ〃／，〃‘∫θ、　～θ〃）／，，、（1t（ノ⇔～〃、　　　　　　　　　　　　　　　　G200【】11（）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2「～1∨2｛｝1llllu
（．vnstt川〃～θr（・‘／（・1‘・tieid〈（）tr（・（’α〃ハ44t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・2川｝｜7｛
V’1〃（・tit（〃ノリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、凸IL史20「アレクサントロスとティオケネス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
1812　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっちLうらのポロ着て、そのll暮らしθ）賢人　　　　　t（lll代史211おいてけぼりのアリアトィ・　プト
㍑1継　　　　　》ん1ぽ号鍛肱㍊：澱望　漕：’紘㌫濡1綴㌶宝ぽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のあなた、ここの日なたから、ちょっとどいてち　　　　カスかくる頃しゃん（Fl…　娘び）会心の1，い’
《Ilt代史16「アリアトネの糸　ヘソ曲りでも　　　　よ」（ウシL一ヌ・シュー氏の流そ」歌）》　　　　　　1卜12｛1
駕儂淵1㍊誌霊㌫1’　！　1；で』フ　　　　　㍑；；1一
ところがどっこい1の1fltをひくテセウスは／糸　　　　264×2｜9mm　　　　　　　　　　　　　　　　　An〔　i（’tlt〃’～tOtv　！4　Tlie・abandon〃1（）〃t・of
㌫㍊鴇鴇鵠㍍阜㌫ξ。　㍑瀦鵠㌶蹴㍑認，，，ie　　鷲鷲徽：竃麗蕉蕊7z
㌃リ氏・劇蹴　　　　 1忽艦雅盟聯㍑㍑9／～”s　（Poern．s　o／〃・撫1〃醐・・の》怠m　　　　＝職＝輌卿1’”　i極㍑、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20〔〕O＿151
A〃Clρ，～’Ht～’oハノ16　An（idnρ　’S　tiireac／　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogra｝）h
1812　　　　　　　　　識謝m　　　　　　　　《1・1倣25陵に参ったヘラクレス連・i・馳
；61題；ξ；ll｜，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝て突っ止る、このいたずら小僧、淫の神さ
G20｛｝o”14〔・　　　　　　　　　　　　　　　　《ll1代1」！21「ミントウルナエのマリウス　この　　　　まにゃみんなへいへいふいつくはるよ、1さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大将のあっと驚くする賢さ1あまりに稀イ」なス　　　　ま、’卜飼い、リ］者に代議1：，・ヘラクレスさえフ
《lll代史17「冥界のアエネアス　あな、おそ　　　　ゴ腕のつかまりそうたとうすうす感つき、追　　　　ラフラと、ノ＼トにとどろく武勲から、おっと寄り
うしや1彼はふいに、深く愛してくれた女をみ　　　　丁の姿みてとるなりアシの茂みにわけ人っ　　　　道、暗い道オンファレさまのおみ足に、でれ
つけるヒ目を胸に突き、ンてたまま・IIIilの眼に　　　て、水底深き泥たまり、そうっとその身すべら　　　　てれと、かんしがらめになっちゃった」（ソーセ
はT・々に乱れる思いを宿したそσ）女を／かわ　　　せて／無・ll、してやったりとニンマリうす笑い、　　　氏の戯れ歌）》
いげのある、ためらいかちなウラメシヤーの　　　　由緒llしき堅気な沼地、1ド染めのマレ・ホン　　　　1812fl
しぐさで、その女は無日て彼にll　lhlりかける　　　　タンの懐で」（ト・ロートシルド氏θ）時代かか　　　　ILトグラフ
1おなつかしや、いとしき殿、てなわけねえだ　　　　ったII｛｝呂合わせ）》　　　　　　　　　　　　　250×2｛｝71nm
ろ、このやろ一ll］」（［1アエネイス』より、トロニ　　　　1842｛l　　　　　　　　　　　　　　　　　　A〃（’（・rtt〃’s’（，’γ25　Herc　tite～t（1／il（・d加／Ot）e
ヨン氏のiJvi）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1812
18・2・L　　　　　　　　　259×2°2rnin　　　　　　　　；；惚；㌧ll1，｜、
1惚忌1・m　　　　　　　　貴＝「蹴2諾，＝㍊㍑㍑㍑，。。、“／　G2°輌5ス
Anc’ent　History　17Aeneas　lrl　tfte　lritema／　　　　　Seetng」　that　he　it」as’　goi〃9’（功e　sρ’zρ‘∫／　　　　　　　《lll代史26「アウケイアスの家畜小杯　超
G2000→47　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たがる気はちっともないしかし、いみしくも諺
燃恕；i瓢顯㌶蕊　識i繍　　　　　　㌫蕊ご蒜鑑‖；lll！1篇》
らさげちゃって？・エ・ガ・ト（・1VCめた侃男　《，・，IL・Ai　22「アキレウスの制切ったはっ　！㌫。
たちが・風もないのにブラブラ・コソコソ，rい　　　　　たσ）お道只にゃ、シューソっと1発ヤキ人れる　　　　2　19　×　209mlll
寝蕊㌫篭携㍊憶まζ筥ξ　麗著1蕊ぽ票㌶㍑㌻麗；芦　㍑瓢㌫、忽、忽艦1；1∫）；・㍑，㍑
とんとお日にかからんが・と彼いわく・けだし　　　　た、ヘソの緒切ったそのとたん／こいつあフロ　　　　1～・fOt”‘”（ttles　dl”i（　tilt　tθ～it）a／lo’P’／Btit　a～θ
翻瓢瓢勢ぽ織；li；罐㌫蕊霊詰・」（風竃ξ欝㍑蹴蹴聯
1脚）》　　　　　　　　　　　1842イ1　　　　　　　　　　　1842
1812fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しithog，　rd　ph
リ1・クラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×198mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×209mTn
245x　193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G　2000－1「）（）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ancient〃’～tOtly　22　Theわaρtl．snlθfA〔ノ〃〃（」～
Af～（lerlt　Hl．st（ノn’187b‘∫θゾs　U」lttt（’～m　i・Vhat　　　　　・／u・st（as　vou　telnρet‘1　tt）c・〔1ρθrl　oftt・‘lt／Theti～　　　　《lll代史26「アウケイアスの家畜小ば　超
翻鶯馴i繍1蕊”膓鑑號竃繊鑑膨㌘16砦1㌫㌶㌶i認誌
～1（，fθ，　dirii　ey（・／1（（iri’t・．sc・c・　hit）i，～（lt（〃～e　　　　　　（On　t／1（J　／tl〃tl（・n（（・　of　bath．s，　1’oetn’by　Mr　Vig’（・r）　　　　ムシが灯かない、ムンの居〃1か忠い、ありか
”’o～ρω【）π∫～「（’a／ly〔annθVec／　thetn　（Atten～1）t（at　　　1812　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たかる気はちっともないしかし、いみじくも，彦
鵠功漸品”7加ρω　　　　　跳・㍑11、　　　　　　　にいうようにさタテ食うムシもll∫き好きって
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　G2（）OO－452　　　　　　　　　　　　　　　　　ね」（トゥレセール氏θ）人公開の“ll呂合せ）》
215×1（Bmm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l812イl
G200（）’148　　　　　　　　　　　　　　　　　　《lll代史23「工しきナルシス　彼は才’，く）Lし　　　　リトグラフ
《，ll代史19「ア・レキ・アテスのZかりし頃　　かった・う・とk）とやさしい息吹でそよ風が　　L’　19×2（）9mm
認㌫煕5ξ註ヱ貿蕊宥　搬㍑譜1綜1欝製話三霧　　㍑㍑1忽蕊聯㍑／㍑・㌧
灘編蕊ぐ蕊襟穿1凝ス鷲㍑瓢㍊　鰯鶯‖淵議竃徽α
い食わせてやろうかと／なぜかfl分のワンち　　　　眉の凝bない4行・い》　　　　　　　　　　　　De／eg．sert）　　　　　　　　　　一
；蹴㌫嶽捲耀　鶯孟＿　　　　罵瓢、
5一
G20｛｝o」57　　　　　　　　　　　　　　　　　C7「he　tate　Barthe／emy）　　　　　　　　　　　　元老院に伝えてよ、われ落ちぶれてなお誇り
懲霧竃竃㌫耀　撫ト　　　　攣竃灘嶽翻1
みにゆくもっと輝くよなピッヵピヵの花ないか、　　　《古代史31「イカロスの墜落　おUさまが、息　　　　欝夢膓フ
かわゆいあの子に／あげるんだ、あのゾクゾ　　　　rの手羽先ジュージューと、あっちっち、こっ　　　　249×200mrn
蕊撤㌫麟線驚携、　；漂鰍穀駕認難梁／　㍑’・・⑭35蜘一伽・・α・・
ブレッド・ド・ミュッセ氏のタバコ）》　　　　　　　　ほざいてた、はてしなき｝lf空のすべり台から、　　　Lith・graph
l81凶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すってんころりん落っこちてくる息子みて／あ　　　　ぎ蒜認留m
㍑；；一　　　　　認認謡絃託瀦ら一ん」　《占代史36「アベレスとカンパストとろける
An（’i〔’〃t　l　lis　to　ry　2　7：　Te／eiriachus　ruvaged　by　　　　1842年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ようにやさしくて、うっとりするよなモデルのた
蕊㍑竃竃鰭竃薦㍑9・　㌶ζ一・　　　　　　　蒙㌶硲㌫㌶郷望霞㍑六
ttii’．stt’（・．，’s，／FIOLvers　tvith　tvhich　this　live！y　　　　　Ancient　HistOt　y　31：　The　faU　oflcarus・　As　the　　　　ロス気前よく、ポイとよこしたその美女を／もう
／it’SSv／Om（imented／ier　satin　neck　（Cigarette　　　sun　「oasted／lis　wings，／His　old　scoundrel　of　　　十11当に古めかしく、なんだかしわくちゃばっか
忽㍗㎞θ　　竃露織i総竃徽蹴撒（古代芸術につし”（一，カヴエ
252×20｜mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　only　by　corriage）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842｛1三
G20UO－158　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　242×202niiii
鱗聴蹴燃i鷲「〈．Dと男＿た＿．竃㌶繍竃蹴
よ！l‘　　　　　　　　うさん／言ってくれたよ・おPiti匠さんはうれし　跳搬；。
1甑一　　　　蕊欝㌫こつabxパパを’つて」（フ　G2°°°467　．
　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《古代史37「タンタロスの責め呂：やれや
八〃（’i（・iit　1／istθry　28：　Hannibal’s　passage．　ln　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　れ1ひとりじゃないぜ、おれたちゃみんな花の
雛；綴鰐灘撚㌶蕊1㌫ワ＿＿』t。　綴襯麟襟㌶る瓢
t’ttts〃t‘・　A　lps　in　vinotlgrette　（7rhe　Occidentals　　　　virtue　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くちパクパク、歯ぎしりしきり、これじゃまったく
of’　IL4t’，（？tlille4）　　　　　　　　　　　　　　　1842　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんざんだ／いじめられてるタンタロス／ほし
繊㍑、　　　　麟露　　　　　㌫饗闘けず」（サント＝ブーヴ氏の
G21）OO－｜i’f｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842イf
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《古代史33「アリオンの救出　1匹の物好き、　　　リトグラフ
《lli代り↓29「テレマコスとメントール　やつ　　　　おっきなおサカ大そこにイルカな、そのおか　　　　244×200mm
駕〔麟摺漂蹴選元　脇悪㌶；鷲蕊嵩ミξ　㍑一・ry3Z’　Tant・1・・’t・rm・nt
がしてるわい、こりゃいかん／そこでご隠居、　　　　んぞりカエル、なみいるなみの歌い丁さんに　　　　Lithograph
拳固ふりあげどやしつけ、思いっきり放り込ん　　　　や／ちなみにおんなじ大波小波、世の荒波に　　　　i翌〔瀦袈；m
だよ水んなか／このバカもんに、妖粘の島出　　　　もまれても／小エビ1匹集まらねえ、アンチョビ
て行かしょうと」（デュポンシェル氏のただひと　　　っと0）涙も出ねえ」（ベルリオーズ氏のとある　　　　《古代史38「アレスとアフロディテ　しっぽり
つび）、すぐれものの4行詩）》　　　　　　　　　新聞音楽批詞三覧から、抜粋）》　　　　　　　　恋のワナのなか、すっぽり／はまった恋人どう
IS12ti　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、みては神々みなのめり込む爆笑の渦／か㍑；；一・　　　　2㌫m　　　　鍵鷺鍍㌫㌫㌶灘l
A〃（’i（・〃’〃∫ls’oノγ29：Telemachus　and　Mentor，　　　　Ancient〃istory　33：　Arion　’s　rescue　　　　　　　　もらえる笑いっぷりだよ」（A…Jkの内輪な4
瓢瓢㍑9㌫忽認㍑謡l　l㌫、P，、　　　　　　行亘）》
”li〃’θ／川ll・／i，　pitched　him　straight　int・the　　　246・2013mm　　　　　　　　　　l8421三
lt）‘lt（・t・／7りmake／iirn　ab（indon　the　is／and　　　　　　　　G．2000464　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
（t．／〃i（／lt（・（／tl〔’tra　in　b．yルh・．∫）uρon（rhe／）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239×202mm
撫i融　　　　　曇議総滋欝竃灘塁　竃竃嚇蹴騰灘㌫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とずいぶん寄り添ってんで／lf［Lも涙もないよな　　　laughte「・／Reserved　sin（’c’　th（it　tim（，　for
況㍑膿1蒙迩蕊ヵ嶽211、姦　　㍍甥認誌雰裟耀懸1，　跳｛：卿αsわα膝伽1∫螂1輸吻
しがねえ1疏しかたがねえ／｝ナどねえ、ほん　　の軸らで」（ひとり者の某D．M．FP．）》－　　1織，ap、
とに学校ってもんは、いくつあってもいいもん　　　　　1842年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23？×202mm
だわい暴君がいばりくさって姓の秋、余　　，・1［グ・ll　　　　　　　　G・2°°°469
・1当こすにゃどんぴLやり・だ・・じ・うぶ・だ　257×2°m’m　　　　　　《古代史39「レアンド・スィにと、こん酬
れでもどっかひとつくりいは空きがあるってj　　　Ancient　History　34：　Vulcan　’s　threads．　Tliis　　　　　着で、でも粋に着流し／がっしりした腕のかき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842　　　　　　　　　　　　　　　　　集）》笏竃竃議灘竃賑　　こ憲　　　　　　魏i』
㍑㍑㍑霊㌫＝；蹴∠譲「力゜t　《古代史35「カルタゴのマIJVX兵1：よ、　A。。、。n，、H、st。ry、39：　Leancler．　E、ch　nilg」ht，
S8
（’／ad　iti∬〃／（J，／ノ’〃〃’．9」（i／a〃t／as／〃（ノ〃，／／Xti（／　　　　　　　　　　　　　　2：う5　x　20・1lnln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A〃（プ（・〃／11五s’イ，ノV・　・IS　　、7t！g〃’s　sノ’《’t）／t‘’t’rls
（’Otl〃’i〃．9，’11，（♪〃ノ～is（〃’lils　f♪1’〃了，’8、　／］「1（ノピt’oss（・d　　　　　　　　　　　（三・2000－174　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18．12
f～〃r〃7〃〔♪／s‘・‘’／7シ）〃〃了♪”）／’∫〃’s｛’／／∫〃’（ノ〃’θs‘’‘，／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，ith｛）gst・aph
ltisノω・ぴ似v〃）〃．れ（W〃li．y（・dl）o（’msノ　　　　　　　《占代史4．llアナクレオンび）死　チーズと洋　　　　2兇刈9三mlll
kg・12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナシたらふく詰め込む合間にも、暇さえあれ　　　　　G20｛胴イ9
跳㍊lll。　　　　　　1まこ畷・）1献さんた∫・永・ってiよ・は　川代i2・．1，［…。フト眺娘っf’たち、
G・L’OOO・170　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃぎまわ・・てたなのにお渠しみの真っ最　　　　よっくごらん、愛ってヤツがいったいどこへあ
かIIの覚めるよな弔紙、はりめぐらしてはみ　　　　231×201mm　　　　　　　　　　　　　　　　　「あつといっ問に1“んづまり1（エステルお嬢の
たけれど｜（フ．・’．ヌ・・、第11、i舌、淋）》　　A。、．i、，i、t、Hist。，。、44，　7’li。　de。tノ，。fA。a（’reo，～　　『才1導徳IIほ］）〉
・8・・1・　　　　　　　　1842　’　　　　　　ll陽フ；1繍mn、　　　　　　；5㌫、1；、ユ　　　　　　2…188一
蹴；蹴　，〉瓢＝蹴1蕊45「エンデユミオ。穏や＿、憲：：1㍗⌒㎞…軸
灘撚竃轡＝ξ；1；繍「灘鶴織「，，＿なん一（，7イてん
霞繍・　　　　膨麟麟㍗を’1皮の納いお顔　㌻嚇lr蕊謬梁㌶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842tl三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く眺めてるとき、きちゃうヤツ／もう無罪放免ゆ
轡當嬬総漂轡票三霊　　；；認m・　　　　　　　慧竺Cl二隠㌫、㌫認慧
のすごい狩人は／鉄砲捨てて、なつかしい、　　　　Aηdεη～佑∫’ωγ45五｝’4wη∫r）n　　　　　　　　　　っいっい人川にみちゃうってもんさ」（ちょいと
露醗禦11叢｛蕊警蕊認　　竃晋｝忠．，　　　　　　　6、㌘1告）》
よっこり／そこヘウサギが跳んで出て、なんだ　　　　Gi200〔）g176　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
こんなヤツこわくねえ、ガブリかじったふくら　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　213×206mllli㌫∵のt’7エ　卵　1；：撒㌶㌶繊鶯竃蹴ハ繍竃竺
235刈97mm　　　　　　　　　　　　　　　　せて、鼻高々／すると祖国の希望たる、ふたり　　　　（ソ1（lriv（iri；／H（）　is　stire　tθ　be　forgiveri，加ωρ
㌶輌4　　　竃難繍鞍li欝1＝織；1：ellt）
Litho9「aph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l842fl三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243×L）06mmll
235×197mn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000“181
G．2000－472　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　244×202nlm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《政治カリカチュア31「lli道政治は結構なん
《・㌧触42「蹴たちに質rl］1されるテレマコ　艦忽椒゜ぴ46』°”’e「　°ft／lc）　　だがねえ、航ヒがった・）だよ」》
三り嶽豊ξ㌶ζ㌢潟澱巌；・，　㍑卿1、　　　　　　　　；㍑1；スr彩色
蕊濫！㍑瓢2～目澄と、き　蹴m　　　　雰淵賜、“＿i、PO／itiC（1／　P。1＿s
かくも雄大なるみなさまの・まばゆきオデコに」　　　《占代史47「ピュグマリオン　うひゃあ、芸術　　　　ω鮮but　busiti（）ss　is　p（，θr
（フェ・・端2酬》　　　　　の輝（ナる大勝利1驚いたのなんのって・大彫　㍑、、，。p、．、1。。、－c。、＿、
竃ふm　　　　鷲芸瓢悲ξ㌶麗ξ㍑　16　・811㍑m
ご㍑r2　－i灘鶯；嶽蹴㌫麟議灘置羅覧
灘・　　　　㌶＿　　　　ξ驚蕊三［㌶蕊㌶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　え」》
にできないθ）はさ／ピラミッドってもんが」する　　　　↓COUflt　Sillte’oll）　　　　　　　　　　　　　　Lith。g．・raph，　Haii（k・。1。111’（・d
ξ詑㌶厚㌫鶏！，㌶こ1諺三よ　竃・部m　　　　　　　　㌫謬m
としてんだろ、カイロに♪まあねえ占くさい語　　　　G・2000u478　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ブフ・グラθ）行列》
湧慧慾ぽ蕊『もんかねえ」　《・廻・8「ヴエル王リ㌘・牛飼いたち　麗フ
鶯ふ　　　　　　i議運鷲轡襟議　㌫：1：伽＿
2灘繊憲灘麗∴　鷲竃議竃灘警　鱗欝
辮竃竃灘難；㍑　熱一　　　　6竃㌶嵩総i箋鷲
（聯、pl、　　　　　　　　　　　　　　　　　訂ことはまさにこういうことさ1！！…いいか
59
い恋人さんたちよ、こんど通りかかるときは前　　　　1839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
もって、わてくれよな。ハーレムの香水を一　　　　踏隻鵠忠m　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ蒜（1璃㍗τ1
発お見舞いしてやるからさ…」》　　　　　　　　G2000－491
18397r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンの胸さわぎ31「衝撃1》
リ1・〃フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンの胸さわぎ1．5．「ギャルソン、こりゃ　　　　1840年
馴刈82mlll　　　　　　　　　　　　　　　　ひどいよ…ビールを一杯飲んでいる隙に、　　　　リトグラフ
＝＝罐・罐，‡・蹴，lve　鷲麟瓢濃隠鷲捲曇　㍍，1㌫。。＿“。、、
’〃1川♪ρ（’W∫∴・・ル秒””e／oves，　Lvhen　you　con7e　　　をかぶったほうがまだましだよ。鍋を持ってき　　　　1840
雛㍑＝㌶㍑加m　㌶たまえ1◆◆’」》　　　麟曇
1川teg；r“pli　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
1温、㌫lm　　　　　　　脚194mm　　　　　　　《パリジャンの胸さわぎ34「もはや羽振りの良
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Parisian　Eηotions　15；　But　tvaiter，　it　is　unLoorthy　　　　くない紳1：」》
フバリジャンの胸さわぎ6「ありがとよ1街でメ　　　　1839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1841イ「
シでも食ってこい、このガキめ」》　　　盟隻瓢。　　　　　　　㌦ζ忽nm、
1SISgtl．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000492
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pat’isia／1　Emotions　34；　4g（～r～〃e〃～‘m
250川831nln　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンの胸さわぎ23「黒と白」》　　　　　　　submerged　by　his　business
1・（・t’・・iatt　1；’m・ti・η・蹴・”・畑・G・and　　！1｛！；膓フ　　　　　　　毘、9，ap・
㍑∫”the　t°ωm，　my　1）°y　　　　252・196mm　　　　　　ぎ6、i，、漂m
l・ithogritl）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Parisian　En70tions　23：　Black　and　white
跳㌫ln　　　　　臨P、　　　　　鑑］罐鵜鷲蹴鶴5宴《バリジャ。の胸さわぎ7「ごi：人様はご病気　㌘銅撫m　　　　　　　くれる吟じゃ、しがない　働めかよ！…」》
で、ごll｜1会なんぞもってのほかでございま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1840！ド
1：；1，　　　　　滋㌃煙ぎ25「姓゜’行路には　2㌫・
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18・10i，ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pc～risian∠カγ～o「～ons　36：7》7e　cretins！7γ～ey　’ve
221×180mnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sacke（1　me
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　244×190mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l840
忽加輌゜〃∫7蹄∫”　　　　P。，・sian　Emoti。。，25㈱。uld・sc。’ter　　鵠賜；駕m
Litllogrdph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　toith　floωers　the　path　o”ife∫　　　　　　　　　　　　　G．2000－500
2　L）　il×180mtn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1840
（；’2°°〔）”187　　　　　　　；2摺；8；。　　　　　　　《パリ竺ヤンの胸さわぎ37「うt・あ・俺たちゃ・
《パリジャ。の胸さわぎ8「幌つき馳です　　・・・…－494　　　　　　　困った一とになっちま・よ」》
ぜJl那・・那…」「歩いていくから櫟だ　《パリジャンの胸さわぎ27「こりゃ驚いた喉　晋膓膓。
よ1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がものにした4人の女たちだ。はElめての相　　　　246×217mm
㍑！！1フ　　　　　　　　T－　a）フィフィーヌ、ろくでなしのココ・ト1大柄　翫〃珈輪・～・n・・37・　Forn・tV，．．Lve，．，are　in
255刈g5mm　　　　　　　　　　　　　　　　　なミミ、それに．ヒの段の隅は今の家内だよ」》　　　　a　mess
　　　　．　　　　　　　　　　　1840年　　　　　　　　　　　　　1840伽伽輪f～°∫話α輪’で5Wガe蹴　　リトグラフ　　　　　　　　　撚賜鵠ln
、惜∴、州，　　　　　　　249×192mm　　　　　　　G2・・）（・5・1
255）195川m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Parisil（ill　Ernotions　2　Z－That　’s〃～（～／irrlit∫1
G2側Ll88　　　　　　　　　　　　　　　　　　／iave　bought　f（）ur　sizes，∫」αst／i々e　those　there，　in　　　《パリジャンの胸さわぎ38「パリのべドウィン
《パリジャンの胸さわぎ8「・1｝じつき騨です　1罐瓢認5蹴瓢聯罐　㌘㌶鑑1蕊㌶欝鷹
ぜ・Il・川1・1［那…」「歩いていくから結構だ　　　　that　uρ　there　in　the　comer　　　　　　　　　　サール、　U曜日の大勝利者舞踏会のために
栽　　　　　　　　跳。P、、　　　　　　　シカ・ダールでこの衣装を從たんだ．　Lliぬ
｜8391L　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×1921nni　　　　　　　　　　　　　　　　るいワインと冷たい仔ノトの肉でちょいと元気；；1㌶；、。，　　　　　　　G，2°〔脚5　　　　　　　をつけたあと、殴屋に腱卿戻しにt’、・D
l　1：：∴ご8　　雛曇灘雛お蕊㌶羅灘欝
1語・㌫m　　　　㌶瓢襟㌶霊1㍍㍗　；蕊：こ梁ご㌘；籔
£㍑3胸さわぎ13「や　！’°’鋸忽　　　鷲謙鶯霧禦曇葺
》翫一　　　　蒜獺＝28珈始・畑…・　灘夕’”でも・トルコ鳳達はいない
9　　戸　一・　13・　Robbed’P・・k－P・・k・t繊；m　　　　竃ふ
1839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000u；9（5
’itl　｜（　）kS　l．i11　）｜　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ParisiClη　 En10tion∫　．3＆　　η～e　（ノri．9’∫～　　（ノf
i：；｛；）｛ll｛i〕1∴1　m　　　　　　　　　　　　　　　　《ノミリジャンの胸さわぎ29「なんてこった1　H　　　Bedouins　in　Paris
《パリシャンの胸さわぎ15「ギャルソスこりゃ　潔麓：：：㌫裁読識鵠　i‖ごm
ひどいよ…ビールを・杯飲んでいる隙に、　　　　のように行ってしまった1…』」》　　　　　　　　G・200〔）－502
㌶鰹竃濃｛璽運竃　驚㌔　　　　　　；21ζ1㌶≧黙灘溺
鶯まえ1’°’」》　　騰灘欝竃鑑　灘灘竃雛議
2川刈94mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s／iadotv！…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殺したとして、彼のメガネのレンズからヒ素を
1・ai’isi（，n　Efnotions　J5：　But　i。aiter，　it　is＿卿　184°　　　　　　　　1・uk！．1するということすら・・∫能なのであります」》
60
IS・11tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグソフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワサ・ピュジ．L万歳！！！！仁・・1
㍑る；＿　　　　　　　　25い22：｛mlll　　　　　　　l8・！・’i．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M脳W徳／’ts　（〃∫〃〃’（・（’・耽・　　　　　　リトクフノ
伽s∫θ〃E〃i・tions　，39：　7’／’・・〃i・・〃・五吻川t・・1　　　問o　　　　　　　　　　　　　L’5L）×2｛｝5mm
・4J　t’‘　，（　lt‘’h（’tttisL．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し；IH：6；：1；｜∴11｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルイ〃S∫fゾθソ～ご‘ノノ1　’（it’is・了r↓ピノIOt’us，　’‘7ア’‘’Stl〃Ls’St♪
曇蕊㍑1、　　　　　G－5・7　　　　　瓢1淵聯㍑㍑1㍑　＿
・：訓5・・　　　　　　　《できごと1・・Flさと秤．・ち・っと聞・・とくれ　X，㍗’””∠’一’L°ti，gJ　／ip（’　L°is（’1’t’・9J（v，t．t．i，t，’
㌶㌻禦霊く㍑！1耀1、　曇鷲竃総ll籔鷲雀建　滉欝C
ぜ！・u》　　　　　　　　洋ナシ4iンスもらおうと思ったら、垣人は　　iデ暢フ
！鵬フ　　　　　　　グ1：・ムやら・ス・ラ㌘ム（糸をつむぐことの合　252…5m・
2・10×　195mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　成語）やら・フログフムやらってややこしいつ　　　　Musicians　of　Paris　．3i　（cノ～0γ鰺）‘・Tl］e　suii　is　s（）
雛燃撚襯㌍㍑麗，、　㌶りゃしないよ’”』」》　　　㍑隅∴聯鵠㌫聯㌫
露㌘鴨露鶯耀蹴二　三1蕊、6励＿一　　　鶯㌶：∵輌㎞卿㌦
SUρereittendeノ？tL．．　then　（oe”see∫一勘∫yα1　　　1840　　　　　　　　　　　　　G．200〔〕－514
tpan’r・see，　d・y・α∴・・ωait　t”1わ／・c々your　　　［」th・gr・Ph
o”7er　tvindotv！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×2≧31nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリの音楽111113（全員）「太陽は美しい！」
㍑9，aPl，　　　　　　G2°°｛）‘S°8　　　　　　・卿・［1・鳳気だ！」（・，・　li）「そのうえ・お
24！〕×195mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと10「解雇！！…」》　　　　　　　　　　いりのブルターニュ…太陽は美しい！…ロ
G20〔）ar）〔｝4　　　　　　　　　　　　　　　　　　184｛｝｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワサ・ピュジェ万歳11！！1…」》
《パリジャンの胸さわぎ5・「見張り番の撚　　㍑Z；。n、　　　　　　lil：fil；フ
者　ハ…　ハ…　ハ…　ックショーン1！ま・）た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252×2051m11
く、俺様の鼻も雨模様だぜ，こんなひどいN　　　M〃ωS1θ：伽’α1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　、
翻㌶翌㌶：矯議　撫㌫　　　　　撚髄涜竃≧：籠継
鵜1あ」》　　驚とわざ1「叔父と　報」》編
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×21111UIlParisian　Emotioris　．50：　A　victitn　of　the　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリの音楽師4「’li　l日：原1パガニー二、あまり
factions．　Aノ～＿（1／～＿（tt，，．t（・ノloo！∫ωε㌔∂o∫∫19　　　　　Fainily　Prot．）erhs　1：　Un（’i（？　and　rieρhetp　　　　　　に熱心なヴァイオリンθ）演奏lllに前髪を燃や
認蹴競㍑㍑謡㍑儂㍑㍑加　㌫・・ph　　　　　　してしまった！」》
瓢㍑罐温；；㍑㍗　巴；蒜m　　　　撫禦
議絃　　　　　驚羅i：鷹憲璽嘉　灘麗声㍑㍑蹴㍗
繍鵠、繍譲蕩撚　羅ll酬するがゆ欄》　繊酷ご一・
婚しちまったの。その若者といましがた別れ　　　　243×216mm　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000’516
232×196mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　のまぬけどもに囲まれたおチビちゃんもおはじ
一、梛〃．，es！　As　1　say．．．　　撒紳　　　　　《滞のfl川1｝1にでも人っていた方がいい」》
鑑・1鋼ln　　　　鑑ぎ1！1㌧㌫己㌶；ll芸舞1・≧m
G・2°°〔）－5°6　　　　　　　　t”1たく、いV・加減1こしてくれ！…か元しこれ2時　〃・・∫d・一∫丑照，㌫〃』…1d…／・e
《できごtF，f，1さと秤「ち、っとlltjいとくれよ！　1！1もさらば・さらci“と・吐がっv（Vとっとと消　㍑㌫竺㍑忽。。！忽㍑齢1；》’（）f’　t／1（’
ガヴァンさんちσ）奥さん。まったく妙な話なん　　　　kてくれ［）いいか・もっ・度と現れるな1…　大　　　then7se～t　Jes／b（・tter　ofi’iti　thc）～bosom　ofthe
だけどさ！あたし、ドレスを買おうとしたんだ　　　　迷惑なんだぞっU》　　　　　　　　　　　　　tClvc・t7’1，　atid　th（・ir　yotltl．g　ctsso（’iate　in〃～ρ
‡㌶㍑‘驚2》！㌻叉　1竃ふm　　　　罵』…　
メートル（温度計）だか、バロメートル（気圧計）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？．，一；i．e－×L）　14mm
だか何だか知らないけれど、ちんぷんかん　　　　Musicians　ofParis　1：　Fareωe”∴・・by　the　　　　　　G’200〔）’「）17
ぷんでオ？かりゃしない！…そんなことあった　舗゜fG°d…　　　　　　《パリのr†楽師6「どんなに，曖らし、、か、君
かい？』1あたしだつてあるさ。八iii！・Eti，で亘ナ　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　がわかっていたら1またピァノを弾くんだね」
ン4オンスもらむつと思ったら・6／E王人はグフム　　　　習；品1摺；m　　　　　　　　　　　　　　　　　　「お黙りになって，♪ド」「君は僕のことが嫌い
やら・7eイラグフム（糸をつむぐ一との合成語）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい？♪シ」「ええ、永遠にですわ！♪ラ・ミ」》
やら・フログラムやらってややこしいったらあ　　　　《パリの『「楽師3（全員）「太陽は美しい1」　　　1841年
りゃしないよ’”』」》　　　　　　　　　　　　　（独唱）「何て天気だ！」（全員）「そのうえ、お　　　　ILトグラフ
1840年　　　　　　　　　　　　　　　　　　いらのブルターニュ…太陽は美しい1…ロ　　　　258×204mm
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Musi（・ians　of　Paris　6：　lfyou　kneω　hoto　pretty　　　　　238×193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らかじめ白分の論題を1’分に理解したく
；5礁竃ご一一7㌔リカチユア9。「コンサートの広1＃．㍊》
18・11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンサートのチケット、10フランでいかがか　　　　242×214mm苔燃m　　　　㌫　憲竺駕芸遷鵬　…α　y・…・一醐／一・
細、カリカチユア31「テ、一ルの綱　禦イ難㌘㌘元1繍；ξ忽　繊忠m
l84！年親愛なる皆様方・御礼申」・－Lげま七　　　　ドイツ語は耳ざわりじゃないんだが発音と　　　　G・2000“529
1鷲蹴織罐ごた㌶え！”◆」》　　灘㌶罫瓢訂
1842年シニョール・ルビー二は、テムズ川　　　　229×180mm　　　　　　　　　　　　　　　　ですよ・私たちの代議1：さんC会いに行け
㍑漂霊鞠禦霊こ』2竺糎’・・D・卿・d・e・・is・m…　筆しミ忽謬蕊蹴多r徽
打情曲）を繰り返しております」》　　　　　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　んかを見学させてくれるよって’”」》
闇2年　　　　　　　　ξ鵠編　　　　　　　 ｝麗フY1｜㍑《mn、　　　　　　　62・…524　　　　　　　219・211m・・
ぽ㈱⑭3M㎜輌　　禦雲言魏望25「緯かせのアカ鶯灘竃撚馳竃
㌶鷲　　　　　1デぽ。　　　　　㍑繍辮㍑聯膿・罐，，c）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237×194mm　　　　　　　　　　　R・ya／Pal・ce，・and・〃力εW〃・f　Gren（！〃e＿
《ll々0）カリカチュア40「グルネルの井戸　　　　　RevieLV　of　Caricatures　25∫　Academicians　　　　　1843
川戸を掘り清潔で安全な水を供給しようとし　　　　Lvorking　on　the　dictionary　　　　　　　　　　　；牙袈3↑忠m
ていたムロ氏とその息子は、1：事が終わった　　　　1843　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔｝0（）－530耀瓢漂！麟㌶；寳　識淵・　　　　《談んのいる風景7「選挙人の’家今
に皆は感謝するであろうと人満足している！　　　　　　　　　　　　　　　　，．　　　　　　　　　朝パリに到着したとき・すぐに思いついたん
！㍊　　　　　　霧嶽璽竃議㌻㍍　ll篭翻欝嶽嶽運
201×245mm　　　　　　　　　　　　　　　　は、樽の中身がどぶに流れ出るのを防げな　　　　んかを見学させてくれるよって…」》
1　　・・；瓢m　　　　　≧1了。、m　　　　　認＝灘㌶＝溜・’τ
1榔綴芸㌶㌫㌶ゼ．　＝罐＝＝》卿　馴耀競曇竃鶯㍑
ていたム・ii’gその息rは眺力軸った　㍑蒜腸㍑，盟篇；淵臨，tyillg　撫励・e・・nd・f・h・・We〃；・G昭・・〃e…
耀1嬢21鷲㌶誌1罐　瀦鵬㌫忽1；｛蹴輌　㌶9柵m
に皆は感謝するであろうと人満足している！　　　　18d4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20〔〕（）・5311∴，1」》　　　　　欝徽　　　　　《シャンゼリゼのお楽しみlrおや1おまえ＿
リト’1’ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．去年よりもやせたじゃないか1…たったの
20．1・2・15iiim　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと「容易でない任務」》　　　　　　　　　320キロだぞ！…　」》
忽1：ll‘’S　°f　the　Day　4°：　The　well　°f　Grenelle蹴m　　　竃1ふ
i｛1；，；，8：昆1｛1m　　　　　　　　N・ws：　A　de／i・a…missi・η　　　　　Rl・qs・・es・f・he　Ch・mρ㊨＝1W・〃∫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　darlin9．．．you　have　slimmed　Slnce　last）ノearL．．
靴㍑㌶1鰺物蒜　羅灘・　　　　㌘ん卿　｛卿∫
どぶにゃ毎度のことながら参っちゃうね…」　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph艦豆蕊蹴ぷ1認　竃膓…合忽麗灘響ILII讃　鑑ll；m
白慢できるわよ1…」》　　　　　　　　　　　（三私が落選するよっなことがありまし三も・M　　　《シャンゼリゼのお楽しみ2「「おい［．．．お
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　候補しなければあなた≒お知り合いになる機　　　　い！．．．しかし、おれの力もすごいようだ
230刈781111n　　　　　　　　　　　　　　　　会もなかったん℃L’すかb・そのことが私を慰　　　　な！＿」』「ああ1まあ本当に1＿あなたの
聯㌍輌恥一一　；認笥～つ1’”』『あ酬’”あ　酬嚥誕㌶舗・rs－）て見
；膿㌶㌶耀翼　灘灘懸i騰ジ辮燃霧撚蕪㍍
藷ぎ㌶1㌶巴ご　鵜竺⑭…cq”a’n‘ance’．．．熱　　…
238×　193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－528　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《シャンゼリゼのお楽しみ3「奮い“11たせられ
α∫”（w”「es　of　the　Doy　84∫　Disillusion　　　　　　　《議員さんのいる風景5「演壇にて　砂糖の　　　　た（帯電させられた）兵1：物理学剖’皆さ
㍑1，gr州、　　　　　　　　　　　　　　　　問題に移る前に、その尊敬すべき議員はあ　　　　ん・これがヴォルタの電池の実に素晴らしい
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効果てすよ］兵卒1ああ、アブト・アルカーデ　　　1’t　）f’　Pift　（，／（）f　1‘’ti　S（itr（）s．（it．ds　tti”1（’1（3－1〃〃’（’　　　　さい…　ノ1び）ノ」にhきまして…　そのま珪
㌶膿綜漂州（こ遭わ　蕊蕊鷲：㍑灘i撚｝5，三］驚認聯1；り！㌣そこ
1811イ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んレ〃～（J∨イ／（・（ノ／θ∫ノ〃／（・～’（ノ∫，e，　－7γ，ζ∫ピ～fカノ，θ’　　　　　　　　　18川fl
リ［グノブ　　　　　　　　　　　・・川t（〃…”・・’ゐ／…（・（〃’・・w‘・〃〃’・・η蜘ρ〃～・・／　　リトク・ノ
23」X20hl1111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　uv／／4（・t　NOti　out　of　bouh／（・（IUI（k／v！λ、’‘1々〃’9　　　　　21い20；1｜川［
〃…1・UI（J・　o／〃ll・（’1・”tnl）s－L‘ls　s（’（・・s・・1　（’／（’（　ttth・）（／　　㍑‘蒜；；；；’1〃川蒜，㍑灘1㍑），；：㍑　　Stt｛i〃9」・’・…t・・／’（’〃・5Att・ohttL；Jt・’9・　9・tt・d・・
㍑’‘” 　　　　　　　　　㍑・／e・～1〃・／1・・θ・”…〈・’・aρ（」r・　1　　　元㍑）；1・；ll〈：㌫1∫1㍑；㌫’慨：’㍑
；腺蹴1晶　　　　　　　　　　　　1ご1叫・ph　　　　　　　　　　　　㍑（1／ノ’（㍑㍑二1∠㍑㍑㌫、，1ノ㍑；；，；；；∫1；li㍑
G20｛｝0311　　　　　　　　　　　　　　認㍊呈（1‖M　n　　　　　　　　　　　　　tvaγ‘a〃orlg　lm・〃（1・h・川’・小’・ノ’・〃’1・t（）〃9／’／
1瓢瓢；當1罐苧！ヤ　《・榊おのぼりさん2「・・レ・Pワイヤルの灘忽1…tl’ILI’（’tt
蹴謝‘至鱈鵠盤麗㍑　膿濃艦幽㌫ζ㌫召　；酬
劉耀漂たかたも人にし竃蕊鷲嶽竃鷲i鱗罐く；瓢灘オ，
欝1㍍　　　　　　‡三㌶懲黙欝！擶く2L7・　霧竃巖竃ξご驚ぶ
・・〃’・鋤・d・fl・te’・re・…（・n・　5　You　tvere　鵠㌧フ　　　　　　　18“・1
・　（ius」ht　r（，（”i（iridc）（／　　　　　　　　231．200mm　　　　　　　　　　リ1・グラフ
1843　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×20tl］IM
累畷1｜。　　　　　　瓢監㍑’昆‘“㌘認’sρ（」ノMわ／e　（）kslt’°　∫卿一乃・・’・ぽ〃・θ～r・。拍㎡’・d・・
G20（脇弓　　　　　　　　　　18］4　　　　　　　　　　　Plat・’・・－1／・’lp・’・・’／・1～ψ1励e’・’9
《魏｛「馴最忠のH－　，1，だ．　EiVJa）411，Sだも　1踏｝1；，　、、　　　　　　㍑㍑。“蒜llわe蹴鵠，㍑㍗
んな、凍えちゃうよ1，うつらうつらして火にあ　　　　G200旧3り　　　　　　　　　　　　　　　　　　「（）　・get　fa（　（，　to／（1（〔’　tt’ith　an　eteρノ1（lntノ
…竃⊇蕊籔慈璽　㌫1㌶牒こ1㌫㌃≧；蝋惣㍍
鶯皿鵬剛問…　葱盤㌶懲響　羅輸撒1禦曇
231×192nlm　　　　　　　　　　　　　　　　よ…あんたのせいで私は普段の’1’静さを　　　　ベリスクへつなかっている列に“（’ふ11楕か
1・・agl・att・r・　Th…entn’　　　　　　‡（皆．鴎㌣ξ当蕊蕊㌶：§　　薪語ぽさ；誘，欝㌃㍊嘉㍊；）
Ll，X）．gtai）｝、　　　　　　　lrはいオ落様、ただ今、ただ今、た飴まい　いんですから…そa・列の人たちは皆、途
識禦　　　　　1潔川」》　　　　　㌶艦㍊懸㌶薗聯）な
㌫i島髪忠誌莞麓駕緊　㌫ふ　　　　　　　憲㌫、
じゃ、どんなのりでだって、くっつかないさl　　　　Sbanger～tti　Part．s　，S助～9～’～〔θ”ed　clttitngJ’m　a
…」》　　　　　　　　’　　ζ㍑㍑1㍍㍑㍑；ノ、㌦㍑㍑㍑㍑　　　　ぎ㍑票㍊㍗1品㌫ピθ・鞭・’”・ed・・’1＆4tK・i　　　　　　　　　　　　ω’〃’・Lltノ～ω〃19・1（ノ’‘Ut’〔〃～dy・u’（・ρ～～’〃・tl／y　　1811
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91v（7rl　th（～tooth－1）’（々～to　tllv　tt）ltc）’～ノんoごdymg　　　　　　　Lithogr、iph
249xL）Ottllm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of／～ur？S」er　　yOti　／／niaたρnηρiOS〔≡～rny　normal　　　　　　　　　　　241×202mm
鷲＝…脚欝灘≧11i’iX”ill’il’i，g，／／，，f‘，g，￥，b，，i）灘i輪
㌶謬碧当麟漏鋼　　薪當鷹㌶鵠㌍捲　㌶1」》
！1撚灘鑓鷹i鶏繕翼籔籔璽鎌議繍蕊悉；、
卜宰はつ』［15人のポーフント人がすでに！　　　　んだから1…　IJ》　　　　　　　　　　　　　　ωorω・∫r〃eρζれ方’（（lrl　tl）（lt（・r〃ie　f70ip（・r～Ul
㌶竃鑑翼霞翻　　鶯㌫　　　　　；曇㌶
蕪欝鞍獣翼　覧；i謙灘竃1㌶1；㌧蹴㍑鱈r
‡1譜　鴎聯耀㌫た　雛＝聯膿瓢卿9　罐莞劔（鵠螢1㌫繊と
1㌫；」》　　　　鶯瓢m　　　　ξジ訓・㍑蒜省｛1誌）㌫
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いよ1．．．」》
254×196mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I844イ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリのおのぼりさん5「親切な案内人　「す　　　　リトクラフ竃≧繍き撚ぎ　㌶饗警曝驚慧　議三1認聯隠＝伽
6う
（・（）（ノ〃1〃8you’〃h（≡larノレ7とidame　Z）orus－Grasse　　　　　　　　　　　　　1844イ1：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20（）0－554
atidルft“，　Bariolhe’sing．．．　an　exce／／ent　stall　in　　　　　　　　　リトグラフ
〃’ρρ〃＿tωelve　francs．．．　cheaρer　that　at　the　　　　　242×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリのおのぼりさん18「パリL産のiPl　l∫・
欝：1：ご∫　　　こ　4’　Gre°’ω゜　　　∫1膿き韓欝鶯
G2〔［o（L54G　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ；（蒜1呈ζTm　　　　　　　　　　　　　　　　　ウの羽をもらえるかもしれんが羽をむしられ
229刈98mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　feathers，加8∫白1ω力09αρ1μCたeol∫．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844
S’t’（’tl．gJ（）tls　in　Paris　l　O：　The　visit　to　the　H6tei　　　　　　　　　　　226×184mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
（／（，s　1〃t）（1／i（les：＿it　doesn’t　sme／／　very　good，　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225×187mm
v・’〃’／川〃～＿h・ωmω～is〃－Wh・tevery・u　　∫rw・η9三聡～η肋s　1∬fガ・ngers　stared・ut　by　　G・20（）0－555
・　’（ltl　．4・　it　）・・，　M・st・・．　．．　but　the　minimum　is　three　　th…”た・f力・贋・1U・s・乃叩gm・n　f「・m
Xla〃（’s＿一　Deuce．◆．！1　definite！y　find　it　a　littie　　　　Ca「pent「as・－lt　’s　odd・　・・Pa「isian　women　are　　　　《パリのおのぼりさん19「あの愚か者’をみて
G．L）OOO－S47　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つまりラバラク方式というものをパリ市でも
㌫r濃㌫囎！；灘　灘・　　　撒いるんだ」》
ろうね？…』『ええ・だんまさま…この掲示　　　　《パリのおのぼりさん16「ダゲレオタイプの　　　　240×191mIn
嶽㌫1誌㌫駕1禦竺1謄詑う辱鷲蕊㍑欝禁．罐＝認識繍6：罐竺
から・ベルヴィルまでいくとシヤンゼリゼ通りに　　　　この温もりは…　これがみんな3秒間のでき　　　　｝’（）α’wρ∫rαρi∂∫r力oぱ∂o爬oηρα厚）ose・～白
糖㌔」》
；1灘㌶灘窯繍竃㌶㌶鶯欝霞のぼりさん2。「退職なん一（E、飲
／O〃ltlibtlsノωhich　ta々es　you　to　the　Jardin　des　　　　う1…　』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　み代くらいあると思うのかね…　まったくから
1’t（t〃t（’S＿fifonT　there　yg．　U　90　to　BelleUs7ie　firom　　　　　l844年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　からなのにさ！…　」》
㍑：触゜たe測’卿゜the　Champs－　；撫一1　　　　　1鵠フ
1㍑1，、，。，、1　　　　　　　S，r（itl9。rs　in　Paris　16，　Ti，e　Daguerreotype　　244×195mt・
ll　；・㌫m　　　　　瓢㌫㍑元，；㍑＝＝Lll°ω　1㌫〃《m〃s2αMeρ（t「’“”e
《パリのおのぼりさん12「夕fこの定価これ　㍑篇認㌫㍑｛㍑㍊曜㍑惚　跳・蹴m
がレストランのこたいそうな食’．i　｛・ってもん　　　　　only　three　seconds…you　’d　thin々　1’d　been　in　it　　　　G200〔ト557
リトグラフ　　　　　　　　　　　　223×188□m　　　　　　　　　　　l844年225×195nim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000≡553　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　208×263mm
Sh・（t〃．9J（・ts　in　Paris　12：　A　fi’xed一ρrice　dinner　　　　　《パリのおのぼりさん17「ますます巨．大化す　　　　　　　　　　　　　　　．辮繋鰭灘㌫竃曇竃灘覧羅撚＝＝！κ　
ll‖，｜∴、ll、，，、　　　　　総繧璃脇脇㌶嶽と　識讃謬m
li蒜｝（1翌11　m　　　　　　　　　　　　　　　　　てみてドさい。そちらなら、完全な道順をご　　　　《パリθ）冬2「屋根の雪ドうしの巧みなやり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　案内できると思います…』「畜生1…店の　　　　方、それは通行人にその雪を背負わせて」》
《バリのおのぼりさん13「パリの［Tl舎風野外　　　　前に馬車を置いてくるんじゃなかった　　　　　　　1844年
舞踏会　「なんでまた、こんなダンスをする　　　　よ！…』」》　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
ところに来ようなんて思ったの？…　』「もち　　　　1844年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　228×189mm
；㌫燃芸慧㌫」口士の集ま　認了lnm　　　　　㍑＝Z三元A・・《一〃∫’…M
181，1年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫trangers　in　Paris　l　Z’ShoρS　O∫greater　and　　　　　　　　　　1844
惣一　　　　灘罵鑑麗麗蹴：6・麟鶯・
㍑〔”～m〃s1鋤αs『∫c　bα／1°fPa「’s　l2＝，2々；認＝＝＝㍑。「力e　《できごと115「新聞を受け取り、どのように
Li！h・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　they’／1　shOtV　you　clear！y　the　way　you　should　　　　読もうかと思案中の定期購ll£～者たち」》
1繍・・蜘1m　　　　　　；搬勇綴尼元＝駕略6D㍑；器　艀㌧フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s／10ρ∫．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　196×248mm
《パリのおのぼりさん14「ヴェルサイユの大　　　　1844
水！」》　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　Neu・・S　1　15：　Subsltcribens’re．ceiving〃（）・vsl・aρer
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×211mm
6i
1　，F’．15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1846｛r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと　127「このショールいかがかし
麗淵｝ll・　　　　　　　　；㍑i；・1・　　　　　　　　、㌫元謡元｛、欝㌃ご離警「、
1蕊識・㌧！1瓢；；ll〈1・霊臨売　撒蕊：∵輌伽伽　　　　i；騨㌶㌶躍㌶惜わ
れてないんだよ！…　、川まあ、今日のところ、　　　G200〔レ566　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
おれは怒らないさ…　こっちは前のり・を売り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251’A21711川鵬たん　」」》　総i翻㌶欝1蹴1㍗一一…－
243×220mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜8・16〈ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×2｜7lnl11
／Velvs・20，・　Ve〃・／一・・ゆθ（lu（，　　　昆㌶mll、　　　　　　（］’2°°（）’tt72
｜845　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《気のいいブルジョワ25「おっ、おまえ…灘・　　　　1馴撒繊梁㍑㍑’〃㍊功シた’”かかつたぞ！’”J》
《できごと12。r）エポ。ク』紙の1坂売人　　徽，9，aP∴　　　　　；；㌶ζn1。
繧鐙1當1艘繍；瑳㍑、　こTm　　　　嬬・d・B・u・ge（・is　25・1・V・fe．　．　，　it　’s　biting．　．・i・・’s
才『れは怒らないさ’”こっちは前の号を売り　　　　《気のいいブルジョワ3「おい！わしの新しい　　　　1846
忘れちゃったんでな！…　』」》　　　　　　　　　制服、似合うかい…　ちょっと、かなり粋な　　　　；豊題鋸㌦，
i纏フ　　　　　　　感じ1・見えるんじゃないかと思うカ・ね1…」》　G2°（）°r）7：3
L・1：S・・2・一　　　　　　　騨兇フ　　　　　　　　《気のいいブルジ。ワ65「－6℃…ああ吟
Netos／20．・Vend（）tS　of　L’Epoque　　　　　　　　　252×207ml］1　　　　　　　　　　　　　　　　　夜はおまえのそばで凍えても、もう驚かない
》籔編1、　　　　　　　　忽㌫・舗㍑蕊ぽ㍑㍑㍑撒，1・lliif，　《㍑
G．200（L562　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hcit）‘3‘～flit；lv　s方，lis／1　iittt（’／θoた！＿　　　　　　　　　　　　　リトクフフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1846　　t－　　　　　　　　　　　251×205・川ll
《友だち4「カバソル夫人は、夫g）友人たち　　　　皇袈甥911∴1〕、　　　　　　　　　　　　　　　　The　（Joθd　Bou〃gJe（）is　6’5：　SL￥　degrees　beloτt」
の）liで・番若い男性と、感傷に浸りながら　　　　G2006568　　　　　　　　　　　　　　　　　Z（）ro＿‘）1〃ωo（」／（1’1’t　b（e　tnore　surprised　if
植物園を散歩する，，しかも、鹿からさほど遠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to／ltl9／711ωθS加Zρ””（ノX’わy（）U，　du（’々ie・
㌫ところで夫とのはちあわせ」》　　ぽ怨㌶紹恕鋭㌶認　；ii・嬬，、
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　．素敵な眺y）を楽しめますよ！…　」》　　　　　　　G2000－「）　7～1
≧㌘＝蹴㌦／？／》鑑　　　 舗ヴルジ・ワ72「麦畑一川園
認鷲認；；1ぎ篇；・聯瀦；ぽ㍑㍑〃　　㍑鵠琉麗ぽ㍑・・bit　high　up，．，　蝦㍑m，，
編　　　撫　・　　　解一一”’n　the－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh織彊謙罐響ぽ念　難；㌶認〔烈郷総　＝m
蔑豊謬L㌣歴冨葉留下1ご　　；ζ㍑嶽勤享㌻三ご；㌶1藷　　認濃設認蕊㌶《揚二忽1
鍵轡㌶　き嚥艦llね！’”」》　瓢’……
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Constitutionrie〃so∫＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－576
238×1竺9lnnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l846
G200（ト1）64　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）9「aph　　　　　　　　　　　　　　　　　《気のいいブルジョワ78「今1にそは心を奪
《できごと121rオデオぷのデ，オゲネ。と　き温跳1m　　　　　　　ってみせるぞ」》
㌘デスああ’最新の‥’1｜漸の漂蹴惣鷲㌫猟竃1㍍
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちうん、まさかだよ、なんてったって、そう，；i　　　　The　Goθd　Bourgeois　78．’　Tfie　day　［vhet？　it　is
247×230m【n　　　　　　　　　　　　　　っているのは『コンスティテユーショネル』紙　　　necessatly　to　ina々e〔a（“ortquest
IV。、v∫　121：　Di。geties　andAlcibi。d。。・a，・，he　　なんだから・ね！…」》　　　　　II1！，9，aPl1
0（1〔ξσノ7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ846イ1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250x211mm
1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20〔｝0－577
Litllograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・IO×210mm
ぎ≧卿　　　　蹴㍑繧㌫聯㌫㍑，　梁還認罐轡ら身
鐵霧欝竃iま霧三露　撚撚li滋鑑竃ξ鶯窓　驚』　．．　．
霧i禦㌶ξ霧麸轡≧・撫ト　　　　　徽㌘＝認＝㍗輌
65
255×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bothers　1：／’m　not　going　iηCls」　（1　in　！＿1　thinl～　　　　　　　　　Bathers　18．’　1　sav，　Paρa　Droui〃（～t、　tt）ith～ノICIt
G．200（｝一：378　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　there　ore　Crabs＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sl）read．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1840
《アリバイ「競馬場でボナパルトを見たといっ　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph
たでしょう」「見まちがいでしょ、彼は国民議　　　　i誓蒜ζ爾m　　　　　　　　　　　　　　　　61脇龍§；m
会場にいると聞いたばかりですから」「おふ
たりとも、まちがってらっしゃいますね、私は　　　　《泳ぐ人6「サン・クルーへの旅」》　　　　　　　《泳ぐ人18「ねえ、ドゥルイエの親父さん、そ
ヴァンドーム広場を通ってきたばかりで、彼　　　　183g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　んなご立派な体格では、イルカのように泳げ
は円柱のヒにいたんですから」》　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないにちがいないでしょうねえ」「おまえの、l
l848f卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　198×273mm　　　　　　　　　　　　　　　　う通りだとも，，おまえの方はずいぶんプカプ
ILトグラ7　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bathers　6：　Journey　to　Saint－Cloud　　　　　　　　力浮きそうな体をしてるもんだな」》
2i’°xl91）mm　　　　　　　　　1839　　　　　　　　　　　1840年A〃（ltibi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1848　　　　　　　　　㌫綴m　　　　　　　　214・258mm繍鰯・　　　　　《泳ぐ人7「ごらんなさ、、剛、あなたは歳と　E，，・’1．h．・，・・1．！8・1・ay，　Pq・・伽・伽輌…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いい体格といい、ぴったりです、男r一たるもの、　　　1840
《アリバイ「競馬場でボナパルトを見たといっ　　　皆あなたのような体つきをして水に浮かんで　　　　罫膿鶴酷m
たでしょう」「見まちがいでしょ、彼は国民議　　　　くれれば、教師は大満足だ。泳いじゃちょっ　　　　G．200〔）－59．　1
会場にいると聞いたばかりですから」「おふた　　　　と休んでお酒を一杯、けっこうなもんです
りとも、まちがってらっしゃいますね、私はヴァ　　　　よ1」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　《泳ぐ人21「誓ってフレヌイエ奥さ志自lllli自
ンドーム広場を通ってきたばかりで、彼は円柱　　　　183g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛じゃございませんけど、私たちの泳ぎって、
のLにいたんですから」》　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかなか迫力がありますわよ．まるで2匹の
1848年　　　　　　　　　　　　　　　　　　205×266mm　　　　　　　　　　　　　　　　元（～のようにllにうつることでしょう…さしずめ
㍑㌫m　　　　　＝肋一一・◎一一・f・　欝つてところかしら」》
んn（ltibi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
18・8　　　　　　　　　；鵠㌫、　　　　　　　　2°°×26°mn’
跳9蹴，、　　　　　　　　G．2…L586　　　　　　　　B・輪21・蹴・fh・n・u・，・Mme　Frenouillet．．．
Glt）　ooO－58〔｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1841
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《泳ぐ人7「ごらんなさい日．那、あなたは歳と　　　　Litho琴raph
《できごと139「他紙にくらべてニュースを半　　　　いい体格といい、ぴったりです，男tたるもの、　　　9｝』；綴；；m
lIlft・＜載せる新聞を購入することの不都合　　　　　皆あなたのような体つきをして水に浮かんで
『あんたの新聞買ったけど、なんで今llのニュ　　　　くれれば、教師は大満足だ。泳いじゃちょっ　．　　《泳ぐ人25「すみません市長さん1…ここで
一 スがないんだU『だんなさん、今lIのニュー　　　　と休んでお酒を一杯、けっこうなもんです　　　　　水浴びをしてもいいか教えていただけないでスはllllUの新聞に載ってるんだよ…』」》　　　　　よ口》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうか？」》
1848イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1839イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842イ1三
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
263＞（210111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203×273mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l97×263nlrn
ノ〉（！tt．）s／39：Incor～ver］↓e7～r　to　buyロnetvsρaρ（～r　　　　　　　　Bathers乃YOtl　see，　moster，　you（コt’e…of　a　　　　　　　　　　Batf～ers　25：E）〈cμse　me，レVors／liP／kl／ルfayor．．．
t’）ノli（・hρ～〃）lishes～he　netvs　ttveiveノ～ours　beft）t’e　　　　　　strength　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　COUld　you＿
〃～eothetis　一　Hoω　is　it　that　1　buy　your　　　　　　　　　　I839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842
騨＝＝＝脇・辮・　　　　罐1㌔
ぽ、、。，、、　　　　　　　《泳ぐ人1・「さあこい・融め、，見てくれよ、こ　《泳ぐ人26「お・・、ガルグイエ、あそこにご1：
2亘×L’101迦　　　　　　　　　　　　　　　　　の犬ころを。こいつは船乗りになりたくて、クル　　　人さまが奥さまをつれて通り過ぎてくそ，、俺
G．2000－5，g　1　　　　　　　　　　　　　　　　ミの殻でお舟を作ったんだとさ。それなのに　　　たちも石鹸がなくなるなんてことを心配せず
《できごと145「憲法議論　「1、1義会で1・分じ　　　　4スーのプールがこわいんだって」》　　　　　　に頭を洗える身分｛：1なりたいもんだよな」「あ
やないでしょうか？…1『いや、私は2議会を要　　　　1839イ1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んがとさん！1墜ちょっど使いきっちまったとこ
求する！…』「じゃあ、こうしまし・う…礒会　　；；鴇《m11、　　　　　　　うだよ・この禰」》
と1御不浄内閣ってのはどうでしょう！…』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842年
麟z　　　　　　　竃鶯灘鶯竃竃竃灘・　㍑認・　　　　，
G2・・〔・582　　　　　　　　G・2°（｝（）－588　　　　　　　　；鵠瓢ln
《できごと186「こいつを磨くのはうんざ・）　　《泳ぐ人15「ねえ、コカルドーの親父さん、　G2°°（｝’594
だ…巾民アントワーヌが年100フランの税金　　　　こりゃあとてもスカッとするねえ」「その通りだ　　　　《泳ぐ女たち1「セーヌの水の精」》
をかけたにちがいないのが、この長ぐつって　　　　な！わしもそっ思うよ」》　　　　　　　　　　　　1847年
わけだ…こ0）長ぐつを磨く召使いのために　　　　1840年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
よ！…」》　　　　　　　；｛，1《Z；nln、　　　　　　　192×242mm
l849∫ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ル「on？（～ll　Bathers　1：／Vaiads（）f　t／？ρS（」itl（，
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bathers　15：ムooたhere，　Father　Coquardeau，　　　　　　　1847
254×L）　1　51rl　ll）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　it　’sノ］ice　an（ゴfresh－3ソ∫oρe！∫（～uite　believe　it，　　　　　　　　　Lithograph
蹴ふ…nn・y・・g・t・b・us・1・・hese　　競瓢n　　　　　　　㌫耀n
l849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2〔｝0〔L589　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《泳ぐ女たち2「夏に、とっても快適な0）はこ撚曇　　　　　鰺‡嬬㌫㌶麗㌫浮　巖’”」》
《泳ぐ人1「もう二度といやだ！…だってザリ　　　ないにちがいないでしょうねえ」「おまえの言　　　　192×235mm
㌶ミいるみたいじゃないか’”」》　　㌶鷲蕊裂膿1；んプカプ　撫罐監＝㍑’・…”⑭
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1840年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1847
222×277mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2レ1×258mm
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ど’…・蹴m 　　　　　l惣；1㍑隠、；盟蹴しなし’ll鵬諜蕩鷲悟難三そ
鑑鰺1鵬㌶㌶‡菰　欝㍍、　　　　謬晋齢墓㌫1畷
に飛び込まれたんですね…まあまあ！その　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え・やつbにマンハンまで納入しなきゃなbな
㍑’”じ　　　　繍∵加輌w…ls　　…㌶蕊㌶鰻蔓運鶯、
198×235mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2（）OO－601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら／」》
騨撫”　…1　1　：蹴！琴｜蹴㌫當な1翫、
1梁淵・　　　　　｛鷲煕1譜ξ㍑霧㍊是　ll　IR〔1〃’卿一・・一・9・・
G2°°°－Sl）7　　　　　　　煙製ニシン1匹しか持って来られなかったん　レ髄1；811，、
《釣りIl非情なる釣り師」》　　　　　　　　　　　だ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200〔）一｛…09
1鵠フ　　　　　　ll暢フ　　　　　　　《川1：で行く12rぱさん！＿瞠さ
251×1gsmm　　　　　　　　　　　　　　　　　245×19．・4mm　　　　　　　　　　　　　　　　　ん！…後1ヒだからとめてくれ！…腹が痛くな
ん～g〃1，g　1：Aノ～at－der～ed　angter　　　　　　　　　　　Parisian　Boatingルf（？Il　1：　We〃∫Rigobert　　　　　　　？ちまったんだよ！1「でき91せんよっ！…ヒか
18．10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1843　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り禁｜Lされとります！…　もっあと2時間15分ば
Lith。g・　ra　ph　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　かりでオルレアンに到着しますから！」》
9；、；㌫1｜　　　　　　　きll、繍晋m　　　　　　　1・8・1・迩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
《釣り2「パリθ）釣り人はいつも相変わらず巾　　　　《パリの舟のり14「海の男　［r’もっとし・）かり、　　　198×253｛nn）
場に魚を釣りに行く」》　　　　　　　　　　　　　鈷をひっかけろよ…そうじゃないとつかまえ　　　　77t（’　Railt　t．）aVs　12J－Gtiard！．．．　Gμωd’＿stoρ
鷲一　　　　　撒議灘藷嶽‖㌫　撚1燃螢繊耀罐
Ai～gli〃．9J　2：〃∫s〃／〃’（ノs’a／u．）（IY，～〃’〃’（・川θ〃～（イ　　　　　　　　　1843fl三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜843
t／1（ltノ’（lt’iSi（ltl　fishennen　s」o’θcatcil’ノ～〈イγ万∫カ　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litho9「a，1）h
戴・蹴m　　　　き㍑＿14＿＿＿　ど5繍；m
G．200（ト599　　　　　　　　　　　　　　　　－”tコrpoon　／litn　tnore　vigorousiy．．，　toe　tv（）n　’t　　　　《汽中：で行く14「“白然糸合気”鉄道がどうやっ
l！｛1瓢瓢日酬一永　辮欝繍鴨㌶翫　1竃蕊1璽嚥璽㌫
燃mm　　　　鯨m　　　　㌶かむような話ですからねコ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙．2000－（ゐ6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクフフ
∠lng〃ηg　3：77～（～∫’uわわorn　angler　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　94×260nlln
鑑・紺m　　　　　！；聯i㍑（膿当iて㌫隠　㍑㍑麟㍑編忽ワ9卿・
G，2000600　　　　　　　　　　　　　　　　　まえの舟を沈めてやるっ、…　集中砲火、右　　　　1843e蹴瓢綴鷲架轍1玄から燗州》　ごト
から釣りヒげられたのは結局釣り人」》　　　　　　2・18×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《狛：り1「雨を狩りできたらなあ！…」》
》臨一　　　　　　竃頴竃籔繊露竃㍑，h　驚㍊
An9〃”94：77～e　1～o（）k　dragging，．．　　　　　　　　　　　　　　　t・vaterん01ηthe　port－ho／（～・fron？ρort　and　　　　　　　　　　　The〃unt　1：ff　1　coul（〃～unt　the　rain．．．
184（l　　　　　　　　　　　　starb・rd∫　　　　　　　　　　　1843
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1843　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
229×183mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236×183mm
G．2000－601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－612
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－607
卿櫟鰹上にいあわせてしま頸認膿瓢」㌫；籔「三貿貧しき輌父にあなたのお恵
㍑1膓フ　　　　　　　　卿両に畑を1・’i－　・・）てた昨日の客観たか　　濡膓フ
2．18×185mln　　　　　　　　　　　　　　　　い！』『あいつら、7フランでオルレアンに行って　　　　240×220mm
艦聯こ＝識難雛珍嶽繕蹴辮蹴｛輌ωh°
1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　いなんてことになるかもしれないぜ…でもっ　　　』ith°9「aPh跳・蹴、　　　　　　　一（Nやつらは’ml－11この風，・1桶から水をくみだ　　㌶撒m
G．2000－602　　　　　　　　　　　　　　　　　す給イ1：係にゃビタ・文だってやらないんだか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《カリカチュア0）展望33「女性たちのアカデ
《釣り6「熱中の危険・‘しばしば望みもしない　　　　ユ＆↑3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミー　もう・方の種…「女性』のアカデミー
のに・遠くに引っ張られることがある」》　　　　　　、リトグ7フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を創設する新リシュリュー」》
1840年　　　　　　　　　　212×26°mlll　　　　　　　　　l＆13年；㌶II一　　　　　駕尺・”・・卿M・”一噸　　；認1…、
A・gli・g　6：　The　danger・fρassi・t’ls　　　；lt瓢81∴，、　　　　　　　　Revi・…／癒・腋3M・ad・my・fω・men
1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000．608　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1843
しi！hograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
苔齢認m　　　　　　　《榊でそ了く1・「お風呂輌「よおジェ・　㌫柵m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ム、雨水が人ってきて不快だったと俺たち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《青靹派3「じゃああなた、私は編・集者のとこ
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ろへ出かけますからね…たぶん帰りは、随　　　　0ω〔」γ・・imρossible　to　wor々…　　　　　　　　　　性が“結婚”というもので男性と結ばれてしま
分と遅くなると思うわ…ドドールにあと2回お　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うほど弱かったばかりに、彼らは私たちからあ
粥を食べさせることを忘れないで…もしお　　　　跳響毘品．　　　　　　　　　　　　　　　　らゆる権利を奪うんだわ！そして男どもは、私
腹を空かしてるようならね…あ、それと話は　　　G・2000－619　　　　　　　　　　　　　　　　たちが永久に彼らに束縛されることを願って
変わるけど…あれはベッドのドにありますか　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　いるのね！…でも私は決めたわ、まさに今朝
ら…」》　　　　　　　　　　　　　　　　　《肖こ踏派12「アルシノエは肖像lllliを描いても　　　　の「ガゼット・デ・ファム・リブル』紙にアルテミ
1844年　　　　　　　　　　　　　　　　　　らいこダゲレオ7イブ写真で撮髪してもらい・　　　　ス・ジョットが執筆した素晴らしい記事、〈ネク
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフのモデルになり・そのっえ伝記まで　　　　タイとズボンのボタンをなくそう1〉、そのなか
221×182mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1「いてもらっても・まだ満足してないなんてな　　　　で彼女が宣，『した主義に、今後は従うことを
The　Blue．stockings　3：　Goodbye，　my　dear，　　　　　あ！’”全やわしは・3・OOOフランも払って彼女　　　　ね！」》
／am　going　to　my　editors’＿　　　　　　　　　　　の大理右の胸像までつくらにゃならん…ま　　　　1844年
1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったく嫌になるさ1…なんたって・番めんど　　　　リトグラフ
竃淵m　　　　㌶麗禦鷲鷲漂茸　篇蕊1卿1＿d＿1＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱいのほこりをかぶるんだよな1…」》　　　　　　tie　n7γ　boωtieL．，
《青轄派4「じゃあまた、オフェーリア1…火　　　　1844年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844
靱誓蕊蒜耀㌫；篭±㌶　綴m・　　　　　撚淵・
読んで、それからビショフ・ワインを作る予定　　　　　The　B／ue．stockings　12；　T（）thin々　that　Arsioe’
よ1…」》　　　　　　　　　　　　　　　　　ωos　not　haρρy　to　be　the　sitter　ft）r　her　portrait・　・　・　　　《青鞘派17「（オデオン座の’川：問席からの
1844年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声）『作者を1…作者を1…作K’を！…』
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　；5黒9｛§忠ln　　　　　　　　　　　　　　　　　『皆さま、皆さまのもどかしい気持ちもすぐに
221×186mni　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000620　　　　　　　　　　　　　　　　　おさまるでしょう。…皆さまはたった今大きな、
辮蹴々’卿α⑭“⑳’蹴・　欄派13「ち・っとお邪魁撚』L…　姦玩議纏認謡；蹴1芦
1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でもおわかりいただけるでしょっ・今・新しい　　　　知りたがってらっしゃいますね…その作者と
；豊晋㍑1㍑m　　　　　　　　　　　　　　　　　小説を執筆中で・たくさんの1『の作家につい　　　　は…　それはこの、このわたくしでございまあ
G．200〔Hぷ　　　　　　　　　　　　　　　　　て調べものをしなきゃならないのよ！…」（男　　　　一す！…』」》
酬派5「おい、おまえ．．．こんな夜，1，に歩　袈慧撚2脇窪綜昌ぞぷ　｛鵠フ
きllllって、いったいなにを考えてるんだい？…　　　　ちに調べておけばよかったじゃないか。彼ら　　　　216×187nun
酬護鷲蹴語耀瓢　㍑，1［代なんだろうからさ！’”］》　　脇鵠罐瓢嬬聯　ワ㌦e
いるのよ…その方法を見つけないと、寝つ　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　author！．．．－Gentlemen，　your　impati（・〃（・（・ω↓〃
けないわ！…私が／〉　ili：いている小説の結末　　　219×196mm　　　　　　　　　　　　　　　　加Sα「～s万e（∫・・yoαω↓S々～o々η（）ωω1’o　is”～ρ
に・どうしてもそれ挫要なのよ！…」「やれ　Tl・eB・ue－st・…ngs　13：－S・・，・e・・use・η…fl　鵠ど㌶鵠㍑認鋤㌫ぐeive∫
駕鞭惜つなことだけはしなし’でもら　瀦濡蹴跳；繍鵠瓢　漂・b1・一…一輌”・；・細…魎
竺．　　　　　　　竃鰯膨欝鷲曙忽蕊竃　　霞耀・
232×1891nm　　　　　　　　　　　ωere。1～θε，伽Sんe　mαS〃iave・been　their
The　Blue－stockings　5∫　l　sの・，　Bichette．．．1・Vhat　　　　conteiηρoraryノ…　　　　　　　　　　　　　　　《llf靹派18「ああ、私の愛するヴィクトー
㍑゜ut／7’”king°‘”　　　　；i曇・蹴m　　　　　㌦㌶灘籔慧議㌫！；、
；袈9蹴。，　　　　　　　　G・2・・IL621　　　　　　　　って、たった今、この灰色61Eから綿こ飛
G，2°°°一（：17　　　　　欄派14「・・らいらするわ・ぴ・禦うる　誌皇1㌫こ麗麗鷲魏；
i灘翼鱗欝幾i　辮蝋籠驚竃璽1㌫鰍跳訓
σ）ことなど全く気に留めてないようね…信じ　　　せっかんしてやる…」（男性のわきぜりふ）　　　　222×189mln
㌶’！’”」》　　　　　ξ辮兆㌶惣ξ1誼耀［　鮮＝認＝罐
223×192mm　　　　　　　　　　　l844イ1・　　　　　　　　　　　　Lith・）9・aPh
Tl，e　Blue－st。c々i。gs　10：　S・・！，．．　Theyノー’t　　．？トグラフ　　　　　　　　ぎi畠、1謬m
・・ti・ed　my　n・Ve／・8・i・’・d・y！η・ω・these　　　228×189mm
灘饗糠灘1…驚∴…ish　bat°ling　濃i漂㌫烈；’’”／）！
1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000，622　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22・4×181mn）
霞灘・　　　　　澗派15「燗・ついて幽・僻的思　瓢2忽罐5押…d
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　索にふける女流人文学者1」》　　　　　　　　　1844
～繁選蹴ぽ㌶嘉遼㌃＿　　　　灘・
かできないわよ…町はずれにでも連れてい　　　　“
って、そして帰り道、ショワズール通りで新し　　　　Tfie　Blue－stockings　15：　The　tv（，rn（lll・o”etters　　　　《1｝∫鞘派20「ああなんてこと！…うら才1）：き乙
麗鷺漂認㌶脇麟　脇1聯篇蹴瀦㍑1°n’an，　t°　繊㌶罐㌶欝㌶嶽燃
けど、最後の子にもなるだろうことを誓ってい　認9司、　　　　　　　ゼぐらいしか愛せないkに出会ってしまうな
㌫」》　　　　　6㌶T　　　　　㌫；言㌶鑑轡㌢でもなるために
；；1㌶m。，　　　　　　《～f踏派16「おい嚇え・いt・，．tだから…　！1携フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こっちへ来て、私の蝶不クタイを結んでくれ　　　　230。202mm
The　B／ue’stockings　11：　Take　that　further　　　　　　よ1…」「だから、男ってもんは1…私たち女
68
77’（・B〃’（・－st（）‘ノ～∫〃kJs　2θ．’（）ノ”t］o（・∫＿．’（，ノi（lp（・　　　　　　　　　　　　［itl［・）g｝、ll）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is〃〃〃Ol〃て・で／，／，‘〃‘〃，1イ♪，ピィ’is‘）∫，〃∫（・ρ‘），∫～，　ot’
〔／，ζ・θ〃，（・d，．，（1／tttst）（1〃d　　　　　　　　　　　　　　　2il4×｜81り川l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b（’i〃9（／（・〃i（・d　to　us．．，／（・t’～s〃Ψθ〃is‘・f，’〃s《・／P〈・s
川．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1・2000－（］IS2　　　　　　　　　　　　　　　　　1）（’t川（ttl（・〃tLNI／ノ（Wθ〃（1　（／（・（・t（lt’（・〃1（tt〃ie
魏蹴1、｝111、　　　　　　《縮辰25いをかぎ1、に叫ぶ嫡ぶ・ご　留∫伽”s1”（’attsJ‘）t’，t．　．　．
G2〔脚’628　　　　　　　　　　　　　　　　　　　婦人ノ∫！…　あなたたちは明らかに、我々のア　　　　1．itliog．，i’“ph
隅1膓フ　　　　　　　　いきますか：・！…さあ訓券刊・・めちゃくち　1・1吐
230刈g2mm　　　　　　　　　　　　　　　　　や好きなよっにやってもかまいませんよ』」》　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　、　　　　　　　18，1，1年　　　　　　　　　　　　　25｜×194・11M撫三％濡綜1：㎞触肌血”　　』㌫一　　　　　　7蒜ξ㌫㌫聯llピ酬・
Litho9「al，h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　B／ue－stockings　25．・Tl～ρρ～’esid（～nt　　　　　　　　　　　　｜848
1｛㌧㍊51m　　　　　l㌘‘〃⌒’°ρ゜”　°icαLθd‘e∫な　麗耀n
墾吊耀謬螂織1繁r鑑闇　　　　糊した磁たち4「あ酬1，さま、ζ
老ぶた竺親を引き辿れてお！）・凸：痛墜さbに・　　　わ＿それにもうずっと長いあいだ秘められ　　　　242×　191mn）
競嬬狸㍑㌶認　麓1瓢｝の蹴砂誠ずだと・lll・忽一VV・rnen・一剛・
鷲議籔1蕊：螢6第　魏i旨＿　　　　　羅馴
食㌶瓢蕊；㌫5；》：鴛讐　　；；㍑；11㌫㍑震；，㍑ぽ剛　　　［罐協力莞礁劉饗讐霧㌶甑
たく！…』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている女性たち」》
1・吐　　　　　　　　　与ltl；鼎1∴11］　　　　　　　　18．18年；1；嬬11｜m　　　　　　　　　～・2・ll（）一（；・1・1　　　　　　　　　　；戊κZ；ml1、
Tll（’　Btue－stockings　2’　2：The　b／ue－stoc々ing　　　　　　《II「踏派27「不思1議だオ）…最近は、ブーロ　　　　Pro－tr7ivot・（一（，　Women　5：　A　toast　to　the
灘鍮i灘灘㌧謙i羅嫌翼獄獅1；：＝ご　
Rosa／b（i　f（1”IS　at　the／’oot　ofa　date’pa／1η　　　　　　がじゃじX・馬になるなんてとんでもない…た　　　　G．L）（）OO－640
鰭竃竃㌘繊驚　罐漂1こまた桓いてくれれば　《できごζ18・「プル喧私たち力胤
㍑一・・一〃〃・輌・刷・・一”　鰐フ　　　　　饗聯1驚㌶㍑鶴・な
Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　226×167mm　　　　　　　　　　　　　　　　いのね…彼のために女性が着飾っていくっ
さ品瓢m　　　　　　　Th。・Blue－st。，た～。9、27パω拠．．∫。。。γ　　てことがわかんな・・のよ！…」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ideas　co／7？∈～「0ηワ（ヲ．．．’ノ～（～’．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849イド
《占：踏派23「1由i家は私が『わが魂に、ヒち込　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　烈グラフ
める“u』と題した、1罐な卿H気の作llilを執　；；1；；・繍，n　　　　　　　2：32　x　1　98mm
筆lllσ）ところを描いたのね！…日はまあまあ　　　　G200〔Hi35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／Veωs　184：To　sa．y　that　Protid／ion　does　riot
よく描けてるわ、でも鼻にそれほど；1脳の様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ωant．．，
↓瓢㌶催ぷ；溜」瓢　～舗漂鯉…饗聯‘鑓ξ言鑑・㌫m
を’∫えるほかならぬものだ」》　　　　　　　　　義の方向を目ざすべきだと思うの。とどのっ　　　　G20〔｝〔）－64　1
露一　　　鞠㌶騰鞭｛総｛1缶蕊瓢竺㌶瓢最も
＝罐辮＝1㍑。m　艦睾：：慧鴇｛購裟だ　鶯ふm
tl）t’itiノ～9…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844イr
l8胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ixl／orηen　Si〔，（’ia／ists　1：The　uρrising（t9（liflst
Litllo9「aPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215×188mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ？us／）atidS　i．sρrocl（iimed〃～（」tTIOSt　S（1（：tてe（∫of
229×181mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　duties∫
G20〔〕〔L631　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77～（～B／ue－stoc々it15」S　31：F（つ〃OtV　tny（ltlg」t〃ηent　　　　　　　　　　　l　849
《酬派24「ヴ，ルジニーカ・アカデミー一フ　1舗／！y，　Eud°）cie．，，　　　　　撫巴蒜、
ランセーズのll］…作部門で第7イ、ン：を受賞して　　　　Lith・9「al）h　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20（）O－642
㌶＿　　　　繍1’”」》　　　　魏；㍍m
竃1罐繍＝艦㌫　撒蕊三＿1．w。m。n．citizens　lt　＝鵬嬬㍑㎞輌
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繊閻lm　　　　　鰺麗蕊鱗う望懸㍗　1；言レルノムの原1曲は｝）．1》
G．2000H；・13　　　　　　　　　　　　　　　　でも、この悲劇はテアトル・フランセの委員会　　　　リトグラフ
　　　　、　　　　＿　　　　　　　　　　　　にも、オデオン座の委員会からさえも拒否さ　　　　187×254mln
《女社会E義者3「クフブは完全に閉鎖され　　　　れた…それなら、こうするしかないわ。私が　　　　Tlie　Sa／o〃of　1840：　Pilgritiia．g」（・　ot’St．　Rθ（・ノ，tt
るIJrもしれないわ．9”」「保守派たちは’”ヴ　　　　ギムナジウムの管理人に匿名で手紙を置き　　　　afler　the　origitia／ρ∫σωで妙／誘7ML
エジュヴィエンヌ部隊が解散するまでは・そ　　　　にいくわ1」》　　　　　　　　　　　．　　　　　VILERA「OMZ
蕊としっこないわよ1’”」》　　1芹第フ　　　　　齢瓢m
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×205mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－（554
ニ　お－x　9L）mm
㍑纏蹴認謂瓢鵬．．．　｛欝議燃欝驚竃鰯竃鶯㍑　　瓢瓢；〔；〔1忽翌霧慰Σい
77’（’〃・θ（’／tlonartesノ＿They　Loould　never　have　　　Frangais　and　even　by　that　ofthe　Ode’on＿　　　　　連れてサロンへやってきた、、そうして1’1分の
欝㍑㍑㌶罐㍑』輌’舵　㌘竃尼竃欝鑑議卿e　雲㌶蕊藷／ξぽ芝懸麟
曇贈9㍑、　．　　　　　㍑託，，aph　　　　　膓：緒霊㌶㌘謡［陪；ζ
G’2°°°－644　　　　　　　召婁蒜1；・　　　　　　よ』と他のだれか．「あれはさ、ほら《人髄化
《女社会1三義者7「ああ1あなたが私の夫な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の過程》とかさ・なんかそういうもんじゃない
んて、ああ！あなたがこの家の主人だなんて　　　　《できごと52「青踏派1rアンクル・トムの小屋』　　　の1』『それはだね…』とカタログをr・にした
… さあにの家から出ていってもらうわ、こ　　　　が世間では大流行りだし…この機に乗じて　　　　紳上が話に加わる。『保険斡旋業者、D…氏れは私θ）権利よ…ジャンヌ・ドルアンが昨夜　　　　…私たちも急いで『アンティ・トムの小屋』と　　　　の肖像ですと』『なるほどね・あんなしけた而
それを確信させてくれたわ｜…彼女のところ　　　いう題名で小説を書かなきゃ』青鞘派2「気に　　　さげてちゃ・n分のドタマにゃ保険はかけな
に行リて、白分の釈明でもしてみることね1　　　　人ったわ1・・』」》　　　　　　　　　　　　　　いって寸法だね・かっぱらってくれようってや
＿ 」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つもいないだろうし』（Lk　o’）奥ノ∫さまはいたく｜8．1g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒔んで帰りましたとさ）」》
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×192mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l842年
蒜，ljノ：｛：㌫、。，＿1，∫拘＿，y、husband，㍑蹴霊e竺’η9－L－）f’t　；蹴…
（）ノ～！yθii　are　the　master．，，ωe〃，1んα；e　r力e題力r　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Salon　of　1842：Chat’ti？ed　tθ　see／iimself’
灘耀馴竃蹴．．i馴・　　　徽襯灘蹴竃ll〈
ぽ卿、　　　　　　《その名もとどろうろ・一くサ・・絵lll・齢員　儒＝㌫認蹴㍑：蕊’蹴，。u
i・1；・；・・㌫m｜　　　　　　　　　史文ξ㌶麗ぽ㍊瓢鍵㌶2、　　沈㍑㌦㌫顕＝㍑瓢㍊；落∫‘ノ”’s
237×192mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　　．，　　　　　　　　　　　　　　　207×283mm　　　　　　　　　　　　　　　　《1842年のサロン「ILI分の姿が展示されてい撫聯艦＝罐竺’舵　＝瓢㌫＝＝聯　絵認誤顯㌶罐の
羅1撒欝㍍　　　　　灘難灘㌶議露㍑　；｛竃曝欝1議㌶懸
《女社会i：義者9「ll（1民ll義会への立候補を　　　　1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ・i’ti国人の長官のリンさんだぜ1』『ちがう
却ドされても、まだひとつの道が私の前には　　　　；雷2芸認1、　　　　　　　　　　　　　　　　よ』と他のだれか・・「あれはさ・ほら《人類進化
開けている…静かにして、ゼノビ…思索に　　　　G．200（）－6r）1　　　　　　　　　　　　　　　　　　の過程》とかさ、なんかそういうもんじゃない
ふけるのを邪魔しないでちょうだい…今、欧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の1』「それはだね…』とカタログを手にした
州への声1リJ　i1－1：の“il：案を考えているんだか　　　　　《1840年0〕生ロン「キリスト昇天　ブルルック　　　　紳士が話に加わる。「保険斡旋業者、D…氏
ら！＿1》　　　　　　　　　　　　　　　　　マン氏の原画より」》　　　　　　　　　　　　　の肖像ですと』「なるほどね、あんなしけたltli
l8．lg年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1840生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さげてちゃ、1’1分のドタマにゃ保険はかけな
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、リトグフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　いって寸法だね、かっぱらってくれようってや
2．19×208mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　228×164mm　　　　　　　　　　　　　　　　　つもいないだろうし』（氏0）奥ノ∫さまはいたく
㍑蹴㍑｝・・°ne　d°°r　鰯竃認蒜翻㌃聯　　巖帰りましたとさ）」》
IS4！）　　　　　　　　　　　　　1840　　　　　　　　　　　　　リトクラフ；i㍑㌫1．　　　　　　；塾隻・部n、　　　　　　238×2°9mln
G’L）OOO“6，11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－C）52　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Sa／Oll　of’　1842：C／iarmed　to　se（・／liMS（）／t’
　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ex／li！）ite（∫，　’ノ～e　（「）ノ留～ノ7ロ1　s（）（，n　／t（）tて）t（li？（」S　／uls　t　t」i／t♪
るのね！．IL」》　　　　　　　　　　187・254mi・　　　　　　　　　　　itl　（1　gent／em〔・tl・lvith　cl（・・t・・／・9’／・・，↓／M・・
暇フ　　　　　　　T…S・輌18拠ピ〃1・9e・fS…R…1・　襯㍑忽，㌫漂繍～；1二忠
2・1：一・n・　　　　　蹉聯’η゜／ρ’αωψ＝　　 ご二；　、＝＝〃〃r1㌘・加・・
5ノ～（～’（ノ～‘・S（）fthe∠）ay　2　Z・The　Representative　’s　　　　　　l840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842　　　　　　L
tt・itk）　　　　　　　　　鴇鵠瓢II、　　　　　　　　し・・h・9・ap・㍑、、，．，、、　　　　　　　・・・…－65・　　　　　　　ぎ蒜㌫m
L）4il　く211s　in
G・2000－（；4　，g　　　　　　　　　　　　　　　　　《1840イllのサロン「聖ロックの巡礼　バトウラ　　　　《ll々のカリカチュア「サロンθ）ブルジョワ　さ
70
てと、まてよ…、こりゃ、いったいなんだ？…、　　　1818fl．　　　　　　　　　　　　　　　　　（J／USt‘ll，（）ノ．　tT・10tv（iti
（カタログをみる）《387番、株式仲‘［’（人B…　　　　　リトグプ《　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1864
氏のi・j・f・IR》…ふ一ん…ふう一ん！…お　　252×21“ll川1　　　　　　　　1；暁lllll、、｜
や！な一んだ、ばかだね、わたしべ’．そりゃ386　　　7ソ1（・　lt’tists　Y．’Ori（・　da．v・lsノ’‘’〃／’θρ‘・加4（Jt　　　　　　G．201鼎；67
番だよ　B…氏び）肖像は．これは、《プラス　　　　yot’tO　t〃（tk〔’〃tV　t）Ot’tt’（lit　i〃”’【tt　stv／〈’…　　　　　　　　　　　　　　．，．　　　　　　　　，
莚鷺蕊㍗翌鷲冤守；，1を㌫　　鶯蹴1，、　　　　　　　；㌫蕊認濡ミ嶽1盟三昆蕊
して描かれたいもんかねえ…　こんな調J’－　　　　G．200U－662　　　　　　　　　　　　　　　　　　かに坐れるってとこなのさ！’－1
爵㌫、li鷲lil㌶1∫織や㌧　禦劉2｛帖1の卵でつくつたオム・ツを）Uj懸z
え竺えわけ蹴’‘’v’“ 　°　1！ご聯1鶴㍑禦1隊㍊1：1二：；㌫。，、、輌＿＿，、（」
㍑㍑川池　　　　　　　鶏を探すんだ…」》　　　　　臼励㌦4・－1・’（・・｝・s⇔・・11些…’〃ik（J　itl　t・t・・
・・7・18・一・　　　　　晋第フ　　　　　　1蹴：；　（瓢：㍑1…”槻y∫”1κノ
C’（1♪’i（’‘1’t〃〈・s（，1”／～（♪i）（Lじ∵　77～（～／，θ’1rge‘）is（lt〃lc）　　　　　　　　　　2（）0×2251111n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l864
露欝i議1駕；艦鷲i蹴　　駕撫⑭・・剛κ一川M綱一　撒籔
㍑㍑蕊㍑㍑㍑㍑蕊，ll　；1鵠鶉。　　　　　　《蹴会の‖蕗一ドーミエによる点描rじ
1’da／sθMV．．．〃iat　the　idea　o”lavil’lg　y（）urself　　　G200（）’66：3　　　　　　　　　　　　　　　　やあ君は、今年のサロン展でなにが．・番良
㌘㍑當聯㌫↓㍑励艦曝籠蹴聲鷲ん㌶劇ビールだね」》．
…1｝；；9；：811111）lal｜（k’°l°u「ed　　　　　　　　　　　　　なことを、li：きやがった1一ホウレンソウ、1メ　　　　　221×220mm
撒1＿i＿冬li－t、．，、f、、〈、鶯㌶・麗竃麟憲鞭鵠＝蹴
う、どうすりべ’いいんだ1　会場に着いちや　　　　くれぐれもロバとまちがえないように、だって　　　　1864
㌶瀧謬膿驚ぷ諾　‡擶作株人とまちがわれやすいの　裟淵・
たあげく、こθ）始末だよ、こんなことだったら　　　　1848年
1時問決めで運ばせるんだったなあ！…」》　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ドーミエによるサロン点描「ある幻想画家
1846年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243×208mm　　　　　　　　　　　　　　　　　「「ほら、よくごらんなさい、このわたしがね、ど
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Arti．sts　4．’　ln（・（）rlVc）ni（！llt　to　s（？．lld　（1　b（κ∫　　　　　んなにヒr一に、ノくへ昇る殉教者を描き出して
211×281川u　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρicture　t（）　the　Salon：　一　Th（≧．y　ttJrote　above　ni．y　　　　　いるかを…』『だけど、わたしにゃ、あんたの
1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236×217mlll
；腰瓢、、　　　　　　　　　　；職瓢lm　　　　　　　　　　5々・’d…晒吻1）・’un・i・…’〃’・＆〆・川メ
G200δ658　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－664　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fantasti（’ρ〔71tit（er：一∫ρρ，　loo／cノ’oω1　Visuaiise
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the（1ρ（ノ’it（・osis　of（1／nart：yr．，．－Bu〃cζ～ηノηα女ρ
（螺禦1笥お目にかかれてた灘㌶認麟｛織i；r禦罐㍑㍑蹴／蹴・
麗膓フ　　　　　　1賜・　　　　　　量鵠臨、
260×230mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×210mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－670
輸＝卿卿1㎝　鋼瓢；＝＝蹴　1緊漂；ξ瓢際ヴ
灘・　　　認運㌶蕊6鵠た
薯1㌶瓢破おなじみの）i’1画像　鷲鋤慧ぽ酬謬　21《脇　．
鰐フ　　　　　；ξ帯いつもそこにいてくれる　　瓢灘詫糊㌶1；え‘㍑
灘蕊一2－・－　i翫　　　　　籔欝：蹴ピ俗…　
184・　　　　　　　　　Nω醐皇η・・’愉・…触わ・・’ノlc）　　　ぎ5；蒜｛季11m
Li［hograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oρ（？tllllg　o”／～（～S（1／o’1：C／lorus．－Taたe　c（）urage，　　　　　　　’
識㌫m　　　　　　潔…庶卿e輌e輌s”1e耐・・　《できごとlrとっとと砂糖…になれ、なんて
《芸微rシャンパーニュJtL・・」iC・鰍ず　；㍑㍑m　　　　　隷鷲㌶莞鵠分で働こしや
ねてイ肝刷》　　　　　　　　C，，2°〔）（）“66（，　　　　　　　　　1839年
il携フ　　　　　　　　《ドーミエによる展覧会瓢2「ギュスター　　』熟6m，、
261×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　ヴ・モロー氏θ）作品の前で　『女性の頭部＝㌫，㍑竺㎡・允一々　　1ξ1雛鑑1；蹴獅る瀦　　竃i灘㍑㍑；・瓢跳篇
1848　　　　　　　　　　　　ね』」》　　　　　　　　　　　　1839
LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1864η…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
習；（；㌫m　　　　　　　　　　l㌫z孟n111、　　　　　　　　　　繊；濃聖m
《芸術家2「いつのHか、あんたにわたしの肖　　　Sketches　Ta々en　by　Daumier　at　the　　　　　　　　《できごと2「おお、ボクに白と茶の砂糖をくる
像をつくってもらおう、そのスタイルで…」》　　　　Ex／］ibition　2，’　lti　fi’ot’it　of　the　picture　by　Mr，　　　　　キミ。いまボクは、キミをサラダに入れるしか
フ1
ない1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　んといってもそれは肉屋なのだ、こんなにも　　　　リトグラフ
18iSgt｜1　　　　　　　　　　　　　　　　　のすごい生肉の山を見ることは、ほかでは不　　　205×257mm
；㍑；；・m　　　　　　　　　l燦誘詩誤霧㌶袈憩篇ぽξ；　　器㌫編罐鍬：㍑1》㍑㍑傷
MW～2∫0／7　yoμω加o舵r　meωノ～ite　and　　　　　’Fのもも肉の連なりのドで、優雅におしゃべ　　　　厄ソθVEM刀ON　OFん田O　W’ζ’〔κ”「’M4（」
㌫一《1－《　ll跳曙麟蹴濡1器、撚鷲竃馴撚　竃
Li｛h・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　が、湯気や血しぶきを上げながら道の真ん中　　　small　sρices，　such　as　marshma”Otl・　t’OOts，
1呂竺m　s．繊　ξ㍊ヴィクトル’ユゴー「ライ竃灘竃繍㍑1「㍗
にごきごと3「だんなさん、おりゃもっトウキビの　　　　正842錐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　unf（）rttlnate！y　t／iey　are　devitis／め1（）．x’／」（・〃∫iθρ∫1
仕事はできねえよ1…だってフランス人ども　　　　リトグフ三壬彩色　　　　　　　　　　　　　　　　thin々　1　toou／d／habe　done　bett（”「　t（♪ρ’徽’”，ρ川y
はなんでもサトウダイコンの砂糖を食うってえ　　　　199×242mm　　　　　　　　　　　　　　　　　old　feiloω　by一肋U’η9171加∫’1∫1た〔1加M　　’
から、おりゃもう太っちまって、キビキビどころ　　　　／VELVS　99：　IMPRE．∬10／VS　OFA　・／0URNEγ　　　　　Ga「iiiat∫
艦　　よ」》　鱗灘羅ll，，B繰竃翻
Lirll・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　”ugo　V（）1αme　2ραge　35Z）　　　　　　　　　　　っておればのう！」》
ぎ；、聯1m　　　　　　　毘、9，ap、，．Hand．c。1。、，ed　　　　　18・4！卜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　199×242mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
《できごと4「さあさあお、Zち会い、こりゃ将軍　　　　G200（）“679　　　　　　　　　　　　　　　　　238×188mm
l驚li㌶羅鍍囎藷　竃i竃翼繋廃誘灘蔭　灘鶯蹴灘鑑蕊
めっ（ξっキビしかった《カンヌの戦い》の対と　　　　生まれた体質のまんま、いかにも立憲体制派　　　　！844
≡誉スグレもの」》　　　　　新聞的（・眠り込んだのだった」》　　　1網§酷m
翌‘1．」Z　　　　　　鰐膓フ　　　　　　G2°°（）’683
207×269nm】　　　　　　　　　　　　　　　　19（）×242min　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと110「偉大なる殿ド、大いなるllの
　〉だW▽：77応訣oωsyoμζl　g7℃αr～）α～〃e　　　　　　〃VEWS、86：　THE　FIIVAL　PROOE：　After　this　　　　　　ごE］asよ、これは品物のつくり川すll陰にあ
㍑㍑㍑淵㍑7脇㍑㍗；；瀦二晦　　醐姪1・ω卿・・卿・…卿…1・μ　なたの継をvつらえまし・う・この品姪牌
蕊忽㍑＝％㍑蹴当溜：2　　認麗㍑駕1輌』耐｛　　　皇喫ll甥㌶議iξ㍑蕊蹴
㍑∴，mp・　　　　　　　　　　鴇罐編、　　　　　　　　　麓駕㍗霊認！江嘉‡1㍊テ三
i㌫㍍鵠ll｜m　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2｛）〔｝〔）‘680　　　　　　　　　　　　　　　　　　人がわしのパラソルを取りヒげやがったとき
続轡　元⌒難撒簸麟璽i　騰欝漂醐卿噸
20：1。250mm　　　　　　　　　　　　　　　　いとgても、なんせあをた、ほんとに病気なん　　　　〃VEI，VS　1　10；　一　Great　Prince　Mu／ey，　sor～（，f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dαyω∫～（？nr々（）Frenc／1　tOO々ロωζξy　niy　paraso／’1
≧漂瓢蕊まいつも関笏馴罐耀鶯罐雛燃”°　ω力た〃1測…
18391i：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yOU　lva／々it　’s　certainlγbec（luse　y（）ur　il／ness　is　　　　　　　　　L些hograPh
リトグフフ　　　　　　　　　　　　　tOO・constitutionalL．．　　　←　　　　　　251×2qOmm206・2／3mm　　　　　　　　　　l844　　　　　　　　　　　　G200醐
M媚馳／itical　scene　in　tt，）hich　interest　　鴇；隻3恕、、　　　　　　　《「コンスティテユーシ。ネル酬1‖社のだ一い
㍑㌣゜t7ηs°C「escent　　　　・；・・…）－681　　　　　　移　云だよ》　　［
；1織編、　　　　　　　《できごと1・5「アイソンの腿りにならって　　｝1携フ
G．2000－677　　　　　　　　　　　　　　　　　　「コンスティテユーショネル』の若返り　デ・シ　　　　268×4361nm
嶽罐瓢㌶よいつも関i…欝i鷺嶽鍵謬＝＝…VAL「°F
l839年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬味みたいなもんをこった混ぜにした鍋で1’I　　　Lith°9「aph
滉鰯。m，　　　　　　　分をぐつぐつ煮℃酬に才‘i返ってたん　　擶、㌫m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ…これだよこれ、だけどもうこの煮物のち
IVEZ’VS　5∫　Politica1　scene　in　tvhich　interest　　　　　やんとした作り方はわかんなくなっちゃってる　　　　《できごと125「『エポック』と『コンスティテーr．
σ巴⇒∫／bηηsααεsceノπ　　　　　　　　　　　　っCそりゃあそうだろうな…しょうがないか　　　　一ショネルiの結婚　ビJVボケいわく『貞淑な
1誌，。P，、　　　　　　　らこっちはこっ悟こんなんでいいかな。て　るかなこ・∫珊、われは．ミ、たりをめあわせ、
206×24顛m　　　　　　　　　　　　　　　　　のを作ってはみたんだけど、これがまたぞっ　　　　祝福す…行け…版を・nね、年間購読者を
G200（）”678　　　　　　　　　　　　　　　　　とするほど高いもんについちまって！やれや　　　　産めよ増やせよ1…』」》
《偉大な詩人による旅の印象「フランクフルト　　　　れ・これじやセが老いぼれちゃんをガナ氏越　　　　1846f卜
芒㌻；奪ぱ隠曝饗㌶蒜芸㌘　　票設㌫滋鴬懸ホ［ξ筥窒ξ溺　　；！・；ζ認一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノVE’WS　125．’ル141～尺〃I　GE　OF　7アだEZ）0（JH
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Vitlltotls　（・otu．）1｛　，・／”〃it《’，、「（川art‘”，／（’SS．YOIt…　　　　　G2〔｝oo・6t）L，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tak（・’ul川〃〃s．θ／’イ・t／κ∫れ〆叫θ”‘w／【・（／〃li’（・‘’
μ仕・／（1．v　．VOtlt’／bl・liitlt　（・1・ossit，）is（’・CI∫i（ノ〃〃1”例v　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃～（・（・tii’gs‘）／〃’‘・ハ・f’ピ（J（b〃．9　t’（　’ss∫　一　1　’t　’（　）（　’is〔・｛v，
．Y（）llt・　（ttl〃tluls．t．．．　　　　　　　　　　　　　　　《できごと1711ヴィクトル・ユゴー氏とエミー　　　　1’tn　niotutti〃μμ’ltli’（／t（）‘ltl（）i（／b（・i〃μθ／’ρω’
18・IG　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル・ジラルダン氏はえいやっと、ようやっとルイ　　　　’t）itノ～〃rV　s‘）’μ（ヤ’〃1イ〃‘U’ot
灘！1・　　　　』蕊愁；1蒜糟煕下いる・　蝋ll紬、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜818fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20川レG98
、できごと125川エポック］と〔コンスティテユ　　　　　リトグラフ
ー ショ7・ル］ぴ）結婚　ビルボケいわく［貞淑な　　　　265×2〔）i）Mt］1　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと9「カバソルさん、あんたは3川も’ド繍㌢ll鵠琉蒜㌘ξ聯晃㌫　　2㍑、㍑㍑慧1㍑鯛》㍑忽・；1“，、　懸鷲竺㍑㍍認i漢㌶ξξ蔭
産めよ増やせよ1…．U》　　　　　　　　　　　sfii（’／d，”’θパ〃o’θ（りy　s1θ／）／e／　　　　　　　　　　のことで、私んとこの特務曹長と戦闘態勢に
1816年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閣8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なんのを避けようとして警戒に当たってんで
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　；㍑題1；『品1、　　　　　　　　　　　　　　　　すよ」》
243×221tnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－6f）3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849イト
鵠薇耀鵠識＝蹴一　《できごと172「ナポ・オンつぽい新剛i・た　≧一
曇撚鷲；z＝㍑忽聯　…翼鐘轡警㌶鑑㌶　竃㌶繊鶯曇鑑忽
曇㌢　　IIll　　　　　lli奨フ　　　　　＝㍑　聯u°’d　be’ng　at　it）at’
G．2000－687　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×224mn〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，itt｜（）gri〕1〕｜1羅蹴謬潔灘撚難撒㌫饗∵＿る時間だよ」》
1848f「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1819flニ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
・5・・227ml・　　　　　　　　ぎ蠕1，易｜m　　　　　　　　223・287m・
7’HE　URC”1∧10F」P4ノ～1∫　A　7’Tl／E　T（．III・ERILISI・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞Eレt〈写1、㌣ηW∫ジ7U尺万7Yノ尺〃π）777E
C欣cy五．．／iOtl）　yθu　sillk　illto　it，　　　　　　　　　《できごと192「恐るべきジラルド・ジラルディ　　　　CJLAS5’ROOM
1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一二は、不運なティエールをペンで刺しrrい　　　　1849撫瑠；；11、　　　　　　　ている」》　　　　　　　　；；、1隅編1、
G．LOOO－688　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849“’・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－700
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《すべてなくした1金庫以外は…》　　　　　　　　197×261nim　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと19「’政治的視野をじっくりと眺め渡
i鑑　　　　㌫蹴忽聯織1㌫　就スティテユーシヨネル」」》
A”’・1・・’∫α・・ρ”／・・c・・ん…　　　　　留鵠㍑、1、　　　　　　　262×2°（～n11n
I848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200〔L695　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEレレt5’19：7班COJMS77ア〔ノTIONNEL
蹉瓢11m、　　　　　　　　　　　　　　　　　　C・〃7五MP以77〃θ7冊1・（）〃Tl（］AL〃OR／Z（）〃
G．2000－689　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと7「平和の友一コクレの講演を聴　　　　1849《｜噸たちの最後噸》　　匡6；ll蒜鋼㌶㌶；舗・i…馴
1848年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と決意する」》
嬬《一　　　　　騰フ　　　　　篭斎1》2°「若きエスタンスランは学校へ戻
Last　rTlc’〔！til　19J　oftノ’（～e．￥－lninistρns．　　　　　　　　　　　　　　　　265×197min　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l819fl：
嶽ご　　　　　麟瀦＝㌫職元蹴　；≧m
G．2000－690　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEVレ「s　20：｝”IOt’〃g　E　sta∫i（・c～／ill　is（）biig（～（／t（）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　returr’l　to　s（ゾhoo”
《できごと163「ナポレオンっぽい「コンスティ　　　　…5品よ‖聰m　　　　　　　　　　　　　　　　　l849
テユーシ・ネル』rコンスティテユーシ・ネJレ』　　　　　　　　　　　　跳題恕。、
はtlVi々しくもおんみずから占代フランス軍の　　　　《できごと7「平和の友一コクレの講演を聴　　　　G200（P702
先頭に、’ノ1ち、ヴァロワ街とポワチエ街からル　　　　いて聖チェチリアの間をII｝るや、・1’和会議の
イ1；［太f・という人義名分を支持するための　　　　要員は包括的非武装をただちに実施しよう　　　　《できごと23「東方にて　外交文lti：や電報
新兵を募った》　　　　　　　　　　　　　　　と決意する」》　　　　　　　　　　　　　　　信り’0）応酬」》
1848｛1・　　　　　　　　　　　　1849イ1・　　　　　　　　　　　　1849！1三リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクフフ
215・263mm　　　　　　　　　　265。197m、。　　　　　　　　　　217×271nini
MW∫163：77∫E　MPOムEOfVIC　　　　　　　　　／VEW〈∫77フIE　FRIE／Vl〕∫OF舩4α三一77ヲE　　　　　♪泥W∫23：Wη丑∫0∫～ノEM万rノ～θ〃8ρ（ノr
COIVSTITt／TIO／V／VEIL，・　Tfie　C・n・tituti・n〃・1　　RESULT　OFA　DISCOURSE　B＞X　COQUEREL　　dip1°’〃σ’れθ鰍”’d’elegr（ip／1↓c岨’tcl　／s
耀竃竃竃馳繊，he　鶯・編　　　　　　撫曇
（・（／IU．S（？（，f　Pt’ill（・e　LOtiis　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－6～）7
ぽ、U］1？・　　　　　　《できごと9「カ，・ソルさん、あんたは311ilも／・　鰹なる聖ア・トニ三ス畷惑「ちrうどまさ
；；li㌫。　　　　　　　㌫》　　’　　　　‘㍑1翌碧碧羅纏㍑
惚164M・・…M蹴柵㎝・　；㌫、　　　　勤禦慧顕灘絃㌶コ
Lith。graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をll∫，i売しつづけるという1‘・’i行をみずからに課
「ヨ
したのだった一食べ物といえばルニョーの　　　　・走るぞ、やつらが車輪の間に棒っきれを差し　　　　209×257mm
練り薬だけでそれもヴェロンはごくたまに、ほ　　　込もうとしたって、無駄ってもんさ！」》　　　　　　G’200｛＞712
籔灘戴議議i竃屡　；麗ご　　　　　　1竃1㌶i羅璽蕊璽
がら怒り511っていたらしい・・一モンマルトル　　斑場で、シャリヴァリに・1諺わった戦いを　・87…3mm
の隠者は爾来もっとも偉大なる聖人に列せら　　　挑む騎1：ヴェロン」》　　　　　　　　　　　　〃EMO用∬OF　mE脇CE　CO　＞GRESS　2．・
；ミ1撒ぽ㌶歎㍊巖　｝鵠．　　　　　；＝雁謬撚＝＝，、1、か
受けている」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215×275mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ηeαηs　o「ρoc～靴～η9力μrη0η々’η（”∫8（）fbrce　a”
鞠＿　　　　　馴蒲竃鷹竃竃㌫　　竃≧鎌璽欝竃忽
7γ1だ7’E’M∫rrA　TIOハf　OF　THEノ＞EW∫t．　A〈17】HO∫V｝／’　　　　　　　．lustic（≡～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
1〃〃iat　pat’ticu／ar　time，　a　great　and　fat　sinner　　　1849　　　　　　　　　　　　　　Lith・9・as？h　ii灘灘難撫盤蹴≧號曇と、§撫鞭騰儲
樵鰍il馴繍i灘㌘｛欝1迦ン」》　　　瓢聯髭欝製㌶誌せ
㌦／耐凧）t・　t・・た・吻’鯉・竺・敏　　；；惚毛ml、、　　　　　　　ないようにするしかないと論破している．だ
h’（i，g」t〃（’〃t　ot’　Regnau／d　pc］t（i－　The　DeviL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れもこσ）意見にあえてたてつこうとはしなか
i灘撒撚運鰯竃；竃竃㌔　　憲㍑‖麗竃竃簗篇竃爲・　　謝
ノ）tlt・。tll・“。ble　c。en。bite　kt？etp／1。11）　t。　resist　　　．．Justi（；e　　　　　　　　　　　　　U　l’クフフ
’1・・s・・〃li〃．gs　tohich・until　r・…ent！y／iC・d・held　s・　　184g　　　　　　　　　　　　l87×243mm
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”i・’　tbt’〃　ot’the　C・ノlstitUti・n〃（’t　itl・r（ler　come　　215×2㌘mm　　　　　　　　　　　SECOfVl）MEETING．・An、Ameri（；an。rat。r
18・lf｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　Lithograph
羅lli欝ll川　　　　　瓢元㌍酋脚M噸〃　ど8］繍1m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849窮鶯曇蕊竃‖iζξ　糊ト　　　　　籍：欝簿議響憲禦総・
舗・」∵うわあつ！だめだこ｛）やあ・鏡なん　矯治゜「新しき聖セノミスティアヌス聖　翫m
懸、フ　　　　　　1㌫・　　　　　卿馴梛拠C・NGRESS・3：
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〃’・’〃〃燃〆V．（1（・ピ〃’θk脚∫〃〔／‘・（・id（・　to　tu〃e〔・　a　　Li咀9川h　　　　　　　　　　　　劫9／t’sノ〃〃（1〃．一〃w　Sθ加’！〃’（〃1ω’∫／・1れ’〃v
㍑㍑；・肋”畑…畝ω・／／・　in”’・嬬　　　i繍・謬1“　　　　　　　　　㍑㍑㍑1㍑烈㍑，，㍑1船蒜：／。tl（，．
・　i畑111　　　　蕊識㌶溢蕊鑑と撒lll㍗　輌
G・2n｛旧7　　　　　　　　けたと思い」Mでる」》　　　　　1㌫，㌫川l
li罐搬1蕊冒：綴聯3鷲㍍一　　　　《できごと81r卿ll鍋fC砧ひすけ。
を保証したというので、聖チェチリアの問θ）　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミューちゃんのアルザスお成一り一1》襟；蹴瓢螢蹴㌻卜泰≧撚＝蹴蒜：傭　1！i鑑，
1849｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEi／VS　81．－Th（・（irγival　in　A　lsace　ot’　tli（）
196×252一　　　　　　識堪晋m　　　　　　蒜κ’㎡∫”ωyC°fnrnissi°ne「　C°c°鋤”α1・
ルfEルfORIES　OF　THE　PEA（rE　CO∫V6RESS　4：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogra　ph
〃〈avit～g伽6／ied　their　toork，　and　having，　　　　　《できごと67「・つ穴のムジ十じゃない、－　　　　215×268mm
”i「°ugh　tfiree　da．ys　of　sρeeches，　definitively　　　　つの聖水盤の中0）三聖人」》　　　　　　　　　G．2000－72f）
18’19　　　　　　　　　　　　／VEI’VS　6’7：　Tiiree　saints　in　the　same　H・か　　　　Wラフ
糖i・　　　　　忽「Bα∫’〃　　　　　・6・・21～・1m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；碁圏鵠n、　　　　　　　　”竺糎・h”・sW・・n　re・i・ing　t・1』・t’
繍濡鞭1賂騨ぶイT，　G，2°°（”72il、　　　　欝籔㍑
1＆lg年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと70「っわっ！だあれも「あぶないU　　　　G．2000－71S（）
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　ってぼってくれないのかよ」》
196×255mm　　　　　　　　　　　　　　　　　1850fl：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと86「バスティーユ広場　『ねえ、輪
ルfEMORIES　OiM　THE　PEA　CE　COIVGRESS　5．・　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　っかパン買わない・ちょっとそこの市民さ
Mr．　Cobden　’s〔dis（Jip／es，　it’i　ttie　exercise　of　their　　　L？Ol×252mm　　　　　　　　　　　　　　　　ん！』」》
ρ・cifi（r　dttties　　　　　　　　　〈tEl・VS・70：π∫E肥のF〃BEI？7・〉〈・．晒。，！　　t85〔迩
÷i㌔　　　　　㌫ご　h°』”　・’　　；鴇㍍・
G・2°°°’719　　　　　i羅・　　　　　瓢㍑蕊賜㌃BA5ηムム⑭‘～
《’ド和会議みやげ話5「自称平和を1呼ぶ任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
務遂行中のコブデン氏の弟tたち」》　　　　　　《できごと73「息抜きの運動などというものは　　　　瓢題8臨1、
1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　傑出した政治家には禁じられるべきだ、だっ　　　　G2〔XOO－7111
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　てそういうことは彼らにヨーロッパθ）均衡を危
196×255nlm　　　　　　　　　　　　　　　　うくさせちゃうから」》　　　　　　　　　　　　《できごと93「｛一トルダム’ド’ロレット教会の
班MO1泥∫OF　mE賜αCONG舩∬5　　185。年　　　　　　　　　　聖，li：hのIPiのアイエール氏」》
ルlr．　Cobden　’S　disciples，　in　the　exercise　ot’their　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850年
ρ（lcifiC　duties　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　199×252mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
灘瓢．　　　　瓢品罐1＝＝ご　二：ご＿，＿＿。t
G2〔｝00－720　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C」XI）　OS（！s〃］（？rTl　to　COtnρromise　the　Euroρean　　　　　　　　Notre－Z）ame　de　Lorette・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わalance．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
ξ禦鑑瓢馴瓢賛　ii曇竃繍．　　　　麗馴
がなくなっておT：Lげ状態の将・算たちを手　　　　G．20〔）O－726
当する方策もちゃんと思いついてる」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと95「退却1」》
1＆1g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと75「払うか死ぬか、二つに・つ。　　　　185〔〕年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　友好的な人々から負債の返還を要求する任　　　　リトグラフ
206×262nlili　　　　　　　　　　　　　　　　に’ilたったイギリス人による、そつのないやり　　　217×2（～71nm
ルfEMORIES　OF　THE　PE4　CE　COIVGRESS　6∫　　　　　かた　『2411」問につき12パーセントの利∫・を　　　　IVEI・V∫　，95∫Th（！　Diversion！
（／tiivetsal　Pea（’e　having　been　decreed，　the　　　　　」Z、いな！』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
㍑＝；燃，＝＝望㌫　｛ll莞．　　　　　灘嚢・
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×209mm
；1｝1㍑9｛｝忠11、　　　　　　　　　　　　　　　　Ml侭75∫THE　SE7・TLEIルfEIVT　OR｝て）ω～L〃苫　　　　《できごと96「ペール・ラシェーズ、」・描」》
G2000－721　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77’te　clelicat（！nlanner　assutηed　lry　t／1（？Englis／l　　　　　　　　　l850イド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　rec／（1加1加g（l　debt　fi「Ot7’？afriρrid！y　p（ioρ1e：　　　　　　リトグラフ
《お騒がせ・j’描2「こう川しヒ（デちゃあなん　　　　一η〃e∫～ty　f‘）ur　houns　t（）　pay　tlie　interest〔at　　　　　2（）9×273mm
籔淵欝㌶霊籔　繍∴　　　　　鷲1㎞』厄｛
政府が、やつらをしっかり動かさんようにする　　　G．2000－727　　　　　　　　　　　　　　　　　9｝；〔；召1；1m
のを趣とるからでしょう’”」》　　　《できごと85「あわれ小っちゃなギリシ。Eの　　．　　．
鰐膓フ　　　　　　　痛・しい状況イギリス人「・」・臆気なガキ　《驚ごと96「ペール’フシェーズ寸捌》
253・199m・　　　　　　め・r・tr2殺し∫くれる1…』・シア人rち・いと　lll砦フ
CHA　R／　VA　RI　SKE7℃THES　or　DISCORDI4／VT　　　　　　おまrCさん☆のちびを放っといてやってくれ　　　　209×273mm
SKETCHES・2：－1W輪㎡⊇㌔　　　よ’”おれがかはってやってんだカ’らよ』」》　IVE，VS，6　Wω』。，肋、。，h。、se
75
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと114「新しい衣装を試着中の市民　　　　210×272mm
撒甥，1］1　II、　　　　　　　オーギュスト・ティエー・レ」》　　　　M聡124MM1嘘R。パ醐批
G・20｛｝〔｝・735　　　　　　　　　　　　185〔｝勾三　　　　　　　　　　　　aρothecary－in－c／liOf（）〃〃（I　C・tistituti（・∫～〃・・L　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーTake　it，，．　take　it，　tノ？is　is　the　on！y　t／lirlg　th（lt
《できごと97「帝国の予言者たちはカエサル　　　　268×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　can　sove　you！
㍑劉醗舗ぽ鷺ヒルの1よ　＝㌫㍗・A卿輪搭卿・「　；1露繍m
l850fド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2000－748
リ1・グ1ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
262×2091mn　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ；品ま鴇；m　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと128「おなじみ0）小っちゃな靴をは
／Vl：’i4！S・　．g　7：　The　soothsayers　of　Eηρire　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたデュパン氏　選挙法改正案が温かく審
Im〃x）（m’　tliemselves　to　consult　the　entrails　of　　　　《できごと116「5月4［の祝祭。偏屈な古代　　　　議されそうなのを見るにつけ、デュパン氏は
S「1（’1’（’‘／duc々s　before　Caesar　chooses　other　　　　の守護地頭たちが共和国の彫像を花々で飾　　　そろそろ…クラムシーへ赴く頃合いだな、と
忽1蹴　　　　　　　り蚊る（酬のこの部分は実行できなかっ　考えたのだった」》
1，ith。9rapl［　　　　　　　　　　　　　　　　　た。なんでかは知らない）」》　　　　　　　　　　1850！［
2G2・2蜘・m　　　　　　　　　　1850イ1・　　　　　　　　　　　リLグフフG．2000’71S6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×212mm
繍鷲竃囎き　灘議灘㌶竃1麗競　竃撚灘≧撫7，，
185・年　　　　　　　　　　　ρr・9・amme・・uld・n・t・b・・carri・d・ut，／ω・・d・　　himselL－　t・Cl・me・］y・
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　not　knoωfor　what　reasons．）　　　　　　　　　　　　　　1850
・62×・・91）11・　　　　　　　　185・　　　　　　　　　》牙鵠鵠。IVE’UIS　97．・　Th。　s。。th・ay・・s・fEmpi・e　　　；鵠鵠m　　　　　　　　G・2・・a749
ρノでρωで”～eηselves　to　COnsU／t　the　entrails　of　　　　　　　　G．2000－744
sθ（’〃・〔／dtl（’ks　beforc）　Caesar（rhoθses　otノ？er　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと128「おなじみの小っちゃな靴をは
m’t？’st（？1　s’・　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごとll8「ほんとにぴったりの衣装はこ　　　　いたデュパン氏　選挙法改IE案が温かく審
撒瓢m　　　　　袈㌶1蕊惚瓢鰺警頭　難吾㌶漂竈ξ言1謬～
G’200（｝－737　　　　　　　　　　　　　　　　　　てたけど」》　　　　　　　　　　　　　　　　　．考えたのだった」》
《できごと99「バルタザール・ヴェ・ンの饗　　1鵠フ　　　　　　　麗膓フ
宴」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260×208mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×212mm
蹴灘罐麟ω嚇灘》竃駕耀撫，in
／VEVVS　99：7ア∫E圧45τOF　BAL7aZ4」早　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　thought　that〃iis　was　the　mome’lt　to　present
レFE尺ON　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　himselE　．　．　to　Clamecy．
跳剛，　　　　　　＝雷m　　　　　艦㍑、，aph
209×275mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×212rnm
G2000－738　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと119「1850年の伝説　聖モンタラン　　　G・2000’750
蕊と98「教会管理人の夢」》　霧霧藩翼議鑑を蕊漂≧蒜｝耀
灘ご＿＿　欝罐に付き添われながら（ドー巖
18：）0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
灘恥　　　　叉蒜1㌫　。醜㎜R185。：　篠㍑＝＝9輌　
《できごと94r闇で執酬のニコライ　　罐瀦瓢㍑㌫聯鑑㍑，。w。，d、　鵠瓢m
帝」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　heaven，　escorted　by　seraρhim　whoωanted　to　　　　　G．200〔ン751
11鵬フ　　　　　　；鵠m’輌’°us　ente「p「’se’　CD°um’er　《できごと129「あくどい半剛》
209×270num　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850イ1…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Llthograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
瓢㍑乃ε輌゜「　N’Ch°’aS　W°「k’ng　in　ぎ㌶搬m　　　　　　216・27・nln1
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈tElxVS　129：〆A　BAD　F4RE
Lith。91aph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと124「ヴェロンにゃんこ．先生の荒療　　　　1850
201）×2亘｝mm　　　　　　　　　　　　　　　　　治　コンスティテユーショネルの薬屋長官　　　　　Lith・graph
G．2°（蹴｝　　　　　　　lrほうれこれをやんなさい…やんなさいっ℃　61蒜彊・
《できごと106「親殺し」》　　　　　　　　　　　助かるにゃあこれっきゃないんだから！』」》
1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18501じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと129「あくどい料理」》
リトグラフ　　　　　　　　　　　リト㌘フ　　　　　　　　　　　1850年225×205mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210x272mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
鷲1・卿…　　　　灘＝㍑鷹5＝忽。eL／　驚ご＿以，，
Lith。9，。ph　　　　　　　　　　－Tak・’iL・・t・ke　it，　this　is　t／le・nly・t／li・g・that　　1850　’
225・205mm　　　　　　　　　・an　save　y・・∫　　　　　　　　　Li・h。9，、ph
G2000－741　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216×270mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20〔）0－753
蕊，ごと1°7「政治の人形劇」》　　61＝n　　　　《できごと13。「，IXんで火を龍がる政lf～
，1’．tグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと124「ヴェロンにゃんこ先生の荒療　　　　ブヨ」》
㌫1竺＿＿　　　謀う認㌫；ぽ聡慧L驚ふ
難・繍m　　　　　麟にゃあこれっきゃないんだから1』」》　IVE－P・liti（；al　gtiats
G200（｝．742　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
フ6
1」tl｜091・“ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18S｛｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198　x　2i）iSmm
277×21（］111lll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lilh《）9．triiPli
G．L，OOO．75・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2｜3＞ご21i8111川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／〉κレV．S’2∫ルf（・〃∫／，（・tls‘）／／〃‘’‘”‘／so（’i‘・ハ’↓）／1’”‘・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－7r｝1｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’（・ノltノ，θ／ーノ）（’（・（J〃lb（・，・～〃∫ノ，（・イ・、、・《’t’（・is（・fjf’〃～（・〃・
《できごと1・10i新しきイカロスたち1》　　　　　　　　tt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ／7〃α〃〃it’Ol）i《1‘／tlti‘・，s
漂！㌧，　　　　　　　　　　　議1㌫㌫「1’；｜㍑；難；鳶ぽ日罐　　　，！㍑，ヨP、，
261x　L’17m川　　　　　　　　　　　　　　　　議会へlliJかうプードルとlf（1債保イ∫者たち1》　　　1浩蒜漂川1
M脇1、1θ，・77，、・“ett’1，’（lt’tls、・s　　　　　　l85〔｝！［
熾，、。1、　　　　　㍑；；1一　　　　　㌶詰リ？「1［．上．㌦1！鴎㍑i蕊募の
1｛り品；熟1川　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VE’VV．S’　146：／’oo（II（’s　ati〔”｝1∫－ld／IO／〔1（りs　g（ル～g　　　　　θ）道端で、かの忠名高き大統領さんの取り巻
　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tθ　，（’otlgt’（ltt｛t（ft（’　tti（’　Natiotκat　Ass（J”th！y　ot｛．”～ρ　　　　き連iltにやられたθ）かい川1》
《できごと1馴嬬候嫁たち（フランス）　㍑瓢㍑㍑∫㍑襯；㍑”te　tr（ノt’S／t’「　°f’　18吐
！；齢撒誌㌫齢‘よちよ　し跳，。P，1　　　　　㌫；m・
悟鵬フ　　　　　　　　　　　6膓；漂m　　　　　　　　　　牲㍑；品㌣認努c㍑㌃／：、照㍑／i川“、ノ
三灘1＿＿HIGH．LIVERs；　鯉瓢㌶慧欝て報道1周　欝鰍忽1／°rig　ti～（，　Pr（，sid（）rit　°t’　tlt（J
瓢蒜聯㍗㌘’一゜「ne　t°　漂フ　　　　　　；牙鋼．l
I850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×430mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－76〔〕
1」it｝1（｝9fral）ll
l㌫・蕊～m1　　　　　撒＝㌃罐ξ£＝臨…　£慧蕊n．［㍊！じリ鑑ぽ雪の
隠1；．1慧愁鷲隠孟）㌫r　　　　㌶蕊㌫票轡｛さ剛り巻
っとまずすぎるみたいなんだけど！』」》　　き蒜獅n　　　　　　惜膓1膓フ
1850イ「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．1．lx207111111
．リトグラ三　　　　　　　　　　　　　　　　　　《偏屈なll「代の守護地頭勢によづ（報道関　　　　　　　．　　．
襯，gr、pl，　　　　　　　GREAアAM・π棚・ECRUSADE　　　し欄ぽ　n、
203×276mtii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L〃＞DE1～　TA　KE／V　BγTHE　BURGRA　VES　A　641／V5’T　　　　　G．2〔〕OO－767
G，2C）OO－757　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TI∫E．ノO（ノR〈fALISTS
議難‡璽鋤羅蓼ζ　撫世　　　　　著芦9潔櫻罐織2
とんでもねえ野郎をふんつかまえにや一）て来　《できごと185「セー。銀行（、1ぴたちの威　　1デ湯フ
て、煮えたぎったタールをどっぷり人れた釜ん　　　　光を行き渡らせた大臣θ）バリューとルエール　　　　212×270mlll
i蕊轍ξ曇憲嘉霧ii箸　欝曙騒竃麗竃霧　　総竃麗麗燃㍍一・
こうと思わないようにヒ性骨を叩き直してや　　　　　で」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
ろうって親心からな酵からな（・・イチ母艮）　18…ド　　　　　　　　職；拙，、
（『シャリヴァリ』による覚え，1｝：）1報道の偏りに　　　　　Ui・グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000、768
くつわをかませるこの独創性に富んだやりか　　　215×263mm
㌫駅槻鷲酬1；非ll神修養な　蹴；瀦罐6罐辮“，e　　書テ顕㌫蒜1認㌫モデ
1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　n：iinisters　Panrieu　a．n4　Rout？f？r　consoled　　　　　　ルを見て描いたがために・Hで本人とわか
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　仇e口se1ひcs　o’弓o’わe1ηg　gble　fOρOSS仇e　　　　　　る肖像1川i」》
驚㌶1＿mρ一，∫。。1。uque，．hav、n、　罐1露鶯竃鰭ξ　瓢フ
／・迦・d〃・・∫（1輌ρ…ノ・U・nali・’ρ・塑’r・∂　　Mi・i・try・〃・∫’↓・e．　　　　　　　246×2°91川｜’
ノ～〃7～s〈）／∫’o（；riti（’ise・som．e　o∫｛h（≡～ロcts　of　k．／s　　　　　　　　　　　l850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧〃9レ賂6：R47ンIPOIL（，fld（：ンISルfA．10乙万η～e
難撚竃≧竃撚㌶　　麗馴　　　　　　竃竃霧耀竃竃竃㌫
㍑瓢～綴鑓＝7蹴晋；麗㌫、　　鳥討ド際し㌧三り檬瓢1蕊㌶，｝　竃甥8：川、
鵠瓢！識∠∫艦；煕三㌫鵬鵠r　びながら垣鄭している…しまいには　G，2°°（）’7c｝f）
〃～ρm（・diκ1’i（）n　of　the　Butgraves．　　　　　　　　ワインのボトルでn’をとりながら」》　　　　　　　《できごと6「ラタポワ＿ルとカスマジュー
i繊　ll）　　　　鷺mm　　　　，1跳㌫裟酬で欝豚
G．2°°°－758　　　　　　　欄19翻、，、eniber　of　the　s。C、ety。t’、t／1e　　る］ll，⑳i」》
《できごと146　［”　1　i（1債のli餓と犬に対する課　　te1’・th・fDec：e・nher　Laking　up　the．　n．・t・・la　t・　　i賠膓フ
慧鶴燃＝耀6　㌶麟輌　ω゜b°ttt’es撚㍑＿＿、MA＿，
賎　　　　　灘i・　　　　：＝、＝：震＝瓢ん“、
213×268mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dM・ωn・fr（）ni　trature，　and　tru！y　striking，
NEi・VS　146；　Poodles　and　fundhotders　going　　　　　《できごと2「1’：月卜日会全員による博愛1三　　　1850
’O　．coqgratu．／ote〃？e〃Na’iona／Assemわ6・0η8ノ’e　　　　義的活動」》　　　　　　　　　　　　　　　　　；腺題；81㌦、
篇＝㍑1瓢＝’』］∫伽∫　麟フ　　　　　G2°°（L77°
77
《できごと7「議員5人が集まれば　レヴィ、パ　　　　G・2000－775　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263×210inin
駕㌶蕊2言認麟　《でさごと41「叩けよ・さらば1別かi・・／・・1］》　鞭蹴罐撒瓢ll漂’・・
強会への参加をお許しになった」》　　　麗膓フ　　　　　　　脚　　　！鷹㍍　　　　ご㌫＿＿＿、　撚曇・
蹴螺瓢曜＝㌫、駄：　　　　蕊認「ボナパルト派とカプチ・会修道
麟㍑＝認㍑励罐〃　ぎ；・；；梁m　　　　　l鵠フ
1／・吻V・”加ηεμ・万て」ηαノ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・48。212mnl
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと35「十二月十日会のもと会員　『ヒ1撚ト　　　　瓢罐㌶1素㌶㌃でま驚耀㍑』　ル㎞⌒
　　　＿t　　　．、　　　　　　　　　　　、　　　　　さ…　』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
蕊蕊呂瀧曙け梛゜’張り翫　瓢フ　　　　　識厭
騎1一　　　撒ご罐＝脇鶯1と’°3「新しい改宗者」》
M照〃∫η7e　1～eωμρノ’・ISt（！rer　t・the　cr・ωn　　：　To　bc　force4　to．　drin．　k　begr　uJhen　they　paid　　　211。274m，n
・・f・〃／元vi〃9〃msel〃n　recovering　the　se・t・fthe　　／・r　SUCノ～9・・dω1ηe航α∫∫…
〃it’Otl（・，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NEVVS　1　03．’Aneω　convert
l85｛｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しitいoε｛「三Ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l851
跳題Ill・ll∴，、　　　　　　　　　　　ぎ身〔希鼎1｝1m　　　　　　　　　　　晋鵠編，，
い、2000－772　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－784
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと39「大戦さを前にしたプロイセン．王
・1できごと24「和解（底抜けにおかしい喜劇　　　　とオーストリア皇帝は準備万端」》　　　　　　　　《できごとllO「新《ホラティウス兄弟θ）誓
の場［lliから）　「君を抱きしめているけど、憎　　　　1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い》」》
しみは残ってんだからな！』「あんたに胸を押　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851flミ
ヒ蒜謡ぐだから・金でももらわなき㌫；；㌫働＿、＿，、e　；㌫m
l850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E1ηρ（～ror（）ん4Lls～πoργeραr加g　to　eη9α9（～～ηa　　　　　　　　AVEt・VS　l　l　O；The　oath　o〃／le〃oratii　renet．oed
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9「eatわ（ittle　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851
2．13×2esnu〕｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）graph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202×259mm
／〉万↓M∫24：ARECONCILI4　770／V　C4　scene　　　　　　　　　　2〔）6×274mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－785
／）’otii／’々ん（’θnted．y）：－1（・mbi’（i（：（f　YOtl，　but　stitl　　　　　　　G，2000－778
〃。／（〃1g〃κ々ρogO∫ノ～sr　y（）U！　一　／ρress　you　to　my　　　　　　、　　　　　　，　　　　　　　　　《できごとlll「IH城主たちのいざ出陣」》
㍑ψ／川／v°輌”w　　　　誌誌編露黙；1巌論　｝デ鵠フ
［ill∵惜1［ll，，　　　　　　　　た」》　　　　　　　　　21・・2821m・
（1．L’°°°－77：｛　　　　　　　｝1鵬フ　　　　　　　IVEL・VS・1〃・M・磐’ω・・9・ing　t－r
lできごと柵ll脚轍ナにおかしい醐　　・・2・271…　　　　　　　襯，、，、，t、
㍑㍑し麗幾i1鴇5濃1繍　儒㍑、驚罐瓢＝㍑；㍑　ぎ・＝m
しつけてやってるんだから・金でももらわなき　　　　Lveaρons　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと109「フランス学士院における次の
・元1かんな一1』」》　　　　　鰍、9，a、、1，　　　　　　　受蹄k徳と齢の．等賞…ヴェ・ン
腸1㌧．ノ　　　　　　　　9蒜鞠m　　　　　　　　にゃんこ大先イ1・」》
・1：s・2・5－　　　　　　　　i－　．　　　　　騨㌫フMレ↓：S’　L’．1．’　A　RECONCILI4　TIOIV　（A　scene　　　　　《できごと66「修繕1：事　「おい・ちび丁け・　　　　210×263mm
L，．il，1・題㍑1、、　　　　　　2・8・275m・　　　　　　　襯、9，apll
・・…〔1－771　　　　　　　M略6□R肥拠π酬σ：－My・littt・・ch・ρ，　9；蒜；；m
　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　yo乙1（ノαη011sん∫～ζ／～ηひo～η∫＿1mgo～ηg～o
鶯慧㌶竃9霧撒　曇㌶輌’W”　　　驚翌翌認こξ1悪ξ㍊よ
；灘勲錨撒…懲14「1月18＿＿，、，u，；　a鰐1案をしました」》
1850tl’－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　NEws　64：　Memotγ・f　the　day　of’　18　，lanuarp一　　　Lith・9・aph
㌫1；㍑＿＿＿泓櫨　＝　／～1〃』〃て’t「’”’e　B°「°che－　9　；・撒m
／1㌘厄，∫～…力・励・・！・as　t・ld・me　t・te〃　1‖61、、，aph　　　　　　　《できごとll6rlglll細・火llll一触お騒
＞YOtl”t（lt　h（”is　not　there∫一働gr’doe∫ノ～eη0　　　　　218×282mm　　　　　　　　　　　　　　　　　がせモンタランベールとヴイヨllllj神父によ・・
鰍　　瓢＝㍑㍑際；：翻｝；　G’2°°〔）”781　　　　　　て才洲ソ・てされた涙ぐまし・轍鰍」》
fLt／9（ot’i！　as　it　is…一”Haρless　France！　tiaρiess　　　　　《できごと90「帝国の未来σ）権力者1人、ヴ　　　　1851！ド
《ぽ　　　　　　　エ・シにゃんことちびすけ・・ユー」》　　；；；鰯m。
呈㍑㍑n　　　　　　｝1湯フ　　　　　　　NE・・VS／胸拠・d・f（5i，・’1、酬一ダ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー‘1touc／iUl．g」rρtigi（）US（’O’CIIrl⇔11Y　Otlg」（1／lis（・d
78
tt）itft〃i（，・so〃（・∫”κ／（’・of〃i（’・t’（・t・〔・r（・〃ds　　　　　　　　《できごと目2口1隠し野郎ども1》　　　　　　　　1851年
M・”’・”四’励θノ’・ハ㈲／・’　　　　　　185凶・　　　　　　　　　　．リトグ㌘
1851　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213×2〆9mln
跳題：111∴，、、　　　　　　　　　　　　212・266m川　　　　　　　　　　　　　Mw～／仇燃、〃ソ、膓v亡w（wぴ7〃／、’
G2｛｝〔｝0789　　　　　　　　　　　　／VW写／，／2．・7γi，・’btitid∫n，（・“　　　　　　　　（11”）”）｝’「）〃7〃ノ・W・～’5／．’　一　，4’lv　tt・o”（／・・！』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851　　　　　　　　　　　　／〃川・〃’：”1・’θ／…1吻、’〃’”噸・’t”ヅ・／・／〃〃・
《できごと120［水lll内閣1》　　　　　　　　　　1．ilh・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　lt1（7）’11）／i（’　to”i｛）tt’tt’‘♪tl1！…
1851年　　　　　　　　　　　　　三12x巡三川1　　　　　　　　　　　　1851・ト・：IJ・　　　　　　　　G・L’°°°7！〕‘　　　　　　　　；iぽ；；lll．1、
191洲lim　　　　　　　《できごと川近づくなω　　　　G・…緬
瓢1‘”卿…Wわ「加…れ　1！蕊1　　　擶渤認認蹴な｛罐
～：罐・　1川 　　　　　7VE14／IS　144：　Gi。伽働，“、∫　　　1醗フ
《できごと1・2：S　1シャ・ゼリゼ・・ヘラクレ・1》　㍑1、9，ap，，　　　　　　　262×218111m
1851fド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219×271mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞EW．S－160：ル〃C（∫t　／／Z（）7”S　PAノ？ROT．’‘’　〉’rour
Wラフ　　　　　　　　　　　G2〔〕0〔L798　　　　　　　　　　　’・Msω’〃n・・P（・r　（，（lli・lt　t／IC）ノ？etlght・t’nly
212x280111111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（∫isd（iir～！”
　　　　　　　　　　　　　　　．　　．　　　　　《できごと145「新しいスフィンクスσ）1∬の新　　　　1851
M賂∫23：7ソ～ρノiC）i’（rttl（iS　of　the　Cノ］amρ一E！yse’es　　　しいオイディプス」》　　　　　　　　　　　　　Li！h・graPh
蝉胸　　lm　　　　　｛8湯フ　　　　　ll…・瀞l
G．200（）－791　　　　　　　　　　　　　　　　197×279nmi　　　　　　　　　　　　　　　《できごと175「党派連合の混乱！」》
《輪li蕊認・言聯・i”j番と灘竺㎜⑭輌加　11ii三一
il湯フ　　　　　　　鴇鵠鎚。　　　　　　肌・・…M・～・一〃he　fusi…！
26］×217nuii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20C）0－799　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ，i tl1（　）91’tユ｜）｝ 1
瓢ぽ翻㍑瓢灘〃‘吻　欝㌫響いスフィンク7・　°）　1）iiの新　1・1］繍∵m
㍑i、、，al）1、　　　　　　　1851！1三　　　　　　　　《できごと177r　K駄なお悔やみ1　rああ、な
91蹴m　　　　；㌫・　　　　麟えだS二；熟蕊皇瓢
ぽ瓢鰹蹴織竃蹴伽燃輌　「加　鵜まうだろう1こ！°”』」》
撒ぞ綱のを差しヒげましよi撒　　　 ぽ；＝卿＿＿
リトグラZ　　　　　　　《できごと151rあの鋤なラタポワー，レさん　蹴㍑忽！㍑／1；㍑7＝e∫蹴㍑1
248×226mm　　　　　　　　　　　　　　　　は、ここに署名すればヒバリの丸焼きが空か　　　　／t（IL’（？／）ee〃θ〔”〃∫ノて元”）y・（1””7eこ6z”τsθ∫
〃VET，YS　115：　A　POLITICAL．　V4LEτ’S．　COUNCIL：　　　　ら降ってくると約束したらしい」》　　　　　　　　　　Eu　roρ（’・t…
i竃窮燃繍鶯＝』　　難i㍍　　　　　　簸ご
1851
灘ト　　　　撚繍灘燃鷲∫1㌶犠燃繊1烈おつし
《できごと121rエリゼ宮のホラティウスレ己　　襯、9，aph　　　　　　　iデ湯フ
弟」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253×2181川1］
；蹴一　　　灘152「ボ＿派の噛会」》儒撒聯傭ご一一
　　　　　　　　　　．　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851
／VESttifS　121：The　Horatii　of　the　E！yse’e　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しILho9「aph
l‖言i、9，。P，、　　　　　　265・212n・ni　　　　　瀦；；；m
ll］s・蒜Tm　　　　　　1㍗152　Wsql∫eMd’〃9°s°B°nap‘’「tist　《できごと178「オデ，。ン．聖ニム。デ1象。、建
際と鰺㌫罐㌶鵠灘・　　　霞翼11》
嶽i三、　　　　織㍊塁認［三艦瓢　㌫1㍑＿。＿＿，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一目散に逃げていく」》　　　　　　　　　　　　　to　Odilot？－Nim　rr）d．
徽㌘＝瓢認∵㎞　》il氣一　　　　撫か
9鋼言m　　　　　瓢晶㌫認鑑蹴聯聯．9　《できごと179「かれらは太陽までも消したが
《できごと139剛せぬ会話」》　　欝吻　　　　　　㌫る」》
1851年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithog，　raPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？．II？×278！nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　266×226mm
246×207mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200（＞803
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NEしiク∫179二77～（：tv　tV〔↓〃’（～d～θStlUfZOUt（2び（！i～
／VEI・VS　139∫　An　uriexpected　convei：s（lti（，tl　　　　　《できごと159「1851年の金持ちぼんぼんの　　　　the　Suti，　　’
竃編　　　　　麟曙二蕊1謬鑑繊　；ii瓢m
G200（）－79Ci　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てはならないなんて！…　』」》　　　　　　　　　　　G・2000－8］0
79
《できごと180「おまえがわれわれの代表に　　　　your　person・　　　　　　　　　　　　　　　　媚晒2θ7∫θ～η’尺o∫ε～’ρ7シ1〃’is∫（・r
㌘・は・もうこれっきりにしてく才・よ！…」》　胤、，ap、，，。nd－。。1。。，ed　　　　㍑㍑認＝㌫㍑；ll」1、麟。、
］8；iH　’・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204×279mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l851
ノ，㍑nlll、　　　　　　G・2°°”816　　．　　　　；碁踏8、；、n
／Wl4N／tS’O：　一　This　is　not　t／le　only　time　you　　　　　《できごと196「ナポリにて　最良の’1三たちは　　　　G・200〔）‘82　1
漂〆一∫・・　　　　蕊1三f立継承権の順に即位していく」》　《できごと214「誘惑するリjl》
川叫川h　　　　　　　　　　　リ1・グラフ　　　　　　　　　　　185亘219・2SL）mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213x2801nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクフフ
G．L）UOO，，911　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　212×276nln】
《できごと183「力だめし「こんちくし、うめ、　瓢綴撒蹴。畷瓢‡”19S　／VE・1・VS・2・1・4：－71・PTER
慾霊ζ㌫惑蒜農漂　　竃；：　　　　　　撫鰻
；；《；1；＿、　　　　　　G2°°Q817　　　　　　《できごと239「・レ・アーヴルでのスケ・チ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと199「選挙委員会の会合」》　　　　　　きちんとした身なりの男「私はカルフォルニア
MW～1紹：mγ”VG”ぼ57R匂VG7丑　　，　　　　1851年　　　　　　　　　　　　　　　　　　に行くんだ』みすぼらしい身なりの男『たった
憲／瓢蹴；聯蹴・ぽ　；認1一　　　　忽ξから戻つて来たんだ！』」》
ぽi、，，。P、　　　　　　惚酬me卿”ノ］e　e’ect°”a’　un’°n　；認ml。
iぷ）ま㍑）m　　　　　　　　　　　　　　…激顎1点，l　　　　　　　　　　　　　　NEI・vs・239：　SKE7℃Hτ4κEMτLEμ4　WE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2000．818　　　　　　　　　　　ZlhCsvei｛　cl・d　gentlem・n－1’r！～／（t．（1・）1’IS“　fbr
蕊膿漂㌶㌃織竃　《できごと2。。「ナポリの刑卵方問グラッ　兜漂認6＝＝（”°thes
まいな…アルジャント・イユ・・ハ・燥だよ。　ドストン氏rそれでこの男はい？熱なんて　襯、grap｝、
；蕊㍊し鶉蕊麺鵠㌫暴巨　ぽ鴇忽蕊織欝瓢な　ぎ㌫】m
やられたときなんかにゃあいつも・杯やるん　　　　か？奴はカルロ’ポエー1？ヨつて名の1848年　　　　《できごと239「ル・アーヴルでのスケッチ
総遼釜繍鷲魏轡？　i羅竃ξ1㌶竃璽鷲鐵　　議議翼竃「竃嬢！㌶
1鵬フ　　　　　ぽ蕊購2講吾ll㌃；§認　鰐膓フ　　”
L6・1×2091］lm　　　　　　　　　　　　　　　　　ったとしても、こいつはきっと自分がどこのど　　　　257×227mm
／WレIW　18’11　A〃θyLびCκγ万g〃〕厄兄∫ee，　　　　　いつだかわからんようになっちまってるさ」」》　　　　／VE　1、l／S　23g∫　SKETCH　TA　KEIV　A　T　LE　HA　VRE：
1851　　　’　　　　　　　　dg　y！・Ll・ca／t　this　man～t・⑭e・η’／9．・k　like・　　6．2006824
1川1・9mPh　　　　　　　　　　gt”atn・The　6a・1・r－0・n　’t　you　betieve・・ly・f
lli；・聯・11T］1　　　　鰍鶯曇竃こ鶯鶯竃　！謬と叢騰》麗翔箭、
《できごと189「ベリエ殿は「1’コ」Ml会』　　　　a｛id．mO：　’t　worthy　of　ki∫～gs　orde：’red．　t／iat　｛oe　　　　　したレオン・フォーシェ将軍0）想い川を後［ll：
糟授かる」》　　灘竃馴露鶯麟鶯うとしてつくられた」》
・67・…m・・　　　　　　　認1、9，。pl）　　　　　　　218×283一
㍑，1㌫脇＝瓢＝9　ぎ；品認m　　　　　跳鵜灘罐＝66
㍑　；惚～励卿゜「der°f‘he　Ten’h’°f－　《できごと2・3「カスマジュー「わしの蟻の　㍑鵠㍑脇＝罐6㍑総〃ρm／
lsr，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご褒〕きにフロックコートを貰ってもいい頃じゃ　　　　1851
羅：㍑撒・　　　　　　　　　ξ1：うξ㍑今翌竃忽‡1芸懸二　　麗竃II・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だわい！』（二人の合唱）『ああ、なんてこった。
∬できごと185「危険な道のり」》　　　　　　　　まったく恩知らずな政府め！』」》　　　　　　　　《できごと234「私の望遠鏡が信じられない
18i）1　tl．　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…イギリスが逃亡者に千を差し伸べるなん
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　て1」》
281×225mm　　　　　　　　　　250×228nm　　　　　　　　　　l851年
憶㍗／情鋤・9…U・・…ut・　　　　　　㍑㍑認藷蒜鍛8万：㍑㍑’鵬ε伽e　　㍑；；mlll
翫r＿る風貌のかた一難1藩繕鱗ご＝㍗㍑罐
ああ！わたしの．ll、リチャード陛ド、この世　　　　1851　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－826il膿瀦望塁蕊雲霊民　識灘・　　　　《できごと231r俗・・£持聯のため
なただけなのです』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の戸別訪問開始」》
1851年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと207「聖ロゼット・タミジエは奇蹟に　　　　185　！　II　ii一
リトグラフ、r彩色　　　　　　　　　　　　　　　よってヴイヨ神父を天使に変身させようと奮　　　　tリ］’クえフ
2・1・279mm　　　　　　　　闘中」》　　　　　　　　　261×226mm
／VE’　VV．S’ノ94　To　oたnoum　air．＿0／7∫Richord，　　　　　　　　1851イ1…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，：VEVIIS　23　i：Beginnin．g　t／i（！（イk’（’tor（ilθ’V～s／br
；　蹴’麟：㍑綱62；翻・　認mm　　　　　㍑ピ
80
1川1・・9mph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バルーさん、なんて淋しいんでしょう1川　　　　　　かげ」》
1｛；漏瓢1÷1m　　　　　　　　・852年　　　　　　　　　1852・r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトク㌦ラトノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグソフ
《できごと247ル私に食ってかかるのは、もう　　　　　L’06　x　L’7t）mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21）6昭75川｜n
飽き飽きだからやめてちょうだいな…ああな　　　　　／VだWY／5：一γ？t（・s（・1）oot’θ〃i〃t（1／s．，，〃～ぴ）イ’Sf，　　　　　、WW～17・W〃，，一（、〃i（，v，p（，〃k〃Olt）　（1　fOt’M（，t’
んて哀れでとるに足らない小男たちよ！1　　　　　ζ1↓S1ぼ’t「（，d”’‘ノハ’？”（Wぱ‘〃れ‘’ノ”1’ピ”μ”is（’　　　　　　ρノi（1〃1（1（・iSt．　　　『
1戦1㍍　　　　　麓鱗ll：鰍㈱㌫胤！ll｛1卿　1嬬
懸㌫溜！聯蹴慰1！　　曇：馴　　　　　　　欝蕊漂㍑；鱈竺漂警
墨1灘・　　　　　　　慧言鷺鷲㌶㍑、¶鑑1鑑　　劉㍑1ら1慈：篇瓢㌶膣当
　　　　　　　　　，　，　　　．，　　　　　　れて捨てられていくθ）も見ちまった！ああなん　　　　S‘（・　il－1銘0）賢者は・その哲学とクラリネットであ
謙馴『凝罐llえ巖劇」（『アンド　』）》　㌶1とtf’tlれようと　」》
1851年　　　　　　　　　　　　　211・267mm　　　　　　　　　　　257×22011mm
畏㌫1m　　　　　　　灘島！㍑篇’1劣6＝鵠蒜，，d　鵬濡蒜㍑㍑蹴ζ蹴㌶7，。
灘濡㍑∫聯品鵠㍑畑た1　隠99・輌・9々the　dust！　CAn伽・q…）　繍。㍑忽瓢旨罐灘竺
1851　▲　“　　　　　　　Lith。9，aPh　　　　　　　　　　sheρi・grd・・”7e・hl．le．sage・・η・・／es　h’mse／伽’
；；、瓢1・，・ln、　　　　　　繍謬・　　　　　　忽力”’911戊”’輪S°phy　a”d　a　cla”’net，
G．L）OOO『829　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litl｜09raph
《できごと2、2臥lrさあさあ、鵬た、ゲ　鴎蒜；蒜6膓齢㌫㌫　1：鋼1｜II｜
一ムはもう㌣めにしましょうや…お遊びの後　　　　全部、怒った犬めがけて放った」》　　　　　　　《できごと2「ヴェロン博士はどんな慰めもい
始末く・・いll分でやってくださいよ！…』」》　　1852年　　　　　　　　　べ・がる」》　　一
懸・　　　　　；；脇m・　　　　　1デ1膓｛膓フ
259×218mtn　　　　　　　　〃W∫ぴD，）c，娠・＿。／（・（、sillSJ　（1〃〃，。　　　251・216tnm
瓢忽＝；㌶㍑織，・，1，〃，。’ぽ「「U”°「me／’s　（lu（’ks　°n～θ「f…’ged　瓢蒜1・〃悟・η伽9・〃わ一・
≧：籔＝1ご輪｛　　撫ト　　　　　撫鉋
259×218lT）！1）
G2f）0（）’81so　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと18「犬を』・」っているパリのご婦人　　　　《できごと14「怒った犬に追いかけられてい
㌶ダ2　一ゼ宮の新しいヘラ1織鷲芦嬬莞㌫て　ヴエ嘩　」》
騨携フ　　　　　　　　1852！ド　　　　　　　　・・5…3・ユm・8・・…111m　　　　　　　』；留、〕ml　　　　　　　M晒14・η一・’・・…D・d・・W…1、
蹴以蹴醐耀鵬α膿　　屹略1M“th，　P、“、＿v。，＿ノ＿，］　㍑↓卿”’］］se／”°畑〃搭Wvα…噂d
撫世　　　　　撚竃灘馴鷲＝　墨齢
鷲∴　》　熱　　　撚ll「　」」》
羅ご　　　籍蹴撒羅1難ご（）f　P‘’s’　（m　isn？
篇撒繊㌶謡の蹴㌫；1ご，輌卿・　1禦ll㌧1；瓢麟縮
凛濃㌶鑑㌶♪のネクタ㌘聯＝《（曲ω　漂フ　1’
1852イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　1－．　l　l20×222nnlli　l　卜’ll25×20C）mm
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　212×280m111210・270mm　　　　　　　　　　　G．20〔XO－8：う8　　　　　　　　　　　RH．YSIO．GNOMγ　OE　77fE　ASSEMBL　Y　1　，・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Be／θωth（」t∫ρρ（ir　tnlgnρtte．’　As’sault（川t／ie
NEVV∫　299：　IN　A　GARI）E／V　A　Z　A　UTEUI4：　　　　　　《できごと19「犠牲となった犬二の亡霊による　　　　tribtitie：　Be／oω”’で／θωe川）唐∫1e”ρ：7γ7eωo”η9
瓢㍑㍑襯㌫，；謬瓢篇；。　悪夢」》　’　　　　忽7－7蜘s々〃w品輌’d
I織㍑㌶㍑鵠＝㍑f川　　騨多！膓フ　　　　　　　㍑1瓢11e，，。］12｛）。222m．【、。w。，v、、n。，。］
1852　　　　　　　　　2（｝4×27hUm　　　　　　　　ど；、㌫91m拙題繍n，　　　　　　　　　　　　　〃E略段α・迦1題ノitmares　by　the　　　　　　　’
G200（）－8313　　　　　　　　　　　　　　　　s／iadOtps　o”lls　VtCttmS・　　　　　　　　　　　《il義会［’1面川2「［ヒ］デュパン氏　議会へ大
《できごと15「ああ、なんてかわいそうなぺ。　鑑恕m　　　　　≧認［ド］ll榔兵ピ’酬齢
トちゃんたち…、これじゃ不細llすぎておん　　　　G2000839　　　　　　　　　　　　　　　　　　184g年
なじ犬1司1：だってことすら全然わからないの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
ね…5年も仲良しだったのに！…ああ、バル　　　　《できごと17「かつて薬剤師だった奴のおも　　　　［ヒ］127×205mm［ド！132×205mlu
81
1’1／　XS70G／VOMγ　OF　THE　ASSEMBL　Y　2：　　　　　を代表する特務を請け負った、議員さんたち　　　ランがやりたくてうずうずしていたいたずら
B’　（’／OIV”～eαρρeγo嫁ηe「「e：Meωo∫ルf「・　Duρin　　　　のお仕‘P…　［下］熱中のあまりラグランジ　　　　は、偉大なるバロ様がもう太陽じゃなくて、ほ
竃綴翻罐蹴㍑7；クe漂瓢花をまき散ら蹴ネの見解を瓢よく似ているとし’うやつ酬》
18’19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　．
Lith・g「・ph　　　　　　　　　　　リ1・グラフ　　　　　　　　　　　　［1“・］129×225mI・rl’］128・220mlll
l！膿i蒜tte］127×2°5mm［L°we「vignette］　　［1’・　’1　13°×22°mm［ド］ユ25×217mnl　　　　P〃・YSIOGIVOMγ・OF・THE・ASSEMBL　Y　9’、・
G・L）OOO－846　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PH　YSIOGNOルf｝i　OF　THE、ASSEMBL　Y　6：　　　　　　　　Beloωthe　uρρer　vignette；　A　tiritis」〔dis（’（）ttllSc，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Belou）〃］e　uρρer　vignette：The　l）ussiness　of　the　　　　　　／ヒ）r’んeρκ～s∫4eητ召e／oωtfl（！／Ott）（’t’θ々r7ρ〃（∵
《議会｜「1’面相2「［．日デュパン氏　議会へ大　　　reρresentatives　esρeciai！y　charged，　in・the　　　　　Mischie－f　which．　foillingl／（affot’d．　ed　t’（？θt］i　to，
綿［下コ国民靴゜細蹴徽㌶羅驚灘籠罐耀灘蹴㌫lliピ”C
18．lgfll　　　　　　　　　　　t・・（・arried　away、　　　　　　　　　resembting　a　sun・but・C・inet，
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849
11’・1i27×205mm［ド］132×2051111・　　　　　Lith。9・aph　　　　　　　　　　　Lith・9・apl・　　　　　　，
〃〃・1・G・V・M・・F・HEASSEMB・Y2：　　綬厭tt・］13°×22°…［L・w・・vigne…］　　撚跳蒜tte｜129×225mm｛L°w…gllette］
Bρ／ou）the　uρρer　vignette．’Vieω　ofルlr．　Duρin　　　　　　G．2000－852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20〔〕0－856
π・rκ∫（・t’ii？g　himse／f　at〃？e　A∬emb！y：　Belotv’he
l　㍑瀦認ピ゜f　the　Gent／ernen°f　舞三麗麗躍1巴舗三向　纏会「ll梨麟翻i撒㌶
ぽ、，，。，1、　　　　　　　［ド］自茄髪の毛と同じくらいもつれきった　首畦つたち・う鷺○とき・若きエスタζス
1！ll・P・rvignette］127×205mm［L・wer　vignette］　　　　社会i議理論を開陳したピェール・ルルー　　　　フンがやりたくてっずっずしていたいたずb
撒・認；m　　　　ぽ元念㌫㌫㌫蹴ら　㌶認灘耀慧瓢（ま
《議会rn∬i相3「［．ヒ］白熱した議論のあとで　　　　握．手攻めにあっている」》　　　　　　　　　　　1849年
11i；；y）イ縮つ÷」》　　ll』［，］12。。220niii）　》竃㌫＝三9．一
，ヒIl20×209mm［ド］135×217nm｜　　　　　　　　　　　　　　　　PH｝・’SIOGNOルfY　OF　THE　ASSEMBL｝／Z・　　　　　　　　　　　Beloωthe㍑ρρer　t∫gηette：Atirin9（iiscoutse
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Upper　vignette］127×225mm［Lowervignette］　　　　　　　G2000．857
《・姪川州3「［．ヒ］1懲』た議論のあとで　1…置，蹴m　　　　　　　　　．
川b］かθ）イ∫名な：つの横顔」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《議会．白面相10「［上］ニュースのある日
181g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《議会．百面季n8「［．日なにやら不欄なぞっく　　　　［ド］、Z法議会のもっとも聖人的な：人の人
1リlll1≡。9mm「卜一］135。，17m，、　　　りさんを乗せた馴・…［ド］・言絵がひけ　物」》．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たあと、オーギュストとアルチュールはまじめ　　　　1849年
》i籠竃鶯撚罐曇…・　蕊艶襟群捨⌒γ渚　1惚・22・1…［・］127・2・・一
G，2〔｝1｝0．84g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Be／0ωthe　Uρρer　vignetteJ　A　cabrio／（～’beat’ing　　　　　　　1849
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an・unfortunate　resemblロnce：Be／Oωt／le～Oωer　　Lith・graPh
撚nlli相4「［ヒ］場夕撚［下］通常i撚欝馴1竃鵬　麟欝tte】12°×22°mm［L°wervignette］
181gtl：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　．　→
リトグラフ　　　　．　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　《li義会白1【1｜相10「［－L］ニュース0）あるll
㌦＝：1㍑＝、γ4：　議齪tte］13°×215mm［L（…ignettel　吻1；1’Zl去議会のもっとも’｛”・　A　「1〈Jな：人の人
β（・／OIt）〃1（’Uρρer　vigl］ett（・：77］c～（）uter　ha／／－t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849年
Is〈♪／Ott）”1（’／Otver　vignette：　Ordinaty　rneeting・　　　　《議会1’i而相8「［－L］なにやら不’閥なぞっく　　　　リトグラフ　　　ー
、1㍑，，。、，，，　　　　　　りさんを乗せた馴…［．ド］・…義会がひけ　゜’・］］2°×22°mnコ［「］127×22°mm
【【11、per・N・igllette］125×20gmm【L，）wer　vignette］　　　　　たあと、オーギュストとアルチュールはまじめ　　　　PH】iS∫OG／VOMγ　OF　THE　A．∬EMBLγ1θ．・
｜1｛！い218川ll　　　　　　　　　　　　　　　　　くさった政治家の殻を脱ぎ捨て、愚かな若者　　　　βeloω　t／le　uρρer　vignette：Tt～e　d醐ω／）en　there
G川85n　　　　　　へと、脳っていく…」》　　　　＝舗㍑蒜巴㍑㍑繍迦
イ議会「i面相5「［li］オスカーとテオバルトの　　　　1849鯉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assemb（y．
ll∴・・㌶育L賠：Z73ご面蕊㌫＝、＿．翻・・】12・・…）。m［L。wervig，nc’ttel
リド，’ラフ　　　　　　　　　　　　Bel・io　the　uρρer　vignette・’Ac・brio／et　bearing　　G．2000－859
1・．．1・10　x　L’　IL）mm［卜・］117・212nml　　　　　ap　t・nfortt｛n．ate　resemb／ance：Bel・ω’／ie　1・ttler
蹴＝三三，，，。，竃懲竃灘㍑　総「111綴鵬編＝l
Os〔・（lr　（，∫κ／Tlie’obald．・Be／ou）　the　lotver　　　　　　　184g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うんなやりかた」》
iitlg」〃（vtt（J．’25　f／『rancsノρer（1“γ一Wealth　comes　　　　　　　Lith（）gral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l849｛1｛
力Vs／（J（Jl）i〃g∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Upper　vignette］130×215mm［Lowervignette］　　　　　　　リトグラフ
18・1・　　　　　　　　　ど3、；㍑㍗　　　　　　　　［1□125・225mn・［卜’］ll・・22・mm
L　，it1　［（　［9rill）1　｜
［1）Pl）・r・ignette］140・212mm［L・w・・vig・ett・］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PHYSIOG〈りMY・OF・THE・ASSE　MBL　Y〃．’
117・212mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《議会．百lfii相9「［上］議・長も飽き飽きする長　　　　Belotv　the　uρρer　vignette：　lmρosi’lg（’（・r（・’llOl～y
G2000－851　　　　　　　　　　　　　　　　　談義　［ド］偉大なるバロ様が閣僚の長たる　　　　0垣eわα”0εβε10ω．the／OLver　t）igfiett（’・t
《議会rr面相6「［／t］会期中、姻きな酎，　酬だったち・うどそのとき・若きエスタンス　鑛瓢㍑㌶㍑〃々’1～9”～e　P（’t’lian’i（’titat：y
82
1，S　1（｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　ithogtaph　　　．　－　　　　　　　　　　　　　1、フいたりなんかしないて…　おまえとちかi、
㍑6㍑、。、11、、、22、1＿1、＿、1、、，ll。，。1　　煕（］』ぽd　12’×22’1｜Ull　ll°’…｜“’lwtt（｜　　て、アナトール、あa・∫u・おt、かさんとおとっ
りO×220nilTi　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1・2000　S（，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つあんはさそ鼻か高かろうよ川　川・ド肝議
G2n°°8（’°　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　il・IIJi・1》融白1洞1川1ち・いと轍ば　；漂1肥》1［縣㌫認ξ』　騨，フ
あんたはなかなかよくオ）たしのi，tVl｛；tiLをノノし取　　　　・，と《iii加からtltrlすなんてこたあ、あんまし利　　　　　1125×220ml11トll28ン22〔〕mm
畿㌶徽耀iii麸灘灘竃あ繍驚；驚灘i；ノ㍑
i斑1」こ命　1旦みHlるルプ璽締㌶繍詩襯1蟻欝㍑…
［11125×226mm［1、　i　lo5×21gmnl　　　　　　　　　Kじべ・ねkか、おれたちゃてんで会議に川て　　　　18’）〔〕
PI、YS1。，rvOMY。F，ma　ASSEMBLγ　12　　るつ璽じがしねえたろ！1」》　　　　；㍑鵠ne，。】1、5。22。mm［、。w。，vlgn。t，。】
B・lott）　t／1（…tρρ…　・・t，griette　Mf．ster　　　！ll㌻㌧フ　　　　　　　　撒鍋・
∫t（！tlos」t（1ρ／1（’t：）’ou　t）e　reρrOduced　rny　Sρeech　　　　　　　　日］130×213mm［1・］1り0×200mm
l蹴　㍑蒜’翌㌶撚。㍑〃㌦　PHYSI。G“。M，。，元，、∬醐B、，16　　《、⊇1∬1＋ll　l9「［」・］デュパン邸でのイ姶
ノU．st　inade　tlie～ρ〃，／e　c　orrectlons　Be10U）　the　　　　BelOtv　the　Uρρer　Vignette　Btneau　the　Savage　　　　［1・］一・般公ll｝1演壇への列」》
1θtper　tugn（’tt（’Gρtiera／Lebreton　advanCing　to　　　　ma々tng　his　entry　as　n？inister　Be／Otv’ノ～e　IOtoer　　　　　1850イl
thρOtd（’t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vlgnette－We”，　SO～’ごno　c　ieverer　than　that　to　　　　　リトグラフ
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ta／冷かom　the　trtbuneフー｝ie5，　but　you，∫「’eηre，　　　　　　［日142×225nml［卜］130×228mm
l」thogrdph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yOU’re／～stenlng　to　me　tOOρ0／lte！y，　yOU　sf～ou／（1
繍1呵125×226mm［L°we”vlgnette］　鶯≧鷹竃鴨・・y竃？罐竃竃撫
総］、1三tlぽ1当（‡1瓢㌫麗9；T』。21＿…＿］　竃ピ　ノ〃e
を思って1皮に支払われる敬意をまったく・1撚　　ll’2，；6賠m　　　　　　　F“1，’2‘ぷ：lltk’1142×225mm［L°we「v’gnette］
のように受け取っている　［ド］バラゲイ・ディ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000869
PH　Y∫IOGAfOMγ　OF　THE　ASSEMBL｝／13　　　　　　そっいうこった、だかな、ピエール、おめえもあ　　　　l　l　l　l　35×）・7mm［1、］125×228mm
tvoodc）ll　f｛lllv（）s　conl／nanded　by　Generat　　　　　　きゃおめえ、寡囲気ってもんがからっきし出ね　　　　tel）rifnθnd
Baraguay　cl’”’”lc’t～　　　　　　　　　　　　　えじゃねえか、おれたちゃてんで会議に出て　　　　1850
毘1、，，、pt、　　　　　　　るって感しがしねえだろ！』」》　　　　ltllllll鵠11。，。I　B5。227m。【L（＿，nc，，。】
［Upperv］gnette】132×225mm［Lowervtgnette］　　　　　　　　1849イ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　125×228mm
l25×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－87（l
G2000－862　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1｜130×213nirn　l卜］120×20011）111
織鑑1≧灘蕊撫一1－［L・w・・v・gne・t・］無］B5・227－［・・w・・v・gnett・］
G2000－863　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ll　］　124×210mmLl・］127×207mm
《、絵r，、（、1、1．ll．15「［｝］つまんない発諸が　｛1湯フ　　　　　　　PHYSI・G〃・〃Y・FTHEASSEM・・Y21，
瓢：；ζ恐望謬ll勤　㌫㌫；1㌫㌶＿，　馴竃灘蹴罐綴：㍑
ね、マツはマツでもここはまだ日つの廊1・な　　　　Beloto　the　uρρer　vtgnett（・The　day　poor　　　　　　1850
ξ認；；1ご2顯i｛需度は1・義会にtll罐＝麗＝：　、＝＝、，　‖鰯iC…】12・・21…【・・w・・vlgne…］
糠膓㌧フ　　　　　蹴デ㌶8輌ed°°「s°”力e　G2°°6872
「・」125・225mm［・］125・225rnr・　　　瓢、，apl、　　　　　　　《・1義会rn酬21「［ヒ］Lきエスタンスランの
PH、YSIOG7VOMY、OF、THE、ASSEMBL、Y、15　　　［UPP・・vls・nett・】125・218mm［L・w・・vlg・e…】　　登校［ド］ド校」》
82㍑罐聯昆㍑㍑：ζ・9　蹴；m　　　　　ザ湯フ
1850
83
L（）at）i〃9！ん（～claSS．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Be10tv　the　Uρρer　vignett（1：Duriノ？9　a　break～η　　　　　　　　ノ4S～乃／yot～r　effc）rt・S’ん（）ρ”〔’（∫　slie（it）（）s　Ra　is‘’／
｜850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　meeting：　Beloω　the　loLver〃ignette：Y（）ung　　　　　”7e　pyran？id　tvith　pointed　toρ，／（J／vto，〃，（・
Lith‘）9t・1）1）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Estoncelin　permitting　himself　to　leave／？is　seat　　　　　l～ouseωite　o∫caln？　an（∫5」（？ノ～tle／，（’（lri〃g、／
lUPP（・rvigllette］124×210mm［Lowervignettel　　　　　　　in　order　not　to　miss　aωord　the　ora　tor　scrys．　　　　　　Steeρs　the　cabbage　so　tiρili〃’（」e（trti～（・rtlt）〔lt’（）
1三7×2n亘11m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　amρhora．　ahe　Georgi（；s，　itl（！dit（・d　ti’（1∫ls！（ltiθll
G200（｝’8711　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　by　Mr．　P・nsard．．）
　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［UpPer　vignette］120×230mm［Lower　vignette】　　　　　　　　1850
《議会〔ill｜1相22「［一ヒ］’1人の自然の驚異、　　　　141×237mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith。graph
ma」9）はだ［下］人の話を邪魔するのに　G’2°°°“878　　　　　　9撒慧；m
忙しいタンユロー」》　　　　　　　　　　　　《議会百面相27「［上］つまんない発言者が
1850！［　　　　　　　　　　　　　　　　　　演壇に」’ってるとき　［下］2時間も前にはじ　　　　《議会の牧歌劇2「無分別な牧神ども　こっ
1「llll71㌘。228＿［・ド］138。228mm　　　亘スピ：チをまだやってるつまんない発言　ちに来て、ク・エ、来てt・たら、ねえ馴〔い、・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　’黄金の矢筒を持つ乙女がもう森のあちこち
1灘竃幾灘二遺記21＿，］12、。218。、　雛蕊耀運
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PH｝’SIOGNOM｝／OF　THE　ASSEMBL　Y　2　7：　　　　　　そこに見える腰に不実な眼差しで思いを注
齢】13，5　×　228mm　［L°wer　vignette］灘欝1灘蕊艶欝母（ド　ベール伯　
《・義会・’i　IAi相23「［ヒ］夜の議会［下］夜の　認、，aph　　　　　　　213・277mm
7時を過ぎると、小さい子は大きい子と一緒で　　　　［Upper　vignette］128×215mm［L。wer　vignette］　　　　pARLIAMEIVTARγID｝iLLS、2：　THE
なきゃ部屋を出たがらない」》　　　　　　　　　　どi㍍…欝；m　　　　　　　　　　　　　　　　　　IZVDISCREET　FA　UA（S．　：　Coi77e，　Chθk」，　come　my
l850イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sister　／amenable　to　1ηy　ent刀gaties，／The
；蕊㌫㌫撒，2，　簾欝膿辮　灘鱗1欝遷
B・・／・ω伽・ρρ…！9・・～／・・』～・・9α・’姓　　　リ1・グラフ　　　　　　　　　　hiρS．／伽始・ur・f・thei・・t・e・・／ler・us　gaze．
B・lotv　the／91・er．vl9・・αr・・館…ωr…1・・k　　［1・］131・213ml・［ドユ130・225mm　　　　　（Sh・rt－lived　Poems　by　C・u・it・de
㍑＝デ｝㍑＝sd　「1eωe伽　PHYSI・GIV・MY・醐A∬…・S：　惚『・1　わ・り
摺1、、，apl，　　　　　　9㍑篇＝ぽ繍㍑＝：9’η　鵠鴇m
［Upper　vignette］122×2130mm［Lower　vignette］　　　　　　　vignette：　Arrivat　ofa　reρresentative　in　o　　　　　　　　　G2000－884
135×230mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘colima輻on．’
G’200（）”875　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《議会の牧歌劇4「フローラとゼフユロス（ド・
《議会1’i’lni）FH　24「［ヒ］彼は毎rl嬬したが　㍑…鵠。e，，，l　l31。21，。m［、。w。，v、gnett，】　　ラ・ムルト）／そ皮は軽くバランスを取V）ながら
忽編㌫籔㌫エ｝戸民　63＝m　　　　緩織鷲£農肴ご2襟
糀＿旧＿　　　辮㌶惨］1弩螺議　聯難｛i欝縫籔
1〕〃｝iSIOG／VOM｝ノOF　THE、ASSEMBL｝Y　24：　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850年
B（）／θ’・〃ie£uρρer　vignette：　Every　day　he・・々s　　［11］127・235mm［ド］135・235mm　　　　　リトグラZ
購綴　麟こ繊　竃灘灘灘19宅，！z糠撫灘撚亀　：5」
麟㍗11　働｝｛］　籠鶯∴。235mm　［Lowervignette］　㌶髪鏡≧繍纂璽膿
災瓢　｛畷夫酬欝」：1こ］1㌶面相31r＿1常の前を通つて曝＝』　∫7’”
でっかいリ」の友情ってのは天の恵みだね1　　　　いく（アルデシュ選出の）ローラン氏　［下］や　　　　Lithograph
一 とくにどしゃ降りでどぶがあふれかえって　　　　たらと合いの手の人るスピーチ」》　　　　　　　さi；品認窟mる目なんかはさ」》　　　　　　　　　　　　　　　1851年
185〔吐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《議会の牧歌劇9「来いよ原っぱで遊ぼうぜ、
1’ll徹22。mm　rド］145。、3。m。、　　　［ヒ］12°×22°mm［ド］125×22°mm　　　／悪ガキどもが彼にわた、／バ・はご機嫌な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PH｝’SIOGNOMY　OF　THE　ASSEルfBLγ31：　　　　　お人好し／手遅れになるまで疑わない1／いま
P”路10GWO”γOF　7HE　A∬馴”日Lγ25∫　　　　　Be／oω　the　uρρer　vignette：ルfx．　Laurent（Cof　the　　　　さらあがいてももう遅い、／・度でもItんじて
覧議難㌶麟徽樵　　欝灘竃灘瓢濃㍑蹴　警欝鞍蕊曇i懸嶽籔
9（）dS∫－Particu／ar！y　on　a　rainy（day　and　when　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に詩想を切磋琢磨しつつ」）》
竃隠∴。一［L。w。，v、gnette］麗櫟112°×22°mm［L°wervignette］魏；㍍、
1還；㍑搾m　　　　　　　　　　　　　　　　　《議会の牧歌！剥1「収穫　きみ4’，li）ががんば　　　　PARLIAMENTARγ　ID　YLLS　g∫　Cθ〃ne　to　pta．y
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って積み．ヒげた稲穂の．束は／天高く指し示　　　　in　the　fieid，〃roguis／i　urcf］in　sctid　tc）himソ
ン」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポンサール氏の無修止訳）》　　　　　　　　　　difficult　to　regain∫　Moral　statizas　B．y　Getieral
l85。・1・　　　　　　　　　185・・じ　　　　　　　　　4’”碗゜uL　（t；ultivating　the　Muses　i”se（’ret．　）
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850
旧12・・23・…［下］141・237mm　　　　216×298mm　　　　　　　　；1鵠；1温
PH｝Y．S70（］／VOルfY　OF　THE　ASSEMBL｝i　26：　　　　　　　　PARLI4ルfEIVTARYID｝iLLS　1：THE　HARVEST・：　　　　　　G2000－88〔s
8．i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れるKか流れ流れて最後につかむその藁し　　　　G20008川
1鵠麟牒㌫、㌧；麗㍊　詰　　　　　　《ハ1川粂・剛ll、・輌撒L興に、
ぼれ片、捻押する危険もなん（ノ）その、ひらり　　　　リトクノブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盗っ人が1∨1尾よく成果をあiVgのをこ覧し
とテーブルへ跳ひのり、その身かまったくも　　　　222刈b7川n　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ’”辿りすかりに人の日の1川に傘を棚しつ
って）：しいことをntl　1i」jL　r、やおうと2　71・のろう　Ft　eti（ノi．7、p（’s／7γ“・吻／，＿，／）（」771（，　　　（九猶勿のll川やノ・マl　l汎人元しを失“1　’〈　’」
そく、ltての問てみんなに裸身さらして見せて　　　ρtih／’（～（〃わ（・’st／i（・（　oiik（1（iiit　o／　　　　　　　　　るi）’
る却　　　　　　　1，㍑㍑　；　㍑㍑㍑㍑儒‘；，1、〃　ぽ㌧。
18・oll　　　　　　　　　　　　　lt／〃・ω〃・t’〃・／・（lt・・’a／e・・t・ノII・1（1〃”lg，・t・〃ノ・・　　　211刈89mm
i；㍑；IIlm　　　　　　　　　　㍑㍑㌦㍑漁’：ll㍑，；ll；？〃一／　　　1・（＿，、・1・t（，（Jt）（）（）te，、　67’／1、・・t・・1，lb，（）〃、1．hl，／e
難灘騰撫㍗　欝瀞　　　　購灘i欝灘6：；；》
懸ピ伽（atidtestt（k．s　he　sh°tt］s　th（）m　絃言㌫馴漂㌶：∵蒜∵（1・　鑑・｛§脂
L曲・qrdph　　　　　　　　　　　　　　　　月を貸す者兵1：たちの恋の通訳、門番ど　　　　G　200（P893
1｛）；繍；m 　　　　　㌶麟憲禦鑑綴欝纂　《博物端，卜12「ワニザ、ここではtll代ノ、
《議会の牧歌劇13「次の会期が来る前に　　　　　れる者が流れ流れて最後につかむその藁し　　　　にはY．ン㌘ロスとして知られ・い．1：ときのトイツ
ボモナか分けてくれる実を摘もう／来いよ、と　　　　べ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の中学校の川t！の先ノ1なんぞに目わせりゃ
ティエールかモレに、iう、とっとこうぜ／不和　　　　1835tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　文無しの〕〔食家だっていう、ワニザメの変柿
㌫を　とだけ」》　三蕊1，ル吻＿一　灘耀議鷲繊
202×270mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρubk（～（nb（’1、　t／t（’　（・Ol～／td（itit（of　　　　　　　　　　よしている0）が見かけられる。歯はとんかっ
dt～（Otd　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18s”・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力を巾ねたあかつきには、ときに首筋をちか
鰍卿，1　　　　　　　跳・融，，　　　　　　　えるという削に脚われ、そのHを縦る
i’f”？・＝m　　　　　G2°｛H°－8（｝2　　　　　；鷲蒜烈鷲㌶忽1』
ll潟；　　　　　　　肉の綱ステーキ、シ・トーブリア・は、い・　丑＿，、・1・1。。bθ。t。，．s　12　77、。　Cr（）（’od，／。　Tf、，、
206×277mm　　　　　　　　　　　　　　　　　たいいくらなんだP」》　　　　　　　　　　　　　ノ1（1・s”（）　d（川）tt／’αθωκWθ／～ρec∫ρ～（）f
PAR・・AM・・VTARY…1輌…側　　惚㌧フ　　　　　　㍑㍑㍑1ノ㍑㍑；戊z忽忽㌧
tt・t～．　h・ω～tVC）C）t　lt　tS・η伽s／・ρe・f（・　t・（1／／ey・／　　268。211mi。　　　　　　　　　　Gvinii（i・tum／1〔ltur（ltl・t・・f・Ut・tlrneノ～・∫・〔・〃・・d
Far　fottn〃7ρ〃θ’～e　and　shouts　o〃ノ～ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ノ7（～Ga～〃o”θtll（・～θ’〃1θU’r）ioney　η］’～
’rout）／e～θmρσ0αフd，／加～ノ）e　m’dd／‘？・／（∫　　　　ノ7reノ］ch　Tyρe～〃η～ρ1～estauran’0ω・］ρ’　　　　（，・π～（’・μSω！～〔～／（・一／’たe（rc・（ltur（）　ts　n70st
b（）（llltlfu／day，’o　mvokρ　Aρo〃o／And（at　lllght　　　　　　　Tt～Is　Getit／（。ll～‘11］Ivノ～O　tVIρc）s　the　table　s’，　　　　　　　　　　　　（（）llltl～orl／y　foufid　m〃le／o（alittes　o∫ル1（・r（h〔ttits’
to　addre∬～onnet～’O　thc）1γloor～　　　　　　　　　　　　　　　arrafl9（IS　the　stools，　greet．S　evetγone‘1〃d　　　　　　　　　（）f　Eatab／（」．S〃1．S　t（・eth（ire　pomtedロ’～（1　very
18ス0－51　　　　　　　　　　　　　gκω帥ω01たsaわout・W’th・a・serViette〃’ノ〃～　　　／ong　fr・〃’1‘・（々・／exerClse，　S’1～ce・he　use．s　oi～／V
LIthogl2ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／70nd，ノie　ts　the　n～a．ster　of　the　estab／t．shment　　　　　／ll～eyc）s’　to（c∫（）vollt；・Vhen〃he　has　had　tf～e
㌫認m　　　　　　　　　㍑㍑！°㍑三ζ認9儒鵠㍑蒜㍑㍑’7ds　　O淵；7；ζ1郷L霊鵬㌶㍑儒誌71㍑（
《フラ・ス人大鑑2「イ1端彼1よまるで歩　㍑、、、、pl、　　　　　　㍑鰍㍑㍑蹴、㌶託ll㍑，㍗
くハ？ガーか、コート掛けだよ、肩肘張ってぎ　　　　268×211！nm　　　　　　　　　　　　　　　　　hoρe～，／1（・・t～（1／so　retnarkably　thtn　Very
くしゃくど、服はさすがにりゅうとした流行0）　　　　G2000893　　　　　　　　　　　　　　　　　different　froln　other　h～h　o〃lt．s・sρe（ies　that
最先端だけど・・1“tt・Pll・f・eまちく1はぐな靴物一1　《パリ，、盗っ人風帖2「公瀬屋の㈲皇）質　撒猟；㍑ぽ砺吻e°f°°c°dtle　is
ヴァハテルケルマンとかピク7ルンマンとか・　　　　札　日，那、ちょいとお叫を打借、あっしはね、　　　　1838V
きっと枯たきり雀も舌1噛みそっな名まえなんた　　　　まあ、しかねえフーテン野郎ですがね、自分　　　　L曲・grdph
よね」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　のH，1　，，1を質屋から受け川そうにも、ちいっと　　　　i・i8（蒜提；1m
l835！L　　　　　　　　　　　　　　　　　　懐がさみしくってね、しかも今晩中にこっから
惣編・　　　　㌫留饗至懸撫㌶　1徽㌧ト匡禦レ認争瓢よ
竃認編灘‘漁蕊鰍　　蒜llξ鵠こ認霞饗鵠吉　　㌶念覧旨識㌶鴇：㍑㍊
～UltS’，α1r川〃，（・／ate～t　t（1～ノltOll，　ofterl　（la．s／，ω，〃～　　　で質人れしたんですがね、お値打ちは100ス　　　す」》
／”～hoot～θ〃〔〃i（it，　h（）　n（）ariy　（i／t↓）〔iy～ha～Cl・V（）ry　　　一っていうお買得品ですぜ」》　　　　　　　　　183餉
euρノ1・tll・・／t・（lftll’　・・U・ノ1（1・・　Wa／ICIt（V々er’i・（lnrl・’　　1835“　　　　　　　　　　　、1！トグラフ
Plt2ρlll〃∫llalltl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］」トグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×196mm
蕊㍗　　　　撚撫耀耀働蹴㌶撚灘羅撒∬
誌轍筆㍊｝識：ll㌶ご（1’ご瓢＝場；聯㍑∫「～y難・㍑；m
竃総鐘難繊　鷲竺㍑警㍑＝　　蕪㍊＝』二莞1；ぽ膿
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tli・の煩わしさから気分転換するために、花の　　　　このおれ、コクレ以一ヒに、人l　lの増加に貢．献　　　　ttnderta々ings　of　corruρt　beings，
香りと…カナリアのさえずりを求めて窓辺へ　　　　しているやつがどこにいるってんだ」》　　　　　　1839
歩み寄る」》　　　　　　　　1839年　　　　　　　　　錯隻㌣拙、n
｜839年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－906
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×1911nm
255×IY6mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　THE　BA　CHELOR’S　D4｝・6∫＿1、Vithout　doubt　　　　　《独り者の　・日10「午後5時　『おいおいコク
771E　13A　（．ソ11ELOR　’S　DA　Y　2∫　8　O・CL　OCK　IAi　　　　　Mr．　Riflot　the　right　to　petition　is　sacred，　but　is　　　　レさんよ、おめえはまったくふてえ野郎だな、
7〃1；M）R／Vl／VG．：（CHouseLDorh）：　The　sρectable　　　　abused∫　ivitness　that　which　you　’re　talkin9　to　　　　ええ、おめえ犬なんかとつるみやがってこ
繍齢　　　　　竃・舘m　　　　　2舘㌶6械おめえのほう1よと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－902　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1839イ1三
禦憲竃鷺轡籠　麗㌶散墨r9㌶つ濃・㌶、蕊霊。＿＿。，C、。CK、1／V
憎，．　　　　　蕊熊鷲襟㌶ξ！競欲　蕊6羅瓢罐㍑㍑㌫；；。r
Ll6・195川m　　　　　　　　　　　　　　　　放り込まれたらどんなにありがてえか思い知　　　　do9；　that’s　tLvice　tvhen　1’ve∫had　149・ノ～訂α「叩s
，，“蜘侃。。棚，醐。，。κ。，ue，e，　った別…』」》　　　　　蹴1鵬1：ピ＝蹴㍑㍑㍑ξs
t’・V〃1〔litiitl．g；J　（1　b（itchel・r　tl～r・ug／i・se　lfist～neSS　　　l839年　　　　　　　　　　　　　1839
slt（ires　his　fruga〃　breakfast　tvitli　Az・r　and　　　　リ1’グラフ　　　　　　　　　　　　Lith・9・・Ph
Mi〃（JU（，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×199lnn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×207mrn
l…　　　　　　　　　　THE、BA、CHELOR、’S、DAγ、7、　ONE　O’CLOCκ　A　　G2°°°－9°7
撫911㍑、　　　　　　　ω・／た・・〃’・…鱒・・留・G□…undreL　《独りK一の．H　11「午後塒コクレ才Sじ猷
G川899　　　　　　蹴＝㍑蹴9㍑悟1㍑㌧，。1　の枇…「おやつ、へへえ、どうだい！稔、
鶯靱i懲§翻議　竃㌫　　　　　議運簾i雛擶瀞
lC｛よったり舩ったコクレ熱さんはさっそく　G，2｛）°°－9°3　　　　　　11蕩フ
ξ欝ご認総蹴　灘㍊曇欝：匡蕊誉　竃こ蹴蹴tny
麗；；一　　　撒6よ’あんた1まだれにt”°て頼めん蕪竃竃三鶯㍑聯
鷲耀㌶感竃㌶　 鶯㍍　　　　　議撒
ltr，！1〔）iil〃（’ノiad　the／lOtiour　of　offlering　a　pinた　　　　　　　　THE　B4C〃EILOR　’S　DA｝ノ＆20’CLOCノ〈．　．’　　　　　　　　　　　　　　‘
ili鱗灘燃鶯欝鶯・蕊㌶罐＝麟罐　灘認」こ瓢響嚇総ん
〃’伽〃『／，〈・／1ノ’て・∫e〃～ηg（）ur〈ort〃le〔arnourotts　　　　　1839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今l　lも今日とてJl乍Uもそして明日もまた、あい
欝1∵　　　　繍一　　　　㌶賛裟たような卿働）
250w20｜IMnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l839f「
G，2000－9｛〕O　　　　　　　　　　　　　　　　　　《独り者の一1｜9「午後3時　簡易裁判所法　　　　　リトグラフ
・郷・・，ll1．9「朝1！1い・リサ・ドウル嬢　撫認㍑撒1懸1罐蒜1㌶：撒。＿，梅12，＿Cκ
I8［1911　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×196mm
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－9（）9
251×L）05nim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TlfE　BA　CHEL　OR　’S　D4　Y　9：THREE
灘灘㍑繊i鰻竃㌦　竃嶽灘i撚螢耀　　竃諮暢講蕊ぷ
t’（　V）　r（　）（1（’／～（’s〃∬7～∫e／∫た）〃iis　prodigal～ty：（ln（∫　　　　　　　　　1839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1839イ1：
it｝（ishii’9J　ltis　handたerchi（if　u）ith　his　Oωη　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
／1（t〃（／s，（’／（・ars　hiS　COnSci（？nCe　by　m（？anS　Ot’　this　　　　　　　　　245×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255×19〔｝mln
（’（・（ノ〃θ，〃v，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－905
1839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Atfe（’tati（）ii　1：There　SirL　．．（in‘∫　th（iti（at）er〃iis，
Litlu）graPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《狙｛り者σ）一’日9「ノi二f受31Lg　rl↑∫易裁’1三‖｝り「7去　　　　　　you’tてe　9（）ing　to　run　off’　to　see”le⇔’ん（〉’sノ…
ll　聯｜ln　　　　撫轟三ζ麟蹴慧妻蕊1鶯1；　；m
《独り者の・rl　6「あのねえリフロさんよ、そり　　　　を見てやるこの場所（つまり犯罪者0）刑務所　　　　G．2000－910
聯㌶㌶禦㌶當き舗る法廷）に’なぜか愛蹴る　費織郷㌫漂鷲蹴
膿㍑≧議搬；語lll忽．　　　　屋鷲㍍㌶蹴㌶寡夏
㍑㍑麗醗緩i既麹R　m，。論＿AY．9：＿　　　㌘よね」》
勤㌶㌫罐鷲鷲巖え；ミ　罵竃灘昆竃竃繊∫　竃ふ
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Aff・（’tati（川2：　／　said　to〃りs（・〃1’（do　tノ’《tV〃’iil／e　　　　　ハィ）θ〔”わsθ〃（∫M‘ハ「itilS　Z’〃’〃（・　1）t’（・s‘，llts　　　　　　　のノロシがヒがんのを、いまいかいまかとr－
∫｛1ρ’ノ定’frof〃”i（’・tll（’　（／《’s加〃tb（tt’c　ls　i’，・・77i（’r（”s　a　　　Sttst〈’～〃h－i（’〃dsli’ρ・　　　　　　　　　　　　　ぐすね引いて待ってんだベルトランが鎖を
驚㍑㍑…“川「加／吻　難・剛　　　　空1；たら・マケー剛・1幽πほ
Litliok，riuph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2｛｝〔｝O．1｝17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1810“｛
265×20：｛1：）M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフソ
G・L）ooO－9｜1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・にとわざと格、181は・）けいよい残・〕た1》　　　　　2．12刈gOlllm
《おめかし61〈そおっ、こa・靴ときたら！…　　麗1㌧フ　　　　　　　　β燃㌧w・〃吐1・77醗蹴・1：
21激㌣ぷんと思し’知らせ篇ご　1、＿。＆＿、、（lt、（1、，、，。o（、籠撒冤駕繍鵜
1840年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t’（lt．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／）tlYS　lt　Otp〃s（1”Jat（’li．　A（’（’Otnρ／ices　statiori（）d
リトグラフ　　　　　　　　　　　　18．10　　　　　　　　　　　　　”’”～（ノ．θi・’”tiiry，　（tr・’〃θ’∫／・to　t・’U〃～’／iis　silg」n’θ
2’10×200mrn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogr三1ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔1ρr（，tit’βertra〃〔∫so／d　the（ゾhain，ルf（1（’air（）
忽㌘　蒜・∫1　㍑㍑㍑ピ〃　　ぎ跳㍗　　　　　　　竃1：：㍗…励
胤9。，、1、　　　　　　　《こと！・ざと格言8「はっけいよ・’残った」》　　き！；、1，賜m’
240×200ln｜n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1840イト
G2°°°1）12　　　　　　　㍑㌃lnll，　　　　　　　《パリの浮轍業2「拾・・女おやま、ヘァ
瓢蹴［惚難歎劉1ご1享　㍗伽励輪廊翻・卿砲輌　　ξ7噸三㌶9活；三；認鑑
ん＿でも、こりゃひょっとすると彼女のこ亭1三　　　18元o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しない…銀行屋のかみさんの寄り合いでも
からでおれをふんつかまえて、ぶちのめそ　　　　　L1thograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　あったんかね・あとになあんも残さないなんて
うって腹かもな」》　　　　　　　　　　　　　　　　ぎD（歪｝（；？；甘m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ1…　」》　　　　　　　　　　　　　　　．
1840年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1811！「；撫一、　　　　㌶㌶劉ベルトランを愛すなら・ま　；㌫一
；；糖編m　　　　　　跳゜9・　　　　　　1ζli、、，。，、、、
・…側・　　　　　　　　；牙脛1編m　　　　　　　　，、。。1，7tnn、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20C〕0－92〔〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20〔〕｛｝－925《感情と情熱4「この男、飲み屋を出るまでに
なけなしの20フランを使い果たしてしまい・ロ　　　　《ことわざと格言10「夫婦喧嘩は犬も食わな　　　　《パリθ）浮1∵1：稼業4「モク拾い　まあだ吸っ
一 トシルド銀行のことを考えたり・サン・クルー　　　　い」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てやがら、あのガキめら1小役人の使いっ走
の魚網に思いをはせたりする。布団を売るこ　　　　1810年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りかなんかかね、ありゃ、灰になるまで吸い尽
とまで考えて…ありとあらゆることを考え抜　　　　、1！1ニグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　くすってr一合いだ、ま、逆さに振っても、「ニン
き、もちろん…もう博打をやめること以外は　　　　2：3（i×194mm　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン』なんざ、ひとっかけらも出やしねえさ」》
全部、考えつくした」》　　　　　　　　　　　　　Proverbs　and　Max￥itns　1　O∫　DOn　’t　put　．vour　　　　　　｜841年
1841年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tinger／）ettveen’んρitJood　and”～（！bark，　　　　　　　　　リトグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243×198nim
218×190mrii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithog1’aph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236×194m「n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BOHEルグIA／〉∫0ノ「PARI［～「4．・THE（］A　THEREノ？
∬／VTIME，～VT∫　AIVL）PA．∬10／V∫　4：　Tilis　　　　　　　　G200〔〉－92　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0F　CIGAR　BUm∫．　：　Th　（t．　．v　’i？’10t　5」OitlS」　t（，　stoρ，
Geiitleman，　on　leavin8　the　Tavet’ri（θノlerc）／1（）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　th（）se　（’haρs　tl～ρノぞ∫〃le．y　’r（）bailiffs　’　（；／ρ加s，
ノias　lost　his／ast　ttver～り材αηCS，’んiη々S　Oζ　　　　　　《ことわざと格、「ll「見つけたときに壬に人　　　　the．y　71　smoke　them’（）・（ts／tes・　and　tio’nieans　of
瓢㍑i当蹴綴灘瘍1篇””9　れろ」》　　　　　　鴛｛；卿／1’9∫°f’”b‘’（（］°　fiT（川them’
…lying・gain・　　　　　嚇拶膓フ　　　　　　　！∫鼎1㍑1、
胤9，、P、1　　　　　　　2－1・・196－　　　　　　　～・，〉・）・（L’・iLVi
灘格，i，．1r腹＿＿it、、lt鰹＝＝ぽ　鰯灘謙藤竃
烈》　　　　　　　ぎ；，；搬m　　　　　　　ヒマ人だが、その燃は、人呼んで腕不・」き・・
1鰍m　　　　《ことわざと格言12「とんだ人まぬ、ナだな、あ　㌶ぽ郷鷲㌍慧慧蒜
㍑＝一一9－・・　㌧エ‡1！瓢蕊餐蒜綴だ㌧　櫟；㌫㌶襟嶽む冒；
184〔｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら、なにがあっても出しちゃいけねえ』って　　　　　　で・こθ）安全鎖は大丈夫・と請け合えば・ああ
Litliograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　な」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らふしぎ、たちまち総棚ざらえの勢いできれ
㌫、，撫m　　　　　　　　棚1「　　　　　　　　いさっぱり売り切れちゃうのさ1」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1841年
《ことわざと格、r3閥翌は・バ・卿柄」》　2il　1　×　192mm　　　，　　　㍑了罵nm、
1840年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PrOt）ei－bs　and　Maxi／ns　12：Ti～ere　’s　（i　sti（・ker！　　　　　　　　’
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρersoi’1（1／ly，1　agre（～tvith　theρtてoθerb：“　Wfiat　’s　　　　　　BO〃Eルf／4／VS　OIC’　P4∫R15’7．・77JE」PUf　JFER　OF
237×193mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　good　t（）take　is　good　toたeeρ．”　　　　　　　　　　　　　　　C（IS7て）〃Eノ召∵About〃’ρivotて1ρμ〃↓s（’aris，
Pr・θ・』・輌・wσ舗・’・η・e・・s　the　㍑、rap、，　　　　　　㍑㍑㍑聯瓢㍑㍑、聯；2ア
Vtrtue・fasses・　　　　　　　　　241x1｛）烈m　　　　　　　　　　is　dedi…’α〃・btisin・’SS　i1～se（加砂／ωα’ビノ～ノ
184〔〕　　　　　　　　　　　G．200〔）‘923　　　　　　　　　　chain・コ・a／1－tnat－ked　g・td　ge・ns：　silvei・　pen・－i／一
撒盤　　　　　　瓢㌶慧膿製認甑　㌘…総竃竃竃竃徽il・，：
《ことわざと格，i・7「ち、いとした心遣いカ・友　くらどもが時計を持っていることが確実にわ　　力εc1跳f’”ω”屹卿！
惜剖かせる」》　　　　　か≡っ　※りfll．くてr安全な↓硲てだから・　胤、，ap、、
嚇喋．　　　　　ξ㍑瓢濃㌫長ξ蔚㌫　1（；蹴m
239×199mm
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《バリの浮1‘辞家巣8「中学時代の1∫・」級生　　　　　1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っからよ、そんでもって、いまはやりの港人足
いやあ1なつかしい友よ、すいぶんとまた貫　　　　；㌫題8巴m　　　　　　　　　　　　　　　　　みてえなポロ服丁に人れて、花嫁さんめっけ
禄かついたじゃないか…抱きしめさせてく　　　　G2000－9ハ1　　　　　　　　　　　　　　　　　て、しけたシャンパンちひちひやりなから、の
れにの胸に、もっとしっかり1（まもなくただの　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　べつまくなしにお喋りかしてえとよ日》人ちかいだとわかったあとで、この紳bはあ　　　　　《パリの浮～｛稼米15「門番女　だからね・あ　　　　1842Cl
σ）にわか友だちがお近づきになろうとしたの　　　　たしやモ77ラシ聖りの人きな家で門番にな　　　　リトグラフ
は、rl分の時言1だった1…と悟ったのだっ　　　　　るのさ・苧Lが言っにゃ・そこじゃあたしらみ　　　　2　t7×191mm
た）」》　　　　　　　　　　　　　　　　　たいな門番女のこζ・lllのf’｜llさまって呼6で　　　　BOHEMIA／VS　OF　PA　RIS　227〃i，T（’LO7’Hl；LS
！1㍑．　　　　　　　　　　毅託畠詰読もξ芸芸ぽ膓蔭　　器嬬，。1留翻9激’，。㍑’／㍑ノメ㍑
232×202mm　　　　　　　　　　　　　　　　　やくんない、4人の問借人しきゃいない、この　　　　carntva／ttnie　tti　tl～e　VICI川／V‘ノ／”te～（ノloθ／～θ／
ξこ㌫聯馴器こt㌶黙㌶蒜んのさ…・ナつ・繊竃鑑忽淵謬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　　　ぐV・u　’v（」／be（　ome　let∫me　embrace　youi　／et　ηe　　　1841イi　　　　　　　　　　　　　chamρagne　and　kmitles～tttti（・－tattle　t
（・m／）ta（（・yOμ’（tノ～（？tnstant（after，　lt　toa～nothin9　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1842
but〈1〃lt～ta々e　alid　the　gentierr～an　dis’coV（7rs　　　　　　　　　　252×ユ81nm］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LLthograph
㍑㍑，㌫㍑9％恕㍑汐εd～°’na々e　the　　BO〃EMIANS・OF・PARIS・15　The　oid　r。u，・e　S。　　il∫品㍑㌢m
蜘品　　　　　　竃i諮魏竃議竃1二　㌶瓢鷲綴？璽駄1兇・
G2°°°一（）28　　　　　　認麗㍑㍑i：＝恕纈㍑ζ㍑　　つた丘Mでのちのモナ三川・；リ・∫
《パリの浮草稼果9「寄食家　待ってまし　　　　　sous・CIρ’ec　e　for　a　NeωYear’s　present　　　　　　　づきの副H・これまで（？奉熟に対し・際yっ
た！いいねえ、ウェリーで超・流の披露宴を、　　　Scumi”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な政府要1限につくといっ袈賞を・0）どかb　r
鷺誌謬鴛震罷㌶叉耀　　墨i胃編　　　　　　　　1；㍑懸鴇㌶漏請》蕊㌶
さんにゃ花婿とんのお知り合いってなわけ　　　　　G200（）一〔B2　　　　　　　　　　　　　　　　　　位だそ）？と・な！￥なりとy，んて受けるだろっよ
さ・］》　　　　　　《パリの浮櫟17「イL］雌人やれや　《㌶㌶懸螺｛乳盟麗欝
騨↓㌧フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ、一・日15スーでこそこそしたビラ貼りに雇　　　　ことにうるさく駄々をこねる1荊足を得るためな
2t3×198tnmn　　　　　　　　　　　　　　　われるなんて・ほんとやんなっちまうぜ1しか　　　　ら、5歳児だろうがなんだろうが相∫遊選はな
驚㌶竃㌘㌶灘燃as竃竃i蕊き竃竃欝　涜議霧㌶灘瓢黙
〔∫肋（イ7dθ”7e　groom　and　the　groom，　as　an　　　　ってねえ1｜1日の晩飯だって、みんなして後釜　　　　1842イ1
（1（qtiaintance　of　the　bndet　　 　　　　　　　捜してるってのによ□》　　　　　　　　　　　　リトクラフ
llli、，，。pll　　　　　　　l842・［　　　　　　　　255×’88mm
2BXl98mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BO〃EルflAAVS　OF　P4RIS　24　THE　KNI（｝HT　OF
G2000り29　　　　　　　　　　　259×1921nm　　　　　　　　　　　THE・GOLDEN・SPUR　This・s。－ccl〃εd伽ηργ
《バリ・榊徽1・「側代のお大尽さ　罐惚微蹴躍恐㍑㍑t　認罐＝蹴蒜蒜。。
ま　食った、食った1ヴェリー、ヴェフール、カ　　　　fitteen　sou．s　a　day，　as．a～ecret　bill一ρoste，，ωノlat　　　ρrtze　f（）r　hiS　serVices　a　dtstmgutshed　post∫ui
フ1－・アンクレをはしこしたんだが、さる市要　　　　a　fate　t　They’te　asking　tot　a　reρ／αcemeη助y　　　　the　Governmentt　he　wou／（f’！lOt！」evei，
1議蕊鶯鷲襟　竃燃㍑1認＝』脇　難撚灘s灘巖
え、ここいらて32スーばかしの夕食を食えば、　　　しlth・g｝dph　　　　　　　　　　　　　　　　　・satisfuction　hton］　five－year－old（iii／drc）n
ζ1ご漂謬　灘響㌫．S！、こm　　　　雛＝罐㌍加輌c’nt
イ1」を忘れた銀行家でいくかな」》　　　　　　　　　《パリの浮苧稼業19「掛けメ・屋　いやはや、　　　』か・grdph
1811｛1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今夜は：幕物の新伯をやるってから、えらい　　　　㌘；（制認『m
；㌫　・・　　　　三繍灌£㌶蕊蕊難　《パリ酬稼業27［吻燗賭
βθ11EWM応OF以1ぞ∬10　THE　CHIEF　　　　　　女主人公物ならわんわん1、トかなきゃなんな　　　　　iそうともよ相林、あの川舎者どもは、おれか難灘≧鎌；鶯　竃蕾1議耀欝㌶籔　裟ξ璽灘魏竃蕪
ttl（url〃4／Ot／ierc’　am　1　des（ended　to　32　sous　　　　仕事だ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　えか1』『おう、そうだったな、自慢じゃねえか、
dl””（vs　（1”cl　the，y　gt？c）　tne　f！ny　bitl　l　shal”7ave　　　1842tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おりゃあ、おめえさんを見してもらったよ　た
雛㍑ζ灘㍑；篇：卿蜘〃e；㌫n　　　　9㌶㌫鍍謝綴ら
Llth・91dph　　　　　　　　　　　　　　　　　BOHEMIAIVS　OF　PARIS　19　THE　CL，40UER　　　　　しでかつかつなんだよそれよかフランスJ’・1　’・
こいつら、なんかっていやあ、おいらたちをH　　　　to　stamρ↓uρ　tO　the　o／（〃～ρθの・tnother，ωノ～0　　　　　じゃねえか、拍］ヨ喝采されんだろうよ…たけ
の敵にしやがって…このあんちゃんに、いっ　　　　ωαnts　nie　to（aρρlaud　het　t／le「e　’s　tp（）t々　fot　　　どおめえさんは、1500フランのll硫↓1でホー
たいなんの恨みがあるってんだよ…てめえ　　　　you　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴェで当てたいんだっけな…まったくいい
らたけ川1ん・1・へ釆っかっ一（“Nおいらは後ろ　㍑も91dP，，　　　　　　　かげんにしろってんた、このII∫臥根
で、フちんほの小姓さんかよ…てやんで　　　　　247×198mm　　　　　　　　　　　　　　　　め1』」》
え11》　　　　　　　　　　G2°°（）”9　34　　　　　　　　　1842・1
懸，フ　　　　　　《パリの浮隊業22「鷲1訓r才…、　；戊1蕊、m
88
！ool？（・（／（lttc・ilθsle　lOt’　oli（・ノlu〃〔／’て’f／〃’OllS（t／t（／　　　　　　〔∫（J（」〃～（・（・ρ（・r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1・クフソ
h’（iri（1sρρ’．、’（・（lt〔’tl〔／〃∫〔ぺ〃aρ1ノ／（ii’（ハ’ou．．／川t　　　　　｜，9・11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25い212mm
㍑㍑㍑㌶㍑；：；；1仰wl…s　繍粒　　　　　　　瓢《㍑燃㌃、㍑：、㍑！㍑㍑1；輪
㌧1脚ξ1　，、　　　　　ぽじ、そこら一tt，てんやわんや11ぷ3　㍑㍑㍑；；1㌫㍑1艦1㍑；‘”’（／
G2°°°一［）IS7　　　　　　　い・こんな状態映魏撤ていくC・があ　1！温剛、
螢ぽ認㍍㌫劉㍑㌫　余ぞ達噺馴！ぽ語やつ　il↓蒜；lll
㍊憲㍑！r：：潔㍊1当㍑1㌻　　竃ゑ，…　　　　　　　籔怨㌫ご㍍蕊㌫㍊農
鷲罐か［1ととめ酬だかわかたもんじ　燃㍑蝋；，二蹴；・’㍑燃〃d　ホ蕊犠蒜㍑1脇讐ご
181凶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IOθt’le（・（・ρ（・r，　　　』　　　　　　　’　　　　　　らあね、人間こんなざまあなっちゃいけねえ
．リ！グラ了　　　　　　　　　　　　　　　　　　1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や…」「じ㊦jあせめて、起こしてやv）たらどう
2工凶92mm，　　　　　　；鵠鵠、　　　　　　なんだ」「とんでもねえ…おれんとこで楓
7ソeル’IAL　7H〃V（iS　1：　E／（・ven　degr（’es’　　　　　　　G2（）0（）．g411　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だわけじゃねえからね11》
罐鰍忽㍑謬9’　魎”∂　《そんじ、そこらでてんやオ，）んや5「どひゃ　！鵠フ
墨　；｝酷lm　　　　妾蕊嶽㌫斑㌫ら欝　㌫アニ＿．＿、，。＿
（1’2000－938　　　　　　　　　　　　　　　　　　や18人、野郎も女郎もありゃしねえ、みんなし　　　　it，∫白ρ〃〃∫〃ノ7ρ”e　’s（a　i／i（ii］　u）110　’s　sρ（？ノlt／liS
瓢蕊，漂翻瓢　纏ご㌶説謬霊議馴撒；翻鷲耀繊
でも1、え剛のほうがご酬じゃねえか！　　え㌘川トヨ》　　　　　　…t’〃・蜘・・ll・・Wv
…飲んだくれてやがらあト・・」》　　　！1鵠。　　　　　　　品9。、、、
18ttl｛ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216×201rllm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×　195111｜ll
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－918
2｛6×1711nln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71ぞ1し7ン｝L　7酩11／V（元∫5：（）ノ’，’∫，ノ7（”〃～（ノ（／（・＠乙，flPt）∫〃，．．
i㌶嚥鞭聯丁　　撒撒鰍；勝㌫鵠　㍗　磁藷；鷹竃馴議
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18tl　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノレ通りまで」「fll∫番地でやんすかあ？」「だ
撚曇・　　　　謙滉・　　　　蒜㌫；漂㌫1㌶悪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「へえそりゃ、えらいすんまへんなあ！じゃあ時
《そんじょそこらでてんやわんや3「1「’いよ　　　　　《そんじょそこらで、てんやわんや5「どひゃ　　　　問でやりまひょかあ1…」》
う1若えの、握壬しようぜ、がっちりと…、よう　　　あ、こりゃぶったまげた、たまんんねえ1…奥　　　　1測年
し、それでいいぜ』（密かに）いやはや、まい　　　　さんよお、若え頃はよかったよなあ、おらたち　　　　リトグラフ
ったなこりゃ、いてててて1（でっかい男0）友　　　　　や18人、野郎も女郎もありゃしねえ、みんなし　　　　213刈96mm
精ってのは、まるで超弩級のノ∫加」》　　　　　　てオーヴェルニュから出て来たんだっぺ、ま　　　　7W∫VZ庇η∫1ML∫9ごW，（）rc）　to、　ill（lst（）ri？　is　it
l841年　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったくよ、おったまげちまうぜ、たまんんんねえ　　　bvY　t／te／’α脚’力y　1加ノθ｛しη1（ザーRLI（’SL
；；縣㍍、　　　　　　ええ！！！1！…」》　　　　　瓢㌃、誕’㌫㍑蹴；鱈㍑｛㍑灘．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18・1同　　　　　　　　　　　　θ〃ω（・〃・・Wパわv　the／1・Utl’．．
TRfVIAL　THI／VGS　・3：－C・me／・ηy畑’79　T　　　Wラフ　　　　　　　　　　　1841　　　ダ伽咋撤eme伽η馳y”？e／1（lrl・L・・　th・t　s　　　2・16×2〔｝］mm　　　　　　　　　　Lith（）9，。Ph
鷲ジ・罐な㍑蒜瀦・㍑㌃e　＝認㍑認，㍑㍑撚；；㌫　き1；・；）（撫m
ii㌔；，　　　　繊繊婿；；＝m…　蹴裏蕊濃跳膿：お
G．2000－9！40　　　　　　　　　　　　　　　　　1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おいらが男やもめになってるなんて知ったん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litho9「aPh　　　　　　　　　　　　　　　　　だよ。20年問、汗水巾1らして働いて、…ちゃ雛濡謡欝認鵠　ぎ；蹴m　　　　蕊蕊耀‡捲え㌧1畿
し、それでいいぜ』（密かに）いやはや・まい　　　　《そんじょそこらで、てんやわんや6「おやっ、　　　そこへもう、おめえさんがlll：婚話なんか持ち
ったなこりゃ、いてててて！（でっかい男の友　　　　ええっと、わたしがいまご尊顔を拝させてい　　　　かけやがる、ラグロよ、おいらを放っといてく
情ってのは、まるで超弩級θ）万力）」》　　　　　　ただいているのはあなたなんでしょうか、そ　　　　れ、頼むからもう行かしてくれよ1］》
1811年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れともあなたの兄Lのほうのかたなんでしょ　　　　1842年
烈グラ了　　　　　　　　　　　　　　　　　　うかつ」「そりゃきっと、わたしの兄でしょう、ね　　　　リトグラフ
223×192mm　　　　　　　　え」》’　　　　　　　　　21ハ9×198mm
TRハ／／AL　T71”〉仕S　3：－Cθnie／’7’y　y硯∫∫79　　　　　　　　　　　　18、l　l年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TRIVI4L　7γ〃∧／G∫10：｝／o’1：〃1．Y　fi’ieil‘／！hott」
frieii（Lshake　ln（・fiMl（yわγtlie／1（i〃d．・・that　’s　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　did　you々ノIOU）1’tηθ～θ’‘∫oωρ万‘lftc・t’　ttt）‘VltY
9・・cl・－r・・side）　O””’cre・～ノ’erct　t～・ω！‘‘The　　　245・197ml・　　　　　　　　　　y・aF．g・〃・・〃て〃・〃・＿／⇒．．．・’・r・se’ti・9ψ
瓢ノ］i’）　°t’　（i　str°tig　nian　is　a　flail°”ノ’e　…7M喧一・卿一ノ・e　；鵬ぽ㍑畷㍑㍑；＝。∫、d
搬酬、　　　　　　　　＝灘㍑㍊甥㌃忽（7Zl；㍑霊　　忽傾・・輌・／・t・　・pil／Y°tl　i・’「9°°1’　me！
召；・聯ll川1　　　　　　㍑i、9，、、P，、　　　　　　；㍑・1；；1’，　m、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×　197Tnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G　200〔｝－950
《そんじょそこらで、てんやわんや4「おいお　　　　　G．2000f）t16
㌶籔懸紺鍵慧’忽あ　《そんじ・そこら3てんやわんや7「よお，飯　総㌍ヤラリー3「本幽ll」》
㌫こいつあ緬門番でさ」》　雲憂襟梁㌶煕6篭≧＿
㍑脇、　　　　　麟15罐蕊甥懸蕊Lち　認E……一一・・・…’・9
＝1，燃㍍綴竺＝仇1　蕊；iしの帰りを待ちわびてんのさ1」》　鶯馴
8り
G2000－951　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　194×240mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρoor　cat　th（lt　’s　died，　．．－0ノ～！〃’（i∫poor　litt／（・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tooman，ノ～0ωsot　ry　she　il’ltlst　t）（㌧．璽齢ラiJ　”　1°「なんと！励ヒん撒㌶馴麗翫t徽㌦v
181S7fl’　　　　　　　　　　　　they　said　t・rne・W・S＿9・andρi・吻1力ε　　　　G．200〔｝－963
リトグフフ・f’彩色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　garden，ση（∫万．　and　L．．didn”η？α々e　any　tloise
215’22511ml　　　　　　　　　　　　　　　　and　／　plaγed．　　　　　　　　　　　　　　　　《表情0）クロッキー38「文字謎／全音ll合わせ
ζ聯γ゜冊YSI°N°”Y　／°°’・’nl・・w’fe　競　㌶m　　　　‘駕㍗麟鷲綴∴元、ない
｜837　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000．957　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なあ』」》
ii朧㍑◎「ed　　　《酬。、ク。。キー19「（翻、）うわっ1カ、わ　漂フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いそうなやつだ…なんて醜いんだ！（人声　　　　　178×204mm
《表情び）クロッキー6「親愛なる友よ、おめで　　　　で）『奥様によろしく』（密かに）きみのような顔　　　SKETCHES　OI7　EXPRESSIO／VS　．‘S8：Tite
とう　きみの作品はすごく際立っているじゃな　　　　のやつは、昼間外に出ちゃいかんな」》　　　　　　Charade：ルfγ伽r　o∫η7y／0’S’i〃keeps　goin，g．　t　t
繍日」「ああ・ぼくもそう思つているんだ」》　鵠スr彩色　　　　竺・’瓢＝蹴卿
：㍑㍑耀1甥：5認編1㍑。㍑。．　23隠》鵬跡y…ノ7°uldn　’t　9°°ut　《表情のク・・キー39「なあ、いいだろう…ご
｜8118　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1838　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・F．人様に接吻しておくれ…今すぐに…」》
Lithl，gmPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph，　Hand－coloured　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l838｛仁？
識・蒜｜：；［m　　　　　　6編ξ撫m　　　　　　；｛顕mn、
《表情のクロッキー13「エンマ！…あなたを　　　　《表情のクロッキー28「アンリ！…あなたわ　　　　SKETCHES　OF　EXPRE・∬／ONS　，39：　Come　t：．．
愛しています！…」》　　　　　　　　　　　　　たしのこと誤解してるわ！…」》　　　　　　　　kiss　this　master．　．　．　at　once…
騨膓！，フ　　　　　鰐膓フ　　　　　竃鱗〔句
172×270nll｜1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180×285mtn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000＿96r）
：梁忽　㎜゜M』βたノ∫露＝蹴ご2＆㎞輌灘3㌶こ；鵠i擶摺
1．itho即r“ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l838イ1三
172×270mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l80×285mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
G2（）o〔｝一！）54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔）00－959　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　220×286mm
I〃表情のクロッキー14「なあ、15フラン貸して　　　　《表情のクロッキー29「まったく、なんてみっ　　　　SKETCHES　OF　EXPRE．∬∫ONS　40．一くbrん↓〃g
くれないか」「いいとも、でも10フランしか持っ　　　　ともない寝顔だろうね！…」》　　　　　　　　　／ike　it／’o「a　head－cold，　it’s　Lvorth　Go／d！∫！…
㍊線盤1嵐㌶誤　］日携．　　　　　鑑蒜m
フラン借りができたことになるな」》　　　　　　　　210×29811m｜　　　　　　　　　　　　　　　　G’200（エ966
11謬，　　　　　　鷺罐懸認願゜旭29噛cノ’ed　《表情のク・・ま一42「ボ・一さん…ボ・－
205，、2651nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　1838　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん1…私はポノーさんを愛してまずってこ
蹴㍑9罐瓢蕊＝α・　罐li・　　　　2；㌫；蝶警嬬lll蕊
1（・〃〔加4〃le　15れs．仇∫ηc∫ノ．一ゾ〃ing！y，　but　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わけ…ないだろ！…」》
／’t　’e　o”∧’μf”eη・－De（／ce∴－deμ（’e∫…9∫ue　　　　　　《表情σ）クロッキー30「見てな1…見てな1　　　　　1838｛ll
㍑’／°”’‘’卿戊砂wc°n°t°”’n～e　five，　lfl．Lが」1・まるよ・rでやったみたいに1…」》　；擁鰯mln
Lirll叫・；、pl］　　　　　　　　　　　1838イ巳
205・2｛i5111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKE7℃TdrES　OF　EXPRESSIOIVS　42：ルlissus
G201［O・95「～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225×303mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BOnneaU！、、．　rnissus　BOnneau∫．．．1／OVe　MisStlS
涜1三㌫㍍㌶慧鵠誌　罐瓢㌫鰐認認蹴M　翻昭繍’蛤瓢ω輌／
だから、でね…でね…でね…、わたしに　　　　1838　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1｝袈i鵜雛n、
「地で遊んでらっしゃい』って、・rったの・で　　；袈r繍n，　　　　　　　G．2°°°－9・　67
ね、わたし…　でね、わたし…　っるさくしない　　　　G．2000．g61　　　　　　　　　　　　　　　　　　．で静かに遊んだの」》　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　《表情のク9ツキー43「マリー！…マリー1
1　Sls，g　（1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《表情のクロッキー34「ああもう、だんなさん、　　　　…彼女がおれを異切るなんて…」》
リトクプノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　手を動かさないでくださいよ、ポーズが崩れ　　　　18391ド
191s2－a°一　　　　　　　　てしまいますでし・1］》　　　　　lli惣、m、
．S’iK7：’7’（ソ〃，IS’（）F　EJ（ノ：「汽「ES∫10ハfS　17’ルfistah　　　　　　　　　　　　　l8：38イ1…
θ〃9〃・’…m（／my　rnun’i〃ny　the．y　io（mted　to　．g・　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　SKETCHES　OF　EXPRESS／O／V．9　‘’1，“S：　Marie！．　．・
／ノv《，－hN・（・s．〃，（・y～θe昭「iノぞ∂（Ul（t．．and．．．and　w／lat　　　　　238×3〔｝Om　n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MarieL．．　S／lc）（le（’eives　me．．．
籔徽霧㍑馴㍑品㌦　灘隅＝瓢閲・＝　　撫㌫
1ゴllll‘馴1．，l　　　　　　l誌，aP・　　　　　　《kl，i｝i一のク。。キー46rrカラスは夏中ずっと
（1・・L）°・・一・）「・・］ 　　　　　　　　ぎ品設翌⊥m　　　　　　　　鳴いていたので…』父親「カラスは…カラ
㍑㌫㌶嶽㌶藩覧㌫潟1㌶鷲欝1舗∫”°’　gl）一）　・1，il，〈）1）1i’ilL
麟：議㍍蕊ll：穣：㌶ヒ写　にあq・人・悲しんでいるでし・η・…」》　；ll忽一、
㍊温蹴たレ”うるさくしない｝‖翫，　　　蹴瓢＝蝋肱㍑
㍑｛膓。　　　　　　　　　　　∫焔π眠∫OF以脱∬10応五傭ノler　　　篇㍑ぴ㍑㍑，（竺’～g　s‘∫題…begiii　it
90
18il［）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　159畑2三ll川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く｛パリジャンのタイソ10「あらら！まいった
1ゴ㍑梛1∴，1、　　　　　　　　G・訓L備　　　　　　　　　な！…才Sれたちが・1励てをするa・か…
（1・L’OOO－INiY　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンのタイプ11悪党川＿D　　　　　　　そのほうがいいなあ川’”1》
1、澱職㍑か、1㌶艶麗㎞　　　　｝ξ1㍍
］㌫㍊㌫勤£！）1オ㍑］！1芦慧　　1㌧、／棚爪M・1・・1・〃川捌醐だ〃’　　｛｛｝瓢㌫〃1㌦脇鵠躍駕μ1・r・・
蕊躍㌶蹴轍兇1㌣　1懇辮　　　　　糖融
；1；㌫＿、　　　　　　《パリジャンのタイプ・「…ドミ・！！…1》　《パリシャンのタイゾllrあんたはサトウキビ
／）。uh／。ψ～、刷η，。（凧．7酬畑，。　　ll携フ　　　　　　　　みたいな，緬してますね！」「であんたはサ
Otl　t／t（・1〔・〃f）〃〃（・ρθg（・，　t）（・rti（’a／（vr　（Th（・　　　　　　161×237：niii　　　　　　　　　　　　　　　　トウダイコンみたいですよ！」》
〈～〈・ρ〃ρ’θ．θ／ou〔θ／’t，（ノわ（ノ（ノ〃9～θ（’t～θ／〃”（ノ’θO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8：39f卜
niuch，〃κパ／κ∫〔∫一（Tlie　Unc／e、aside）　17／　　　PARISIAfV5’　TYI）E’S　5：．…DOMINO！！，　，，　　　　　リトグラフ
↓〃il（」r’it　fro〃l　my　tl（）1）ノ’（：？UJ，ノ1θtO　sbてlnge∫0ノ～thρ　　　　　　　　　1839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜81×250lnn1
卯／tt　ot〃’（・ρθ9（・，　t，）ertica／Ly∫　（7「’11e　Unc／e，　　　　　　Lith（エgraph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
㍑～，㍑艦蹴駕、；鑑仇　どi㌫：m　　　　　謬÷㍑’蝋肱瓢：跳〃
瓢9’°輌輪∫〃／～im・　　　　《パリジャンのタイプ6「＿あら、ち、っと、あ　ぽ，9，apl、
騰1・　　　　　㌶難㌫告3認熾鵠　～srs・蹴m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をしてきたところなんですよ」》　　　　　　　　　《パリジャンのタイプ23「思い出」》
《元日・風景》　　　　　　　　1839生　　　　　　　　　　IS．1。年
1838年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174×234mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l93　x223mln
15°×L）　16mm　　　　　　　　PARISIAIVS　7’｝tfPES　6：　VVe〃ti・er（）　y・ll・（lt’・・、　　PARI．SYAIV．S’　TYPES　23：　MEMORIES
fVEVV　YE4R’S　DAγ　　　　　　　　　　　　　ωノiatlv／／　you，　got　tf〈ere　，？　一，Dom　’t．　ta／Ze　tθ〃！ρ　　　　　1840
181S8　　　　　　　　　　　　ab・ε∫’加ρρ｛’（’9・t・pe・ρ／ρ1・・’・4Vα〃・”θ・畑　　Litli。9，。ph
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　don（～rηy　S／10ρρi〃9J・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　193×22：うml1〕
150×21｛imln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1839　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2001L985
G2000－971　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）gral）h
《吹きつぱなしのオーケストラ》　　61S・；謬　　　　　認誌（鵠禦當轍穆i∫
竃ふ　　　　瓢；識㌶；《？3ね1…エ・ト　鰺で一4’！！！・d」》
…珊㎜……G　　　！デ携フ　　　　　　；認一
撫　㌔　　　　　議㌘耀一一・一　灘撚§㍑鵬鞭
《パリジャンのタイプ1「それで皮1勾屋さん1　㍑：慮ph　　　　　鑑l！品
繧㌫㍗猫劉謬鷲；：！．　9；蹴m　　　　　G2°°°－98｛1
そう！」》　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンのタイプ7「そうだね！＿エンド　　　　《パリジヤン0）タイプ25「未練」》
耀フ　　　　　　　列：にはいいll・，V　）IJJだi・…」》　　　il鵬フ
165×235mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l839イじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2〔）1×221mIn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
PARISIAIVS　T｝冊∫／：Wε1A　C／et，er！　hotv（do　　　　　　175×2：Sgmm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノコARISIAA（Sτ｝冊S　2励REGRETS
灘㍑㍑：治榔輌「舵M一　課罐聯5梛R一崩m胤　；i還編
1｛瓢編，、　　　　　　認，rapt、　　　　　　G’2°°C）’987
G・2〔｝o㈲73　　　　　　　　　　　　　　　　ど；品ξ；需m　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンのタイプ26「そうですと1朋1～さま、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あなたさまの尊敬すべきご様子で私は大胆総1綴議膿霊鷲　鷲1認㌶湾ね！…エ・ド　1；㌶鵠こ襟艘懸ご螺
套織蕊潟㌫』剖1ぜ　！1沈．　　　　　㌫雛㌶㌶㌶蕊，
｜839！ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　175×2：19miii　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　なあ一んにも、なあ一い！私に15リーヴル
㍑Z；。、1、　　　　　　　PARISIA／vsア’Yl・ES．’、’：　7’HERE！．．．　GREATT／ME．S　ほど鋭てくださいよ！」「私40フラン硬貨しか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FOR　GR蹴脳＆．　　　　　　　　　　　　　持ってないんですよ1」「お返ししますから1」》撚猟『蕊・；＝＝；㍍　麗馴　　　　　　露㍍
181S9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（i2000－981　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PA∫～／∫IA〈i．S　TYPL　S’26：Yes，　Sir，　vour
堕7×247mm　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンθ）タイプ9「しかし似た人がいる　　　　resp）ectab／e　air（eti（’α〃て1．9Jes　rTl（・iyou　sc？（）　iil　lil（）
c，　．200〔）’974　　　　　　　　　　　　　　　　　　もんですよね？そうでしょ、デュランデさん」》　　　　a　ti「st　tenor　［v／loノ～as　loS’t／iis　DO，　but　toノ～o　still
蹴惚イブ3「…1おとしませんな竃㍍　　　　竃撚撚撒欝㍑
1839｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f「anC　pie・’e　o∫・∫・仁L　IWg～θ・肋・・女r・．Y・tl！
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P4RISI4NS　TYPES，9．’Tliere　are　neρ（≧rtheless　　　　　　1841
159×222mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρeOρ／eω／～0／oθk〃々（ヲ〃7α「？．．　ISn　’t　that　s（），　Mr．　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠）uran（∫et　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180×228mrn
PARISIANS・TYPES・，3：＿NOτ物C〃GOOD？　　183g　　　　　　　　　　　G200〔＞988
隠τ’！…　　　　　　1鵠編，　　　　　　《パリジk。のタイプ27「おおにオ、はまるで
Lith・9「aph　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20〔）“982　　　　　　　　　　　　　　　　　　そこにいるみたいだ、大きい方がコルセットを
91
脱いだ、小さい方がノミを探している」》　　　　　一力〃oue，”eωiη’o　my撤e．　　　　　　　　　　Pfen　CTIcES　OF　THE　MER（．’HA　／V71S’　OF　1）A　RLS’
18．｜。年　　　　　　　　　　　1540　　　　　　　　　　　6・　Sノ・ed・・ζ・1η・た・・1幅”1（lt・stll・V？　lll川）・〃・・ノ・　；＝色　　　耀m　　　　鰯，鱗竃竃笏欝絃二is
罐惚。灘認，9麟傭望蹴9　《パリジャンのタイプ川助定は涯っけ？　忽’川9
㍑⊇’㌦／e°〃‥’輌輌　rwilil，誰にも悪さしちゃいねKぞ！！’”　麟轍；・
llぽ1酷1：land＜（’1°u「ed　　　　　1842｛1三
G2000－g8g　　　　　　　　　　　　　　　　　I！トグ三フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンのタイプ44「市民にして、純粋で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174×2：3　1　nm　　　　　　　　　　　　　　　　　欠点なき戦｜：たる食料品屋、ひとたび伍長に
《パリジャンのタイプ28「見本　ときどきパリ　　　　PARISIAIVS　TYPES　31：　Eve，［y〃iing　paid　tbr～　　　　命ぜられるや、ロヒゲを1Lやすようになった、，
θ）伊達男と呼ばれるもの」》　　　　　　　　　　We　’ve　not　been　fo／olish　to　anyone！／…Cheerio・　　　ゆくゆくは将校の金モールもと夢見た彼は、
　翫　　　徽　　　i》iき以⌒ちa）綱　
1？A1？LS’IA〈XS　TYPES　28．・、A　SAルfPLE　of　u）ノ？at　is　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
so〃netimes　ca〃ed・the・Beaus　ofParis．　　　　　　　《パリジャンのタイプ32「商品のにおいを嗅　　　　194×229mm
撫ト　　　蕊1：れをこきおろす前｛国》　撚撚1竃㌘灘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170×231mm　　　　　　　　　l・rge　bu／ii…A・誌i…〃・、、”i〃・、・，　M．・’（・，’，。r
《パリジャンのタイプ28「見本　ときどきパリ　　　　　PARfSI4NS　7’｝・TPES　32：You　sノηe〃thc）　　　　　　　　of　urc／？ins’
のfJf達男と1呼ばれるもの」》　　　　　　　　　　　　　ノηeγ（；t］andise．．．　before　tonnentii’ig　it！…　　　　　　　　　1轡l
l8，。年　　　　　　　　　1839　　　　　　　　　鴇鵠1品1、惚一、　　　　　撚議・　　　　　d2°°（i「1’°（）l
p4　RISIA〈5乃田2＆A＆4M尻E（）∫ωノlat　is　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンのタイプ45「ファクシオンというも
sotnetiines　ca〃ed　t／7e　Beatis　ot’　Paris．　　　　　　《パリジャンのタイプ33「あぶみの油は置い　　　のにわしは反対なんじゃ」「ラグトの1切ll、政
1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てますか！…」》　　　　　　　　　　　　　　治の話はやめましょうや1」「政治の話なんか
1㍑瓢。　　　　　　　　183・！1・　　　　　　　　　しとらんよ・わしはただフ・クシオンを繊εし
G2000－ggl　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　て欲しいと思っているだけじゃ、、そろそろわし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170×240mnit　　　　　　　　　　　　　　　　　のファクシオンの番が回ってくるんじゃよ」》
《パリジャンのタイプ29「話が動作になってし　　　　PARISIAIVS　7YPE∫　，33：W（）uld　you／have　　　　　　］841年
まう奇癖のある人と話す災難［1’そうなんです　　　　Stirruρ一〇ii！，．．　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
よ、あ、あ、あ、あいつこの私を鼻で笑ったん　　　　1　8：！・9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184×240mm
ですよ、信じられますか．あなたも私がそれ　　　　ll㍑甥ICnl　　　　　　　　　　　　　　　　P4RISIAIV　T｝’IPES　45∫　一　／’m　the　greatest
を我慢できないことは知ってるでしょう。だか　　　　G．2000－996　　　　　　　　　　　　　　　　enemy　of　factions・　一　No　politics，　Pa
ら、私、あいつを殴っちゃったんです…ほら、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rqn，g（？，uto｛∫，；　1’m　not．　taligi4g‘about　thei｛～’　1，
こんなふにね、わかるでしょ、それで私あん　　　　《パリジャンのタイプ33「あぶみ0）汕は置い　　　　tvish．　they　’d　ban　sentry　duty　becOuse　tnine　’s
たを揺さぶったんですよお…おら、こんなふ　てますか1・ヨ》　　　　　　1瓢～1η91∫ρ
うにな…　ノJいっぱいなiu》　　　　　　　　　　　1839！ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　ノ．　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　iJトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184×240mm
l8．・10「卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170×2iiOtllm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000．1002
リトグラフ
ki（’（，．　You　knOLO　l　UJOII　’t　stand　for　thcit．　SO，∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1839イト
鷲蹴㍑聯・㍑㌦　瓢獣㌶認1』はあなたにぴ；㌫m－
［．itll・9・・ph　　　　　　　　　　　i8139年　　　　　　　　　　　G坦㎜Q班5CεM∫5・乃・わ鋤・・”誠・
191×246mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0”lls　creditors　Lθノ7ile　S／ICI　rρ　（211it　1．gJ／lis　r（lzotl
G2000－992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ97×259mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　stuρetyin9ρt’actice　b（？f（）re　this　tk了（’（？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／π～σたes↓ts　oωner／わegin’oた・（・／（i・st（川θ（’／～
㍑量㌶三㌶讐駿鷲芸㍑　　甥況篇語認灘閲認゜FPARIs　　㍑・・
れを1？わないでくださいな、奥さん、ひどいん　撚9，apl，　　　　　　　；1ぽ部。
ですよ！IH：の中こんな残酷になってくると、植　　　　L97×259mm　　　　　　　　　　　　　　　　G・200（）－1003
物園の管理人でもしていたほうがましです　　　　G200（）’998　　　　　　　　　　　　　　　　　、
騰㌶i議㌶㌶職人づくし5「火を　」》繊嚥鞠i㌢
聾蕊鷺麗蕊㍑纏ん㌫；＿＿酬＿㎜　1竃ふ
i顯籔㌶欝欝　i㌶竺唖　　　　鱗繍議瓢聯聯』
18・10年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－999　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184〔〕
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogral〕h
l92×232mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリの職人づくし6「なに気どってんだろう　　　　さ㌦蒜1㍑n
lW苗／4W∫7γP田30：－My　God∫　Missus　　　　　　ね、5階に住んでる1：’：S慢ちき女、ili　i　f’なんか
Bo〃”）（’（’・ωノ～o～力～ryo”－Doη7□η8～oη～’，　　　　　かぶってさ1それに1スーのミルクを買うのに　　　　《シルエット5「llヨjに巡回するllll番　『lI5フ
竃撒撚竃鶯鷹竃　ζ㌫硲蕊㍊㍊㌫かみ　議莞罐1麟惣芸誌
〃o（ノrω／，o　tells　everyone　that　her　not－so　great　　　　l840t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住人どもめ！いつかおれもあいつらにあいさ
撚竃翻罐竃灘　IY，1〈71）i7sinm　　　　三旨漂㌶目に合わなきゃし’い
92
181凶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も’J，11らないよりも・・と忠いことを）、llっている学　　　　　も柏ト申的な都ll」と日わオしているこ（ノ）バリて
1．LllクフZ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者　このように多仲多札にわたる学者は、た　　　　　は、このようなたくいの人間放1人に出会う
2”×20川1川　　　　　　　　　　　　　　　　　　た学者というたけて次遠にして巾要な人物　　　　　てあろう　彼らのlii［　の知的fil業は、川1、
1’1ぞ「）””二∬7”｛ソ’f）1！77沢fW”バ　　　　　　　　と見なされる’？者はとても高い地Wを得、　　　　バレ・ロワイヤルの1ピ1の人砲のllに合わせ
撚㍑繍㌶撚1紗　暮蹴㍑たそ㌶撮認1丙ミ！llζ瓢1㍊1，鑑望㍍
Arioth（）t　tt〃，（・川身〃・ρ〃～（・〃i．tt），she～　tl，OU／r／パr　　　　からも逃れたll々を送るたたし、名㌘の勲　　　　　ほと利川てはない）人々の役に、フっているの
〃ie｝’　hl？（・’θg（’力”　　　　　　　　　　　　　　　1†・とアカデミーとに隷属しているという八を除　　　　てあるレ
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し、rC」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181011
｝袈謝川、　　　　　　　　・81・・1　　　　　　　　　リ［・・フ
G2000100r，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　S7×］91mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25⊃×185nn　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルfO／V（）ルIA／＞IA（：写r）　17〃f　1≒1万（一；t／lA　7’Oノ？　　77ie
《シルエソト7［フLリノクスσ）1占の常辿客　　　　　MO〈リルfA　N／4　CS　，3　T7　IE　E〈PERT　There　a，e　　　　it」Oκd　i　eg，ul（itot　tiot〃’θ〃v　（II♪i）／Yltlg」　tO　（i　tYl）（）（Ot
パリはいまや文化、芸術、小さな焼き菓∫の　　　　　Eyρerts　and　Exρerts，（iS　therc）　ate　U〃（out／l　　　　　　n7（1（ノtlll（L　lil（1、　tt・a〃θ／～θ／，（・・（1／）ρ／ie〔∫　to〃1（・
18tlIl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　categones　passes　f（）r（iρr（）found，～enou～∫η（コn，　　　　　tV〔lt（ノ’o〃”le～／totθ／〃lt〔／c∫aしfiOin　the〔〔〃～θ〃
リトクラフ　　　　　　　　　　　he・is　in・very　g・・d　p・Sttl・n，　and　ma々es（1　　　・fthe　R・Y・・／　f’al・’・e”・・e・　gunρ・it」d（）t’　iT？（i々（）s
l79×21〔）lllM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　reρutatlon　ln　the　toorld，1’たe　o〃ωho　are　　　　　　　　”lo～e／1（1／）py　lt）ho　lt）t”〃ρθρ’～（’t”～e～θθ”（∫on
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　，　　　　　　　ho”0ω”e　pa∬es　h’S　dの～～fUll　O／ρ／easures　　　　　　　　fir（）
ご1罐≧鷲ご雛忽・繍・＝＝・汐ec’難・臨1
〃・・／・・（…1〃le　g・・1・tte　t・ρ・・hed　t・fan・t・CIS・n　　Llth。9，。ph　　　　　　　　　　G20°°1°12
Pa～bγ（oot？～abound　her（），　and　today　Parts’S　　　　　　　　2「）r）×185mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－．
ρρ〃κ∫ρ～〃～（・（lty　trl〃ie　tvorld　tvhere　most　　　　　　G　2000－loO9　　　　　　　　　　　　　　　　　　《lllll執5151レキュレーター　レギュレーター
b〃o（he～ωρノnade　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　という，、蚊は、通’常ある秤の機械に対して適
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《偏執狂3「学者　同じものにもいろいろな　　　　　川されるもび）であるが、このような人間に対し
ll兇甥ll；；n、　　　　　　　　　　　　　　　　秤類かあるように学者もいろいろ・まず物’ll　　　　てもあてはまめることができる，，川界でもっと
G　2000100｛，　　　　　　　　　　　　　　　をよく知っている学者にれはもっとも珍しい　　　　も精神的な都巾と口われているこのパリで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部類にはいる）・次に何も知らないか・あるい　　　　は、このようなたぐいの人間放1一人に出会う
うな人には次のようなことわざがぴったり’iGて　　　だ学者というだけで深迫にして市要な人物　　　　こでは、火粂はそれを発明しなかった（それ
はまる1友を見て人を知る』」》　　　　　　　　　と見なされる。学者はとても高い地位をイ小　　　　　ほと利日ではない）人々の役に立っているの
［840イL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lH：の中にものlllす・その口菓は・まことに内　　　　　である」》
ll・蒜一　　　　　㌶㌶1罐竃欝竺蹴1丙　摺膓！膓フ
／L40／VOMANIA（「s　l　THE　BEAS7て）PHILE　The　　　　r；～とアカテミーとに堺属しているという点を除　　　　237×191tnn］
認瓢紹牒s灘罐12蹴聯　　いて」》　　　　　　〃・N・MAIVIACS・TH・REGU…IT・・一…
力…m・f・・h’・励・・ρ・ndsノ・’・舵0・le・α・　　184（）〈1　　　　　　　　　　　ω・r（1　r・’9til・’…〃・r〃・・”y・ρρ／y’n．g　t・（1・typ・）・f
＝㍑鰍耀脇認17∫　惚　1認m・　　　　　　1》1㍑㍑瓢潟認培徽㌫
G　2000－　1　007　　　　　　　　　　”7e鋤e・’ω1～・f’1（）ω～（this　ts　the　t’are．st　typ・り・　　ω・・’・／・・ノi　the・ノ1・’・f・m・dd・yカ・ni・th（）　c（ii］・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”・・η”・・鋤・・「ωん・々…IV…n・”・～・9…た・’・tv5　　・〃ノie　R・y・tl・PC・／Clce〃e・e，・gunρ・tvder　tnc・kes
《綱狂2幽する男、椚別のレ・テルに　湧留㍑㍑幣㍑欝㌫脇蹴∬　lic・・∫…p・・ω／・－11・・…∫・’輌・r’d　ori
霊辮；1罐1ご麟望窪製゜鰐＝翻＝＝2㌫　　胤、。P，1
があり、コルネットを吹き、コントラバスを弾く、　　　　　「eρutatton　tn　the　WO「ld・ltke　a”ωho　a「e　　　　　　　2ハ7×194　m　m
あるいは蝉礒的な小説を書く自燈性　＝，㍑篇膿㍑；㍑㍑鵬。、，　G2°°°’1°B
とlnJじよっに・男の丁でハープをつま弾き・不　　　to　the　Cross　of　Honoour　and　the　Academy　　　　　《偏執］16「パリシャンσ）狩猟者　このLな
㌶麟皆耀麟嘉雛　欝曇㌫．　　　　纏誌ご灘螺瓢紐；こtn
みられる」》　　　　　　　　　　　　　　　　G200〔HO10　　　　　　　　　　　　　　　　　彼の銃砲はlili愛家であり、第4番目の戒めの
鑑、　　　瓢㌶㌶も瓢瓢㌶ム者である」》
MOIVO物M4C∫2　THE　EルfBROI［）ERER　An　　　　はロマンスを歌うだろう／lll界のek　｝÷：につい　　　　229×205mm
鵠＝罐＝／’and．s・　ancl　if　㍑燃㍑淵1蹴㌫，㍑ω∫”li糠，　。、
1840　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　unlversρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G　200（）－1014
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1840
鑑δ1需　　　　　　　　；；彊恕n　　　　　　　《綱覆L7［気で姉男こ・）ようなたぐい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20001011　　　　　　　　　　　　　　　　　のdii“は医者’の・i’運であり薬局の忠みであ
《偏執］13「学者　1，・Jじものにもいろいろな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り、白からし、パラグアイ・ルー、ルニョーの練
種類があるように学者もいろいろ。まず物・lt　　　　《偏執］L　5「レギュレーター　レギュレーター　　　　り薬、クルソの丸薬、そして無痛の人間を和
をよく知っている学者（これはもっとも珍しい　　　　というIi葉は・通常ある柿の機械に対して適　　　　らげるすべての発明の眉想を’」．えたのは二
部類にはいる）、次に何も知らないか、あるい　　　　川されるものであるが・このような人間に対し　　　　ンフのエゲリアである、，気で病む男は胸眼
は馬鹿げていて役に、ヒたないこと、つまり何　　　　てもあてはまめることができる・［ll：界でもっと
93
炎、肺結核などなどに代わるがわる身を捧げ　　　　G，2000－1018　　　　　　　　　　　　　　　　オレストの狂乱）》
元ぎ馨叢響欝鵠鑓蘭　《できごと44「グルネル酬・の水r確か　鵠。
ながらPII一んでいる『私は本当にすべての病　　　　じこのぬるい水はひど≦て飲めん芒b」！「そ　　　　192×236mm
気にV／1ち向かえるように不屈の健康でいなく　　　つですな・それになかに小さい虫がっよっよし　　　Tl｛14GICO．CL，！lSSICAL　PHYSIOGIVOMIES　2：
っちゃ』と」》　　　　　　　　ている1』」》　　　　　　　　F…Lvh・m・a・e・・hese・s・・pents　t．ohich　hi．ss・n
鵬フ　　　　　鵠・　　　　　㍑｛？細…c輌ρ∫°f°「（）st（？s）
・…2・・m・　　　　　　　　21°×23°「「lm　　　　　　　　鴇鵠恕。
MO〃OMANIA（］S．7，　THE　HYPOαHOIVZ）砲C、　　M略44・砲7ER灰伽mE肥L　gF　　　G・2000－1024蕊麟鷹鞭繊㌘二　竃撒二駿；罐＝蹴1　灘瓢鑑；監ε錨篇、
徽黙竃繍竃篇　撫鶯　　　　ξ1！嬬ゴ㍍勤1をなさるおつもりで
／u〃1・anity．　．　The　hyp・ch・ndriac　gi・es　himself　by　　’　　　　　　　　　　　　1841｛ヒ
ll㍑憲鶯竃糠議鷲　舞≧懸顕㌧鵠r濃言　蕊霊＿＿。＿ES3：
㍑；嚇㍑ご㍑鰹s”8輌゜be　ab／e　謹㌶1ξ涜驚霞露藍蔑㍊　　9；瑠㍑罐鵬・鑑㍑縄戸ぴ／
18［11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったと思いませんか？』『ああ！まったくね、以　　　　（Andromaqu〈り
し豊題81点1｜、　　　　　　　　　　　　　　　　　前あなたは外側に向いたやぶにらみだったと　　　　1§4i
G，20（）（日Ol5　　　　　　　　　　　　　　　　　思いますから…』」》　　　　　　　　　　　　　吉；題認；m
《∬　纏8「コーヒー愛好家一M・のコー　ll携フ　　　　　　　G’2°°°’1°25
ピーはたやすく第・1の天性になってしまう。こ　　　228×230mm　　　　　　　　　　　　　　　　《古典悲劇の表情3「『よし、ギリシャがたへ、
惣雲雛魏雛鍵襟謄　麗㍑認惚謡雑鵬跳．　蕊憩恕欝劉麟籔瓢
なコーヒーを飲むのを鉄則としているおかた　　　Oρerated　on，　1（70n’「∫θα～ηr叩y　mo拓εl　r力or　　　　す1！』」（『アンドロマック』）》
欝ミ㌫㌶㌶㌫嚇　｝i纏竃欝＝＝～一゜h∫露㌫
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TR4　GICO．CL，4S∫IC4L　PHYSIOGIVOMIES　，3：
㍍㌫㏄、．＿＿。VER．　ぎ；＝㌍　　　　　99際＝蹴㍑聯継輌／
謬；1瓢㍑㍑嬬＝5罐　《できごと5・「染み抜きをされる人夫」》　認伽輌
／ot）（・r（ihoθ（）　ノ～CIVC）rr～（／de　tiielnselρes　an　　　　　　　　　　　　　1841イ1こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
；㍑㍑碧認～㌫罐㍑麟今纏＝∫・　；｛占鰯mm　　　　　　　　溜蒜踏
i籍三1㍑＝＝＝；㌦　㌶1｛《｛　　購鞠麟1整㌶慧
6；、制（WI　　　　　　　　G・2・°°－1°21　　　　　　　　1841年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
》｛蕊、　　　　監1＝蹴灘瓢聡。A・’／　綴量罐麟膿㌶が
M。／VOMANIA　CS　8：　THE　C。1，，IEE－L。YER．一一　㍑瓢罐罐罐蒜㍑輌∂履　（「㌃ドル』）》
　筋燃1㌔㌔㌃　1‖』m　　　罵一
i〃’〃itit・ble　lato　t・t・々・・th・ir　c・tfee，・in・rd・・t・　　G・200ω022　　　　　　　　　TRA、GICσCL，4SSICAL、PH｝iSIOGIVOMIES、5、
鮒㍑艦瓢謂㍑蹴麗謂》：7s　《古典鞠嘩1青1「見たのでございます　認⑳・η・m・・e・P・・e・th・n・’h・・d・p・hs・fmy
（w～s1（’〃（’（’　ttJould　be　too　bitter　without　chicory．　　　ll｛；ド、この目で見たのでございますおいた　　　　1841
18・11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わしい若君が、手ずから育てた愛馬たちに引　　　　Lith・graph
レ㍊題1；6，1111n　　　　　　　　　　　　　　　　きずられてゆくお姿を…」（『フェードル』、テ　　　　ど品召；雷
G2001LIOI7　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロメーヌ［テラメーヌ］の語り）》
《三きごと44「グ煕嚇の水r確か　遷・　　　　　鶏懲㌶謬麟㌶三襟る
鷲欝難灘瓢竃㌘晋＝＝‘／巖」（「アタリー」）》
1811｛1：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〔）raggedわy　the　horses　that！～is　hand　had／ヒ～（t．．　　　　　　　　173×270mn1
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Phedre／lsiCノ，7ソ7ごro1η～）η㌔t？arrative．
2｜0×230mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TI｛71　GlCO－Cム4SSI（ン1ムP〃YSlOG〃θル〃E：S　6．’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ies　1（’otl7c），　into　i’lis　tc）fT～ρ／e，’o　ador（ノth　（！
IVEW．S’44：S，li／4　TER　FROM　THE　liVEILL　OF　　　　　　　　　210×265mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eternctl　One．（Athalie）
θ1～ムフVEL」しE＿　Certain！y　this　hot　water　is　very　　　　　　G2000－1023　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1841
bθdto（b－illSl．－Yes，　but　th（？re　are　many　small　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
itlS（！（’ts　irl　it∫　　　　　　　　　　　　　　　　《古典悲劇の表情2「きさまたちの頭のヒで　　　　173×270mm
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうしゅうと音を立てるその蛇どもはいった　　　　G’2〔〕oo－102g．
；欄編m　　　　　　　い誰のためなのだ？…」（「ア・ド・マ・ク』、　《剛燗の劫l」6「そうとも、私は遮なる
94
おかたを崇めるためにその、判院までやって　　　　．V（　’（il　IS’，　I　L（’（初　　　　　　　　　　　　　　　　｛〈，1　JU’i劇の衣精2｜メロー’ノ「．私のkうな兵1；こ
縦）t’　1（［アタリ恥　　　　‖ll馴。　　　　　翻蒜㌶、㌃》烈篭：琉蜘
㍑孫m。　　　　　　　　　　（；・L’（｝（’°－I°［S｛i　　　　　　　　　　！1鴻フ
7γひ（∫1（’（）一（7A．SIS1（　；iAL　1　，lf｝・：S’10（；／VOMII，：S’　6．・　　　　　llli典悲1蒙llのノ〈情13｜そう、そなたの眠りを　　　　215　L’7i；mTll
亘s1ω〃」（・ゴ〃，‘ノノtis　t（・〃，ρ／（・，　to　（1（／‘）〃’〃，（・　　　　　覚ましたのはアガメムノン、そなたぴ）トだ！　　　　　7’RA　（i1（　’　1　）1　1｝IS”10（；NOA・・1〃：y　2．．ル沈1れ1ソ；・ンA
ム「（wκ∫／で）ノt（’・　（At／tati（り　　　　　　　　　　　　　　　　・・“q’イフfジ・T・ニー］い　　　　　　　　　　　　　　so／di（・r　sti（・ノ’（ls　／〃t（t，、・ルs〃、・／（1、・（’／（liiバツb
1川　　　　　　　　　　　　　　18Hざト　　　　　　　　　　　　　μα・（・ノ了～〃κ・s／θ’・・”伽∫8ノ’川’θsノ～〃・川’加”リ・
『；：緊二巴那，1∴1，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグ三フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d（’ttvtd　it！”
（三．2｛）OO－1｛｝：io　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l80×2881nln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜851
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　7’1“A（；ICσCIIASS／ω〃1路1・θM蹴IS　1、tt　；iぽ1；：1；iliiin、
《lli典悲劇の表111」81…　ロドリー久おま7．に　　　　　　Yes，〃八Ag（lnl（，nt／lo11，　it　is　yottr　K’in，g，θ／lo　　　　　　　　G．2（［0δ川、13
勇気があるか川（『ル・シッド」）》　　　　　　　　　　tt）ak（・S　．yotiL，．〔ip／堰e〃∫〔θ
1841年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18・1　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《悲劇θ）表情lllアタリー［‘’しかし、そこにあ
lLトグ㌘　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴇1㍑響鋸畠11、　　　　　　　　　　　　　　　　ったのはもはや、傷つき、泥にまみれた骨と
178×2’9mm　　　　　　　　　　　　　　　　G20（XO　1037　　　　　　　　　　　　　　　　　肉σ）おぞましい塊でしかなかったの
7”1～AGI（’〇一（’IASSICA　L　P〃Y∫10G／VOルr／ES　S∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ…　t　il　D
　Rfκ∫旭〃（・θ〃・you　（・ourageous～　（Le　Cid．）　　　　　，《llf典悲劇の表↑Ilj　14「出てお行き！…」　　　　　｜85111：
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『バジヤゼ」）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
｜r；鵠；1；ll，ll、　　　　　　　　184亘　　　　　　　　　L’　15×281m・
G．L）°°°－1°1‘1　　　　　　　　　；1；㌫・・1・　　　　　　　　篇㍑㌫瓢縣；1三鵬鑑糊，
《lli典悲劇の表情9「この場の近くに身を潜　　　　TR4／VG∫CO．CL　4SSICAL　PH｝iSIOGIVOM／ES　14：　　　／）Ot～（♪a〃（〃／（・sノ’mtird（～red　and　draggecl
めて、私はあなたを見ていよう、／その恋は胸　　　　Deρart！．　，，（B〔Ofazet）　　　　　　　　　　　　　”1　「θ～u．g」／t　tノ’（ソ傭㌃∫”
ll學澱瓢隠しておくことだな！」　；ii蜘m　　　　鶯㍑、
1841年　　　　　　　　　　　　　G．2000－10：18　　　　　　　　　　　G・2000－10・1，1
リトグラフ
196×2・15mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《llrり1↓悲劇θ）表情15「戦中：も十t’tもいまは疎ま　　　　《悲劇の表情4「ノ・ムレット『この壷をとり、こ
TRL4　GICOCILA．∬1CAL　PHYS∫OGNOMIES　9：　　　　しい、ネプチューヌの教えももはや忘れ去り　　　　れにかけてお誓いください…』「いいえおま
Hidden　far　fron？　this　ptace，　Madatn，1ω〃15eρ　　　　ました」（「フェードル』）》　　　　　　　　　　　えの母には・わが息子よ・罪はありませぬ…．l
yOti：　Cottcea／yθtir　love　in　the　deρths　of’your　　　　l841年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『お誓いくだされば、あなたを信じよ
sou〃（Britafi／liUS，）／si（一ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う仁一一」」》
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190×2・・1｛｝mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l851イ「
鴇鵠拙。、　　　　　　　T）・（L、1、GIC。．、CL，4、SSノ（］AL、PH｝iSI。GIV。1耽∫15　　・b・㌘
G．2・・（Fl・32　　　　　　　　　M．y・chari・t，・・nyy’avelins，。1／。〃ノ，。t・b’ouble，　　］95×271n）m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　me：Ino　lon．gJer’re．　tnember　Neρtune　’s　tessol7s．　　　　　　　　T）E｛｝4　GICノ）1－1YS’IOG／VOル〃E∫4；ノ74ルfLET
《古典悲劇の表情10「後宮に育った私だ、あ　　　　（Phe（1re）　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・Tal？e　this　tim　atic／sω（、ar　to　nle　uρotl　it，．．．・
らゆる抜け道は承知の一ヒ」（『バジャゼ』）》　　　　　1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Yotir”κoth（？t；”1．V　Sθ1i，　Lvas　tio　ct’imina／．・・”
1＆41｛1三　　　　　　　　　　　　　　　　鴇8題縮nコ　　　　　　　　　　　　　　YDare　you　clo　it，”）e／i（・IJ（・　ill　youL．・　”
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200（＞1039　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851
197×273ninl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogr《1ph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l95×27・4：nn｝TII4　GICO．CL　4SS∫C4L　PH｝iSIOGIVOMIES　I　O：　　　　　《悲劇1「こθ）うるわしき顔容がどれほど私を　　　　　G2000－10・］5
Nuturc）〔〃n　the　Sarag／io，　l　knou）　aU　its　tvinding　　　　l・｝；しめてきたことか！…　」（「フェードル』）》　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　、
roads／rB砂σzeθ　　　　　　　　　　　　　　　　1848イ1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《悲劇の表情5「アタリー「［神は］ひな，1↓たち
1841　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　にもちゃんと餌をおij・えになり、そのお恵み
鴇㍑g；駕ln　　　　　　　　　　　　　　　　］85×278mm　　　　　　　　　　　　　　　　は白然のすべてに及んでいるのです1』」》
G・2〔〕｛｝（）－10113　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TRA　GE’1）γ1：“レレ7iat　p〔」　iiis／ICIS　this　C／～（tt7tlirl5J　　　　　　　l851｛「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丘κeωsr／n〔・∫。”↓丹7袖匂　　　　　　　　リトクラフ
《11i典悲劇の表情ll「…彼が死ぬというθ）　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195×265mm
C！11！『オラース』）》　　　　㌫淵・　　　　　隠蕊㍑瓢瓢㍊鵠ぽ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bounty　to　llatut’e　OVC）1’（1”∫”
㌫蒜＿＿。G＿“一一　瓢㍑㌫灘蜜鷲鰭　》i』．
　Let　fiirn　die！　（T17e　Horatの　　　　　　　　　　　…」（『カエサルの死』）》　　　　　　　　　　　G200（MO46
欝㌔　　　　　　　驚』、　　　　　　蝶瓢8㌶1濡㌶蒜三
幽悲劇の鍋lr…彼が死ぬというの　瓢蹴蕊r蹴罐撚・・　艦禦治を引きずりまオ’されるのを
か！」（『オラース』）》　　　　　　　　　　　　　　　　comrades！．　．．”〔Ti’（I　Death　of　Caesar，　　　　　　　　　1851fl：
1841年　　　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　リトグラフリトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202×280mln
195・28・mm　　　　　　　　総瀦｛堺1　　　　　　　　T）・｛14、GIC、PH、〉，IS1。GIV。MIE”S　6．・　AIVDROMA　CHhl
TII　4　GICO－Cム4SS∫C4ムPHXS／OG／VOル11ES　11：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“”～oθ（～see〃〃～（・dcrys　f，／〃「y∫θノ～o／〔・ん∫m～Ly（・1〃
誹伽〃d∫e∫碓”°「c’til）　　　　　讐獲驚霧i潔i篭潔劉19㌫　　濃㌶㍑認㍑㍑1？1’ρ輪戊端／°°d
漂瓢。、　　　　　　　れるに違いない川ア・ド・マ・ク』）》　　　襯、，，。pl、
G．200C）－10：う5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1848“r．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202×280mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔」00－1047
雛難徽鷲欝騰心　竃竃i蹴緩＝㌦　瓢鑑！㌫認騰㍑蕊
騰フ　　　　　忽c’”（輌7蜘　　　　；ξ‡ミ”嫁おるぞ・そなた！』」》
19・・2551nm　　　　　　　；；織忠。、　　　　　　　；1膓；ml〕、
TR4　GICO－Cム4SSICAL　PH｝iS∫OGfVOル11ES　12：　　　　　　　G・200（）－1042
協撒籏翻蹴瀦＝昆，。，　　　　　　　　．瓢蝦撒r耀㌫鵠留競〃“
95
pi（・tol’iotts　Cls　1ωos＿you　trc～mble，　madam∫　　　　　　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LIFE　’S”4PP｝ノDAγ∫24：7”Hだ（ンAS”1〈／θ1〈／
欝1摺：1㍑．　　　　識馴　　　　1㌶議徽竃竃㌘・
G，2°°°－1°18　　　　　　《姓のうるわしきLlh．　12「公1寅初Hなん　忽澱濡㍑1忽㍑i；i、1：1灘
《人牛θ）うるわしき日々1「年問学業優等賞　　　　と、わしのとこの門番まで花束贈lllに来たの　　　　disenibarle　（it　Tou／on＿．1’／1　sti〃tak（・〃，（・
授与式」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい！…いやはや、この軽喜劇はわしにとっ　　　　（；ash＿17t　rnake　a　present　of’”～（’（w〃（’t　to
膨。　　　　三麟議譲皇窒自｝されなか㌫繍㌶蹴々輌
23・×168mm　　　　　　　　　　l＆14fド　　　　　　　　　　　Lith。9，al，h
〃1・7・”S　11APPYDA　YS　1：　THE　PRIZE－　GIVING　　㍑認＿　　　　　　　ぎ；，；、浩需
1，9・llう
L；lilli｛：，！’1’（i，k’，i，1　i，l　　　　　　　　　　　　　　　　　LIFE’s　HAPPYD4　YS　12∫　A　day　of　the　lst　　　　　　《人生のうるわしきn々25「貧しき1晩餐
G・21x川ω9　　　　　　　　　　　　　　　　　ρerfonnance　　　　　　　　　　　　　　　　『魚はなかなかうまかった、でもこ0）請求、li：は
《伽うるわしき日・3「初デート」》　；i籔；m　　　　ぽξ㌧ll輪㌫襟㌫
1811f］『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，200（）“1〔〕55　　　　　　　　　　　　　　　　　ナーは異端者なのさ…ほら、奴は最も屯要
；㌫ζ＿、　　　　　　《人生のうるわしき日々18「マルデ，・グラ祭　なキリスト教の竺の．一つを禦るつもり
《人・1のうるわしき1｜。9「，王装日これを着　竃みm　　　　を籠罐㍑鑑鵠蹴竺
るとなんとなくちょっと…なんだか少し老け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tf？e　bi／L．．　thirty　nine　frari（舗）γ〃rηρσg，x，
た衛兵に見えるような気がするんだけど　　　　　　L∫FE　’S　HA　PP　｝i　DA｝（S　18：　SHROレE　　　，　　　　　dinner’＿一　Tliis　restaurant　ott）tier’s　（’i／1（・1’（・tic＿
な∵」》　　　　　蕊股二蹴＝駕繍瓢．　品罐罐ぽ㍑蕊㍑㍑蒜ピ
18・111ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S（？C）1’i？Sto　me　the　Oρρosite　‘COS　1’ve　fust（｝（7ught　　　　　　　l844
リトク㌘　　　　　　　　　　　　s〃n－sh’・々ρ！．．．　　　　　　　　　　1抽・9，aph
238又2〈）’m｜11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　232×227mm
〃〃・W醐・D燗鼎…DR田蹴1　！跳瓢，、　　　　　　　G2°°°’1°6°
蹴；；；r”’is”°°k　‘’　1”t／e．・・siightly°／d　　6・・（…1・5・　　　　　　《人・1・のうるわしきn・．29「剛燃馳
撫1　融　　　　雛雛》騰耀i霧㌶難鷲搬『
1W麟瓢禦蕊　喜竺瓢鷲禦灘慾幣謙ごnするコ》　’
膓煕繊鴬；㌶㌶1竃　驚i認色　　　　；蹴m
競かもしんないから“！’”」》　婿罐襯襯＝＝竃灘驚轍竃㌶懸・・
蕊㌫醐＿＿㎜　　竃鑑燃竃鑑㍑ぽ　鷲5欝竃i鑑竃》竃．．
㍑㍑＝1＝撒㌃蹴。η〃　議瓢…（一…　　　；㌫ω　”〃gy°U’
㍑∫1”り働”々C1ηe∫・・　　　　6・…6‘1・57　　　　　　㌫；耀；。
し・1踏；；1　11、　　　　　　《人・LのうるわしきH・2・rl・・1民の祝Hの夕　G2°°（）－1｛）61
G．2刷トlo52　　　　　　　　　　　　　　　　　べ。まったくもう花火を見に行くと、いつもこれ　　　　《人生のうるわしき日々30「インドのしきたり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ…どしゃぶり雨の水芸を浴びるほど見せら　　　親愛なる友よ、私はあなたに最ヒ級の心から
《人生のうるわしきll々11「ヴェリーでのディ　　　　れて、くそおもしろくて鼻水もIliまらねえよ！」》　　　　の敬意を表しにまいりました…われらが王
ナー　ふう一！ごちそうをたらふく食って独身　　　　1湖年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rさまはたしかにお亡くなりあそばされまし
罐ζ1し㍊㌶雛；吉黍内　；㌫m　　　　を篭曜㌶雛雲㌶駕誌
は…60サンチームか！」》　　　　　　　　　　LIFE　’S　HAPPY　DA　YS　20：　A　／VA　TIO／VAL　　　　　　最後までするというとりわけすばらしい名誉
麗；一　　　　擦㌘瓢・㍑＝・㍑㍗’㌶㌶誌1「慧㌶（還
麟蹴蹴認罐撫　1賜；．　　　　↓騨嶽灘！幣どうぞ
㍑㍑＝卿α　㎜1ごるわしきII。．　24　rM、．、JI多の払、、懸ふ
2欝1蕊・　　　　　　　　竺嘉替㍑｜；1㍑惣モ蕊㌶認え　擶江腸星蹴詔三；1忽1撚’と
烈のうるわしきH々12「公演初Hなん　鷲雀1諮識1謝鵬竃竃i鷲灘1〆㍑
と・オ）しのとこの門番まで花束贈呈に来たの　　　　略奪品の一つでまもなくトゥーロンにヒ陸す　　　　distii～－guished／lorl（）ur　of　a（’（・ω〃ρα∫’W’9〃’S
かい！…いやはや・この軽喜劇はわしにとっ　　　　るやつをつけようじゃないか…　』『おれさまは　　　　tpives　to　the　pyre，　u．）ノ了ρre　yf川ω1”btlt7i　it」ith
て高くつきそうだ…全然やじをとばされなか　　　　いっも現金だけよ＿ラクダはジョゼフィーヌ　　　　”～（？mL．，
ったことが悔やまれてきたぞ1…」》　　　にでもプレゼントするさ…微がモンモラン　㍑，、剛，
麗lmm　　　　㌶鰍Z罐烈3なさるとき゜こ識溜
牒罐一2輌・f・h・・1・t　驚㍑一．　　　　締；㌶蕊；套！！蹴
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念1［にこのスホン吊りに刺繍をしたの1…　1　　　　　tt’at〃〃κ’t　th〔’　（Ittvd（’〃dパ　ot”nlts　s（川s・1）（’i　　　　　　　くのお成一り一T　l
ll罐繍聯じ舗1；1，蕊　：㍑㍑　1㍑㍑　㍑・；㍑ア1’t　賠1，フ
るってのに…・♪llllはま妙なくとも5・⊥キ・　1∴111、，、。，，1　　　　　　　221＾2B一
〇）出費は｛1‖史たな　まったく友ともはおれた　　　　2　S2　×　222tntTi　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃FI’：　．S’　IL’1／　’1・｝’　／）rl　Y～66．1、～7，VIL｝
ちがスホンをはいているのにかこつけて、や　　　　　（12ωOlo6b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L’N，（JOBL〃）ルルW（　771（・　t〃fttls（・〃1θ〃’
たらおれたちに・ホン吊llをつけさせたか　　・人il．c2、うるオ、しきll。581さあカーニゥ，ル　1㍗∫”（　’t’Ll’）　’　7γh‘’　ISaahh　t°ti　d（’　ISt°is　ll°tt（’t
る1’°’11＞　　　　　　　　た1さあ11．）て笑ってシクを踊ろう1…供　　山h（・qldPh
麗ふ、n　　　　r蕊！灘濡綴；蒜㌫　～；　蒜；［
　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　よ1…　「日》　　　　　　　　　　　　　　　　　　《人ilθ）うるわしき日々671ンヤツイい’ノ岸
撫繍撚≧翼㌫　　1賜ふ　　　　　総鷺：嶽竃ξ㌫1蹴i、
Ll’（Vlt／（’”’θ”・a～tde　）　Good　God　1’t｝e　aheady　got　　　Llf　E’S　FI4PP＞i　DA　YS　581／V　CA　RIVI　VAL　　　　　　でになることかてきますし、N交界てはいつ
撒ll撒耀鱗麗　樵：㌃i竃灘竃㍑4　‡ii］fおしゃオ酬となること，，hetft）・L’て
（1（／t・（・ttt・19J…∫〔・｛∫rωe・ηη9’γ・users，　S・（IS　t・　　　reのgn～sedt　　　　　　　　　　　l81スでl
ina冷ρus’P（ノωbta（e～’　　　　　　　　　　　　　　　　　1845　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
18tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogrdph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×225mlu
｝1腱Cllln、　　　　　　　ぎ；、瀦1隅1　　　　　　　〃EE’S∫1AI）Pγ1）A　YS　67　The　s／7〃…（1々・・
G2000＿｜061　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レレ）r／κ，～」’／ρ〃（・ノ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《人牛のうるわしき日々61「オペラJ・1・・0）いと　　　　1843
《人4のうるわしき日々46「賛X，の，，Lt　’］t　　　　　しい人　1なあ君、いまハロネのステノブを　　　　レll惚；恕ml
l私めかあなたのイil品について｝liいた1・Lt　’］｝　　　　した、ブルネノトの髪の小柄な踊り子か見える　　　　G2no51072
をお読みくたさい…きっとこ満足いたたけ　　　　　だろう…　実はねえ、私は1週間前から彼女と　　　　，　　　、
ることてしょう1一女竹はll売み1げて一1私　　　　いいflllになってるんた…　彼女は私に夢中な　　　　　t‘・人ノ1のっる］）しきLl々68「はやりのスーツ
欝傷…曇曙感ξ1鹸iξ　霞1：‥1」》　　　　　熱璽籔議蕊鐘籔
登場したことを；㌧げることがてきるので　　　　　　229×22blnm　　　　　　　　　　　　　　　　知いシャケノトを着ていたら、ベルが鳴ったら
す1・・川1愚人ですと…私は。け申と川いた　　　　LIFE’s、HAppγ、DA　YS　6／A．Mls、TRE∫s　A　T　T／〃：　　　IV｜尾よくトアをお開けになれますし、そのまま
のに…印刷屋の忠党め1…／lJ》　　　　　　　OPERA＿　｝（Oti　see　t／iat　／ittl（）　bttitiett（・d〃“（et　　　　でイ使いになりすますこともできますよね1』」》
1815tl　　　　　　　　　　　　ωヵ・1～／～々’rt・i～／ba”θθ〃mg」　li・tv　tt・ell，　（／e（it　　1815イ1
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　chロρ’1’vρha（”ler／「Otα’t」ee力　～／’e’～mad　　　　　　　　リトグラフ
230×210mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oわou「η’ρ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215×2271nln
LiFE’S・HAPPYDA・YS・46・，4・EUL・GISTIC　　Lfi，C，i、，，dpl、　　　　　　　L聡∫醐γ蹴・8醐∫〃1・7VA・BLE
Aノ？TICLE　－Read　thc）at　tlc／e　1’ve　drafted　on　　　　　　　　　　　　229×226n1　ln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．～～／1τ一Stt　lStθ（’Cll〃7Clt　thl～～Utt，～tJC」t：v，
Y・1〃ω・’た〃hin々　y（）U’〃be　s・ttsfied　一　The　　　G・2000－　10（，8　　　　　　　　　　　be（・ノli’ノlg’t一投」～’r“ρmη］”i9　cmd
lady　readmg－　“VレP／lave／ustわecome　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（，（OtlO〃U（（1／　　U　ltノ～（1・Similai／S／iortノノθ（k（，t　Vθtl
o（qUtnt（・d　ttnth　the　votume　pub／ished　by　Mrne　　　　《人生0）うるわしきll々62「あなたかいいとこ　　　　c（ln　p（）t　te（小ω（’”（，ρ（’n　t／7c’　d（れ「ω／lerl／th（’
竃轍撒1議鍔㌫　i鶯㌶鶯娠竃竃c欝三鋼　…”〆…
1・8・1・r）　　　　　　　　　　　　　　　　　　だP…』li　15フランてす』1ひどすぎる1…1」》　　　1慧蒜召1肌コ1
Lltho；rdph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1815｛1
；獺襯　　　　　　；；㌫m，，　　　　　　《川のうるわしきH・69「・・シーシを吸う人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たち　1おお、なんたる東汀的快楽…小止
《人ノ1のうるわしきH々48「ll｜民軍にて　1あ　　　〃FE　’S　HA　PPγ　DA｝YS　6“？THE　DA　Y　WHEN　　　　　りのラクダに揺られはじめたみたいだ1…11
蹴耀糎罫誌講潔灘螢撚鱗徽竃蕊　 鷲ぽ丈は鱈1たれるように思える
かあるよ1…　』1》　　　　　　　　　　　　　　　　一　Ftfteen　fr（tncs　一　Darηnatton　t　　　　　　　　　　　1845｛i
1845イl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l845　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogrdph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　228×23f）mm
221×227111n1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×222mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1069　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LII　rE　’∫〃HA　PPY∫）L4｝Y5－69　TIIE　HA　SHIS〃
Lli；TE’5　HA　PPY　DA　YS　48〃v　THE〈fA　TIONAL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫ルfOKERS－Oh、　tt）h〔lt〔〃’O’1（・titalρ／（・‘1～Ut　（，
GUARI）You　tt）1”also　have　the　p／e（ISUtE）　Of　　　　《人ノi一のうるわしきH々63「治安†｜J“の前て　　　　1’ni　beginninsJ　to　（）xρ（）tveti（e　1　・seeln　t〔）わ（’
欝li㌘㍑＝＝　3　㍗　i撒鑑璽罐欝，欝聯lll蒜蹴鵬㍑・
ぎ］・；・6漂　　　　　　　　畜：『し㍑駕毘㌫篇竃、9鷲駕鰭　　淵糖・
《人ノ10）うるわしきll々56「配当合の支払い　　　　今‥ったじゃないの！…　n］》
1すいません1…新聞ではみんな、カプリコ　　　　1815｛1　　　　　　　　　　　　　　　　　　《人ノ1のうるわしき］1々71「1｛1）：∵物競μゾの勝
譲慧増㍑盟謡謬’ll㍑・m　　　　《つ賃；㌶瓢；ぷ驚；認ナ
こには配’｜］金は1株につき30スーとしか載っ　　　　LIEE　’S　HA　PPγ　DA｝YS　6　S　THE／VEIG”BOUR5’　　　　んたったよ…みんな君のノLりにすごく感心
籔轡二織醒て≧織籔蟻竃欝鵜’”1」》
1＆］5・l　　　　　　　　　g・ba・k　t・y・u〃h・u5（）　U・ノiich　ba・々s・・／・　　223×213mm
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mmc？l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L”E’5㎝PPγDA｝③71　A　STEEPLE－CHASE
232×2）22nnIII　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l845　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M／V，〈tER　－So　y（）u（－on／｝rm　that　1（’（IM（？ul
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L！thograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／irst　一ルfy　C∫eat（ノ］αρy（，U　tvere　lnas」rl’fi（e／lt
蹴竺袈蹴摺艦蕊，，α，，g　召；・6蒜｜　　　　　忽わ輌～θ’ρ卿／°”
1㌫㍑：］蒜綴舗聯㍑1㌫，。，，t、　《姓のうるわしき日・66「新参蹴（卜　；鵠認、
to　pay　out　a　ftr～t　dtVtdend，　and　they　dc）rl　’t　　　　　僕のアナウンス）［ホワー・フロソテだ一んしゃ　　　G200（＞107r）
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《人生のうるわしき日々75「サン・クルー祭か　　　　G2000’1080　　　　　　　　　　　　　　　　　1846年
㍑）㌫』綴㍑麟巖惑鷲　《人・t．iのうるわしき日々86「公竺の面前の宣　撮忽lm
の国でどうしてこんな楽器を許すんだ！』」》　　　　言　『あああああいしてる’”』『あああああいし　　　　LIFE’S・HAPPγDA・YS・93：　THE　DEVIL／5’〃
腰！，．，　　　　　冒ぷ㌶瓢弦墓震㌶か　認＝㍊㍑瓢1㍑郵竺｝，，。，
・・2…5一　　　　　　った；！》　　　　　　㍑三澱灘晶繍竺”19輪’
〃〃，”S　HA　PPγ　DA｝is・75：　THE　RETURN　EROM　　　］8461L　　　　　　　　　　　　　I846㍑8“㍑鋤瓢冤蕊㍑沈監ぱ　　2；㌶一　　　　　　　　　量鵠鋸！．
・・’・〃・〃／〃stl’・ment　in…untry　th・t・1・eady　　〃FE・HAPP＞iDA｝iS、86．・、A．DECL，4R4　TIOIV　　　G・200〔）－1086
1‘，4i；’‘”‘’s　tlie　Clarinet，t．”　　　＝蹴f㍑＝蹴㍑　《人生のうるわしき日烈7「繊・・ヵモの
灘撫　　　　　協閲：㌫瀦た輌／’usband　is　！㍑ξしりにやつらカWつてきた」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《人牛のうるわしき日々76「パメラ帽　「この　　　　；碧；3駕；ln　　　　　　　　　　　　　　　　245×228mm
新しい帽r一の美しいかたちがとってもよくお　　　　G・2000－1081　　　　　　　　　　　　　　　　　LIFE’S　H4P￥PYD4　YS　97：　THEγRE］TL／R／V
21S7×L’・15nml　　　　　　　　　　　　　　　　　お一い1」》
‘㌶≧㌶燐議㍍　；ll忽　　　　　　鍵翼曝懸器竃
（lh（）t　）（）　（t”it　stiits　your　countenance　divinely！．．．　　　LII　E’S　HAPP｝・D4∬8π7HEム4Dγ…0　　　　　　スを絵に認めたからほろりときて感激してい
1815　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CUL　TIVA　TES　THE　ARTS．　The　gentlemen　in　　　　　　る』」》
糠1；；1・　　　　　1㍑㌫¢㌘加9品7輌8パ　　1デ携フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　219x222mm《人・肋うるわしき1惰7「クレープrほい　誤9瓢n　　　　　　　鵬醐冊蹴1。。，　A　FIL／AL
きた、こんどこそおれさまθ）分が・」’Lがり　　　　G200（｝’1082　　　　　　　　　　　　　　　　　〃OMMA　GE．　Yes，　it　’s　Leonidas．　．．　it’s　certain！y
㍍’』1》　　　　　1姓の働しき日々88「新たなる出会い　（二：㌫躍㍑瀦；蕊㌶。
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1おお！マダム…私めはあなたさまのゼミー　　　　「eco9／iises　Leonidas・2
238×223mm　　　　　　　　　　　　　　　　ルを見つけだして参りましたが、私めのほう　　　　1846“俗M冊D晒π以砲κ臣η，。，e　　は恋に心を迷わせてしまったようです1』」》　職瓢。
yotl　Sf・．・that　’s　ho［p／give・ne　t・r・nyselfi．　．．　　　1846年　　　　　　　　　　　G・2000－1088
［お45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
IAIIiograph　　　　　　　　　　　　　　　　　235×230mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《牧歌劇1「おとといおいでってんだ…この
㍑；品浩：；ilY　i，　　　　　　　　　　　　　　　　　〃FE，S、HAppγD4　YS　88．A　IVEi、V　　　　　　　　　女ったらしめ1．．；・・匝う脛に食らいついてやん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ACQUAI／VTA〈℃E　O力∫｝元∂αm．．．1’ve、found　　　　な、ちびすけ、回う脛だよ！」「うへえ一！…こ
《人生θ）うるわしきH々80「博愛．i三義のくじ　　　　Zeimire　foryou，　but　1　certain！y　think　1’ve　／ost　　　　　りゃ身持のいこと・操がかたくて歯が、Zた
紳L［私の20フランでつまらん女物のバッグ　　　　myピα”仁　　　　　　　　　　　　　　　　　ん・…ぶん殴られちまった」》
i欝総欝鰭燈ζ　撫怠　　　　　驚iふ
鵬乱一　　　　梁㌶㌫鵠忽㌫竃竃ξ｝鞠驚馴
“κ。1酬，D胎、α、醐隅R微　　と㌻そ男」》　　　　　　㍑瑠㍑＝「；；離゜f’hatp°tver
ω7フ7把一η・・g・・’／・m・・－for　my　twenty　　晋男フ　　　　　　　　le・r）
ll；蒜㍑；㌍雁㍑元隅灘6。ノa　259・227mm　　　　　　袈瓢。
1・air・〃…r・・ne・fωhi（’ti　is　bad！y　dented．・・　　LIFE・’S・HAPPYDA・YS・91、　A　gentleman　Loh。　　G2°°°1°89
㍑励庶　　　　　蹴25∫；蹴罐s°輌め〃°f　〈牧歌蜘おっとまずい、みっかった、いや
lllh。graph　　　　　　　　　　　　　　　　1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　っまい、と「iうべきか1…」》
ll；・π・言1｛淵；11　　　　　鵠；瓢ln　　　　　lデ，鷲フ
W・いうるわしきH。84「フiJ－、一ソ。の　G’2°°〔）’1°84　　　　　　　272・235m・
加人儀式　『われわれは信頼できる筋から　　　　《人生のうるわしき日々91「自分「1身の（デ　　　　PASTORL4LS　4．’　Damn　it，　Lve’ve～be（’rl（’θρρe（∫r．，
の情根によって、いまおまえがわれわれの前　　　　ス）マスクを持ちたいという欲求をかなえよう　　　　1845
にいるのは、部外者にわれわれの秘密を暴　　　　　とする男」》　　　　　　　　　　　　　　　　　；砦題駕；1．
くためだけだってことはわかってるんだぞ　　　　　1846f「　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－1（）90
…　おまえの罪深い計画は砕け散る…おれ　　　　リトグラフ
はおまえの心臓にこの短剣を突き刺す使命　　　　259×227mm　　　　　　　　　　　　　　　　《牧歌劇9「旅のおかた・パスポートを拝見？
を受けているのだ！…』」》　　　　　　　　　　〃FE　’S　HAPPYDA｝谷91：Agε∫～’1e1ηθηωノ～o　　　　　’◆’」》
1816｛r　　　　　　　　　　　　tv（llltS　t・giv．e　hirTi∫elf　t／le・s・tiSfCl（］ti・1］・f　　　l845！1三
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h（iρing　his／death／mas々．　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
225’x225lll：1］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1846　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258×223mm
“俗1酬γD晒84沢E㏄P刀。N。F　　劉瑠；m　　　　　　　以∫m輪翻…〃α測ρθ・・ρ・・〃2．．
A1・　7，）1，7，”一　，WA　SOハf一レレ「eメ～noto／｝forrl（1　tてelia～）1e　　　　　　　　　　　　G・2↓）00－1085　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1845
聯㍑＝罐三＝㍑脇　 《人生のうるわしき日々93「梛聴人　織耀㍗
S（’／tetn（Js　it）itl　be　frustrated．・・　l　have　jαst　　　　　　男　「見たかい？あのかわいr一ちゃんがす
欝轡輌⌒°gge「　’”t°　y°u「襟囎灘膓瓢‡麗募　酬罐鵠慧㌶1竺
［．itliograph　　　　　　　　　　　　　　　　　できちゃうのは、われわれの年代だってこと　　　　て、危ないんだなこれが」》
225×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　だよな！…』」》　　　　　　　　　　　　　　　1845年
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リトクノノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川なイ1川はな、おれのおやしの、いんや、そ　　　　　／’ケームてやめりゃあよかったなあレ
215×221m川　　　　　　　　　　　　　　　　　　のまたしいさまから受け継いたまんまのおん　　　　181硝
1’AS7’（）ノウV．～ノθ7γh（・　（ノ‘〃’4fり（）／tl）（1〃t’〃L；」　to　　　　　なしとこにちぺ・あんヒ根を1・うしてんたって　　　　　烈クフL
tl’・・／／θ・’・1／・／・／・・’　　　　　　　　な1…へんl　k句あっカ」…レ　　　　　271×一’　17”uii
ii感㍑、　　　　　　　　！／tij　；・　｛i，ノ　　　　　　　　　；㍑烈㍊｛㌫㍑撫㍑；㍑欝”
G2〔｝｛［（n〔［92　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2」5♪　211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃イ）’〃（’　　1〃’〈ノ〃L；j’、’（”ノ’（〃）〃’工ξst（lv（）〔／～o／at（・（1～
《牧歌劇1，「Ψ洲11働、また嚥　；蹴21λ㍊㍑跳：；㍑　1・li：脇㍑；1㍑蹴忽㍑；ぽ1
豚小犀帰舎レースのコースを横LJJうっとする　　　　fOtu・‘〃イ1　Ott　to川、　h（Vdtルκ／1∫〃～（・〃〃’4、Ott　1　　　　181c，
の三危ないんたなこれかまt：11＞　　㍑駕；，t（／；11；㍑：㍑㍑忽ll；，1㍑㍑v　；鵠㍑，、
㍑㌧・　　　　　　瓢1㍗如ノ’・⑭／一・嫡’”一・・’　G2・・〔）1｜・・
2（）8×2，SOl｜1111
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《牧歌劇17「ちょっとしたつむし風」》
㍑瓢冷），、！；、∫㍑㍑蒜㍑；㍑、撫（）一　撚欝伽　　　　　　　　　鵠フ
ィ）rρ，勾～ty（ノ’〔∫～〆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　258　x　228nlm
l温。，、、　　　　　　　《牧・麹22「あのなあ・おらあ、あんたがこの　1・AS7て蹴・砲g。。，1。鯛。fu）ind
2｛、8×L・・SOmm　　　　　　　　　　　　　　　　境界イ1をっちの畑のほうへ動かしただうって　　　　1聞，
G200田1）‘B　　　　　　　　　　　　　　　　　　言ってんだよ1…」「だからなあ、おらあ、や　　　　1’碁h°9「dPh
《牧歌劇13「なんだって1．．．わしのYがみ　ってねえって11ってんだよ∵・どこの裁洲　　1蒜i】5；11
1鐵；m1、　　　　　　　1デi塁！㌧フ　　　　　　　　；；㌶＿
劉鰍礁繊羅㍑　議ニニ＝㌶：＝・　鷲㌫㍑瓢纏㍑
議ご輌｛（harmt　繍≧撒磁欝竃欝1撫1恒
G2°°‘’1°94　　　　　　忽わ〃”　　　　　　　《カリカチュラーナ17「おオ・たちは‖，k　iなの
《牧歌劇13「なんだって！…わしのYかみ　　　　しlth・grdph　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ1コエトホのまるで嘘だ1根』農業研究所
んな鶏のITi炎で死んでわしの鶏がみんな　　dsL？、認㍑　　　　　　　　だろ・似顔［1期たろ」Mモール・リコスの衛
了．の抱瘡で死んた1…収穫と魅力にあふれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノト協会たろ・盗人［川］『でたらめ』矢り期公仙
る川舎家ってふれ込みで完りつけられたの　　　　《牧歌劇32「このお、コフキコガネの盗っ人　　　　に・えらく政治的な新聞とその他の樽愛・1［由L
かこのありさまだ1…」》　　　　　　　　　　　やろうめ、…おれθ）L地を丸裸に食い尽く　　　　ちょうど配当金を受け収ったんで・こうしてう
18・15tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しやかったのは、てめえだな…ll丁でひね　　　　まいものを食ってるってわけさ…おい・にい
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り潰してくれる、くたばっちまえ1…」》　　　　　　　ちゃん・チースをもうちょっと□》
244×2°7n）m　　　　　　　　　1845イ｜　　　　　　　　　　18361L認鵠㍑。弄㍑・1力，㍑17沈緩1・　　i認弘，、　　　　　　　　i；li《詔一
ρ・x’ar・d”・’9・s　tv1・・”・∫・／d’・trle　a・・　　　PA∫T（），r｛、1ム∫．S2．Thief。f、、　c。，々．、ノICIf、，r、。　　α・〃・・ttlr・ltl・17Wピ蜘励・lders・f
‘θ∫ζ7”1’ノ～αノ～ρω’”’∋”ρ／∂〔’「’d　（　fl（1　rllt”t’s　｝／（L）u　（ohols　c）（ltl〃9。ω。y。〃，。vρ，。ρ。rtV　　〃・ρ・9〃α〃1励・’・∫・rch一輌st・t・te・f
塁｝鑑　　　　　難㌶：竺輌∂』　　　≧議議㌶≧翻i＝
≡貞・1．・Z2「あのなあ萢あ、あんたがこの　G2°°〔訓”　　　　　　ζ1㍑：瓢瓢＝認：蒜（：：㍑，
境界イ｜をっち0）畑のほっへ動かしただうって　　　　《牧歌劇34「こんちくしょうめ、コケコッコーは　　　　a　pteasure　t〃ρ　UJ（lltc）r，　oηor』so曲ωo〃～
バってんだよ1…」「だからなあ、おらあ、や　　　　　もういいかげんにして、どっか行っちまえ…　　　　　ofcheese’
㌫ぽ言三呑籔還認紮1規，　た㍍菖；1誌墓翌翌瀧急㌶や、　i籔瓢．
川なイ｜頭はな、おれのおやじの、いんや、そ　　　　たまったもんじゃねえや…、、パリにいたとき　　　　G　2000－　1　1〔n
雛嶽㌶懸煕　竃瀕膿㌫ζ瓢　郷1㌘籔瀦鶯鶏
鰐L　　　　　　　iデ湯フ　　　　　　　ために…これは酬です！・kJiしい馴，，
255×21　lmm　　　　　　　　　　　　　　　　265×228111m　　　　　　　　　　　　　　　　1サンチームごと、1時間ごとに利子を分
竃㌘蕊磐繍㍍、議6撫㍑12蹴転　㌶運㍑欝1議翼争
hat）eti’t（iilci　／’！1　rri．atntatr．］’｛？　front　（）f（1”tfl（）　　　　一　1’ni　tpolten　et）eryda－y　at　three　o　’c／θ（k　iti　the　　　　じるためにやってみなけりゃならん事業をご
㌶㍑聯㍑㍑㍑；艦ぽ　＝認～～㍑㍊；ρ”…輪・…・ノノ1・’ll　希ゴ1のかたはこちらへどうそ1！1川」》
竃、　　　　霞瓢m　　　　鶯⊆
ぎ；〔；襯”　　　　　　　　G2°°（｝‘11°°　　　　　　　　C・rt・α蜘・・2・　T（）ALL・THOSE・PEOPLE
《㈱22「あのなあぶらあ、あんたがこの艦1繋蕊≧㍑顯あ麗撚灘撒競藷鰐
些界イ1をっちの畑のほつ1’こ動かしただうつて　　　　んなかったんだ…。ご近所のリゴラールさ　　　　AVl／VVESTMEIVT〃／Neω　prtnCtρlesル／e
’iってんだよ1…」「だかbなあ・おbあ・や　　　　んちでピケの1’1点ゲームなんかしてくずぐ　　　　dω’dε’舵∫η巴ρ∫r’ηce肋mesαη∂鋤8舵
蕊詑ぷ誌還灘凱，　ずしてたから・こλなに遅くなっちゃって…・　㍑認襯聡㌫＝㌫㌦
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〃’（・vo（／（・ty　’s　money　andρuts　some　of’t～ηthe　　　　　　　〃～ρr7ρ～｛）／（1’v　1’ve　slat（～cl　lt　lt7　Cl／o々’ノlgω（7y，　　　　　　　　／on9ρλρ（＞n（」r～（1（．　A／on．g（〃λ7ノ（’t’1（’〃（（”o〆”～（，
／ノ‘’〃》～　7”ERE’S　A　B　4NK””　Caρita／　レVe　　　　　　　　　　yoαseρt一醐0’are　yOU　thin々1ηg　of，ルlister　　　　　　　　　／（～tv　　｝㍗）U（10L’1～1’ピ8　m（～た（・〔∫／）（・〃（・’（ノ’θ’（（・，’θ々（・
ltl・〃’／／・・〃yOU，　yOU’ve　got　to　see　tt　to　bekeve　　　Macaire，　tve　shouldn　’t　be（attac々ing　that／αω，　　my　take∫my　h・ll・Uκable　fit（Jii（／
’／　　〃・1γイ）乙ノ1・VA／VT　BUSI／VESS，　HERE　IT　IS〃”””　　　　　　　　toe　s／lou／d　defend　lt　－Ah，　ind（…ied，　indeed，／’〃　　　　　　　　　　1837
1Sl7　　　　　　　　　　　　　　　reωork・it　a’ld／nake　a　frothy　arttc／θ∫η鋤0μγ0∫　　Llth・grdPh
；1隅↑　11111、　　　　　　隠」々ρs°’d1°ω　　　　　ぎ編るIT㍗
（’2°°°11°r）　　　　　　1踏：＆皇m　　　　　　《カリカチュラーナ5。Wi⊥211条の馴
ytカリカチュラーナ20「失う恐れのある資産　　　　G20001108　　　　　　　　　　　　　　　　　わが女よ、おまえは私になんにもtJえずにほ
Ca　ri（aturcina　20　TO　ALL　THOSE　PEOPLE　　　　　211×272n）m　　　　　　　　　　　　　　　　円満に君と別れよう。名誉にかけて？’1おう」》
縄罐㌶燃鞠霊　＝＝‘＝盟＝ω、，、i翫、
Aノ〉〃VVESTMEIVT”／ノVeiv　pnnciρles　t・VE～　　　　　　　　　your　triVlta〃oηs’　｝／（）u　arc）∫η～SSt〃g　oα’σ1〃力e
dit）ide　the　tn　terest　ln（eltttn～ρ～ロ”（1　by　the　　　　　　　　　ρroρnetle～’　Why，　you　havρo’～γour　itst　a　n　lr　　　　　　Cα〃caturan（150　Abuse　ofam（／e　2140〃ノ’（・
ノ～・’・・η：fERE’S　A・TRICκ’”α・ω・・’e・・　　　G〃ρρ・”d・n・・d・s・eρ・τ・わ～臼η・・η’AMr，　　　・ω〃ωd・My　i・dyω’fe，　y（）t〃・・θ・〃・e
・ffered　t・sh・reh・／dersη～e・・n・nager　t・kes　　　D燗r～d，ω力・se　fortune　c・π～es　fr・∫η1d・n・’t　　　ω’～ん・α’・ηy’力m9，　y・u・η／y　9ωe　rηe・
〃le　SO（1eり戸S　n70rl〔？y（III（7ρut～～Olll（・of　lt　til　the　　　　　　　kriOtvωノ～eret　Mxrhat　the　DeVtltルlr　Bertrand・～f　　　　　　mlS（ヲraわ1e（lnnutty　ofthree〃10tlS’C　II（ゴ（∫U’d，　V（川
／）‘lrl々　　THERE’S　A　BA∫〉κ〃〃　C（1ρ～～o／　レVe　　　　　　　　　　1’c”et　you　do’／ltS，　you　’d（～η（∫uρ～～y　m（iki「～9　me　　　　　　／eave　me　Clt　YOUt　door　like（」～）eggar，　and　v
ω01ピt　te〃yOU，　yOU’Ve　got　to　se（～tt　tO　bekeve　　　　　　keeρIOtP　comρany　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　furthern？ore，　yOU　Want　tO　diSt（m（e　tne　trom
～！　IF｝／OU　1／V4〈iT　BUSIv～tESS，〃ERE　IT／IS∫””’”　　　　　　　1837　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／〕kerl5，’o　expatηate　1ηe，　to（∫eρo〆t　m（）t　〈石（），ノκ），
18　37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Isho〃not　leave　Fnvrrancet　／＞b，∫～o”　　Listen
；1彊　儒。　　　　　z，i；・蒜n　　　　　㍑＝撫跳蹴㍑竺㍑，
㍑∴ラーナ24「酬業中のキャブ靱㌃陽瀧㌫㌫慧竃憲繍㌘㌶禦
リオレ，M　I『調∫が忠いよ、馬は弱っちま　　　　太鼓を鳴らせ、ショーをやれ、カモを引きつけ　　　f「om　my　domesttc　sorroωs　and　1’1”eave　yolt
って、ただ飯食わしてる分、おれは飢え死に　　　　ろ1さあ急いで1さあ1“．くやろう1新聞でおれ　　　’η2e（∫（e・tvord　of　honour’
1欝；圭燃　㌫㌫：欝　諸躍こξ灘甥瀧瓢§、竃瓢m
たす0）駄馬をサラブレソドと交換して、1200フ　　　　おれたち白身に答えよう、おれたち「1身を侮　　　　G20〔｝o≡1112
2s×218inm　　　　　　　　　　　　　　　　　sα（々er　’s　attention　t　Live／y’ムωρん’W’〃attac々　　　　い…でもIL直な人々の尊敬はあなたのもの
㌶・ll編鴎灘：＝l　i竃i：竃竃義鷹竃i，。1、　蕊：隠罐嶽烈；ん
（・rl・t〃i・e・me，　1’m　dymg・t・hunger－Myρ…　　αd・erttse・u・selves－d・y・・～加・醐・励／1・　　18：39t
B（轍〃～∂・ノ～・ωWρ’dy・tt　arc’t　Ex（hange　y・ur　　ω・n　’t　have　the　key　t・these　s／lams　7－Leave　　リ1’クフフ
turi？（・y一ノiρn　for　a　t／loroug／ibr（）d，　your　o／d　1200　　　　　0tf，　everybody　has　the　key　to　them　exceρt　the　　　　　　l37×109mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に政府を必要としていない男、法仲に通じて　　　　「e（etved　the　cross　ofhonour？　It’～
《カリカチュラーナ33「新聞記者のロベー　　　　　いる男、その経験から、法仲をよく知っている　　　s’ho（kmg”
㍍ζ嘉1㌫灘塩る・；誓　巖惜灘遠㌶㌶認瓢1経　鶯　；　1．
れよ1』『いったいなにを考えてるんだ、マケー　　　か私の…私の尊敬すべき友人を選んでく　　　　G　2000－　1　1　B
露㌔…，　　　　灘徽㌶鴨竃鷹蕊　C‡撒i㍑織㌧i灘㌶1、
蒜艦罐霊＝　。ut馴竃輪；鷹馴　讐1；竺ぽ瓢：嘉㌶
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蒜毘勤嘉］激濡㍊欝霧欝　　認1二；鑓篇㍑㍑蕊罐αM　　　裟竃驚
鰐㌫㍊㌫顯㌘§ll　難瓢．　　　　《カモネギおじさんの人生踏んだり蹴り、
たいのはそういうことだ』」》　　　　　　　　　　G・2000’1116　　　　　　　　　　　　　　　　　「なに、支配人、あなたは私の父が40年前に
㌶謬瓢鷲莞鑑難　㌶　mm　　　　㌫欝いらしてください’”eうそで
き鶯嫌讐総i竃灘撚議昆罐h騰mm
っしゃい、見てらっしゃい、とにかく善は急げ　　　　smeils・ofthe・charalatan，　the　tumbler，　the　roρe－　　　MISADVEIVTttRES　A〈tl）DISAPPOIAt7TMEIV　T’
だ、お急ぎを。法律が変わっちゃうよ。みん　　　　d勿ceろoηd∫”m∫τmγse’「roρηodαdηgω肋α〃　　　OF　MR．　60GO　1’　Vilhat，　Director，　you’ve・lost
簸竃欝議雛戴　灘竃灘覧㌶㌶竃芦　鍵竃獺羅ぎ゜°°f
㌫おん！どおん11」》　難撫灘蕪・響灘灘驚
C。ricaturana　81．’　Wouldy。u、lik，g。・d，would　罐聯蹴：瀦兜蹴腸㍑d　罐＝㍑罐腸＝麟m
y・u・like・s〃・eろω・uld　y・α〃炎e直αmOη〔is，　　　αη・ratt・n・given・uρ・励eω□・f”le　　　　η・ω・η…－0〃’8Sαssα顧～ωe1〃力αr㌔
mi〃ions　lof　francSノ，　thousands　ofmillion～　　　　　　iηm　ortat　deρ．uty　by　oa　e　gf　his　hg．n．oμrab／e　　　　　　　differentL．．ωe〃∫∫々eeρ．π1y　278〃治ηc訂65
雛8鰍㍑麟｝，辮罐㍑2織　離警篇bαse¢∫’⑭゜ssめ’e’°わθ　ぽ灘；灘＝r！編瓢㍗
go’d’　paρe「’he「e　’S　ga””vanised　imrron…　　　　　　　1838　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ater．．．＿oeりノωe〃∫！．．　oe【yωe〃∫L．．1，〃々eeραη
竃総鰯羅竃竃竃籔〃　麟輪　　　　　　　竃戦㌍盟罐隠罐㌫
｛蹴艦蹴閲㍑麟＝潔。udt　《カリカチュラーナ93「幼子が私のところに来　臨，ap、
監d1∫　　　　　　　　　㌶旨鵠蒜駕㍑㌫；鷲薮；R　　綴㌫惚
撫瑠品　　　　　　　よにのうすのろ1おれたちは温情と願協　　《カモネギおじさんの人生踏んだり蹴ったり2
脇臨1鴇蒜瓢諸罐罐纏罐；罐＝ω　蕊耀煕㌍一でこの冬破産
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1838　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　mines　are　precipices，＿a　wise　man　should
D舵αor肋τ“喫’h血1ω300・000伽ηcs1αηd　　　Caricaturana．2：1弛ηゆ絃ce　ro伽　　　　　　　　　《カモネギおじさんの人生踏んだり蹴ったり4鰯罐灘糖曙㌘翻＝＝ω　欝灘璽鞭霞霧る
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おまけに20万フランを娘に化全してP…その　　　Great　Exhibitton　oflndustry　and　　　　　　　　　on！y　the　（Sham　）　Ma〃t）e〃θ〃～’〃d（・～tttl（ttbi（・
はWk　J｝’rしてしまうだろう？…いやだめだ、そ　　　The　P／？γSionoρilfer　whtch　cat（ノ～es　the　manner　　　ωノuc／i　froths　so　tve〃θ〃〃ie　Nett）～ρ〔∫ρ（・t～▲　aiid
うはさせんぞ！君は持参金のために結婚し　　　　of　everythtng　t（εxceρτ’舵昭5e7め1αηcの　　　　　　the　sub／lme・’加dα∬’α”（θ（1！　Ot　．St　1’（∫h　air’
18S8“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　raln）［）romedary　pomtna（∫C」，　so　lllu（h　　　　　　　　　G2000≡1126
リトグ，フ　　　　　　　　　　　　sought　after（’by　camelS）　F・・／’S・seed・U・hich　　　　　　　　　、
18い151mm　　　　　　　　　　　　　　　　　yOU　knou）　（a〃ofyOU）The　Engli．s／7　Bretveりy　　　　《人道香具帥「おい、ヒルポケ、やられたぜ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ωノlt（ノ7れ）ths　so　Lvel／　Cin　the　IVeωsρaρers）　and　　　　あのほら吹き野郎があそこにそ」って、おれた
徽燃撒灘㌶竃　鶯艦詔罐略蹴　　惣瓢）L孝誌蹴瓢
〃i（・〃tt（・（・〃iousand　frat～cs’　tny　daughter　bnngs　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　オしはL等な喜劇だ111」》
yθtt，　（itid”le・tω・ノiundted　th・usand　francs　for　　ζ17×ハ00mm　　　　　　　　　　　18：39．　イ1
’t〃hl・ノi・V’・ti　are　indebted　t・her7　d・y・U　　　G20（｝0－1124　　　　　　　　　　　リトグラフ
（‘ノ〃～∫（ノ‘・ノ’ノ1（ltフ「o　expo．se〃～（～fo　rturlρofnlγ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213×280mm
（ノ〃／d　to　the　nsfts　of　comn？ei（et　and　ifyou　　　　　《∫＞r業および現代ほら話の大展覧会「中に入
（ノθ”’t～u（（eed・ityou　dte・　tny　daughter　wtU　　　　ってこ批、i’1’を1すべてこの私の采配、すべ　　　　TH4　MOUA　7TEB4，IVKS・Oh・Ma～ter　Bi”）θqt’（’t・
麗1鱗こ馴竃αse’5綴㌶麟罐蹴竃麗竃1馴舗：㌘g
l）（・t）i／　take　itt　l　should　forc）s’ee　a　s’eρaration，　　　　のは除く）こそ泥の人相すべて、流し込まれ　　　　high　comedy”’
tθday　you’re〔a　fuend，80m研0ωγoαピη0’，　　　　た1歴ll」1（かなり）小さなr一どもが着る男物の　　　　1839
罵∵∫／姻∫me　　　　　　；㌶琉鵠難《撚鐙にζ㌃　　竃繍・
181刈「・　Smm　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダのポマード。愚か者の柿、あなたがた（全
（12｛｝001122　　　　　　　　　　　　　　　　　　員）が知っている。（新聞の中で）泡“Lちがと　　　　《大道香烈師「さあこちらでフランス文学、iG
薫灘…竃難欝嶽織驚灘鶯獄1㌶こ襟’　
おまけに2・万フラ・を娘同1金して・…その　麗㌧フ　　　　　　　THE、M。UIVTEBAIVKS　，。u、．、ee／，。rc、　the
ことは考えたのかねP私の娘の運命を商売　　　　217×300nm］　　　　　　　　　　　　　　　　great　c　elebnties　o〃iterary，　musical　a／ld　（ml～’，（
の危険にさらすということを1…もし，i　iが成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fran（e，　they　are　each　36　feet　be／θω～c・（1一鞭竃鷲欝鷺糖鷲　鷺髪灘購㌶纂竃蕊　≧3品
て、それをイ1利な抵当にいれるつもりだな…　　　　the　Digest　（ASide・and　f（）「a　dtffiαuU　digestton）　　　G20〔｝01128
購与し襟三蒜；製1え絵鶏；男　麟曇こ麗襯鰯㌶1　繧蕊雲1，n嫌ご㌫鷲繍
鰐，，　　　　　　㌫認㍑ダ綴㍑7㍑㍑㍑　　効薬を1獅も買ったのにこのざまだ」「私
18｛川51mm　　　　　　　　　　　　　　　　　／i（lt～（tO／lt（h　inelt　tn　the　gtm（1〃d　arc）　di／uted　in　　　　もですよ1イ、，じられますか、あなた1私はL853
1忠㍗；1う’lllll　　　　　　　　　　　　　　　　た｛歴1川（かなり）小さなf’どもが眉る男物の　　　　《広告と1∵fエ、2「彼らはこの気の，bな人衆に、
（，・・IOOO　112　S　　　　　　　　　　　　　　　　　シャツ・それは（襟）しか見えない，（フタコブ　　　　このことをうのみにさせたV放ある1呼吸緩
興およ蹴ほら蛭力些会「中に人　㌶襟鴇蹴駕粥忽　㌻禦㌫㌃㌶荒；猫よ゜
ン 尺こ批・†を1すべて一〇）私の米配・すべ　　　　貝）が知っている。（新聞の中で）泡、7ちがと　　　　1川’1を占めております汐リソ．トロンプは杉え
翫一　　　　鶯馴撚鱒露蕊・・漂跳耀織五誌
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す」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃～〃Utt～（’t（th／（’a〃〃v’　　　　　　　　　　　　　（，20001Bt・
㍑1膓フ　　　　　　　㍑卿・　　　　　　《。ヘー，レ．マケー蝋、8剛1勺な茶酬
212×220mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll’y（1，）；1｛1；1；n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l洛ち晶け1～各ちi”1け1幕を1けるな、おれ
AlルtE－RTLS’IAV（J　・1　IVI）　1，t　fB〃（Y7・γ　277几γ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は出ないよ…　1（lil∴督・驚いて駆け笥る）［冗
MAKE　7〃rs　1）OOIe　／　）t、！BLI（　’．Sli・，tl　Ll，OII　77爪〃　　　　e，〃ロヘール・マケール（続）31そうてすよ、　H　　　　㌦たろ、マケール君、きみは冗111tを1ピノてる
7γhe　Rilb／ノet　C／いイ，7｝‘〃〃1）（’・o（（uρ1（・S川〃〃〃〃1（・　　　∬jS、私は政治的憎忠の91キ’19てす…追放　　　　んたろ「？1［いや、せ一んせん1…おれは川
tatg（’f（””めol　（’t”（，”1（’”ts・”κ’ρ／（1（（’　lt）ノ”（ノ’”1（’　　　された人物てす…私は［いかxま1をJl鄭　　　　　ないそ…目劇場て、　f］末やかわいそうな仲
耀；ll駕撚撚｝…螢　；欝讐耀燦σ；下詰　麟蹴㌶よ㌶㍑、
mt（’／1’4（’〃（e，ρ〃〃ltes”t（’　（’O∫iS（　1（Jtl（（’θ／　　　　　　ンへたと｝川くたy）て、そこて戦うっもりてい　　　　おれも約束を破るんた迫約金を払え…1
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1　温漂　　　　　巖んなあ1’°’』」》　　　瓢烈＝怨認㌫撒レ。，
二蕊蕊繊」罐㌫還　；｛・㌫・　　　　竃麗徽編竃灘C
うとしてるってのは、ほんとなのかい、でもって　　　　M「聡332：mE　MW　G崩LEτ∫N（）more　　　　　eθεη々ηα1戊”7σ’1∂oη川ωe”7（ノ々”～fノ（’／〔liM
禦灘や綱を払わせようとしてん鷲≧鶯撒＝＝：㌦竃き輌㎞鳳
1850fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l856　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204×2681n！n
1”ラ・　　　　　　　　　　　Lith、）9，aph　　　　　　　　　　G・200〔）”1236
2日×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204×257mm
　，　＿　　　　　　　　．　　　．　　　　　G．20（）〔）－1231　　　　　　　　　　　　　　　　《（新）lllJ借人と大家7「私にはあんたの家は
1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185（迩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たら、そこでキノコを育ててみようと思っとる
跳部11．1，　　　　　　　温謡mn，　　　　　　　んですよ」》
G．2000－1227　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856イド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P4　RISIA　／V　SKETCHES　15：0／VE　017　THE　　　　　　　　　リトグラフ
《できごと27「そうなのよ、カボシャールのお　　　　INCO〈IVENIEIVCIES　OF　BASEMENTS　　　　　　　217×269mm
‡驚鑑簾㌘襟雀鷲整ξ　；㍑艦蒜鱗・7三醐㎞’㎞伽〃e　瓢鵬づ㍑認㍑品；蒜㍗
110
α〃’11it　l．g・S＿一　1　r（・u〃｛s’〃’inle　so＿1”1‘’〃〃κ∫‘’仰θ　　　　IXIドい・・日よろしい・i一もしもきみが私だと　　　　　凡EWS　251，ソγ1万7：SL・1／～λ7’V”S・1・S’Ol’o／，．一　lt　’s
lMS1：W1∫！＞7二ぷ（’tiイ”「〃v　cノ’θ〃α’（）〃（’　of”t（’s’（J　　　　Ii忍めたら、シベリア送りにしていたところだ　　　　　（1〃ti‘jyil’9…〃if　・y　kllol｛・　／　（／〃〃’t　li／e（・〃’‘・加αノ！‘，’”「
；㍑蜘々」‘‘耐W卿げ耐’…ls　　・∵じヤリヴ・リt］　a）9んなひどいカリカτユ　；：慧ω輌’⑭’1’”αv州耐
1856　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アぐらいで、私がこの帝llJ　・のハンサムたと　　　　　1．ithog，n．“pl）
1．itliog．，rnph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いうことに万し障り（ノ）あろうはずがない！…　1　　　　206×2・19ml｜1
i蕊㍑｜：；亭ll　　　　　　　　「さようで棚臼…1》　　　　　G2°｛〕°’｜24り
籔緊蕊禦聴濡1｝懲　㌫＿A，，　or，＿，KS’　欝：禦塁罐㍑；ヒがご
iデ湯フ　　　　　　　　　　　㍑駕㍑悠㍑？㍑瓢；！．∫〈’㍊Z，”’～物　　L）（）1｝．×亘lm
248。21：S，川。　　　　　　　　　　ノ1（tt）・’s（w畑rθ肋σ’θ〃yα〃1（〃∫　r（・（’og〃／・ed　　M賂2ぽ14η””〔♂’θ’川θ・’”／i・’r，　ot”θ・〃’t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rne．．．　al／〃1ρsρbad（’〔tt’i（’（ltUt’（～S　ttf）111　Lだ　　　　　　　　　　　　ノ’（ノ2．，〃ie　h（・ts‘lt’（・Otl．
／VEレレ∫’〃．・7γ’〔・〃〃↓（川θm〔∫〃’（・∫V～〃～θ〃〈’／　　　　　　　　　　　CH4」R1レA　R1’vo／1　’t　Pt’c・L．）（・rl’myわ（）ir’1．gJ　st〃〃／～（・　　　　　　　　185（1
、4ss（・〃’／ノ1v　ttyi〃S」∫（〃｝佗ノ〃（・1～Pat’isi（i〃s　tt）i〃’〃～e　　　　　　　　most！～（〃’d．～ome〃’（］”iノ’〃～y　e∫γ～ρir（・∴＿一】旋・s，　　　　　　　　Lithogr輌｝pli
／ie／p　ol’（i　C’i）ssii（’k　iii　’ilte　form‘ofa　b（1／f）θπ　　　　　SireL－・　　　　　　　　　　　　　　　　9）㍍）語螂n
1854　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1854　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一
跳瓢1，、　　　　　　　鵠瓢n、　　　　　　　《できごと273「’rill1の腱（、際してコブデ
G201）（）一　1　21｛8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・200H）－1244　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン、ブライト、パターソンの各氏によって披露さ
《できごとll2「視察旅個1のメンシコフ提　　《できごと73「コサ。クの馬たちは渇きのため　㌍椥の；欣！’”」》
督」》　　　　　　　　　に死んでしまった。それというのも、コンスタ　　！1湯フ
1854年　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンティノープルへ行って、スルタンの人理石　　　　2］2×262nni
㌫㍍．　　　劉蠣燃3という約束が1よたされ瓢嬬畷㍑艦8・輌ψ・
∧iEl・VS〃2：Adm　iralルletischikoff　oノ～（l　toLlt’of　　　　　　　I854年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）tltt（）t’sO〃／si（・ノ，θn　the　occasion　of　the　re一
㌫ρピ”°〃　　　　　　il認mll、　　　　　　1漂”s／…”°fρeace’…
劉甥il8㌫、　　　　　　　　　　　　　M除ひα・ss（ic々　rii（〃’（・s　（ノe（t（．1．　of　thirst：　fbt一　　　出題｛1駕1，1
G．2000－123g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　η（i）「／7θθ”～．9　beei「～θわ／（」’θ90　t（ノCo「iS’（”’”〃op／（，　　　　　　　　　　G，2｛［〔｝（Ll25｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to〈IUρ〃（；h／「it／irl　th（？Stltt（lrl（IS’nt（lt－h／（）b（lt／IS、
《できごと80「ロシア人たちの新たな配置、な　　　　（ls”κツωρノでρmノη∫sρ‘∬・・　　　　　　　　　　　《できごと274「黄金時代再来（コブデン、ブラ
舗ら彼らは赤酬わな1ナればならないの　ii鰯　，1、　　　　恕氏に依頼された絵lil’i　）　］　＞＞
1854年　　　　　　　　　　　　　G2000－1245　　　　　　　　　　　　リ1ヴラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2】0×269mi1）
・54・215mm　　　　　　　　《できごと128「バラクラヴ・の戦いに、ン1ち会　　IVELiV5’，以刀、、，，。，＿f，h。．G。／den
瓢＝悶襯翻蹴・・　㌫の人公」》　　　　鵠諮蹴＝習・一・燃…
dy・・惚γ　　　　　　　　　　　リ仁クフZ　　　　　　　　　　　185（；1854　’　　　　　　　　　　　　19・　5×26’mm　　　　　　　　　　　Lith・9・・Ph耀籔　　　　罐認蹴…D・…ρ一一・’・　ぎ・｜；・；・澄劉
《できごと36「北ノiの熊、知られているかぎt，　i撫1：m　　　　　鰺認膿禦遼燃㌻
もっとも不愉快な熊」》　　　　　　　　　　　　　　G・20（）O－1246　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライトの各氏」》
｛｝湯フ　　　　　　　《できごと145にわがらせようったっ一（Nだめ　腰膓フ
263×215mili　　　　　　　　　　　　　　　　だめ…そんなんじゃ、きっとスズメだってこ　　　　211×264mln
IVEVV∫　，36∫Tiie」Be（ir　of　the　north、〃1（？．lllOSt　　　　　わがらないよ1一・」》　　　　　　　　　　　　　　〈fEL，V∫　2．93：ルfessrs．－Cobden，　G／aldstone
u・iρleseant・f々n・Lvn　bears　　　　　　　185亘　　　　　　　　　　　　tfsicノ・nd　Brigth／S～c／sh・ωing　themse／t・es　to
l854　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　be　on！y　nioderate！y　haρρy　toith　the（tn’it．）al　of
Lith・9・・ph　　　　　　　　　　　277×226mm　　　　　　　　　　　ρe・ce．
きD・鍋　n　　　　　　　　盟㍑協㍑：儒瓢協鍛＝・Σf　競瓢，，
《できごと85「・1　・iの臥の酬」》　　　忽・・　　　　　　　G2°°〔）－1253
11沈フ　　　　　　　；踏編、　　　　　　《できごと298「悌1が1’i・・、，j・たち（・どれほどた
267×228mm　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（）．IL）．47　　　　　　　　　　　　　　　　　　くさんのヒマを’∫えてくれたかに気づき始め
厭一m・〃・9・f・…ω・…ssus　《できごと25・「・1・1夢ピ・二吐幽ブ　㌶コブデ♂ブライト’スタージの各氏」》
；1踏忠，、　　　　　㌫を飲むはめになったH分ll身」》　　；1；惣＿，
G．2°°（）’1242　　　　　　　　｜・ト㌘三　　　　　　　　／VEVV．S　2．98：　Messrs．－Cobd。，，，．B，ig，h／。i、ソ
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855
204×268mm　　　　　　　　　　　　　　　　　；酷｜題1㍑11、　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと300「コブデン、ブライト、スタージの
NEI’VS　1　18：　ADMI／VISTERI／VG　SELFi　　　　　　　G2000－1248　　　　　　　　　　　　　　　　各氏、もうヨーロッパでは何もすることがない撒＝＝卿難竃難1鱗鑑1∴　めに行く」》
G2°°（）“124：3　　　　　　　　、フ1ておったわ！…』」》　　　　　IVEi・VS・，3・0：　M。ssrs．－C。bd。n，　Bri8th／sicノ
瓢織㌶三三㌃1き乏は≧m　　　　撫罐㍑霊鵠＝・；1］
111
1．ith《igt・a　ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GEIVEI｛7！L　SCHLICK　’∫／sic／E～VTRγ1／V7て）　　　　　　　　　　リトグラフ
215x2561〕1　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　THE（）A／17PA∫（コノV＿This　is　giving　me　trouわte．．．　　　　　　　　　233×285mm
G2°°｛ト｜2：）5　　　　　㍑，fi’n°／4y仇　’力e』’！∫・　　　A・輪V－〃…1・・，！！！，，，　／1・！・・M．．・itlS－．．．〃li・
《できごと303「もうヒマつぶしのタネも見つ　　　　　Lithograph　　　　　　　　　．　　　　　　　　t’me　you　’re　forgetting　t（）・t’（・s（－tl（・〃le　satt．）！∫∫．．．
総1謬型1㌫摺ま自分たちの問で　ぎ＝；n　　　　　；i蓮；；，n
l856年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《シュリック将7唇、鞭打ちの検分を怠る》　　　　　　G2000’1269
；㌫；；一　　　　　漂フ　　　　　《かわいそうなジウライ1…どこカ・らも追い川
M州～3・．・S、〃No　1。。9。，々。。ωi。g、h。。・　t。　use　　221・282mm　　　　　　　　され∵’》
㍑1∫罐＝忽瓢＝＝鑑輌……－c・・一・／》iぞ㌘…、
！・1；ll・馴，i：in，　　　　　　認、，aP・　　　　　　　P…G・吻・／…ノ…，us・・（・d…∫／〃・・〃
己．L）Oeo－｜25G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　221×282mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eρeryωノlere…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1264　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859
麟聯㌫ス瓢鷲第　無詰ご㌫鑑㍊肝霧黙灘曇
将㌧一，　　　　　　　ここが姶でないなら・いったい要・苦はなん　《「キミはワシに勝利をf云えに来たのだろ？．．．
202・26加m　　　　　　　　　　　　　　　　　　の役に，Zつんだ？…　」》　　　　　　　　　　　　それならさっさと来て詳しく、「わんか！…」》
鷲灘露罐・㍑ω・・遼忽。　　　鶯一
1857　　　　　　　　　　　ATMANTUA／－W～aL・・ノ・・肥物・・M（！t・　　　．　Y。。・’ve・C。1Tle　t。　t。U　n’，e。f。i、・t。W？〃，。，、
羅愚・　　　　　：鰍㌶；〃蹴織忽1∫ωse　忽・輌一・輌一・”過w・
　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《できごと283「新マリウス」》　　　；；；蹴；。　　　　　　撒謬・
1856年　　　　　　　　　　　G2000－12〔’5
獅㌧…　　欝；騰籔竃鞍㌻ジエ　の綱↓を
1．ithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　だ？…」》　　　　　　　　　　　　　　　234×275mm
l｛；・；・謬1　　　　　　漂フ　　　　　　　C・m・・g－・cet・h・s　gracious　sot）ereilgti
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225。272nlm　　　　　　　　　　　the　result・fthe　b・ttie・f　Magen　ta…
《イタリアの・苦境》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859
18・g・ヒ　　　　　　　；撚㍑。篇聯昆㍊篇煙脇　　；1鵠瓢m
㍑認m，n　　　　　　　・ん・・…，ω／ia・・s・・h・ir々nife　like　2．．：’　　　G・2°°°1272
刷・醐・。。　　　　　　㍑急卿　　　　　　　《甑を切り刻むジウライ将軍…ただし地図
琉）、鯛，h　　　　　ぎ撒；n　　　　　㌶1’”》
1舗瓢　　　　　　《シュラークマン」乎刷服は蹴を’j’えると　；認；mln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考え、またぜひともズアーヴを確保したいと望
《イタリアのめざめ》　　　　　　　　　　　　　んでいるので、配ドのクロアチア人をトルコ　　　　General　Giulay／si（ソcuttin．g／lis　（）tlC）mi（？S　tO
l露一ll　　　認に変装させることにした！’”》　鷺，㍗η゜ρ’・”
　　　〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　232×280mm
〃σ～V’sθ，tJak（…lning．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×276mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1273
塁織　　　　㌔㌶竃鶯撚竃㍗　皇㌫㌶甥罐辮｛；よつて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dreSS　Uρsome　O∫　his　Croats　as　TurたS∫＿　　　　　　　　　　　1859年
《！tlリアのめざめ》　　　　　認、，。、，h　　　　　　㌫えm。、
18：is）11’・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×276mm
リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1267　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿Our　retreat　tvas　can’ie∫　otit　tpith　the
227：・：282mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　greatest　o／「0π1e”（A　ustriat～ノ～（～ρoノリ
惚・一・・…9　　　　蕊三1鑑；え↓欝・）；謙’i簸ご，n
Li｛h・9raph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　好なんかしてんだよ！…」「なんで、あたりまえ　　　　　G．2000－1274
㌫・；瓢　　　　　ξ蕊禦㍑禦！llξいつだD「（‘　1’1し’ヒ　《この劇ヒに、ましてピエモ。テの劇場では
《・ラ川、EIJII　－X－》　　　　漂フ　　　　　1鷲くない役柄’”》
1859年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225×271mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226×277mln
238×282mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハfEレVS　83：－va／fe／／，　loo々i～（！t’（～．．．，you’re　dressed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as　an　Austrian　to　do　the　cooking，　arer～’～yθμ∫＿　　　　　　　An　unρ／eas（～llt　rθi（～toρ／ay　i〃〃’（’〃～（’（ltt－（」‘1’〃ノe
∠ltt’itl’7～ρ／’er↓ηルfilan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一蹴y，　of　course．．，　the　sノ～（，rtω力～te．／acket，　　　　　　　　　ρt’esen’tinηe，‘1∫～（7ρ（irti（’LilarlV　itl　Pi（）‘∫mo〃／．．．
｜859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　that　’S（1／to（IYS　l）een〃～（～U／t　ifo　rm　of　tlie　Cθok’S　　　　　　　　　　1859
1」1tt1《）9rt11）11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わoy∫＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lit｜1（）9ral）｝⊥
23ご×282・！！m　　　　　　　　　　　l859　　　　　　　　　　　　　呉26×27了mmG2°°°’1262　　　　　　　　　　Lith。g，。ph　　　　　　　　　　G20°°－1275
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225×2711nrn
《シュリック将軍の出征「こいつはやっかい　　　　　G．200〔｝－1268　　　　　　　　　　　　　　　　　《「ほら…あそこにいきのいい馬をf：に人れ
だ…だが、しまいにはわしも馬ヒの人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たオーストリアの将軍が見えるようだよ…き
だ！！！…」》　　　　　　　　　　　　　　　《ミラノにて「ちょっと1口’”ちょっとちょっと11　　　っと1川1には大佐どのへの贈り物になる
185g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…だんながた’”今回は金庫を持v’）ていく　　　　さい・・」》
1！トグラ三　　　　　　　　　　　　　　　　　　のを忘れてますよ！！！…」》　　　　　　　　　　185g年
221×285xnin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l859年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
112
230×2761nln　　　　　　　　　　　　　　　棒、水筒、配給を背嚢にi／iめなおそうぜ！｜　　　　はなく弾丸除けの傘じゃ！…．i　l「
＿　Llet’e．．．〃tm（．y　1　s（’（，　ov（，r〃1（，i，（，．（ll，，、l　iisti’i（，〃　　　　　1…おれといえばだ…　、もし誰かがおれに　　　　　｜85g年
9ρ〃（・ra／　tt　）ho　lsigo’f∫ρ／u（・ky　hots‘・．．．　Illtlst　　　　　背負わせたいなら、ヴァンセンヌ城び）1：塔だ　　　　、リじグ1㌘
iiiake　a　pr（’s（・ti’O／’　it　to〃’e　（’o／o’1（V　　　　　　　って・人で運べそうな気がするぜ！…1》　　　　L’　17　×　27iSmm
t・rliorrott」ノ・…　　　　　　　　　　185g年　　　　　　　　　　　Alh〃〃〃／・Mソ・・tl9　（　，s　（／〃ノ・川，・λ7’7：w‘；1保
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラ←ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー∫）Jt’／ノ〃1〃（）ルf（リ（・s乏V～，．，ノ’（’〃・（・‘ノノ〃〈・／／’‘・
繍蜘　　　　　　　㌫㌫川，。加、輌卿畑，。X　灘㌘》徽冤撚罵
麟燃イは1嬬1㌫i㌫、灘鷲1麗騰繍淵縢　襯蕊蕊㍑㍗㍑；脇
1賜誌当㍑1翌邊竃誓兇　撚ll欝繊灘4｛蕊藷灘蕊　　！1苔嬬㌦、
男はいくらか見通しがありそうだ！」》　　　　　　　to／burderi　ltinis（・／f　tvit／1　puttillsJ　it　Otl’My　　　　　　　6200旧286
1859｛1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ（IC〃∫．．
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルバム1川々0）カリカチュア』　「タンジー
229×280mm　　　　　　　　　　　　　　　　墨袈弓；Pmm　　　　　　　　　　　　　　　　ルにて　／崇高なる陛ド1…スペイン人ども
O〃）GWEM　L（∫1〃L4｝7s～c〃～EPL，4　CED　B　Y　　　　G．200（）－1282　　　　　　　　　　　　　　　　　がやってきます…陛下の威厳あるH傘を広
γ0θM∫GだM’1ML∫C仇Cκ恒cノ／－Giu／qy　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げて、やつらに陛ドのご威光を思い知らせて竃欝梁酬＝竺講羅綴i懸霧撒　蘇≧謬鷲欝麟
229×2廻m　　　　　　　　　　　　　　　背負わせたいなら、ヴァンセンヌ城の1三塔だ　　　　リトグラフ
G’2000－1277　　　　　　　　　　　　　　　　って・人で運べそうな気がするぜ1…」》　　　　217×273inrn
蕊瓢襟騨蒜嬬驚靴’懸怒彩色　　　　4㍑：；聯瓢＝鵬㍗侃
；紫㌃m。、　　　　　　　　　窃㍑，絵恕篇認㍑蒜㍑竺㍑㍑㍑　　撒6；拙丁、
　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　’obur∫en／～imself　withρ1’tting　tt（川nly　　　　　　　　　　〔L20〔｝0－1287
〈IEVレ「s　6θ．’一〃ave　you　left　h’mηo’力1η9，’ノla’　　　　　　　　bac々！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
竃鯉鱗鷲罐ぽ・竃翌ご㎞一・　　繍㍑・カリカチユア唖［しい立
／ノiiilitary／cross！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－12813　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859flこ
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　《野’｝；i’キャンプの撤収「おいおい…もっとシ　　　　232×280mm
ぎ］蹴　　　　 ㌫認≧ξ2襟謬　＝馴日・一一・〃〃・・
《できごと52「おい、この帝国野郎…、lltい　　　　「…おれといえばだ…、もし誰かがおれに　　　　1859
㌶㌣示ご婦人に馴こしてやろうじや　竪襟㌫㌶蕊謬鷲：㌣　羅馴・
1859｛ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《アルバム『日々のカリカチュア』　「モロッコ
229　×　292n］　tii　　　　　　　　　　　　　　　233×227inm　　　　　　　　　　　　　　　　の1；蹄、有名な魔法使いデスバロレスに相
fVEWS　52：一　Lookノ～erρ，　koiserlick　／si（”ノ＿，　　　　　STRIKZ～VG（）AMP．　Look／lere＿fput／a　bit　of　　　　談する　「ここに小さな線がありますt／これは
shctll　toe　soo／i　be　dOiie　toith　these　ga”alltri（！s　　　　fi「es／i／旋～η’O．yoぱsカ0α／ders∫…／et　’S　put　the　　　　あなたが大変大きな敗北を喫する運命にあ
隠eω（　？・　　　　　㍑識認雁灘聯翻｛認ぽ　　る三とを示しています！…』」》
Litl；。9，。Ph　　　　　　　　　　1・・r…U・・b・・々S・nCe・m・re！．．．　P・・S・n・11y．．．1　　18・・9！ド
ぎ；、；惣；n　　　　　　　　　　㌫㌫㍑忠綴鍔㍑㍑瀦＝㌃㍑忽ε　　；13；㌶・・1・
《できごと94「行きはよいよいハ棚速い」》　＝e輌∫e”ω”～P“tt’ng　it°n　my　　謬；㍑膿。蹴翻総㌶揚罐脇
1859年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SOI？CEREI？　1）ESBA　ROLLES．＿Here　is　（1／itt／c．
㍑忍，n。、　　　　　　　　　識灘曇・　　　　　　　　　㍑㍑窪、竺雛裟，21；㍑㍑「『
灘’鋤〃9｛励7°〃輌∂　《アル，剛。のカリカチユア』「難し、、　、Z　i繊r　．1
185g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　「文明人とそれに逆行する連中の間で　　　　G，L）OOO－1289
霞馴・　　　　麟り回さオしる』」》　　　《アルバムr目。のカリカチュア』「スペイン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　軍のヒ陸を阻むのに好都合の風でございま
《アルジェリア人傭兵のテント訪問「ごらん　　　　　224×273mm　　　　　　　　　　　　　　　　すね！…」「さよう、じゃがワシの日傘にもなん
よ！…　ふつうの人間みたいにIlt“　一）てる　　　　　AlbUtn　des　Chaxges‘du　．／otir　：　A　diffi’ctt／t　　　　　　とも｛1！鯵な空模様じゃわい…」》
よ’”」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρOSitioll，－PU”ed　abotit　betit．）eeri（’ivi／isatio／l　　　　　　　l859年
1859年　　　　　　　　　　　ancl”le　retr・lgrade　party．　　　　　　　リトグ㌘
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229×283nim
252・23・mm　　　　　　　　；鵠9写；。、　　　　　　　　A伽、，癒α，。㎎。。　d。加，－Th。，e　’s　a　u」ifid
㍑＝禦∬　卿1：㌘＿リカチユア』「タンジー馳鶯馴謡懸吻
羅馴　　　　　㌫て欝櫟㌦曇㌶㌫　竃瓢m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げて、やつらに陛ドのご威光を思い知らせて　　　　G・2000－1290
禦鵡㌃瓢㌫灘誌蕊　61完蹴llξ鰺㌫蕊麟㌧　《アルバムr日々のカリカチュア』「スペイン
115
軍のヒ陸を阻むのに好都合の風でございま　　　《できごと40　「冬将軍の旅立ち　「え、もう　　　certainty．
すね！…　」「さよう、じゃがワシの日傘にもなん　　　　行ってしまおうなんて’考えているんですか？　　　　1866
とも無惨な空模様じゃわい…」》　　　　　　　　…あなたは私たちにとって最高の味方なの　　　　鵠題2鶉m
1859イ1モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こ1・●・』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1303
リトク「ナノ　　　　　　　　　　　　　1864年229・283111m　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと89「あ一らら！あいつらはもうおれの
Albtlttl　d（，∫ぴo㎎es∂αWピ．肪鯉Mω1η∂　　　26〔）×233nlm　　　　　　　　　　　　　　　　ことはぜんぜん気にしてないみたいだな！」》
繍耀馴曙懸一　憲騨霊＝悪罐鵬…
難6㍑m　　　　鶯瓢m　　　　＝＝繍／7t°／°「lger　seenl
G’2°°°－1L）i）1　　　　　　　G・2…－1297　　　　　　　託，，aph
㍑ll螺㌶認征1；諮1ぐ蕊詣9「死後15分経つても・1皮はまだ生ぎ＝
る1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと90「卵がいっぱい割れてるな、爪
185g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要なのはオムレツが成功するかどうかだ」》
W㌘　　　　　　　　　　　270・402mm　　　　　　　　　　l866イ1・篇㌫《輌。、。＿。　瓢、＝ご・・一舵・一・＝mm
㍑蹴⊇　卿゜9°and　fight　㌫aph　　　　　瓢，lr品㌫瓢、＝耀6。，te
］859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×402mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ωi〃succeed．
lill踏1）ll。、　　　　　　　G・2°°〔）’1298　　　　　　　1866
・・…－129L）　　　　　　　　《できごと54「連創洞と呼ばれるもの」》　　塁鵠部。
《アルバムrll々のカリカチュア』エル・シド　増膓フ　　　　　　G2°°°’13°5
とモロッコの1；！帝との奇妙な戦闘」》　　　　　　　255×2ユ6mII〕　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと106「ここちよくない状態」》
竃II川1、　　　　灘脇蹴・M・⌒TED　魏i竃lnln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866
A”丑UIIi（les　Charges　du・／our：∫ingu／ar　cotnbat　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈tEi・VS　106：、An　unρ　leosant　pre（licarrient
1’ll，‘II’（’（v’”te　Cid　ancl　the　Emper°r　°f　M°r°cc°．　ぎ；・＝1　　　　　艦，aph
跳瓢㍑，　　　　　　　《できごと5。「ワラキアの独立の象徴を持っ　ぎ；品召舗
G・2000」1293　　　　　　　　　　　　　　　　たまま次の選挙まで．乗っていよう一王座、王
貿蹴㌶㌶闘」㌃ル・シド鶯ランクもね」》　　竃㍊醗の大統領’あるいは2倍
185g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253×222mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リ1・グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233×223mln
23〔｝×291mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈tl三レレts　50：Charged　un〃the／’orthcomin9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　election・withたeeρing　the　emblems　of　　　　　〈iEWS・103：　The　President　o〃he・diet，（・〃ノ～e
A”川〃1（／（’sC力9’ges　dμノoω∵5〃79μ／αr　corηわo’　　　　　　T／Vai／achian　sovereignりy：the　Thr（）ne，　the　　　　　　　　　　double　Damoc／es∫
ill’tttll’e〃〃ie　Cid　aノ～d・the・Emρer・r・fM（）r・cc・・　　S（・eρtre＿・∫1d～力e肋η々．　　　　　　　1866
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
；踏；　、llll［1、　　　　　　　；；溜毘。　　　　　　　ぎ㌶：紳
G．200｛｝－1291　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2（）00－1300
鞠騰鰯議曇磁　藁欝瓢蒜㌶r瓢　欝嘉騰鶯螢鋸
て！…』1［コンスタンティノープルで駅者になる　　　　1866イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
しかないだろう1…』」》　　　　　㍑Z髪mn、　　　　　　　252・223mm
麗1；＿　　　　　　　灘鑑嬬欝蹴膓厭瓢　　竃罵蘂顎㌘瓢篇脇
A〃川∫〃・ノ1・s　Chorges　du　」our　EU　VUCHS　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　　1866〔鰍㍑濡㍑㍑。腸袈翌畠㌫e　　召品部　　　　　　　　　　　講き籔
（lt’（」L／distnissρdL，．－There　S　nothing　for’itわut　　　　　　　　　、
㍑゜”’…ノ～meli　in　C°nstantin°ρ’e’．・・　謡、㍍蕊㌘；㌶鴇翌∫　《≡1・7「小さなダナイデスのllj・来」》
凱禦ll。、　　　　　　　や1幕はまだ開いてないんじゃ」》　　　ll暢フ
G．200｛Ll295　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　186（〕年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×226mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《アルバム1「il”．σ）カリカチュア』　　「コンス　　　　248×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　IVEIxVS　i　o　7：　Reviva／of　the　littie　Danak／（？s
・・テ・ノーブルでのトルコ人賭の新しい　Mぬ8・－1・V・ll・n・W’ω・…』　　　1㍑，ap，，
衣装　［リ1でもなく、女でもない…・、すべて　　　atiything　in　your　magic　lontern　？　一〃Have　a　little　　　246×226mm
の宜官！…』（新しい法令からの抜粋）」》　　　　ρatience∫　the　curtain／7σ∫η’τye「酪eη　　　　　　　G200ぴ1309
騰一　　　撫曇　　　蕊ごと1・4「新シ・デレラ」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
惚；》，；！（；㍑隠瓢＝：儒〃εω　　　《できごと88「ドイツにてrとにかくしまっち　239・214rnn・
（’Otlst〔ttlti〃oρle．一・Neither・rnen，　nor・women．・．・．，　　　まおうぜ1川心は安全の．母だ』」》　　　　　　　IVEI・VS・104J　The　t～eωαηd（・r（・〃（1
（1”ρt川tlcttS∫．．・（Extract　from　the　netv　stotute・）　　　　　1866｛「…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1866
｜860　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
塾鴎編，、　　　　　　　243・223mm　　　　　　　ぎD，菟8冊
G．2000－1296　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八tETxVS　8＆〃V　GERMAIV｝／－Let’s　sti〃ρack
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／t／～ingS／Uρ！ρrecaution　is－the　mot／］er　of
11・1
　《できごと1831私が矢1卜・ていたら！…　1》　　　　　《できごと1791外交のj；、i者たちはどうなっ　　　　G・200｛LB2・l
　l866｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ているかを知るためにプロイセンの鳥にllを
　リ［グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　開こうとはしない1》　　　　　　　　　　　　　　《できごと2801人きなf’どもたちのクリスマ
　24：）×214mn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス”ソリー　1》
　〃F聡1祝．〃〃i（t（／々“‘川・“∫．．，　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　｜867年
1866　　　　　　　　　　　　257×23・mll1　　　　　　　　　　．1とトグラフ鎌鋸　　　　　　　　㍑㍑㍑撒1㍑聯忽1㍑；；・　㌫：㌶㌫輌ρ扉“醐、ihil（h・（，li
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l～〃（nt），θノ1（it’‘）／）（・li（）t）〔・．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867
篭；撒㍑慧1分も流丁　j：につい　感18　m　　　　繍蜘
　1867“：・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C，．200（ト1：S18
　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと27】日1本人たちのlll：来1》
　252×221mm　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと225「ここにあるこれらの台座すべ　　　　1867年
撒㍍㍑蹴1・・…’・］e・need　㌶織瓢坤交が1ダースくらいは　；㌫1・n
　18G7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ～婬レVsi　27∫：Revit　）a／θf　the　Jfaρari（・sρ，
　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867
蕊謬1　　　　　　248×2°6mm　　　　　　｝糎・r，・　、n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NEIiV∫　225：－To　think　that　tvith　the　stone　frotn　　　　　（12000－1326
　《できごと31「ガリレオ「あれをもう・一・回．lkめ　　　　a～1　these　pedestals　you　could　have　built　a
　てもたぶん迷惑じゃないと思うんですが、ヨシ　　　good　dozeη助moリノ∫cんools　　　　　　　　　　《できごと275「英国が連合と呼ぶも0）」》
ユアどの、私の畑三を遅らせるために』」》　　認、，aph　　　　　　　18・・7！L
1867イ1・　　　　　　　　　　　248・206mm　　　　　　　　　　、リFク㍗　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，200〔）－1319　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×21　L’　mm
議蹴＝＝　誌芝三蹴蹴灘懸27テ…痂9　㎝輌
i　ζ：：1ご吻｛　㎝驚iふ　　　　霞齢
　261x228nユm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　G．L）OO（P13｜3　　　　　　　　　　　　　　　　NES・VS　240：　／／V　A（］APTIVE”　BALLOOIV：　THE　　　　　《できごと283「ちょっとうぶな看護婦さん」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gent　WHO　LOOκS　TO　i／VA　RDS　THE　SO（ITt／　　1868年
隠と66「彼はだれを捕まえるのか？」》灘編罐瓢嬬　　；；li㌫
1！ト㌘フ　　　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　／＞tE・VV．S　28’．3　．・　A・iurse　wh。　is　a　little　iiait．）e
257×214mm　　　　　　　　　444・218ワnm　　　　　　　　　1868ぷ酬・…〃〃le・・t・…　　　G，2°°（）‘132°　　　　　　魏；題↑8，1；。、
；曇膓鵠m　　　　続：㌫溺織肥、）61顯；1　（｝’2°°〔’1ii’i8
　G・2C）O（）－1314　　　　　　　　　　　　　　　　　1白：さねばならない」》　　　　　　　　　　　　　　《できことll「解くのは難しい」》
舞㌻1≧瓢㌶灘；1‖…il一　　　　竃㌫
鷲できるんだ」》　　　蹴㍊，＝撚8艦㌶；：・　鷲”仇輌∫』’
裂ζ弦m，，　　　　　　　tei・P／e　ofPeace　st・・d．　　　　　；；彊㍑、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1867　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000＿｜32｛）
　NEVVS　129：－1　say　friend／，ノt（）o　many　Ct・rrn　s．　，．　　　　　　　Litho琴raph
　eclonomise　on　iron　and　you　’ll　economise　on　　　　ぎ；品81纏P1　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと12「彼の食欲をなくすなん℃なん
　S惣eγ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　とまあひどいんでしょうP」》
胤9，apl、　　　　　　　《できごと260「当世の予諸たちお互い　1868…　　　’
㌫・謬　　　　　蕊つてもぜんぜん笑う様子がない」》　；；；魏mm
麟；：瓢糟灘な灘叉　㌫ふ　　　　甥灘蹴輌1な’輌燃
蹴し口》　　　　騨護≧㌶罐ぽ　≧勤
篭賜＿、＿馳㎞4　繍忽　　　　㌫認罐難くす蝋なん
：1麟麟《輌”　卿〃”〃　《できごと261rl868，1、の分の心付、ナ」》　鵠フ
跳r、p，コ　　　　　　　1867！ド　　　　　　　　25・・212mm
識・謬　　　　　認mm　　　　　蹴1；’輌／le　devil　tls　it　tノ・・励・…
ii！翫、　　　1：㌶261rl868年の分の団け」》　麟耀舗くすなん一（・なん
IY・！l・・S、1、7？’・　The．s・・thsayers・・θψ・一］，．not　騨莞フ　　　　　　　悪膓フ
　darin8「o　bro（：iCh’ノ～eノ〔：「ruSSian－bird　in　Onヒゴer～0　　　　　　　　　　249×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×212mtn
　たnou）tvh（lt　to　believe．
　1867　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEIxVS　261：Netv｝’壱oγごgifi／ヒ）r　1868　　　　　　　　　　　　　〈「Eレレ’S　12：1・Vf～at　the　devil　is　it　that　curbs　his
　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l867　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aρρetite2
　257×23！～mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868
．G・2〔〕OO1317　　　　　　　　　　249×211mm　　　　　　　　　　Lith・）9・・ph
115
250×212mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×210mm
G・2000－B32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1・グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1349
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×227mm
《できごと34「釣り合いの実験」》　　　　　　　　NEixt／IS　79：　VIEI，V　TAKE／V　OF　EUROPE　1？V　1900．　　　《できごと131「テユレンヌの再来」》
1868年　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　18681じ㍑孫1川1、　　　　　　；激瓢m　　　　　　㌶こmm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2〔〕00－1341／V∫；’1・V．S’　，3tl．’　Ba／ancing　experiment　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEH・「s　131：　Revivai　of　Ture〃ne
ぽ、。，、、　　　　　　　《でさごと81r落ち着いて1」》　　　罐，，ap・
252×228mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×216mm
G2000－11S31S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1350
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×216mm
《できごと35「ほかのやつらにゃ魅力がない」》　　　　IVEIiVS　81．，　Steody∫　　　　　　　　　　　　　　《でさごと131「テユレンヌの再来」》
1868年　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　1868イヒ；；li㌶＿，　　　　　　鵠瓢m　　　　　　2㌶。m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1342〈tL’　vLtlS．35：〈fot　pleasing　for　the　others．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IE；，VS　131：Revival　of　Turenne
ぽ、，。，、　　　　　　　《でさごと98「未来の彫像」》　　　1‖66、，。p・
251×21・lmtn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×216mm
G．2000－1：SIS’1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1351
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×215mm
《できごと43「呪わしい北風」》　　　　　　　　IVEVVS　98：　Statues　of　the　future　　　　　　　　　《できごと129「前に進まずに歩く装置」》
｜868年　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　1868f匠蝦㌶＿、　　　　　　；；｝瓢m　　　　　　㌶；mm
／Vl、’VV．S’、．1，’S、　Devi／6／，伽んω∫。d　　　　G2°°°’1343　　　　　　　　〃ε聡129肋．’力。鋤ω〃、カ々・。！々，
1帯，。，1、　　　　　　《でさごと98「未来の彫像」》　　　㍑゜ut　9°’ng　f°rtv°「d’
256×2401nln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
G．2｛｝OO－1335　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×224mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×2工5rnnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200〔＞1352
贈1「もう　　　㌶㍗　　　競と13°F？‘Dほか　ども」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1344　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×214nim
／〉万Uξ95∫：∫rご／or．’They’re／not　biting　any
ぽ　　　　　　　《でさごと1・5「彼嚇・1の後悔の始まり」》　灘1纏m駅C°CK“CHAFERS
1．ith・9，・ra　ph　　　　　　　　　　　l8681ド　　　　　　　　　　　　Lith・g・aph
248×212n）m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×214mm
G．L）OOO－1336　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（M353
《できごと51「もうひっかからないそ1」》　　　　　！正％1α5Beglm～η9’の℃9m輪u∫c’αy　　　　　《できごと146「政治的な聖メダール」》
㍑！膓フ　　　　　㌶舘m　　　　　醗フ
248×212null　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1345　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246×216mm
㍑i｝5ノ：川⊇輌〃°『6∫』’・　　《できごと52「若返り・・お化粧を少々」》　　蹴ぽmEP°LIT’CAL　／feast　°f7　SAIIVτ
1，96s　　　　　　　　　　　　】8681じ　　　　　　　　　　　　1868兇㍑↑i・1・　，1、　　　　　　㌶膓mn，　　　　　　身鵠？毘m
G．L）　O｛｝1｝－1iSIS7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1354
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VETxVS　52：一∠11ittle　tidying　uρreJuvenotes．
縫誌趨㌘㌶霊蕊鵠　｝i㌔m　　　　　篇ごと146「政治的な聖メダール」》
据！㌧フ　　　　　　G．2°°°“1346　　　　　易㌫、m
247・211tnm　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと52「若返りのお化粧を少々」》　　　　　NE，i、VS　146∫　THE　POLITI（rAL　／feast　ofl　S41／VT
㌘＝協罐蹴辮　》忽　．　．　　㌶㌧
1」thI｝graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEIxVS　52：－Aiittle　tidying　uρreluvenates・　　　　　　　　　G．2000－1355
6！∫講1㍑‖n　　　　　　　　　　　　　1868
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；；ぽ泓。　　　　　　　　《できごと144「もし言卜編が馴〔みtFいに
《できごと72「真っ白の新聞」》　　　　　　　　　G．2000－1347　　　　　　　　　　　　　　　　　大砲に付いていたら、たぶんその合計は軍
1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事費川の見直しをさせるんじゃないかな」》
リ1・グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと96「人間ピラミッド」》　　　　　　　　　1868年
251×226mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
N・・’W・’　7L）：　The　blanh　neLvsρaρer　　　；㍑窺m。1　　　　　　　246×213mm
I868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈fEM／IS　144：lf（1　meter　cou／（∫beα（∫〔∫ρ’（～‘”o
Lithogral～h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～「ElxVS　96：The　humanρyrani　id　　　　　　　　　　　　　　　cannons　as　on　c（ibs，ρerhaρs　the’ot‘1／tvould
l：］・識1｝；n　　　　　罐、，a，h　　　　　　隠姻　yW71°tes　／°r，’budgJets／．
《できごと72「真っ白の新聞」》　　　鑑ま；雷　　　　　　　；鵠鵠m
l868年　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　G・2000‘1？・　56リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと120「彼は行くのか！行かないの
251×226mm　　　　　　　　　　　　　　　　　か！」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと151「このいたずらマルスはll輪を
M除ひM／。nk、new、p。ρ。，　　　　1868！｝・　　　　　　　　外すことができない11」》
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868！ド
罐曇㍗　　　　こ蒜1㌫“＿！例＿W，　㌫m．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハfEws　151：－Provide（1　th（lt　that　clet．］i／ルfar．s
《できごと79「1900年のヨーロッパの眺め」》　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　doesn　’t　「emove／iis　muzzle，’！
116
18｛18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”FW　222：”～∫’7γ〃yOU　ttlt”～∫1’g∫∫”tlt7：V！．，．　　　　《できごと851選挙の機関銃　なんて散らば
1∫1呂劉㍑∴m　　　　　　　　　　　　　　　　　18｛i8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りようだ！…1》
6．…6．・・57　　　　　　　　；潤；1，；1111、1、　　　　　　　　18、9年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，200｛｝・11S6i，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《できごと189「ジョン・ブルはテオドロスの，口、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・17×235mm
f・と切っても切れない絆で結ばれていること　　　　《できごと2811スペインの支持者と名乗る　　　　NE媚85：7〃／，’、E〃，・（・γ・OAI・4　Lル旅WM：二G～〃V
を誓う」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　人々」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　し4η’θ’θsρ’加ん1∫〃9∫．．．
18681卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868｛1・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　，96f　）
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［．ithosJ　ra　ph
2．16×212mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2］7　x　222111M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×211511111）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．L）OOO－IIS71S
〈IEI・VS　189∴Jθ／it’Bt”／Slpe（lr．s〃1（lt／～e　is　　　　　　　　　　　　〈佐レVS　281．’Ti～os（・ωノlo〃〃e’／ie〃ls（）！t）（・S　rノ～（・
attacfied　t（）〃t（・　son　ot’　Titeodore　b．〉’　an　　　　　　LII）ノlo／cl〔！t：s’（ofsPaitl．　　　　　　　　　　　　　《できごと971戦いび）翌川》
indiss・1・b／e　ti（’・　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　1869年1868　　　　　　　　　　　　　　Lith・grEil）h　　　　　　　　　　　　I月グラフ跳題㍑1，、　　　　　　　　　　　　ぎ；〔擶謬1　　　　　　　　　　　　244・216nlm
G200〔ト1358　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEi、V．g∫ノτ．7〃E　／）A　｝i、A子tlrlil｛Tl∫fi　BA　77TLI；：
　　　、　　　　　　、　　　　　　　　　　　　《できごと280「1868年のクリスマス・プレゼ　　　　　186g
《できごと186「そしてこっやってぎっくり腰に　　　　ント」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litliog，raph
なるのだ！’”」》　　　　　　18681・・　　　　　　　　㌫；，81、lll　m
1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
；；鴇；m。、　　　　　　　25°×221mm　　　　　　　《できごと141rヨー・・パの指輪取りゲーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVEM（S　280．一（）HRISTMAS　PRESEIVTS　OF　1868　　　　高望みと呼ばれるもの」》
㍑麟蒜＝㍑α∫9’ひe　　購，ap・　　　　　ll陽フ　　　　　・
と言｛～7、graP｜、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ；6δ～‖纏n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
212×21111）lll
習；・；㌫n　　　　　《できごと268「ボアはお腹いっぱい一動く　慌砦㍊磯辮㌫漁瓢ゆ。9
《できごと2・9「私の1’脚1」》　　篇鮮し」》　　　　　隠θ「’°°　high．
1868年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！’ith《）9「aph
ぷ㌘孟m，、、　　　　　　　　　　　247・2L）・1川1　　　　　　　　　　　き！；〔；）811㍑m
NEI・V・・2・．9：－M，・bi・’y・…　　　　㈱蕊：♂ρわ゜a　is　digestingr　n°　（latiger　《できごと141r。一。。パの指靱りゲーム
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高望みと1呼ばれるもの」》；當8，；，，　　　　　　　鵠錯，n　　　　　　　l8・・！・
G．200（H360　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200（｝．1：S68　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトクラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・12×211mll1
《できごと212「熊σ）敷石」》　　　　　　　　　《できごと41「有権者よ、私の腕のなか　　　　　／VEWS　141：　THE　EUROPEAIV　／game　ot7
1868年　　　　　　　　　　　　　へ1…」》　　　　　　　　　　　TIL・TI／VG　A　T　THE　R／M｝助α冶co〃ed　keeρing；畷m1・　　　　　騰フ　　　　　　㍑’°tt°輌～
NEi・V∫・212・　THE　BEAR’S　PA　VIVG－SπONE　　249・221mm　　　　　　　　；機↑1’ll1，1、
濡9，aP，l　　　　　　　NEVVS　41・一　Voters，　／・・in・／　int・fi・y・arrnsL．．　G2°°°－11376
認瀦部　　　　　　　跳，apt、　　　　　　　《できごと193rl｝　IM∫の施a・t」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　249×22｝mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1869年
《できごと218「ヨーロッパの予算」》　　　　　　　G’200（｝’1369　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1ニグラフ
1868・F　　　　　　　　《できごと62「私は鳥だ、見たまえこの難。　2i16×2°9111111
蕊＿＿TS　巖ズミだ’ドブネズミ万歳」（　テー繍∵ノ脚川…
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G20（）O－1377
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256×216lnn1
ぎ擶懸　　　　　　IVEI，1，・s、62：、am、a、b、，d，、see、m，、w、。g，．、／＿　　燈ごと229「；ifYk会議の繍・lf」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m・use，　1・η9〃じe　rんεmS．（－la－F・ntaine．2　　　　18691じ
《できごと218「ヨーロッパのf算」》　　　　　　　186g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
1868・1・　　　　　　　　　　Li・り・9・aph　　　　　　　　　244×212nuii㌶mln　　　　　ぎ；蹴m　　　　　鷲22働　・一・1・f・h・・］OUtl・it
NEI・VS　218∫　EUROPEAIV　BUDGETS　　　　　　　《できごと72「神か、机かそれとも便器か？」》　　　；牙狼暫；IL　II、
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1869｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20001i378
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
ぎ》；召｛‖；：1　　　　　　　　　　　　　　　　246×212mln　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと255「私θ）弾薬がここにある」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M聡7Z財〃it・be　a　g・d，・table・r　a　　　　I869生
《できごと217「彼らはなかになにを見つけた　　　　ωash－basin　2　　　　　　　　　　　　　　　　リ［クフフ
か？？…」》　　　　　　　　　1869　　　　　　　　　　245b×213mmlデ際フ　　　　　繍曇　　　　　忽2瓢《cζ卿
247×209．　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogr《1ph
MW17肋。t　d。　the，　see　in　there　22．．．　　《できごと73「．繊補K一たちを1胱しようとす　ぎ；，㍊：裂m
1868　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るフランス」》
繊勤　　　　㌶一　　　　鶯と25°「バジ戊レによる宗教繊
《できごと222「いらっしゃい1おっきいのある　　　　NES・VS　73：　France　preρaring　to　put　her　　　　　　244×211mm
よ！いらっしゃい！」》　　　　　・　　　　　　　　　　candidates　under　the　measure・　　　　　　　　　　　　IVEレVS　250：The　Coun（’il　accro（ling　to　B（lsi／
驚』　　　　　　i撫曇　　　　　　臨伽
ll7
《できごと268「20年後　アラゴ『昔はこうじ　　　　1870年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870㌣なかったねえ』クレミュー隠い出してみよ　㌶Zふ、　　　　　　跳瓢。
っよ，j］1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（M395
｜86g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くIEItVS　21J　THE　7VYMPH　EGERI4漉ωmode～
リ1．、・1’ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと76「例の56名、または政治のトラピ
2・19・2｜21nm　　　　　　　　　　　　　　　　；豊題↑㌫n，　　　　　　　　　　　　　　　　スト会修道上たち　「それでも、墓と鼻を突
MUS　26＆τWE／V7γ｝聞1苔AFη沢〃MGO　　　　G．2000，1388　　　　　　　　　　　　　　　　き合わせるようにして、坐んなきゃなんないっ
一
〇〃（’ρ1∫ρθη倒∫me，　it　toas　different．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てことを考えるとい一』」》
（’REM／1，’t／X－Let　’s　rernernber　that．　　　　　　　　《できごと47「ねえ尊師、教皇の無謬性を宣　　　　1870年
18G9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言する前に、そこでなにが行われてんのか　　　　　リトグラフ
兇㍑9？1’llln　n、　　　　　　　　　　　　　　　　知りたいんで、おいらにも一一・つ入場券を一r．而　　　　238×221mm
G2側Ll381　　　　　　　　　　　　　　　　　してくださいよ」》　　　　　　　　　　　　　　／VEI・V∫　76∫　The　56　or　the　politi〈・a／Traρρists．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870年　　　　　　　　　　　　　一All　the　same，　t・thin々　of　bein，g」・わ／iged　to　sit
《できごと269「そっちに気を取られてるんじ　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　facing　the　tomb∫L　，
㊦〃ありませんよ、あれが操り人形だってことは　　　　245×211n・m　　　　　　　　　　　　　　　　　1870
よくわかってるでし・」》　　　　　NEI，vs、z’　一　Re、e，end，．b。f。re　pr。cl。、mi。g　　；鵠恕m
l86g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paρat　infaliibility，　taたe　OρaSS－ticたet　f（）r　me　f（）r　　　　　　　G・200（）－1396
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lvhat’S　b〈～ingρ（～rf（）ηηed　in　there．
254×233mm　　　　　　　　　　　　　　　　　l870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと76「例の56名、または政治のトラピ
〃ハW2rぴ乃eηdoηWOO々0ρeγ，舵佗yoα　　　　；鴉題背1ふ、　　　　　　　　　　　　　　　　スト会修道L套ち　『それでも、墓と鼻を突
，t）（・〃々〃（♪ω〃70～1，Mραρρeτ　　　　　　　　　　G．2000．1389　　　　　　　　　　　　　　　　き合わせるよっにして、坐んなきゃなんないっ
1861）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てことを・考えると1…　』」》
麗総・　　　　　！蕊ξ1ll「どしゃ1御になるぞ1ならなきや　漂。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870年　　　　　　　　　　　238×221mn’
《できごと275「グレ・ビゾワン・バンコーの再　　　　．リトグ7フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVET・V∫　76：The　56　or　theρ（）titi（・al　Traρρists．
登場　この光景に、発，亨者は言を差iし挟まれ　　　　239×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－All　the・san］e，　to　tliink　ot’・b（・in．g　obhlg（id　to　sit
るθ）を恐れるあまり、自ら、「葉を遮った」》　　　　　MW∫59∫W〃1r　bα吋／oηωoη万’！　　　　　　　facil？g　t／ie　tombL・・
》偽i；＿　　　　　撫勤　　　　　撫㌫
㌶6蒜隈馴漂（㍑9；9“，、e　《できごと51rおやっ、鳥籠の戸をBiJけなさる　《できごと91　r効きゃあい・・が！」》
∫ρ（・af｛et’，　fbr　fear　ofbeing　interrupted　L　7　　　　　　んですかい」「めっそうもない…、塗り直そ　　　　1870！〔
忽卿”i’rnseifl　　　　　うとしているだけですよ」》　－A　；1；忽ml1、
墨ぽi　・1，ln，、、　　　　　　鰐膓フ　　　　　　　酬91M〃撤。・
C；．2｛〕（）O－1383　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　242×212rnni　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l87〔〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph蹴煕縞1『反動’°’・こめ竃㌶＝罐閲聯解　ぎ；・撫m
l86gfl・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと103「うわあっ！投票できるって楽し
；；li㌫。、、　　　　　　　；鵠認。　　　　　　　いな！」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1391　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870至F
八U，’Vt・IS’28・／．t　THE　P4SS－ltVOR∠），－ReaCtion．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
Son｝・’・／’t””iista々en…Liberty．　　　　　　　　　　《できごと52「ダモクレスの宣、『」》　　　　　　　238×234mni
撒㍑1、　　　　　既フ　　　　　惚1°3：°ノ輌α輌陀’°b…”etzt
G，L）OOO－1：SS，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　244×212inn）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　238×234mm《できごと13「バジル君、ねえオ・え、君のその　惚52M』’∫°”°fDani°c’es　　G・2°°°“139・　9
・1叉はずいぶんグネグ礼てるね」》　　跳9泓n、　　　　　　《できごと1・9「縦なる被」’・i・　．1〈　187・・1捌》
18’｛〕lr－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000．1392　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870年
リトクラノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
2・17　x　1）　10nl1］1　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと53「フロリアン以降　あたしが歩い　　　　247×214mm
／VI：’LVIS’1，’S「　一　Basil，　my　f「iend，　your　word　is　　　　　　たげるから、あんたは見てちょうだい」》　　　　　　IVE；・VS　109：　THE　NEIxV　ASSUMP7’70fV　1870
‘1世ω・　　　　　　　　　1870年　　　　　　　　　　editi・・．18∫（1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870
しi踏爪。。　　　　　　236・21・1…　　　　　　　；鵠瓢n
G・2°°°－1　ls，95　　　　　　　　　　／VEI，VS・53：　A”ER　FLORIA／V　1’ll　Lval々　fbr　y。u　　（〕．2000－1400
《できごと28「楴たちの樋りだ・・！」》　　㍑y°〃Wse　me　　　　　《できごとll7rlll儲多数の1義会と呼ばれ
1870“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るもの」》
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236×21！）口m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l870｛ド
242×2川mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－　139．　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
NI；’t’V：S’　28：　Make　Lva．V／fbr　the　youngsters！　　　　　　《できごと74「公認候補の葬儀」》　　　　　　　　252×225mm
難瓢一　　　　　1鵬フ　　　　　惚1／7蹴7M1蜘’1撒』）π
・三・・…1・8｛1　　　　　　　　258×23°ml・　　　　　　　　跳瑠1∴111，
《できごと，9「綱板はすごく短い！」》　　灘品ご螂』加es°f’he°悟d°／　G’2°（）°’14°1
187｛〕年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと138「、’元法議会の円形トウギ場，
』｛1矧。。、　　　　　　　；；麗編n　　　　　　　または287・イドに見徽」易の廃職
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1394　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1870fド
IVE’↓・V．～t　29，’Tiie　planたis　very　short！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと73「明かりにご注意1」》　　　　　　　　24，1×218111m
；i鵠？1）ll1．、　　　　　　　　187・年　　　　　　　　　NEI・VS・1．38・　TI－IE　LEG15’LA77V’L’ARE／VAS．　OR
G．2000－lis87　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　rttins（）f　th　（」Chanibρr　i〃26’　7θ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239x212n）til　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜870
《できごと21「エゲリアの精最新版」》　　　　　　／VEV，VS　Z3：　Betvore　of　the　／ight！　　　　　　　　　；ll｜題1鼎コ11、
ll8
G．20｛｝0一日02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと232「時は帝政、世はこともなし」》　　　　　G・2000－1・117
《できごと138は蝋会の1・1形トウ醐　　ll隣フ　　　　　　　　《できごと3。6にれがあれを殺した1》
または2870年に見る議場（ノ）廃城1：》　　　　　　　　2iSl×185：nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871fl・L
！1肌フ　　　　　　　　　　竺脱・ヱη〃〃蹴ぴ∫死14（w　　　　；1㌫1；。、，
・・…21s－　　　　　　　，間、1、9，。P，、　　　　　　　M媚棚7フ“s1ぴ肌〃梛、7・
NEvelS’ノ38二7〃1：〃：（∫1M77Wジ〃～1；Ms　r）ノマ　　　21｝1×｜85　mm　　　　　　　　　　　　1871
7γhe　tuins。〃ノ，，・（’h“itilb（・t’f“2陥，　　　　　G・2°｛｝°－1・“［）　　　　　　　　　　ljtll・gr“ph
　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21S8×1！）t）MI：1
、！llll、、，、p、　　　　　　　《できごと235い人に峡すぎる、」》　　　・・2・…1418
2・14×2181川n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l87｛｝fド
G．2000－1・1011　　　　　　　　　　　　　　　　　リ1、グラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと3121ボルドー国民議会　だれが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22・1×187mm　　　　　　　　　　　　　　　　ナイフにf：をつける？1》雛劉㌍し…　憲罵㍗㎜ぴ肋　1　㍍
艶㌫・・　　　　　　　　ぎ；蹴㍗　　　　　　　　慌鵠認撒況辮ぷ蹴γ
罐；㌃『LViiat　the　Devil　are　the．y　d°’ng　　繋蒜駕琉溌繧鎧；）三罐　　鰍・臨
撒gr、pl、　　　　　　　ないんだ」》　　　　　　　・・・…tlillf・
i蒜］W　　　　　　惚膓フ　　　　　　　《できごと315「新勤勝利・・幽荷馴・」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226×178mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l871｛卜
《できごと183「フォン・ビスマルク氏の悪夢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
麟とよ1’”』」》　　　灘蹴ダ6＝蹴』　：㌫；：㎜＿＿＿γ
㍑孫m。　　　　　　　　　；鼎摺；，、　　　　　　　　　㍑i酬、
／VEl・S／f．S　18，3：A／V16〃TMARE　OI7ルfR．　vo／V　　　　　　　　　　　　　G20（）oコ1412　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　il｛｝；｛；X｝彗1』～11）
蹴側一Thank　y°u！　鶯と244「ナポ…く場」》　潔嬬縦＝｛套
G．200〔H405　　　　　　　　　　　　　　　　　218×18（）mm　　　　　　　　　　　　　　　　れません」》
《できごと191「f・・tf、lj一兵の繰」》　　　MW∫24拠P・LE・／V・SQUA・RE・　　　！1陽フ
驚』　　　　　撫蜘　　　　　竃㌫＝1綴＿一〃1
灘191伽c°卿゜”ノ’e’r　reserves　　《できごと255rl87・・1・のある照」》　　ぽi，、，、、，，、
；碁罐胞m　　　　　　　lデ隣フ　　　　　　　㌫、1鵠m
C，．2000－1406　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　228×179mm
《できごと21grk台を掘ろうと考えているう　NE・，・S・255；　A　LA－PE・IN・18・・．　　需議1霊蒜（懸治や‡憩こ
ち・1’1・’Jjyの墓穴を掘って・・たことに気づい　　胤9，apl，　　　　　　　きてるなんてだれも信じてくれやしない』」》’
て」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22e×179　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　l871イト
1870年　　　　　　　　　　　　G2〔｝OO－141tl　　　　　　　　　　　・戊トグラフ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×202mm
225×180mnl　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと265「ドイツ統＾」》畷認辮灘／搬㍑麗　　撫＿　　　　　　霧麗議欝麗1罐漏怠
1870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sti〃（：～／ivc）．
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEI・VS　2（i」r：GERMA〈／θ〈〃7γ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871
乙25×180Tコ11n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
G2°°°－14°7　　　　　　撒・㌫，n　　　　　　lfi3。制袈m
《できごと219「ヒ台を掘ろうと考えているう　　　　G200（H415
ち、1’1分の墓穴を掘っていたことに気づい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと592「行って、花と散ってくれ、おれ
て」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと280「この遺産に打ちひしがれ　　　　さまのために」》
1870fト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871年
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
225×180mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（～3×227mnl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231×180mm／VEWS　219：Per（’eiving　that～tl　thinf～i’～90f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEレVS　592－Go（m（∫fintlsf～yourseif（）ff　f（）r　me・
digging　tbundation∫／Lノカe∂α9傭8π・ue．　　　IVEWS　280：　TεRRORSTRICKEN　Bγ　THE　　　　1871
1870　　　　　　　　　　　　　LEGA　Cγ　　　　　　　　　　　　Li［h・9・9Ph跳・1；811m，　　　　　　　　　㌫卿1、　　　　　　　　　認撫m
G．2000－1408　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231×180｜nm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20｛XO－1416　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと606「ロードス島の大統領」》
蠕宥；；爆漂蕊鷲潔　《できごと299「哀れなフラ・ス1…幹1よ徹　！鵠。
て」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に打たれているが・根はしっかりと大地をつ　　　　237×203mm
l870年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんでいる！」》　　　　　　　　　　　　　　　　／VEI・1／［5’　606∫THE　PRESIDE／VT　OF　RHODES．
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871
225×180mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233×194mtn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237×203　mm
IVET・VS　2／9：Perceiving　that　itl　thinking　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1424
dig9　ing／～）undations　L／he　dug　his　grave．　　　　　　　　　　〈IEIiVS　299：POOR　Fien〈tCE！．・・THE　TR（ノハfK　IS
竃・編　　　　　　　㌶c認”G”T’v”VG’　BUT　THE　R°°TS　続鑑沈鵠1簾三ミ全ξ認
G200（）．1409　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たわけ」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233×194mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］871イド
119
リトグ’ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872
238刈96mlll　　　　　　　　　　　　　　　　；『捜『｛鐸；m　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと59「やめとけ111」》
IVELMS’　661，・　Th・t　tvhich　will　bring・ur　deραties　　G200（｝－1432　　　　　　　　　　　18721ド
漂M輌⑭゜”力e　屹　　　《できごと7「縛をしながら」》　　　ム；㌶m。
㌶繊　　　　　　難iふ、　　　　　　鴛欝一卿”∫
《できごと661「われらがイぱ」rさんたちが、　〃VEI，VS・7，　D。i。g、・he　house（。。rk　　　　鑑；鞠m
〔1分σ）意志に反してパリに帰ってこさせられ　　　　1872
たわけ［》　　　　　　　　　　　　　　　　　跳題詔1よm　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと66「おやおや！もしもおれがスペ
187ドll　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1433　　　　　　　　　　　　　　　　　インの王さまだったらどこへどう飛ばされて’・
リトグナノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちまうことやら1」（ある有名なバラードθ）替え
238刈96mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと9「幕111」》　　　　　　　　　　　　　歌）》
M聡6rl／∫Th・t　t・hich　u）i／1　bring・ur　deρuties　　l872｛1三　　　　　　　　　　　　1872年
／・・κρ’・〃ン晦∫・・ρ∫f・・々ノiemselves．　　　　、リトグフフ　　　　　　　　　　　リトグラフ
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×205nm1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×242mm
跳‘那；81∴。、　　　　　　　　　　　　　／VEVVS　．9．’　一　Curtains∫／！　　　　　　　　　　？VEws　66．’　Oh∫　ifl　toere　the　Kins」　ofSpain
G2｛｝oo－1426　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃oωIquickly／1’a「c／ear　ofEt〔V鰍〃’iatiOll　Otl（1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ceiebrated～）allad．）
《できごと687「パリに戻るということについて　　　　98品1‖II嬰m　　　　　　　　　　　　　　　　　！872
の疑問が解決されるのを待って」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皇取弓躯；m
l871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと26「わがよき．友よ、義務教育に反対　　　G．200“1441
リトツラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　する請願書にご署・名願えませんでしょうか
2：s6　〉〈　207nim　　　　　　　　　　　　　　　　ね」「すんませんバジルさん、だけんどおら、　　　　《できごと69「けっこう危ねえんだよな、投網
IXv7：’LVS’　687：　t／Vaitin9　fot・　the　que．stiot］　ot’　　　　　どおやって書いたらええか、わがんねえ」》　　　　で漁をするのって」》
r・’tttrtii〃．9　tθ　Paris　t・be　res・lved・　　　　　1872年　　　　　　　　　　　　1872！卜
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1’ithogral）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×196mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×231mm
236×207mmG2000－1427　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEIiVS　26：一ルfy　good　friend，　give　n？e　the　　　　　　　　　　NEIiVS　69：1t　’s　dangerous，　fisノ～itig　tpith　a
《できごと687「パリに戻ると、、うことについて　畷㌫㍑獺響㍑；㌫』瓢、，　ζ㍗
の疑問が解決されるのを待って》　　　　　　　　　1　dunno　f］oω　to　torite，　　　　　　　　　　　　　　；；8題§『；n，
1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（＞1442
認荒一　　　　　竃鶯m　　　　《できごと69「けっこう危オ蹴よな、投網
瓢瓢㍑1罐隠鰐’…f　　《できごと29「バジルは怯えてる」》　　隠；，をするのって」》
187｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
Uthograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×231mrn
236×207　mtn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×209mm
G．L）OO｛L1428　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IE；・VS　69：lt　’s　d（mgerous，　fishin9ωith（1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEI・VS　29．－BASIL　IS　FRIGHTE／VED，　　　　　　　　　　　　　cast－net．
《できごと695「ありがと、悪いけどやめとく　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872
わ！」》　　　　　　　　　　　　　　　；牙8題識m、　　　　　　　　　　　　　跳糊曽1，、
1871年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1436　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1443
リトグ’ラフ
2111S×21〔〕Mlll　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと29「バジルは怯えてる」》　　　　　　　《できごと77「あんなにたくさんの消し線があ
／VI；’1、i，：S’　（i95；　一　ThanSe　you；　171　avoid　ta々ing　it∫　　　　1872｛「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るんだから長いのも驚くに”Gたらない」》
1871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872年
Lithog｝．iiph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1㍍『11Wユ　　　　　　　　／VEI・VS・2．9・　BASIL　IS　FRIGHTE／VED．　　　239×218m・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／VEVレ「s　77：／Vot　surprising　thcit　it　ls／ong　t　vith
《できごと1「いまわしいやつ！1》　　　　　　　　；牙取甥船m　　　　　　　　　　　　　　　　αs三～σηycπ）ssing・s　o．　ut　as　t／1（lt・
腸1膓フ　　　　　G・2°°°－1437　　　　　竃瓢、n
242×204mil1　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと39「だれが共和国を打ち倒す？…　　　　G．2000－1444
留S1冊ACC肥の゜IVE・t　　鷲憩1鵠6言6が打ち倒すには・ほ　《できごと77「あんなにたくさん・、消し線があ
繍！伽　　　　㌶し　　　　㌶ら長し’のも驚くにsiGた劇》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239×218nn　nコ《できごと1「いまわしいやつ！」》　　　　　　　　／VEi・VS　39：1・VHO　’LL　K／VOCK　DO　MI　V　THE
I872年　　　　　　　　　　　　ileEPU8LIC，2．・　，．　一　To・high　that　target”］ere，・sirs，　　NE”M’fS　77：　IV・t　surprising　tliat　it　’s／・1～9ω”・
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fOl’　YOU　to　h／7∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IS　many　crossings　out（IS　that．
242×204nUn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1872
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）graph
7VEt・VS　1：7「：）tfE　A（）CUR「SEI）OIVE！　　　　　　　　　　　　　　　　241×214mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239×218n〕rn
l872　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・200〔｝－1438　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1445
LithograPh
242×204mm　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと50「派閥連合　もちろん、あのころ　　　　《できごと80「もはやみずみずしさのないと
G200〔H431　　　　　　　　　　　　　　　　　つきどもはその現象がまだ生きてるってこと　　　　ころでは春は権利を失う」》
《できごと5「われらが最後のトllI節前夜　　　　を・とりあえず信じ込ませるだろうさ」》　　　　　　1872！卜
？ケーキ「それってなんか、わざわざ人を　鰐与フ　　　　　　㍑認＿、
議させよっとしてんじゃない？』」》　c惣ご＿。t，、，。utsc）　th（）　ros」uc．s忽撒㍑罐・－sap／，／
237×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　let　you　be／ieveωhen　you（；onle　in　th（lt　the　　　　　　　　　　l872
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρhenomenon　is　o〃0〈～．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L汕ograph
瓢蕊齢∫＝濡燃聯　認、，ap，、　　　　　6｜鍋㍑m
’°clisgust°the’s　2　　　　　　ぎ品、1鵠m　　　　　　　《できごと85「この図・はだ2、んでもない、。
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鷲たちのもんなのさ」》　撫鉋　　1≧懸欝竃灘欝
NEi，VS、85：．酷椥顧。。。。，W，』　《中国を旅すれば2「旅券中国を訪れる外　2艦＝＝1歌㍑；：二燃搭
it　ought　to　belong　to　US．　　　　　　　　　　　国人は絶対必要不可欠な手つづきに従わせ　　　　transporting　tuggage　for　which　you　have　paid，
1872　　　　　　　　　　　　　　　　　　られる。用紙を渡され、そこに自分がそう見　　　　々佗ρ’↑es　gmdOαSケ：5肋・鮮α∫ωqysζoμη’
耀籔　　　　　議遷曇羅灘霧欝　蟹竃灘；蹴當㌫
《できごと88「かわいそうなルエール氏1　　　　だれにでも当てはまるような特徴の詳細な記　　　lith・graph
（舞台の袖からの）声「ほらほらどうした1飛び　　　述がだらだらとあって、それやこれやののち　　　　iξ；o蒜％器m
込もうとしてたんだろ』彼『だけど底まで沈ん　　　　に、2フランの心づけにもかかわらず中国政
じゃうよ11」》　　　　　　　　　　　　　　　府はありがた迷惑にもその外国人に援助と　　　　《中国を旅すれば5「中国の法律　中国の
1872年　　　　　　　　　　　　　　　　　　手助けを1年間、貸付けてくれようとみなして　　　　法廷弁護士は猛烈にがんばる、目も綾な、や
認mm　　　　聯」》　　　　　㌶㌶欝謙㍑蕊蕊遭灘緊嚥鯵麗竃罐・　蕊㌻＿郷＿㎝。　嶽㌶羅㌶繋議、
鍮籔　　　　　撫藷燃議灘竃雛　灘灘霞1藩鷲竃l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　the　place　where　it　pleases　him　to　apρoint　　　いい奥の手を使ってて、目を閉じて深い瞑想
籍浮灘㌶㌫蕊　　≧繊耀i難灘欝　ξ㌶竃竃竃竃翼羅
1872年　　　　　　　　　　　　　　　　　　him　succour　and　assistance　for　one　year．　　　　　る…てなわけで、中国の正義は目隠しした
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巴4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姿に描かれるんだって」》
24°×221mm　　　　　　　　鴇暁瓢。　　　　　　　　1844ny－NEWS　94：　ff　the　uJorkers　fight　amoηg　　　　　　　　　G．200（ト1453　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
themSe’VeS，　h・ω　dO　y・U　eXpeCt　the　bUilding　t・　　　　　　　　　　　　　　　201×275mm
be　reconstructed2　　　　　　　　　　　　　　　《中国を旅すれば3「税関　税関に着くと、　　　　JOURtVEγ、T（）CHINA　5：　CHINESE　L，tl　W．
竃瓢．　　　　　欝霧念く鶏誌蕊三麟蕊　鰯灘認磯i認瓢認綴加
一449　　　　　　きない・そんなものは中国で作られているか　＝㍑＝；T9：r認㍑燃S°f磨∴三雛鍵認翌㌫　　簗竃豊鶯欝㍑錫議　㌫罐竃竃欝竃ih
＝㌫罐ご一働伽　　；鰐　　　　　　　竃灘竃鶯竃鰯竃竃∫th
1§72　　　　　　　　　　　　250・205mm　　　　　　　　　　a　band・ge・ver’tts・eyes・Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1844
＝m
隠と1°3「アウゲイアスの厩」》　　繧誘㍑＝＝艦罐盟　《中国を旅すれば6「中国の礼節この国
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　because　they　do　not　make　them；－His　boots，　　　ではみんな礼節について摩詞不思議な考え
258x224mm　　　　　　　　　　　　　　　　because　leathe「　9s　．prohibited；：　H｛s　gl？tster一　　　　かたを持ってる！…もっとも貞淑なうら若い
灘1・3・㎜AぴG崩〃燗螂　　　竃霧罐議覧：i竃竃竃竃：．　議じ㌶灘鐡㌫麗瓢
麗淵：m　　　　ぽ　疏　ぴ・・　　　蒜翻簸叢袈綴舞繋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皇袈甥『儒m　　　　　　　　　　　　　　　　たいなもんに注意を巡らすってことについち
《中国を旅すれば1「上陸　中国の港に上　　　　G．2000・1454　　　　　　　　　　　　　　　　や…みんなはそれを腰当てとか呼んでるみ
陸する旅行者はだれでも、たちまち悪党みた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいなんだけど…」》
いに、興味津々といった感じで左右に立ち並　　　　《中国を旅すれば4「船宿　ホテルの支配　　　　1844年
んでいる人垣の間を入国管理局へ引っ立て　　　人と称するこの男一中国での話なんだ　　　　　リトグラフ
られていく。そしてこの天子の国土に触れる　　　が一それよりなにより港じゃ天下ご免の盗っ　　　250×205mm
か触れないかのうちに、手荷物運搬人やホ　　　　人って言ってもいいくらいのやつなんだが…　　　　10URtVEY・T（）CHINA・6：　CHIIVESE
テルのボーイや通訳や使いっ走りや、その他　　　やつが一切合財、勘定に入れてんのをとや　　　　PROPierETY．　ln　this　country　thcy　haoe　a
雛鰯お墨つきの追剥ぎどもの㌶‖撚議運簿欝撚撚≧
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　か一あんたに給仕しなかったウェイターの人　　　　ωhich　they　give　the　apρearance　ofa　veritable
206×269mm　　　　　　　　　　　　　　　　数だとか一あんたがもう支払った手荷物の　　　　air－batloon…they　ca”that　a　bustle…
品罐㌶蹴罐。．伽＿　彰竃欝ぼ鴎羅驚塞三　難瓢．
q’　a　port’in　Ch．inα’is，∫im．　media．　tely　conduCted，　　　勘定してんだ、いつだってね…それが中国　　　G・200（H457
欝灘灘灘籔購なんだよ！’”』」》　罐瓢瓢蹴匡
ρorters，　hotel－boys，　interpreters，　messengers　　　　251×204mrn　　　　　　　　　　　　　　　　あるいは狙いを定めて追跡し、駆け引きして
認＝麗卿eηω仇゜πs鋤y伽　　燗搬m醐欄皿以蹴　　し’る狩人の手撒あるいはまた売買契約
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かおしゃんになってもしかたがないようなまず　　　dan（’mg，　they（all　tt　Counter－danang　　　　　　．JO　URNEY　TC）CHI7VA　12　TIIE〃ORSE　R4　CES
いとこ／）か1’1分の馬にあることを隠しまくる，馬　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7ソ～e　Chine～e・ωノ10／i（ive　th（）　mo～t　tvr（’t（　hed
l㍑願蕊蹴蕊，襟㌫櫟・　　　　朧竃竃灘鷲i》｝・；”t’e
誌提魏謬溺㍑語£S麗　酬を旅すれば1・「中国の真っII：直ち　聯獺c蹴聯蹴’㍑蹴
瓢霧禦嶽竃欝　璽饗鱗鍛鰹議　灘鎌欝灘難雛
1，S　l　1“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るはめになる…人によく思われたり、世の中　　　　tn・a・cart　He　is　imρroved　for　p（’tρetuiA・
リトクノノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に笑顔で受け人れられたいんだったら、取る　　　　1844
21い20bmm　　　　　　　　　　　　　　　　べき道はただ・つ…それはね、もっとずっと　　　　〉鵠題9輻m
／Ot　fA）～ゾγmC〃M　7　CHIIVESE　MARRIA　GE　　　　人それた規模でまた・からはじめて、こんど　　　　G2000－1463
撫㍑蒜㍑；，1㍑儂灘鴇　e一　麟’文たりともくれてやんないこった」》　＜＜・1・luを旅すれば13「北京のお楽しみH
（如加・〃’（k～to／ude　the　redhibitory　defects　of　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　がな一一日懸命に働いた中川の男たちはタノ」
徽涼㍑竃認竃三麗竃～㍑　　ジ搬三酬1。CHIIVESE、PR。BI7，＞i　（ミ三雲㌫諸1麗㍑蕊楚輿毘荊，、
1）。ot（・！〃〃（，～（．．rr～（、ii　fiiistrugt　the～ures，　o〃loney　　　The　unfortunate　mati　LuhO（ommits　a　kttle　　　　み出したってわけ、その細かいところをくだく
（，tl（／“／g／〃（・，　to，，（）　avail，～omeone‘a／ωays　fal7s　　　fatlirig　and　gives　80　per　cent　to　his（reditors　iS　　　だ「了っても始まらないか、トミノっていう小っち
鴛㍑ご～c’／…°　　　　　竃》竃翼鑑竃竃鶯竃篠昆　芸㌶露ξ㌶琉二鬼㌢蒜
2号8．21｝｛，⊥1）lll　　　　　　　　　　　　　　　thete　ts　on！y　one　way　that　ts　to　begin　again　　　　もろもろの植民地の珍品を扱っ1泊人のほとん
（120〔｝（｝115，s　　　　　　　　　　　　　　　　uρOi？〔a　bigger　scale〔atid　to　gtve　awa．y　no”lll15」　　　ど全員が、このずば抜けて中lil的なケーム
えらく令かかかるからf人になにがしかをもた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19ユ×236mm
謬㍑㌶㌶差隻乞1｛1㌶、㍑瓢認；憂1肥1灘㍊　＝篇＝欄繊＿了c，17，
かるから人にとっさり物をもたらす中川の女　　　　ンカン1だの『カチューシャ1だの・なんだのか　　　　tohoノ～ave　ivorked　asstduous！y　a〃day　long，
は、礼らしを悲惨なものにする、この女の気　　　　んたのと名をつけて売り込んできた、あのT　　　　meet　tOtth　the　need　to　d’stract　the∫nse／v（・．s・lti
㍊㌶漂）へとどまるところを知ら劉膿警罐蹴製繁鰍露竃竃馴鶯，
1811tl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・つだけをのこしたんだ、ただの一つっきり、　　　tt　f（）r　us　to　saγ　that　it　is　piayed　Lvith　kttle　btts　of
リ17ノノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　それはいっとうなまめかしく、いちばんみだら　　　　bone　ca”ed　domirioes，　near！y　a””～e　dealers
2B　2｛｝］mm　　　　　　　　　　　　　　　　て、女どもが才’，い男の胸の中に身を投げ出し　　　in　opium，　teo・　su8ar，　prunes　and　other
撚購羅灘無　雛i量嫌｛撚麟！1鷺竺罐＝㍑
～〃’〃μSso〃～ρ／／llnS」，　P／oc（！～〃～C／？ou．sehold　in　　　　　　　　　　l814ti　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2（）OO＿1464
（’1〃hθm（iss川g；CltCUI］7St（Ut（ρ～b（」（　（ILIse力er　　　　　　　　リトクラフ
〔／o”～〔’s（u・t　fn　o’re／Aぴ〃∫le5ρω（川（ltl　［vノ～0　　　　238×197mm　　　　　　　　　　　　　　　　《lli旧を旅すれは14「ポルカ　中国θ）人た
1鰭㍑㍑㍑㍑；㍑蹴溜゜／d　lil　　拐瓢隠～＝㌦毘厭㍑忽㌦，　；震繋誉難認完㌣；髪蕊蕊
i嬬搭1・　　　　繊馴竃鶯辮鰍靴籔罐1蹴綴！譲瓢て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～mg／e．one，　the　most　voluρtuous，　the　most　　　　　とても楽しそうにしているのに気づいて、ある
ilil＋1を旅すれは9「lll国の盆踊り　中ILIの　　　　laSCiVtotis　ot　aU，　one　Lvh’ch　dekver．s　the　　　　　　llその種の娯楽に打ち込んでいるこの家禽
人たt’か紡ついてたり1微だったり楽しみ　聯㍑㍑傭篇．＝㍑3＝環、　の馴をしてみよラと思い憾・・だった、
（魏㌶㌶蕊震らあ款蕊1・㌶2冤隅灘蹴わ；6診　2蕊瓢雛認1望謹鵠
反対に深刻で気むずかしいんた、それって　　　　1844　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やされるようになったってわけ、たけとli・1じよ
のもめ・・ぽう好きな娯楽が、男女差し向かい　　　　跳；網臨n、　　　　　　　　　　　　　　　　うに中ld・M〈Jな気まぐれのせいで、良識と文7U、
て、てなけりゃ隣1・1川・に“Pんで、人挙してしめ　　　　G　2000　1462　　　　　　　　　　　　　　　　　に反し、また七向∫5のほうは仲Illi内で1し1∬1
ヤかに練り歩くっていうようなことらしいんだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥踊り』っていう洗礼名をつけて呼ほうとして
から、しかもその間中おたがいに「同1よ、わ　　　　《ili川を旅すれば12「中川θ）競鳥　よくある　　　　たにもかかわらずこの踊りはなぜか1ポルカ」］
禦㌶蕊』㌫蟷；漂儀　漂ぽ㌶1蕊鞠ll識ξ　蒜づけられちゃつたんたつて」》
Wの背後にあるとかないとかいう哲学n勺な意　　　て・こいつもそろそろ例のおもしれえIJLIつ足　　　　リト㌘フ
図をは．、きりさせるためにも、彼らはそれを「タ　　　レースにIliさなきゃなんねえ頃合いだと、は　　　　239×203mm
イキ汐ぷ1「と呼んでいるとかいないとか」》　　　　たと思い当たったと思いねえだからって北　　　　ノOUR／VEγ　TC）CHIIVA　14　THE　POLK4　Tf～（・
1、s　t　l　fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京の几術協会も、馬ともが1甲ちょっとを4分　　　　C／～tnese　peoρ／e，（lll・en］lrl（’nt／v　o～）～c’tV（u7t　（lrl（∫
蕊三＿一＿＿㏄総議議灘運羅螺璽1撚1，
Otl（・’s　g・t（・（ttly　mistaken　tf　one　be／ieve～the　　　　　　を奨励しようっていう協会のほうはちっともゴ　　　　　toθt　tvtth　（i～tnal1　yerky　ni（♪θ（・’llc）〃t，θη（・（ノ（iV
（ソ〃〃（’S（’・1）（’oρle　to～be　gid（∫y，ノoyfut　and　the　　　　　一ルしそうもねえ。だって勝，馬はあとでうち　　　　took　it　tnto”～ei「　lieads　tθ　iiriitate　t／”～ρθtl／h－v，
燃竃憲竃竃麗灘二　　；総元芸『6姦襟；あ㌶難　麗竃竃露徽蕊麗徽；；’
ttl（i／た，114，〃ivhich　the　men　and　ioornen　umlk　　　　やぶりつくそっってんで、競，馬に出されるって　　　　but　a～（t　te～ult（）f（111（・（lu‘／〃v　C／〃〃（・～（・’1｝hl〃’
Oll（，’〃frent　of　the　other，　or・one　beSide　the　　　　　　　　・」一法よ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　thts　dan（etpas　narii（’d”’e　1’θ／た〔’tvノ’（・t（・‘IS
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EVERYI7－1〃V（コ　YOU　COULZ）1，ixlA／VT　36∫　一　1　　　　　《望みのすべて45「お気の毒ですが、奥さ　　　　、リ！万㍗
itJannθ　drink！＿－But　l’ρe　roldyoα1㎞o　　　　　　ん、犬は剰1［できません…」「なにさ、この貴　　　252×L’　13nim
grocer！…－Yer　a　groc（？ti・・ωe”∫grocers　have　　　　族派め1…」》　　　　　　　　　　　　　　　　EVk7R　Yr11－1／／V（J　YO‘ノ　COULD　IM〃7▼49：一
綴批“9’…⊇〃∴”°「e’se　ye「　n°「　1　携フ　　　　　鰍：‘翻1ζ㍑㍑㍑㍑膓～、｝，、　’（）
1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　263×224mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YOtltlS’（・／f　illθρθsitiotl’o　be　Uiicoθered，．．
繍驚　　　　　　　霊瓢㍑認辮㍑隠㌫，　蜘㍍
《望みのすべて38「あんなに1・liむつまじ　　1忽ge－－Be鋤戊”卿ω7伽τ～仏　　G2°°〔脚；
く…昌二のぼくらのようだね、デュリュフレ夫　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて50「あまりに感傷的になり、　J　J
人…」》　　　　　　　　　　　　　　　　　9登｛蒜鎌｛1丹11｜　　　　　　　　　　　　　　　　明かりθ）中を散歩したくなることの不都合」》
1848イ1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818《卜
；㌫孫mn、　　　　　　　《望みのすべて46「拠冬とともにfi三み式　　；；；㌶mll、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が住むにふさわしいと判断するいかなる場　　　　　　　’
EVERY7「HINGγOU　COt／LD　WA〈1τ38：一　　　　　　所にも従って行かねばならない」（↓田去、夫婦　　　　　　（’iレE∫～γ771”〉（∫γ「）U　COULZ）W4／VT　s　O：
認㍑鵠忽㍑㍊認昆竺　 枇の権利と義務）》　　　　搬㍑㍑㍑；，灘／σ蜘輌1’々c
1848　　　　　　　　　　　　1848！1三　　　　　　　　　　　　1848i糎酷m　　　　　　㌫；mll、　　　　　　；；ぽ↑8　川、
G．200〔）1496　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔）00－1507
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER｝’THIIVG｝℃｛ノCOULD　liVA／Vτ46．’T／？e
懸ll嘉㌻聯1㌶1濡ζξ　㌶竃露驚竃灘認㌫㍑　　i三㌶蕊、1㍑ぞ蒜㌫㍑言
凍るってもんだよ！…」》　　　　　　　　　　　1848　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ…」》
1848年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』itho9「9ph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Jトグラフ
；≧mm　　　　　　ぎ蒜鵠m　　　　　　253・22…一・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVEfi～｝ノTlf〃〉（J　｝io乙ノCO～ノLl）　S4VA／VT　51．’－1’
EVER汀HWGγOU　COθ乙D以〃τ39：一〃∫　　　　《望みのすべて47「当直のII「おれは見張　　　　doesri　’t　su’－prise　rne　that　tvomρn‘a／ωの・∫ノ7ωρ
biting，　niister　Galimard，↓ぱb～’∫η9ノ…－1’lt　　　　　り｛こヒるので、ドりていくとこなんだ』「私は見　　　　a　taste　tbr　militat：y’　ut］iform∫　一
：㍑ぽ㍑職竺卿／’t　deg「ees　rivens　張りをド・・）るの一（f’Nまたヒって行くとこです　1；麗、lllm1
｜848　　　　　　　　　　　よ！…m》　　　　　　　　　　uil・L／…口5・8
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1818！til
乙5｛）×220mm　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《㌣」みのすべて53「32スー食堂にて　［’きみ、
G’200（）’1’197　　　　　　　　　　　　　　　　　260×210mm　　　　　　　　　　　　　　　　チ手ンのクレソン添えは？…　』「お客様、チキ
《望みのすべて40「3カ月というもの、」二爵さ　　　　EVERY7JHING｝℃U　CgLZD碗M47ADAγ　　　　ンはもうございません…ですが、もし91’希望
㌶惣漂蕊綴；瓢　§魏繊蕊㌶総m　靴ソン囎り端ちしますカ’！
ても似つかない…まったく違ってしまったな　st・ndi・g・d・tvn！．・・　　　　　　il携フ
議1》　　　撫鯨　　　篭㌫＿＿D隅＿，、
265×217mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　‘　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32－∫（）｛．／S－RESTA　URA〈／7：－lil・’laiter，〈1（’hicl～〔！ノ～
6灘瓢㌫＝㍑＝瀞　　盤；蕊認像劉」芸｝㌧㌶　　竃腎認；㍑㍑儒　解but
σ／ωoys／’女e”迦一η0ω’ノ7eρωイπ7”Sη010ηgeγ　　　ため、自然に、彼らはすべての鉄道を取得す　　　　184g
θ倣eηe∬”ゴ「sη010∫’ge「仇θ乙仁　　　　　　　　　るという考えを持つにいたった！…　」「そいつ　　　　｝」th°9「aPh
㍑、，apl、　　　　　　　は速く行きたいってことだなト・・」》　　　ぎ㍑㍑m
265×217tnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l818年
G’200（u498　　　　　　　　　　　　　　　　　1Jトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて54「ああ、友が遠ざかってい
たちのことだ…」「へえ1でもそれを始める　　　　go　to（，　fast／．・・　　　　　　　　　　　　　　　250×22：3nim
には・｛皮らには樋の鰍力9ないと私は思い　鵠、，aph　　　　　　　EVER｝・TH／IVG．Y。θC梛D　M“砲．
認ミね！’”」》　　　　ぎ　；認ぽ　　　　　㍑蹴㍑＝，蹴；螂
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　illvelltiOll　ste（lm　is！…
259×211mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて49「ご同業、小金持ちには　　　　　1850
12S
鞭∴「あなたを＿ナる蟻議撫編
ことができなかったことをお赦しください…　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて71「パリからシャトゥーまでの
弩㌶瓢ぽ㌣あなたこ曇　　　　㍍；ll剛」》
IS，　50・ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　238×235mm
リ1’クフフ　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて64「1J］24Hに出かけていっ
255メL’　19mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て花束を捧げなければならない、バビラスに　　　　　EYnlR　X［？rUl／VG　YOU　COUL（2醐〃γ71．・Vi〔！’0
1蠕V〃～γ7〃1fVG　YOU　COULD！，VA〈iT　55∫－1　　　　　ゆかりの名前をもつことの不都合」》　　　　　　　o”んe　Se1ηeれ）m」Pa「is　to　Cl？（ltOt，1’
ll鰍：（川瓢　；｛㍑認㍑＝。9　瓢フ　　　　　墨』、。，
”ノ（’（ノ”1〔”「ノて）Ses　1ηt／le　gcllて∫en！．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　252×208rnin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1522
1si，O
l瓢Wl、。、　　　　　　認蕊灘6∫㍑2㍑㍑2認：　　《㈱望みのすべてr微たちのXl一しさをめ
G・201）O’1511　　　　　　　　　　　　　　　　　　Babylas，ωhich　obliges　lyou／　to　go　and　take　　　　ぐっての論争」》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　him　o　bouquet　on　24　January．　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852年
《望みのすべて56「よくs　i一われるけど、占い　　　　1849　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
もa・‘亘つもきれyだわね」「そうとも・鯉　　；；蝿8晶。　　　　　　　236×19°mm
イiなりはな、おまK…」》　　　　　　　　　　　G．2000．1r）17　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER｝’7rHING　YOL／COθ乙D湖／VT　／second
l850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　seriesノ〃と∫ρ～η90（lisρute（，θer　the↓rわeauty．
リト”ラ〕ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　《望みのすべて66「おい、おやじ、通り過ぎ　　　　1852
258＾225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　るやつらが俺にはみんなくるくる川ってるよう　　　　墨㍑鵠81∴m
1：跣W｝7〃1NGγθf／COθLD醐M56：一　　　　　に見えるぜ…するとここには政治家の4分　　　　G．2000－1523
酔f’”恒s／Os（℃v・’ノifl　（ir．itiqtte　ts．　alu．）（tys　　　　　　の1がいるってことかい？…」》
！ノ（L（1．tititiiL－｝’es，　Lvife，’ηη’（～め／e＿　　　　　　　　1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《（続）望みのすべて「あすこを見てください
鶯劉1。、　　　　　≧1…，　　　　　±望還竺迭惣？耀［の
G・L’（）OO－　1　r）　12　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER｝T㍑M7γ0θCOθLD　M八丁66ご∫　　　　　べ・、あんな家主の門番なんかまっぴらごめん
〕煕蕊認㌶蕊2犠ヵ、　灘竃鶯灘竃翌ζ瓢3　　　曇ξ’”」》
なければ…食料品店ですがね…　こいつも　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252×210mm絵描きにしようと思いましてね1…」》　　；9甥瓢。　　　　　　EVER・・THING　Y，つUC梛D脳M随。、
1S50　tl｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－1518　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　series／Lookノ］ere，　theii　thetてe　Ls　tnister　Godard
；1κ乱。　　　　　《望みのすべて67「私のかわいそうなアゾ　忽三瓢㍑雁蒜撚撒隅鰍’
Et／〃ぜ｝・7〃1～VG　yo～ノCO　ULD　W4ノ〉τ57〃ρre　’s　　　　一ルが死んじゃったのよ！…　」「まあ、なんて　　　　／’or　that　！aiidlord！・　，　，
㍑㍑㍑1：；蹴i罐艦　㌶鵠㌶；！惜グランモン剛こ　竃↑儒m
・∫竺／・”・i〃lt…∫・・　　　　　　　1850年　　　　　　　　　　G・2・OO－・1・t・2・4
1S・）O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
li｛1［∵響1811”1，　　　　　　　　　　　　　　　　234×｜87mm　　　　　　　　　　　　　　　　《（続）望みのすべて「（ド男）『だんなさまは
1㍑べて6。「ど＿，＿、撒騰鰹躍鱒聴雛劉艦
It　ijじ、人臣控室の光景」》　　　　　　　　　　　Gramniont／＿　　　　　　　　　　　　　　　　1852年
1819年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
リトグー／7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograF）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240×19．　8nnn
268A　L’15niu］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iξ34×187mm
　　　－　　　　　　　　　　　　G・2000－1519　　　　　　　　　　　EVER＞’ZHING　YOU　COUL∠）i・VA　NT　／seco／ld
1：レ7∫1～｝’771L，V6｝／OU　COULD　1／i／／4ノ〉ア60：Vic）tv　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　seriesノ（The∫mariservonO－　Sir　（vou／d　do　toel／
（）／’ a〃，〃，ist（・rial　atitic／κafnber，己∫〃dρrω／ii（Jhever　　　《望みのすべて69「さよう…私は1’1分θ）作　　　　to　toear　his　old　dress　coat（（Aside）／need　to
μf♪ρ‘’〃〃〃・”〃’・　　　　　　　　　　　　　　　ll占が展覧会の選にもれるという侮辱を受け　　　　tvear．　the　r］eω　one　to　go　to　the　d（，0卜々eeρeぱ
18・11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たのです…しかも、見て．ドさい、私は月・誠　　　　eventng　party．
繍il　・　　　　テ㌘瓢｛籠瓢蕊撒　竃欄・Lm
，　　　　　、　　　　　t．　、　　　　　ぞ1…」》　　　　　　　　　　　　　　　G・200ぴ1525
㍑㍑憲；（蕊ξの政府のトでも　賜フ　　　　　《（続）望みのすべて「ある離1児する読
18，1gfl・／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×2131nm　　　　　　　　　　　　　　　　　会」》
リ1・ケ’ラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852．｛ll
268t21i）nun　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EVER　Y7THING｝iOU　CO　UL∠）1〃4A769：一　　　　　　　　リトグラフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ies．．．1’veノ～（ld　the　i［～dな17∫ζソof／hOρin9／ny　　　　　　　　　　　　　208×2741】IM
∫∫レ〃～γ7〃〃VG｝て）U　COULD　i・V4／VT　60：VieLV　　　　　　　ρicttlrcJ　r（～fus（～d／～）γ〃7e　exhibition．，，〔m（1
fノ／’（／〃1〃～t’s／（’rial〔〃～tic／？atnber，　un（∫εrω〃c／～ever　　　　moreov（～r，　see　hotv　scruρu／ous！y　J’ve　execu’ed　　　　　EレE1ぞγ7】〃〃VGγαノCOUムD　WA／V7’／se〔・ond
．9」Oti（J〃〃〃（）〃t．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刀7y　saint’s　cru（’ifiXiOll．．，　it　c（～／］’t　bρsaid　th（tt　　　　　　　　　　series／Acotηrnitt（ノe力（2〔∫r↓〃9’ん（’r（・（ldilis」of’　（1
1S．1E）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　there’S　a　nai／∫T？　issins」かom　it！．．，　　　　　　　　　　　　　　　　　〃て∫ge4y．
Lilllo9「aPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1851　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
2SII3121三111［ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
G．2〔｝1｝0・11）15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　208×274　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1520　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1526
．（望みθ）すべて61「私にこんな地・ドみたい
なスタイルのフロック・コートを作るなんて、ピ　　　　《望みのすべて70「フランソワーズ、きみのい　　　　《夏の歳時記1「パリのトVトンー男と女（ビ
クプリコ．ンマン君、いったいなにを考えている　　　　とこの消防［；がきたのかね」「いいえ、だん　　　ユフオン伯の記述には見受けられない」》
んだ…私がプルードンさんと同じ通りに住　　　　なさま1」「だが・ブイヨンがそう言っとるぞ！　　　　18531じ
㌍㌣いうことは君もよく知つているだろ　繍　　　　　惚一・
㍑！膓フ　　　　　　㌫ζlm・　　　　　濡認蹴2雁幌蕊蹴蹴
265・215nml　　　　　　　　　EVERY7JHI／VG．YOU、COULD．”，IA／VT、70　：　－　　　B・・ffo・n）
蹴γ77孤G・・U一酬τ61・一　　歌罐㍑＝罐瓢Z溢㌘　　聯aP・
126
184×251mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　つちゆえに、私はあなたの遺，i一をばうかがい　　　　185Gfl
G．2°（｝°－1527　　　　　　　に参るんで一4－…あしからず！…1＞　　㍑㌫m。、
《水の蹴山r水泳澱一分鵬りの　漂ゾノ　　　　　　　w，，ソ“、、s’。F　St　，？1　1，1，・ll，7e、1、。，，。輌“．、
男の（水）たまり場」》　　　　　　　　　　　　188。25gm川　　　　　　　　　　　　　　　　α蒜，〃vt　　　”
露こ＿　　　　　　　蹴蕊〔・11㍑㍑㍍㍗㍍耐　　墨瓢，，、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫〃（1rノ（1〃～，1f〃〃9fノ∫〃．9　t（）ω／／（・（’t．．．一八・Zv　i）（，ils・o〃＿、　　　　G2川｝，15・川
A（〕UA　77（’∫KE7UI－1ノニ～ノ．’ハs’1）i〃’∫〃it’9J　s（1んf）〃／，　　　　　　　　　　f）ノ’！〃〃〃’ノ～YOtl、．，－1～／f♪，ノ〃‘κ∫（〃〃，，．，〃f，rわ（ヅノ8g
－ 〃1（i　poo／　oLs’（・〃sihk’　rt’（’〃．　　　　　　　　　　　（1／）／（’　to　s”）illl　（lt　（1／L／θ∫”μ（ノ”’9’Oω”（’（’t　．V（）llt’　　　《夏の歳時tl己13［お一い、そこの一！一一・船
跳，、pl1　　　　　　忽批”’f”醐～蹴1‘川輌‘”’耐・　・1・tt・1・）さんよ一…お二い！…こわがんね江
187×26G　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Lith。gml）h　　　　　　　　　　　　　　　　おれたちんとこの島へトが・）てこいよ一…
G．200（L1528　　　　　　　　　　　　　　　　　｜88×25｛）mm　　　　　　　　　　　　　　　　　リ」はみんな人食い人種じべ・ねえし、女だt・て
《夏の蹴訓これはこオ、は＿欄で身　G2°°°－lr）：’‘1　　　　　　迅・棚鉄みてえa・は・人もいやしね
体を洗，πる人がおるわい…ち、いとおこぼ　《夏の歳ll」、i己4「姓の川をおもしろおカ・し　・・㌘よ一一’φ》
れを拝借させてもらうとするカ・！…」》　　く流れドる」》　　　　　　　ぽ㌻㌧フ
1854年　　　　　　　　　　　　　1856年　　　　　　　　　　　　　208。277m，11リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
20（5×265lnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206×263nユn〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．～「KE7てソ〃；：S’（）1・’S（YMルIEノマ1．3：一〃（ノV〃’（）”e．t，，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S（ii／（）ts．．，／’ピV〃1（・re／．．．　lan（ゴi．vithout／t）〈lt’　Otl　Ottr∫κεπソ俗OF∫θW保1：一微α〃uck．．．　　　SκETC”ES　olrs…MER　4；　．ノ・yful（y　g・i・～．9　　　is／θ“d，．．〃，～1“、・“ar（Jrl　’t　ca，，励、1／s　（t“、ノv，川
〃’ρノパ〔∫gc〃〃（」〃ian　soaρing　himse1E・・1’m　　　　　dOtVtl”～‘’加em”ift”　　　　　　　　　　　　tt・・ll　’t（・θρ’7肋dθsωogeωθ∫1～θηノ～ρ元．
9・itlS」／・’θ㍗（’a（lvan’age　ofhis　water！．・・　　　　1856　　　　　　　　　　　　　　185G鰍瓢m　　　　鰍翫　　　　i鞘1・
G．2000－｜529
　．　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏θ）歳時記6「8月っていう月の劇場　どう　　　　《夏の歳llJ記14「アシカ1匹」》
㌶ぽ麗㌶言禦㍍蒜ル　㌻繁耀㍑獣瓢緩駕　醗フ
1854f「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら、ていう夢を見てるらしい…、そっとしとこ　　　　212×277mm
；；；㌶m，、　　　　　　　う！…」》　　　　　　　w7て聡・川M41沢〃W・α伽’，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856《ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856
∫KE’TCHES　OFSUMル7Eノ～2Vietv　o〃ノ～（）　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．ithograph
∫eine，’θ々eη∫’θ’／i7r／｝て）∫77／4S／7’～ノて～S，‘／U　ring　r／1ρ　　　　　　　　　　206×2631111u　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；．ik’×27Zl［llll
（∫・9ψys・　　　　　　　　　　　　　SKETCHES、OF　SLfMMER　6：THEA　TREIS’　IIV　　　　G，200｛）－1542
撫：涼　　　　灘撚麟撚撚㍑　竃：禦騰灘戴を
《夏の歳時記3「おもしろくて、さわやかにな　　　　1856　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人ともあっという問に溺れちゃうかもしれない
る読書」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設㍑『塁8；m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゃないの！…　」》
1854年　　　　　　　　　　　　G200（）－153（｝　　　　　　　　　　　1857fl三リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
207×264mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記8「どこの劇場でも支配人はこ　　　　2｛H×2｛～lml11
こ＝　　g　欝謬　竺1酬1め’9’まだ上が籠竃纐㌶蕊蕪
Li・h。9，aPh　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　…rl　’t／1（lt）（’　tililC！　t・S（lt）（）　OLItlS・’／V（isL・・
207×264mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211×266nini　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1857
G．20〔〕0－1531　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith（）graph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKE7℃）LfES　OF　SUMMER　8r　A　DIREC7て）R　　　　　　　　　204×Lt　64　m　m
《夏の歳時記3「初めて泳ぎを習う　「ぼく、　　　　OF／VO　M47フER…1㎝7HE4　mE－　　　　　　　G’200015iliS
濃ξ瓢瓢蕊袈ξ　馴㎡』　’ゴM輌”㌫1歳時記16r32℃川…」》
え1．．．』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211×266mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
1855年　　　　　　　　　　　G・200（）’1537　　　　　　　　　　209・261mm
ll！i郷mll，　　　　　　　《夏の歳陪己gr川べりへ昼寝しに行こうな　SKETCHES・FS醐晒R　16ηぬ⑭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んて、とんでもないことを思いついたばっかり　　　　deg「ees！！！．”
認識懸縦閲沈篇∫1。。剛。　に」》　　　　　　　認，剛，
Stpirη，　but　not　itl’んe　tvater，ρaρa，，．．　o／7∫not　in　　　　　　　ユ856年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i4）9×261　mm
theω0／ργ∴．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（H544
｜855　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198×271rrin1
繍1虻　　　　　罐灘：＝＝乳；蹴　　塁懲鷺［蕊鶯劉齢
《夏の歳時記6「われわれにとって川園の魅　　　　1856　　　　　　　　　　　　　　　　　　水の外でな…」「冬になっても？…」「えっ1
力と呼ぶにふさわしいこと」》　　　　　　　　　鴇㍑甥忠n、　　　　　　　　　　　　　　　　冬になったら…帽r・があるさ」》
185弥　　　　　　　　　　　　G．200〔）－1538　　　　　　　　　　　1858tl三リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグフフ
202×253mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳llS記10「ある幕間、30℃の暑さのll［　　　2｛｝1×271null
SKE7℃〃E∫　OI7　SUル〃MER　6：txVilClt　it　St，itS　LIS　　　　　で」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKE7℃ZfES　OF　SUMル悟R　28∫－We〃！（lr（？n　’t
㌶／’・he　ch－”ノ1（’　c・u・t・・y・ide，　　ll沈フ　　　　　耀潟蒜総認㌶㍊；；’蹴
；1鵠艦、　　　　　　2；1×268mtn　　　　　　㍑㍑．㍑；㍑忽沸㍑品，。t－
G．200（U533　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKETCHES　OF∫UMルfER　I　O：An　illtc）rn’lissiol7，　　　　　　｜858
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ノ7’／71ノ「ty　d（ヲ9ハ∈）（）s　or∫］eat．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithogral）h
l袈甦晋イ謬認ご㌶齋§≧　撒甥臨　　　　　　　　9！撒即
りますそ…」「まあ、あなた…、おお！ありが　　　　G・2000－1539，　　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記40「失礼、もうずっと以前からあ
と’”」「いやいや・マダム’”・まったくの金　《夏の歳睨11rlll舎のとある｜｜陰」》　　なたにおitししている5・・フランをいつお返し
127
いただけるのか、それをうかがいたいのです　　　　ωα’εγ∫．　　　　　　　　　　　　　　　　　　259×210mm
㌫1恕藍鷲撚鰺ξ　ii鰻；巴m　　　　　灘瓢；㍑蹴罐㍑…〃
持t・てねえのは見りゃわかんだうが…」》　　　　　G．2000－1550　　　　　　　　　　　　　　　　　me！．．．
185811　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865
㍑1；一，　　　　　鵠慧1漂㌘蕊㌫　㌶i》・
“万πW弼OF　SθMME1～4α＿Sir，　Lvou／d　　　　　　ざけた野郎だったのか・ほんとお目にかかり
vo，i　i）（・　／eirid　enough　to　te〃meωノ］eηγoz1　M　　　　　たいよね」》　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと168「もしもし、アカデミー会貝のお
∫’ん（・／‘，ρf∫ur～eわ‘」Cた’舵勧eノ～αησ1ぞd伽ηc∫　　　　1865年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かたとお見受けいたしましたが、私はこのた
｝Y川加／）（’etl　ot？ing　me　for　a　fon9　time…－My　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　びヴィエネ氏の空席に就かせていただこうと
蕊欝；竃㍑驚鷹冤9監力　霊㌫。醐鵬．1＿1、佗ψ　　蒜鍵耽蕊；欝潔；ζ・こ
1、，95，9　　　　　　　　　　　　1ike　t・々n・ω　iVhat　s・rt・η・々er　fit　w・S！　Wh・　　1868年
1川1。！，1－ill）h　　　　　　　　　　　ωαS　f1～ε伽8’・S・y　that　man　tv・S　the　king・f　　リトグラフ
21：SA’268川m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　creation．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247×212mm
G．2000・15・IG　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＞EWS　168：－Academiciati，1〔ltlt〃’（・（’〔1〃‘ノid‘lt（？
〈できごと429［857年の夏をやり過ご土ま　　　　247×222mm　　　　　　　　　　　　　　　　f（）r　Mr．　Viennet’s　chair，　a〃ot．v　i7ie　to　cis々　f（）r
ずまずのノ∫法をやっと見つけて」》　　　　　　　　　G’2000－1551　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yOU「　vote・
・8571・・　　　　　　　　《夏の歳‖寺記4「ある餓11勺な冗談＿やっ　（‖66、，。pl，
；∵i㌫m，、　　　　　　　てるひだけが際限なくおもしろ・・」》　　ぎ温鴇m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865イド雀聯＝繍＝　丁　墓㌫　　　　篇、蹴㌶る難ご
1川1。9・　ral・h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKETCHES　OF　SUMMER　4：　A　practica1　io々e　　　　　ってことがわからんかい！」》
1・1　；・；W　　　　　忽ωノ”ch．”ノ’e　wh°　ma々es　it　never　tires．　麟フ
《旅はつらいよln、1、1ちき胡に驚いたパリジャン　；；鵠；1’1よ…　　　　　　4・・6・mm
たち1：》　　　　　　　　G・2°°（）’1552　　　　　　　NEI・VS・62．・－G・t　t・・dm藪’〃…i’・…ワ頑
・8571・　　　　　　　　《夏の歳時記7「セーヌ川の1納水浴場の　㍑；㍑m蜘ωec°〃9励eρ゜t°t°e∫
；；1㌃1；。1，、　　　　　　　休憩室でよく▲↓られる光景」》　　　　1853
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograpl〕
〃〃Vl／．L．si　OF　TRA　VELLIIVG．ノt一丑尻s∫（lns　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204×265　m　m
sl〃泌α〃）y　the　risin．g　tide，　　　　　　246・213mm　　　　　　　　　G・2000－1559．
誌，、pl、　　　　　　　SKETCHES・F∫LM蹴醐・ω・・々…fa　　《秋の歳時記lrアルジャント・イユでllにさ
11）Ll）・　蹴11　　　　罐”〃e〃「《α｛αsε゜n　’he　ぽめ（’856年1°月）」》
讐篇i撒撒醗籠、議㌫　　　　撫＝＿＿Clt
らないとみえるな、ええ、ずいぶんとずうずう　《ドーミエによる夏の歳時il己8rn分の鮒　　鴛〃『e〃’∫ρc輌1＆56）
しい真似をしてくれるじゃないか、この私　　　　　隆々たる肉体を披露する機会があるというだ　　　　Lith・graph
㌫、㌶：蕊惣誌辮冤；三　蕊水浴に行く」》　　　㌫語紐
繋下》澱欝鑛瀦；　；；㌫・　　　　罐ll鴛雛蝋；£蹴、
震えて）「1’もう！…　あなたったら…　後生だか　　　　5返写7℃HES　OF　SUルfA4ER　by　DA　UMIER　8・’　　　　　い1…　』『そりゃな1…磨いた靴なんかつっ
籔禦櫨議雛驚竺＝＝　膨㌻だうが！’”』」》
1859年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250×213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217×261mm
LY、1；ζ㌃m、、　　　　　　G’2°°〔）’1554　　　　　　SKETCHES・・FAU・U714・V・2・　IMPRESSIθNS
ご罐翻8＝＝・，　鍵による夏の歳時記9「4スー°）水浴露馴罐総㌶悟
i〃1ρ正π／（・η’ωα〃ε∫∫＿dθ　yOti　indeed　not　knoω　　　　　　1865年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856
ω〃・i〃yα∫ωて～（・‘∫励η9・t・this　rn・ment，・since　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　Lith・9・貧ph
Vθtl（lt・e　sθbold　totvards　me2．．，　uriderstand　　　　　　　245×230mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yll　7×261　mm
雛撚灘耀㌔㍊蕊灘㍗一一一　ll麗つきりlrこ。にゃあ＿いな
㍑撚蹴蹴’；；卿g　舳　ii忽1；m　　　　　㌶だから’”大盤繊いとし’こう1’司》
1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1555　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Uトグラフ
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　214×259mln
9］，；、8㌫m　　　　　　　《夏の歳1・緬3「初めての水浴」》　　　THRILL、9。。確C。U，V，’R，．1．．．Sir，（’e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1865イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t1～（～re　istl　’t（J　vi”a．ge　po／i（’（vr～〔」ノ”’（’r（7＿／ρ”s　do
《ILドーミエによる一泳ぐ人「ある家族連　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　OUi　selves　proud’，　．．
れ　『やだ一、水んtlIじゃ泳ぐの習いたく　　　　240×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　1856
ないよ一！…パパだってお家にいたいん　　　　SKETCHES　OF　SUA4MER　1，3∫　The　t｝’r．st　i）ath．　　　　昌t㍑饗1；lllu1、
でしょ、ね一、水ん中じゃやだ一、水ん中じ　　　1865　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000．1562蕊よ一！’”』》　　　製蕊m　　　　《できごと「ブドウ蹴の憂劇1どうやら
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霜の害は免れたらしいな…あとはもう日照り
153×251nlm　　　　　　　　　　　　　　　　《夏の歳時記16「まだここに、家内のやつを　　　　と、雨続きと、ブドウのうどん粉病と、その他も
THE　B4THERS，－by　H．　DA　UMIER　A　　　　　　　　－一緒に連れて来れないのが、残念なんです　　　　うもろ以外は、こわいもんなしだぞ！…』」》
FAMI，乙γGノ？OLノ～：「．一ノ＞0，1don’t　UJant　to　l《≡～arn’o　　　　　　　　　よ！…　　」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1857イ1三
Sωim　in　the　waterL・・as　much　as　you’ld　li夫e　at　　　　　l865イ1…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
home，ρ0ρa，　but　not　in　the　water，　not　in　the　　　　　　リトグラフ
128
L）lC）×25hnIll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250　　2｜2mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l855
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2川｝0－1568　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Litll《，griil）h
／＞E’レレ（∫，TI　ll，’！4〈ρ（7～～フ〃i：S’r）1！7ソ〃∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜88×L／（ll　lUm
W77Cθ〃1〃ぴ71－W〈・Y，（ソ”s’（s〔Y’ρα∫’〃（・　　　　　ドーミエによる秋θ）歳時記5B↓ろ、あすこ　　　　G21）o（日574
忽　㍑∵溜‖，1㍑㍑隠γ’ノ1（’　・・木に惣鱒㌘てる・あれなら撃ち落と　狩りU、，1，tStl｜5記1，附IW、・1・で狩りをする
臨、、、　　　　　㍑禦㍊誌錨ξ裁9㌶　竺D㌫蕊｝・　　　　　　んだ・・t’…あれぬれたち醜にL・る最後の　1肌．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1羽なんだからなD　　　　　　　　　　　　　　　I9］27i）itim
《秋の歳llJ記日んまあ…あなた・ご1’1分の　　　　｜865年．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．S’k7，’7’（　7〃，：S’‘OF〃t　IN7　’IN（　；．／ゾ7γt（・ノ，／（・（ISUt’（）S
足でブドウを搾ってらっしゃるの？…　［「ええ　　　　、リト㌘ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）t’／itltltir，μ〃～s〃（川1、・lt）（，（1〃，（、t・．
そうでさあ！…全然汚かありゃせんぜ…、こ　　　252×2］　L）　nini　　　　　　　　　　　　　　　l851
鷲㌫幣けあ脱ぐよう゜こ輌ナ鷲㌘灘糧灘・㌫it’灘㌫
撚㍍　　　　欝＝瓢認燃㍑＝　鷲一よ・「ベルトラ・とチビネズ・1》
∫κmW二～r）斑ノ7U…1・－W・・乙．yα’ピ　　　；；鴎部，、　　　　　　　　　　　；；㍑認m。，
SJ　oi／15J　t・ρt？ss　gt’aρ（）s　tt）ittl　y・ur　feet　2．・・－　　　G．20061569　　　　　　　　　　　　　“
レレiノ／〃，，．〃7（’．v　’r’（J　710t〔～’‘～／1《ゴir力／一一s（：m．yLvay，1’ve　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　THRILム∫C）14・’7’1－〃三Htノハ／7、3：B（ノ’－t’て〃～d（’∫’‘／∧「（’～θノ’，
’θ8σ～（’are　to　tatee　my　shoes　ofEt．”　　　　　　　　《ドーミエによる秋の歳時記6「やっちまっ　　　　　185’1
ぽ、，。，1，　　　　　　　た…ま猷をしとめちゃったよ…この2細J　跳瓢，lm、
1｛跳漂　　　　　D烈『’”おれもとことんついてないよな　（1：）恥7“
《ドーミエ（…よる秋の歳時，i一己lrアルジtント・　鵠フ　　　　　灘；雲㌫尖ぽ麗奪鑑
イそでθ）フb’iウ摘口　『いやはや1ご’一りゃ　　　　2・48×L・1：lnini　　　　　　　　　　　　　　　　やないんだよな、まったく、これから3時間もこ
…i竃鑑欝轡鷲　i鰭；冤1撒㌶≧；　簗竃｝罵繍i欝・
鵠！膓フ　　　　　　漂’蜘∫輌’　　　　　；竺・いて施てもいらんないよ！…」》
2／16×223－　　　　　　；鵠ll、ll；；m、　　　　　　隅膓。
SKETCHES（）ノ7　A（ノT（ノルf∧i　bLY∠）A　UルflEI～1．一　　　　　　　　　　　　（；．2（）O（）－1570　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195×23211un
籔襯㌶≧梁＝　蕊㌫1巖㌶畿1㌫，鷲1撒襯繊㌘
；牙踏；m　　　　　蕊やつあ1’”」》　　　　㍑鰍㍑ζ㍑鱈瓢差燃’竺S
G・2〔）OOIt）65　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　”～（e．y・drearti　the．v　iiieet　a　rabbitL・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205×2761nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855
《ドーミエによる秋の歳時記2「臣民たちから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・it㌧graPh
忠誠の誓いを受けているカボチャの1三」》　厭，篇聯1忽；㍑鮒ρθ㈹W　ど！；・蒜揚m
鶯　　　　　聯，由　　　　《狩りはつら・・よlr野ウサギを巣穴に追いつ
：㌫灘。＿MNbyD、UMIER2．　齢酬　　　　　鴛㌫篭テ増談1総て狩
㌫罐’ご…9』　鰺テ㌫懸㌫鷲燃1鯉旨㌫禦てもらうから
Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l822年以来だよ…こりゃ30歳若返った気分　　　　18：ハ611二1ぷ諾：漂　　　　　　　だぞ1」》　　　　　　　』｜忽。。、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1853年㌫蒜蹴1慧馴麟オ，1．ll臨　　　　灘、罐冤蕊1㍑徽；’
た」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVEWS　86・　一　SnOtV・some　reai　snOtV…1　　　　　　　ρermit．．，，　mγ900∂／を〃oωL．
騨膓弩フ　　　　　　㍑＝；㌶蕊膨∫822”「〃α　認，，ap、1
・38・23・ml・　　　　　　認、，aph　　　　　　　6！；・語〔㍑m
SKEr7℃HES　OFAUTUMN　by　DA　UMIER　．3：　　　2n1×271黒m
OPEIVI7VG　OF　THE　HLIIVTI？＞G　SE4SON．　Tu］o　　　　G．LOO（）’1572　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと398「ライオン狩りのための新しい
淵留ω卿迦eわe卿働醜　　　《条の1歳睨lrパリは風邪1よやり」》　　　鷲》
1865　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：）41ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
；1｛鵠811。n　　　　　　　Ll，；《認mn，　　　　　　　・・…256・m
G’2°°〔）’　1　「’67　　　　　　　SKE7’CI．fES。F…TER．1、　P（i，’is　t、vit，＿，、1d　〃竺棚・卿θ・輪〃・r〃・・’／7unti・・9
《ドーミエによる秋の歳1硫己4「ご1・繊獲物　1854　　　　　　　　と‖ll59剛、
蕊㌶懲、蕊㌶ζ蕊ぽ身5ラε　1耀籔　　　　　　　　9｝；・繍肥
竃竃驚＝㌫竺w　驚竃罐蹴鵜鶯驚　　1撒ご
1865　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／iuntL，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j～「EWS　552．　OPEIVI　VG　OF　THE　HU！VTI／VG
Lithograph
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　　　SE”ASOIV．　THE　f）OSE〃V　7】σE　R4花脳｝ノ　　　　　　　　P4　RISI47V　MEIV　IIV　1852．1：The　neωTalnia　　　　　　｝iear’s　gifrs㎡
　　　S7A77（）ノV　A　Parisian　firm！y　resol〃〔？d「〃～is　year　　　　　　　caρe，’ノ］us　named　bec（luse〃g↓o（≡ls～o　hin～ωノ～O　　　　　　　l　852
　　　to　（ノ（・s〃nv　ati　the　hares　infeSting　the　P／Clil？Of　　　　　　　　tρearS　it　an　utter！y　cOnlic　aρρearance．　　　　　　　　　　　　Lithograph
　　　．S‘t．∫）（・〃∫s＿，uJith　terrib／eηeωshot　frorη　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252×219mm
　　　1）1・tlis〃i（・・　／si（；ノ．　　　　　　　　　Lith・9・aph　　　　　　　　　　　G・200〔LI590
　　　1858　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×218mm
　　　Litlu）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2〔）oO－1584　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1852年のパリジャン8「悲劇崇拝に忠実な
　　　1：；・；繍1】　　　　　《1852年の・1リジヤン2叫、燃え上がって　1；；ζヤン」》
禦糎麟＝3芸c，認》　　　；＝　　．
　　　㌫1巡1場｛霧懸こ完！裟　　蒜篇＝噸2、、拠m㎝　　竃㍑㍑㍑識㍑瓢㍗
　　　物だって1111jはやなのさ…　、やつりみんなまち　　　　ω／？O　bursts　into　fiames　in　evetγ　season．　　　　　　1852
　　　がいなくこの小屋に雨宿りしにくるから、おれ　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph
　　　たちゃまとめてしとめりゃいいのよ！…」》　　；欄瓢n　　　　　　　ぎ；，瑞翻m
　　　l859fl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2000－1585
　　　ti・’“1　f／1　’li／il／i　，1－　　　　　《1852年のパリジヤン3「＝の席一オ　膿㌶㌫〔劉襟；蕊
　　　∫κ百7ワ〃ぷ01ア刀りE〃ひ」7百二肋1〃…Are　　　　　ペラ座で見られる光景」》　　　　・　　　　　　りがとう！』門番「あんたをひどい目に合わせ
i撚罵麗灘撚驚　鑑一　　　　；警鷲醗蹄て1　1’つてんだよ・こ
　　　lt）‘・（∫o．．．．〃lc・Y　can’t／～～∫1’o　COine　and∫ノ～（≡～1ter　in　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8524ド
　　　〃tis《・（♪〃〃μで・，’and　tt）e　’re　goin9’o　bag／ots　of　　　　　　　P4RISIAIV　MEIV／N　1852・3：The　enthusiasts’　　　　　　リトグラフ
　　　〃i‘・t〃∫，．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bench．－Avielo　taken　at　the　oρE～ra．　　　　　　　　　　　　　　　238×208mm
　　　欝1ξ拙．、　　　　　　　　竃部；m　　　・　　　　幾鰐罐㍑認2i，、恐／㍑『ξ
　　　G，2000－1S81　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200（）－1586　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　good（md　haρρy　one．　Tf？e　ptて）ρrieter，一し’ery
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　good，　thanたyou∫The　door－keeρρr，一（Jood
　　　習當1謬麟蕊綴ご　織㍑9諮胤た目一彼らの　㌫忽㍑＝㍑…gsy（）…h’
　　　　…llおいおい、ちがうだろ、し・うがねえや　1852！・三　　　　　　　　（Ili、、，aP、、
　　　1蒜乞！二1；高慧勤禦ξ竺㌶㌃こ　　；戊1i㌫一　　　　　　　　　ぎ6・鵠・；m
　　　謬瓢ll淵蒜解ξ㌫　露耀蹴瓢＝瓢θ　瓢瓢銚；高鞠の」ufiと思
　　　れなきゃいいが！…　」》　　　　　　　　　　　　　1852’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852年
　　　｜85g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
　　　リトグラソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248×217n｜m
　　　228・・「279111111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2（）00－1587
　　　　　　　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PARISIA〈／ルfEN　IN　1852．10：Posin9〔tS
　　　灘態撚簾嚇撫1わm　麗認鷲邊紫顧膿　　鱗：輌』
　　　i）‘・t’／1〔Uρs（’OSt　YOtl　illOt’（～thon　thirty　fran（1s．．．　　　　　　　　　1852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2（）00－1593
　　　’trit／IOtlt　（’Otltititlt」　t／～C）　PitCノ～／「orkわIOωsL．．　　　　　　　　　リトグラフ
　　　1859　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248×223n　nn　　　　　　　　　　　　　　　　《↑丁楽のクロッキー1「ロッシー二のイタリア滞
　　　墨忠弩；1；1｜ll　111、　　　　　　　　　　　　　　　p4RISIAN　ME／V　1／V　1852，　5∫〃i々eノ～er　a　lot，　　　　在のおかげでパリの音淫愛好家たちはウィ
　　　G．L・OO｛，．1582　　　　　　　　　　　　　　　　　tfl（lt／ittle　lady　there．．．　although　she　IOO々S　li々e　　　　リアム・テルの・部分を演奏することが許さ
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫ηyω泥た．　　　　　　　　　　　　　　　　　れた」》
　　　ζ狩りび）歳時記7「ちょいと1…　あんた、そこ　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852年
　　　㌫三1祭㌶蓋㌫i；當・識麟・　　　　　≧II…
　　　って、村まで連れてってくれんもんかと待って　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MUSI（ンAL　SKETCHES　1：　Parisian　tntisi（’／overs
　　　たんさ…1「冗談じゃねえや、ごめんこうむる　　　　《1852年のパリジャン6「息子のテオデュー　　　　　taking　advantage　ofRossini’s　s（ヅθ‘∫〃～i17〃04y
　　　え亮酬㌶閲㌫輩差　㌫鷲謬蕊㌫ぽ鷲　聯＝6｛’°ρe”f°「m°わ”°f
　　　兄ちゃんよ…あん亘ノ・ジカをしとめたと　です…若い娘頒な1皮と糸・　婚したがってる　（26三、，aph
　　　　してだよ、それを家へ持って帰んだろ、そう　　　　んですよ！」「悪い子だ！…父さんのJflLを受　　　　247×223　mm
　　　いうふうに、してくんないかなあ！…」》　　　　　　けついでるな1」》　　　　　　　　　　　　　　G・2000－1594
　　　ぽ！、ソ　　　　　　　｝1隣フ　　　　　　　《謙のク・・キー3「シャ・ゼリゼC，Tて1よ
　　　2｜5×2681nll、　　　　　　　　　　　　　　　　　240×213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　たして1『楽のおかげでかろうじてビールが飲
濡鵠＝醐＝：㍑；　1852－〃　璽鑑1三三＝嶽を
　　　㌫加θ品・　　　　竃瓢m　　　　　罐・；瓢㍑隠忽1撒㍑
　　　；i鵠1』lll｜。、　　　　　　　　G2…－1589　　　　　　　　m・・ic．
　　　G2000－1583　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1852年のパリジャン7「夫婦の愛情一仲む　　　　Lith・S’　ra　ph
　　　《1852年び）パリジャン1「新しいタルマのマン　　　つまじい情景、厳粛なるお年EのH」》　　　　　ぎ；（；81爵m
　　　　ト、それを着・る人にとても滑稽な雰囲気を・与　　　　1852年
　　　えるからそう名づけられた」》　　　　　　　　　　リヒグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《音楽のクロッキー4「お金持ちθ）女相続人
　　　1852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252×219mm　　　　　　　　　　　　　　　　を1皮の心からの「ド』の音で誘惑しようと努
　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　PARISi4／VルtEN・IIV・1852．　Z・Co砂〃gα1　　　　　　力している真っ最中」》
　　　254×218mm　　　　　　　　　　tenderness：－an　intitn・te・scene・n　the　lst・f　　l852年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　January　of　each）lear，　t／le　solemn　day　of∧tetv　　　　　　リトグラフ
150
262×2231nlll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251只・221n｜ln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：～｛〕7又2671nln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．200（｝－160L）
忽㍑灘撒｛・ノ警㍑㍑漂（’ 　酬、ク。．キー　1：Slコヵルドーi、／．、，tで　瓢淵濡㍑㍑、㍑忽7‘’t
撫曇㍗　　　　　峯1㌶蹴び1㌶㍑　1翼㌫1
《櫟・ク・。キー一・剛力・、なんとか彼が　賠～フ　　　　　　G川｜6°”
ピアノを弾くび）と同時に歌も歌えるということ　　　　2．1g×21LL）nmi　　　　　　　　　　　　　　　　《当代の芸術家たち（オデオン座）　アンリ・
鱗∵　　　1》鋳㌶鎌燃灘巖∫㌦璽鶴識：；織謬
MMμ5κ旅ソ脇5・Ag測・・刷・・　　　　Co（lu（i　rdc）（iu　’s・　　　　　　　　　1！トグラフ
〃π・’醐卿・ρ…～…〃〃肋・・∫・・〃，1・’…〃・gr〃ld　　let／・2　　　　　　　　　　　2；ハ6刈97mm
脇1㍑；；㍑！”t‘’　s（IM（）　titll（）－tt’hi（＋h　is　（i　議灘C・　　　　　　　　認罐瀦認㍑㌫蕊、沼認㍑凡▲・
1牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prtid／1・tlltil（・．）・Net）（・γω↓〃tny　（latig／～’er’）ρωノノ’（・
1碧題iソ1∴1n、　　　　　　　　　　　　　　　《音楽のクロッキー14「恐るべきトリオ」》　　　　　t／ie　t，vif（）　ofa　scrihbler！，・・
潔二。。キー8「おお1なんて素1，青らし鶯…　　　撫い
㌶醐煕工糠艦需覧、惚α・・蹴肥一d・eadful　trio．　《パリジャンのク。。キー7「オペラ座の船の
家では全貝が音楽の才能にひじょうに恵ま　　　　Lith・）graPh　　　　　　　　　　　　　　　　　｝疑視一少なくともボルト・サン・マルタン劇場
れておりましてなあ…そういう私もね、若い　　　　i㍊；｝畠翻m　　　　　　　　　　　　　　　　　でのものではなく一アンビギュ座でのもの
ころにはね、クラリネットではちょっと鳴らした　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でもなく一とにかく、確かなのは彼らが船を
もんです」》　　　　　　　　　　　　　　　　　《音楽のクロッキー］6「カルパントラの観客に　　　　じっと見ているということだ」》
1852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無ヒの詳びをもたらす」》　　　　　　　　　　　　185（迩
；；；忽＿、　　　　　騨；㌶フ　　　　　　；；㌫。。
ルfUSICAL　SKETCHE5’8：－0ノ］∫sir　tvhat　tCl／ent　　　　　　　206×262mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I）A　RLS’IA　／V　SKE7’C”HES　Z・〃～contemρ／otion
1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1605　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith〈）graph
黙灘・　　　　《綱ク。。キー17「悲壕剛IIのオーケ1：罐ド㍗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ストラ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　《パリジャンのクロッキー8「人通りのすべて
醗忽劃繍3素人演奏会　難㍍　　　　　1舗㌶塁；1灘贈…ドラマが
t852イ1｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1856η：
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MUSI（］4L　SKETCHES　I　Z・The　o’て’hρstra　　　　　　　　　リトグラフ
255×225111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Phite（17「｝raS」（？dY　is　perforinecl．　　　　　　　　　　　　　　　　213x2571nm
撒艦撒㊥《・・d・・　竃瓢m　　　　＝況蕊罐1罐＝励，、、
1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔）｛｝〔）－160｛～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dramas　tt］hich（1re　tlOtv～）ein9ρ／Oyεd　in　a〃th（）
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bOU／《…ivard〃］eo〃て〕S．
iξ；（㍍鎌㍑m　　　　　　　　　　　　　　　　《音楽θ）クロッキー18「「美しきニコラ』のロ　　　　1856
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マンスでそこにいるすべての人々を魅了し　　　　野袈翌ジ㌦．
《1㌃楽のクロッキー10「むずかしいパッセ　　　　ている真っ最lll」》　　　　　　　　　　　　　G．2000－1612
一 ジ」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852年騰．　　　　　2脇mm　　　　　総蒜㌶識、ll屍纏詰も
252×219lnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルfUSI（）AL　SKETCHES　18∫In　the　act　of　　　　　　　　　　　　　　　　l　856イド
鵬α・∫焔π脇1α捕ω〃ρ…9・・　；＝灘＝c°mρ゜ny　w”h　the　b°～lad　漉；nlln
l852
Lith・9・aph　　　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　以胎俄∫κE7℃〃ES・10・That　tv／liCノ～1：1・儲・鴇m　　　　　　　　i翼耀》・・　　　　　　　　勝瀦監辮・’ん・補れ9…↓α・・
1漂嫡「11「ブルジ・ワの舞［踏会　《櫟のク・・キー18嚥フエ・コ・セール　籔蹴m
搾膓㌶フ　　　　　㍗㍑懸罐蕊縦怒」㌻　G・2°°°－1613
255×223mlll　　　　　　　　　　　　　　　　　l852fl…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1劉場のクロッキー4「舞台監督『いくら君が
＝＝灘1－estr（j　（・・　（1　㌫rm・　　　　　纏㌶霊1誌；1忽瓢襟
1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MUSIC4L　SKE7℃HES　18∫　Ttre　fitist　act　of　a　　　　　んだからな』」》
Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cα／～ξ一（；onc（≡lrt，　sir～ging／｝て）m　seven　o’（’／o（；たuntil　　　　　　　　　l856イ1三
255×22：！．．［1］m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　idn～ig／it，　u）ithθγω↓〃lout　tr〃s，　according　to　　　　　　リトグラフ
G2000－1（｝O　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　th（i～t（ISt（？O∫th（～（’otlsutnens．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206×2651111n
驚　’2「ヒ流社会嚇」》編　　　≧罐馴竃㌫。f
251。221nitn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n・t　less　t／？・n・ηeれ」∫～C物ん）r　having　missed
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと51「『リチャード三世』．ヒ演中のポ　　　　your　entry．　．
欝罐ユ　　㌫＝　場にみら　」》1無
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《劇場のクロッキー7「女性歌手の．母親『あ　　　　　い！…彼は舞台監督なのです｜1！」》　　　　　　［upperYigneue】107×275　mm
u・しみったれ支配人め、こんな天イ吏みたいな　1868　・　　　　　　　　　』㌫Y鶴ette］1°3×275　mn’）
歌声に、年6万フランぽっちの払いを渋るなん　　　　リトグラフ
てさ！』」》　　　　　　　　　　　　　　　　　247×216mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《H．ドーミエによる一パリジャンのクロッキー
18567「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEi・VS　167：　1）o　you　thin々　perhaρs　it’s　a　　　　　　　「ちえっ！もし今l　l雨が降ったら、’文にもなら
；㍑i；＿、　　　　　　罐㌫・ωe”〃°t　even　‘ha’！，．．　it’s　the　　ないな1」》
　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18684ド？
濡竺2蹴蕊。穰。蕊聯竺6　i鶯弓瓢m　　　　　｛認忌mm
繍聯＝＝編当慧望1、よる劇場＿キー1rLヒ］カ㌫灘蹴燃蹴ノ
撒瓢1．、　　　　　㌶入り［［下躍の人りII」》　　畷lph
G2°・°－1“”5　　　　　　認言，6。mm［下］1。7。255mm　　　；6i・罐塁m
《劇場a・ク゜・キー15「朦IJの最後の】で　　蹴π眠OF田Em泓肥Bγ以捌獄1，　《H．ドーミエ（こよる一酬のエチュード「・・
観客に愛恕よSおIH：辞を振りまくことが・な竺　　　Beloω’舵αρρeγρ但ηα把乃e∫η8σmδsめη〆η　　　一プー天ヒの楽器（音楽・∬典）」》
、識（灘たないことかをわれわi／Lに証　；；霊＝蹴㍗’8ηe「願e　騰デ
1857年　　　　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　166・249m。、竺娩　　　　　．　議鱗艦糎　　　　騨躍謬編＝1㍗・一
．S’KE7℃ソ／LIS’　OF　Z〃E　THEA　TRE　J　5∫　That　which　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（D∫c”onary　of　music．）
㍑㌫；、｛㍑㍑蹴㍑駕ぽ㌫、n　《ドーミエによそ醐のク・・キー2「［上］観　毘、，ap、
〃’〈・ρ／の・S伽α1coμρノet．　　　　　　　　　　　　　客に挨拶　［1・］挨拶のあいだの観客たち」》　　　　166×249　mm
1857　　　　　　　　　　　　1853年　　　　　　　　　　　　G20〔〕〔）’1627
1il鵠；ll’1、1。II、　　　　　　i戊ll協252mm［，］98。26。mn，　　　《H．ドーミエによる＿酬のエチュード「い
G川1｛川　　　　　　　SKETCHES。F、THE、THE4、TRE、B，DA、UMIER、2：　にしえの富くじの．櫟」》
鰐讃㌶罐瀦㌍　燃璽膿嵩紳　　　鱗緊
25°×L’　18111111　　　　　　　　《ドーミエ（こよ碑場のク゜・キー2「［－L］観　　《H．ドーミエによる一礫のエチュード（制6）
〃肪U）1（・’FICU4．　T　MOA・IEIVTS　．3　：－FOt’　ttie．　　　　客に挨拶　［一ド］挨拶のあいだの観客たち」》　　　　「コンセルヴァトワールのいにしえの次席獲
淵当＝忽き㍑；㍑、認訪。　麟フ　　　　　　儲たち」》
61，；ノーh’cfi　tv°u”d　vex　me　greatiy’　　［1－・］1°°×252mm［．ド］98×26°mm　　　l暢・
劉　馴、、　　　　　　蹴慌∫獺認瓢＝禦2　1b4×2↑°mm
G2°・〔日｛・17　　　　　　　　　聯ぽ召㍑乞6鵠認㍑儂嶽篇　　芹瀦篇認瑠獅歳；㍑留雁；
《ドーミエによる劇場のク・・キー1「おお襯　’燃6・・uplet．　　　　　　6㍑認擶留輪M肥
蕊顯灘罐耀、、欝瓢，t。］　1。。。252mm　　㌫ph
鍔写；1、§ll¶1蜜膿舗1‡なた　脇耀te】98×26°mm　　　＝墨m
え…とくに鼻の形がね」》　　　　　　　　　　《ドーミエによる劇場のクロッキー3「［上］坐　　　　《H．ドーミエによる一「諜のエチュード（続）
186」！「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りなさい、シンナ1…　［下］悲劇上演中の劇　　　　「最後のバスクのタンバリン奏者」》
．；！1；鰯m。、　　　　　　　場の券のもぎり口」》　　　　　1865・じ
㌫，；厄，。F、TH、、TEA、TRE、B，D。、UMIER1－一　摺第フ　　　　　　ll㌶mm
－ Oノ～∫〃i．y　dear．sir，　you　ijave　give．n　me　a　very　　　　　［ヒ］109×260mm［下］98×260mm　　　　　　　　　　　　MUS1（）AL　STUI）IES＿BYH．　D　4　UMIER
2：19×22｛！mm　　　　　　　　　　Trage（ty　　　　　　　　　　　G200〔）．1630
G2000－1618　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1853
撫　｛　・　　　…灘議馴…㌔罐麗馴
《できごと167「おそらくあなたは彼力、観客だ　隠es°fa　yet　m°re　e／eva’ed　sch°°L　　《H．ドーミエetL4る一パリジ・：・□・キー
と思っているでしょう＿いいえとんでもな　　　　　Lith・graph　　　　　　　　　　　　　　　　　「’”そしてパフ色の彼女の唇かbは・小鳥の
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さえずりのように愛しい名前が流れ川る1》　　　　　後の通りの眺め…　一人家さんたちの絶　　　　　（bl〃τvθ〃ノ1㌧sitlS，　YOII’t’（・　itt　it！
1874f卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9｛！　1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　．7）l
ILト㌘・　　　　　　　　18刷　　　　　　　　　鴇，1；甥｝’11。）
15｜x24611m1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグソフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20｛｝0－｜643
／湘醐川κEπ〃1三s．Bγ〃1λ4〃Ml〃“　　　217×26：ST川n
．．．Atl（1　h・（川〃‘・，’ρ∫〃ん伽s，11s（・θρ《・〔／θ〃θ〃1〔’　　　　M州～162：77〃RICW〃二S’．O／一’　　　　　　　　　《できごと161｜どのようにマカダムがとりわけ
Stt）（’（’t　（iS　a／bit’d　’s　so”μ・　　　　　　　　　　　　　MA（　’A1）Aル1／Z・1　770　V　Vi（Jtt，（ot’　th（・　houl（・t　）a　rds　　　　　ガレット売りの商いを邪魔したか］＞
1874　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　it’s’ly〃iO〃”ls’ti”’（”＿一”’（’「∫（’SI）（lit’ol’　　　　　　　　　　　　　　　1850｛ド
ll腰鼎1。、　　　　　　　　1・・’・ρt’i（）t（）ts∫　　　　　　　　．・ト・・：・
G．ツoo猷｛2　　　　　　　　　　　　1850　　　　　　　　　　　　　　21｛｝×269mm－ 　　　　　，、　　　　　　撒摺ll、m　　　　　　　　　　　NEWIS’／61，・〃。i。“1（1、・、、d（1，lt〃ltl・（lrts　（，。ρ，’（’i（1／／，
《ILドーミエによる一パリシャン0）クロッキー　　　　G200（）－1（S38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃，e　g」（i／（，tt（，，btlsitl（，ss．
「サーカスにて　彼女は彼θ）娘である一あ　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　1850
㌶紺どもた轍壊し・それ端　繧㌶蹴！灘；ζ1縦；㌻　耀i｛！　・・
1875年　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼリゼを再びイ1舗装するべくイ∫罪になっ
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　た」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと54「あの塔はそのままにしておか
163×L’43tnm　　　　　　　　　　　　　　　　　l850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なきゃなんねえだろう…ぶっこわすにゃ気球で
閉撚罐監認＝乳，　㌶一　　　　　麟てヒがんなきゃなんねえからな！㌦
（1「t　（）fd（）stro．yin9　his　chiidren　and　maLeing　　　　　　　IVET／VS　1　60：　M4　C－AD4MA∧VZ）BINEL4　U　IIV　　　　　　　リトグラフ
（∫ρnials　o∫　it．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HELL．　As　the　result　of　a　terriわ／e，　but　deserved，　　　　　　　　　202×257nii］｝
撫：璽　　　　　徽㌘＝ごη⊇腿　繍燃鷺；＝＝㍗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210×257111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
《II．ドーミエの未発表のデッサン「まあまあ似　　　　G20〔xH639　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・graph
㌫いる繊した川は1」》　　《できごと165「パリジャンたちが1尼のために　聯漂
リトグラ7　　　　　　　　　　　　　　　　　　高足θ）助けを借りてしか動けなくなった場合　　　　《できごと59「さあさあ、市民さんよう、111，く起
172×262mm　　　　　　　　　　　　　　　　　の・．街角0〕ガレット売りの近ごろのいらだたし　　　　きてくれよ…あんたの番だよ、あんたの家を
σM）UBLISHED　DII4　1，VI／VG　Bγ　H．　DA　UMIER．　　　　い商売状況」》　　　　　　　　　　　　　　　壊すんだよ！”°」》
lS　it　t・lerab！y　bec・・ηing・　mer～under・n］？s∫　　　18501卜　　　　　　　　　　　1852年
1579　　　　　　　　　　　、リヒクラフ　　　　　　　　　　　リトグラフL｜thograPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213×261111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l84×26hnfu
l72×262mmlご154酬ビ、一はつ、、に1，1、，7，竃鎌繍竃灘㎝　㌫聯；＝耀蝋
麟璽；罐蹴鑑梨認　竃：輌’舵輌頗”stilts，　　1‖馴㍗
らしめた」》　　　　　　　　　　　　　　　　　　213×261mm
l850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　G’20001640　　　　　　　　　　　　　　　　　《できごと58「新しいリヴォリ通りの眺め」》
携；mm　　　　　《できごと1磐「瓢総監の次の棚撒　！暢フ
輪議灘竃竃鰯燃L　難il縷㌶曇ξ鮮　竃㌫＿一一一砲
C／1αrms・fArrieric・n　r・ads’　　　　　　1850イヒ　　　　　　　　　　　　1852跳，apt、　　　　　　㌫5mn、　　　　　　；罐ξ・1、、n
207×276mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1647
G，20001635　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈iEVレ，S　169：〈IEXT　PROCムAルf4　TIO〈／BγTHE「
つけた」》　　　　　　　　P・des…1・…f・heir・脚・・h・　　　　よ！』」》
竃ふ　　　　　　撫融　　　　　　驚』
欝鷲竃鋼｛巖㌶罐一ルー…助鷲驚熈黙㍑
跳蹴m、　　　　　　1｝隣フ　　　　　　　認6，，、｝P・
G．2C｝OO161S6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213×262nim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　218×268　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1648
総漂膿㌶叢ごミ㌶膓翻＝蹴竺　蕊煕㌫1灘鷲㌘
ぽ舗”通りをぶbついてごりんなさ辮翫　　　　慧い」》　』
1850年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
㍑Z；m。，　　　　　　　《できごと164「ルーヴ咋のii・｝莚を捜すジ　26…15－
　　　　　　　　　．　．　，　　　，　　　　　　ヤン・グージョンとフィリベール・ドウローム　　　　　fVEI・V∫　68；　SPEA　K　TO　THE　PORTER．．　But
儒蹴聯・9；！／罐㍑＝e　　1継＝；W莚？”◆あなたがたの　腰卿ノ曲τぽ7（’「e　’s　the　difficult
総ぽ輌　s｛　澱』　　　　　i撫i㌔
㌫㌫m　　　　　灘㍑撚蹴29＝㍑罐・　《できごと38「サン．テユスタ。シュ教会の尖
《できごと162「マカダム舗装の結果　6カ月　　　　COUR7’｝’「4RD・The　Citizen　一　The　Louvre　　　　　　塔での会話　『この要塞はどうゆうものなん
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ですか！」「なんだって…こりゃ市場．要塞だ　　　　M聡35・’A〈tAERIAL　／SHORTI　EXCURSIO／＞　　　　1852
ハ／1：’　t・V，S’38．・ADIALOGUE∠A　T　THE　PO1∧ITE　SZ　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852イ｜：
；；㍑鵠；。㍑M罐瓢6㍍，　翻鵠m　　　　　鵠罷mm
撫　　］’n　　雛欝蕪繍徽灘ご　／輌鮮
《できごとr俺たちがパリジャンとはねえ！＿」》　しがってるのはわかるな！」》　　　　ど；蒜翻m
　、　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852イ「
麗；一、　　　㌫一　　　　隠ごと49「なまやさしくない繊・」》
・W・W・・〃7i…here　we・reL／　Parisia・・…　瓢ぽ牲聯i：協£1㍑＝㍗　；撫《Z；lnln
撒拙m、　　　　　＝㍑㍑＝鑑、デ’　・・lsee　…9・＿’。e、w、、c・＿。te（，細、
G．200σ∬～5｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ende「．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
《できごと「プリュド砥隠rよ、徴秒蹄負人　ぎ》品㌫　　　　　　　　跳馴；m
の壁が、未来永劫に取り壊されるのをこの目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1662
で見届けた、この記念すべき日をしかと覚え　　　　《できごと36「秋の昇天　デヴェランさん
ておくび）だ！…遅かれ早かれ、人問の心を　　　　は1’1らを空中山芸での水・空中練習に捧　　　　《できごと478「『リヴァイアサン』の発明者は、
持った哲学者が現れて社会的偏見の壁も同　　　　げる」》　　　　　　　　　　　　　　　　　夢のなかで彼の船を進ませる方法を発見す
じように取り壊されるであろうことも覚えてお　　　　1852年　　　　　　　　　　　　　　　　　　る」》
くがよい！…』アドルフ坊や『分かったよ、パ　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858！ド
パ！…でもね…、パパ、…どうしてもうちょ　255×212mm　　　　　　　；も；㌶mn、
’ ・と遠くに埠を建て11’llしているの？…』」》　　　　IVEI・VS　36∫　An　ascent　in　autumn．’　Mr．乃εoe11η
1860f「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　devoting　himseif　to（］n　o（7uatic－aerial　exercise　　　　　　ノ＞EVレ「s　47「8：The　Bt～～／der　of　t／le　LEし7A　THAIV，
リトグラソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　017／1is　traρeze．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斤ηd∫η9，　in　a　dream，　the　means　to　proρe／his
226×272lnln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と）oat／onvatて∫．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithugraph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858
ハ〃：レM∫MR　PRUL）〃0ルfルfE－My　son，　　　　　　　　　　255×212mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LithograPh
1’（Vtl（）〃iher〃iis　meinorab／e　day　onωhic／1　you　　　　　G2000－1657　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204×276　mm
／1（lt）（・s（’（’〃demolished　forever　the　wall　of　the　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2000－1663
㍑㍑㍑聯瓢㍑；＝9γ　続㌶1≧蕊1雛ゴ欝慧，　《鉄道で見られる表情2「ブリュ。セル線のプ
綴羅㌘㌘鷹雛　㌫を切る考えをそそのかす」》　扇叢認嚥欝1！1㌶；勝の定
t’（J／）tli／〔／i〃AJ　thetn　o　bit　furtherθμ；αyλ・　　　　　　　　　　　　　　；もli《121nIT、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝デξ多！膓フ
籔濡：鰻・　　　　　　　慌㍑罐需認膓鴬認蹴、，、，　篇㌶㌫M∬。冊馳蹴2：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　idea　of　cuttit’lg〃7e　roρe　tohen’カρわ（1〃00ηtv（ls　　　　　　　ノ「lattorrn　for　t／le　BrusselS　tine．－Aひ1ρωtaたei’
《バリU・幡4「もしあなたカ・蹴でなかった　忽伽e°1檀ノ］81］∫「～9C°nduct°「．　　蟹膓、綴∫∂’伽／t　sellilig－°ff　at　the　St°（Jk一
ら、このアパルトマンをあなたにお見せする　　　　Lin二）graph　　　　　　　　　　　　　　　　　1852
のは無駄なことです，わたしは称号のある．方　　　　261×222　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Lith・）S’　ra　ph
にしか貸さないんですから」》　　　　G・2°°°’1658　　　　　　　9；、語襯m
露‡；撚竃琴器憲i蕊還概　購忌m．　　　　　　　鶯1
1858　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210×272mm
Ijthog，rdplt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈IEレVS　43：Inconvenient　f（）「aParisi［（m
248×215mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aetて）naut’o　conduc’ノ～～．s　desc∈～η～ir～ocountrv　　　　　　　　　PH｝fSIOG／VOルlfES（）／V　THE　RAIL　L・V4　yS　1θ・
G，2°°°’｜653　　　　　　　　　ωノ7i（’h　is　n・t・i・habited　by　S・・t・me。　at。／L　”　　1・・a・↓…f・th・・carriages、・’・・吻’・ノ・（・〃1／lqY
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l852　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　run　an　excursion　tra　inノ｝「o∫η∫〕’（11’iS～θthe
《だんなさん、ここはとってもいいですよ，、こ　　　　Lith。graph　　　　　　　　　　　　　　　　　SeαS∫deわγ勧e肋1～CS．
のすばらしい眺め…敵が最初の砲列を組　　　　248×218mm　　　　　　　　　　　　　　　　　l852もうとする蹴のち・う鎮ll1」かいです》　　G’2°°°‘1659　　　　　　　；鵠；品n
㍑1！；フ　　　　　　　　《できごと45「ク浅の娘の翻rち・っと・ち　G・2°°°‘166r）
27・・2・8一　　　　　莞羅㌫ぱ雛5諸㌶1黙　《lglきご≒51「大迎嚥い乗酬・：の夕F
譜忽㍑綴昆弦霊㍑㌶ガ：㌶・　慮獄1袈8麓崇三識1三7㌘・・1　　禦薪［1隠llll梨蕊鯛速｛㍍㌫・
竃：：：：：ilV’　tv’”ρ1°c　…　　　蕊叉蕊1蹴瓢　蹴2撫蹴認㌫ほか
i温蒜Ψ1’　　　　　　　すぐにオ・1…川　　　　　　醗フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1852f1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205×286nuri
l5ミ認㌫煙縄よ旨獺も　；　i㌶lnm　　　　＝；，㍑ご㍑1・　、：＝＝，：
んです？］1ブルジョワ「おれは座席に300フラ　　　　NE、1’VS　45∫　ABDUCTIO／V　OF　A　G∫RL－SPIR17’　　　　　Til（。se∫～eω（・at’i’iag（・S／1‘lt）（・・tイe（・c・iV（’〔〃〃9ノ’
ンも払ったことに腹を立てていると言いたい　　　　9F　THE．AIR．　一．Coms？・co∫ηe，肱Godω4∫＆”～　　　1）r（lise　fn（〃）～”～ρρ（・／e－vaultet’一　th（W’－t〃（1〃〃
ね！…ll》　　　　　　　　　　　　篇漁傷。駕㍑㌘㍑㍑惚㍑痴㍑ぽ一　　　巴；，㍑影’dη’・‘t　’CJ”・i　atid・o”1（lr・（／istiti，g」tiisli（）d
lζ忽　　　　竃蒲艦＝・6au．fsz．t’i廉：蕊∴
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《鉄道で見られる感情11あれを見ろよ…　私　　　　　1855　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Loofe　／i（・r（・．．．（1〃〃’‘・s（・ρ（・〃ρ／（’　（・atirig．－so〃t（tV・
霊ξ畿；：；認ll蕊㌫饗！：　i欝栴　　　　　　　縢ジ；撚i忽；1：竃忽：1：，）1
㌫！！⇒　　　　　“川槻フ，15日、蝋札，リ，リ．．。カ　㍑1　∫蹴　；、》　輌’剛’・川恥
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ートに敵対するものが編み川した新しい器　　　　　1855
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んイ、　i一川がおけないそ」》　　　　　　　　　　　　　　　《万国博覧会19「ちょっとあんた、ここがビュ　　　　　Lithograph
l861年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ッフェというところなの？…とってもうまそうだ　　　　9［）；（蒜ζ｛6㍑m
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竃㍑罐㌫＝㌫・・　撚麓糠酷｛＝二識、s　竃ふ
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打ち破るぐらいでは飽き足らずダーダネルス　　　　いあんたに1スー分の仕事もくれてやりたくな　　　　NEI・VS　44：　Parisian　men　in　the　act　of　studying
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《できごと257「レオカ科一、40と4分の3世
紀前の最盛期からわれわれをじっと見てい　　　　　レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン
るのだよ」「おや、まあ！わたし、まだお化粧し　　　　［1606－1669］（全4点）
て！iかったわ1’”」》　　　　　REMBRANDT，　H。，men，z．　van　Ri」。［16・6一
騨アノ　　　　　　　1669］
217￥2〔〕9mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《三．本の木》
／Vだ賂25π一ム4・（てadie・　fr・m・η嬢ん40　　　1643〈1・
（〃1（ノtノ’n’〔’一（luarter　cet～turtes　centurtes　gaze　　　　　　エッチン久ドライポイント・ビュラン併用
til）oti”・sL－Oh／my　goodness∫and　me，1　　　　　　　　　　　　　　212×281　n’inl
／t（IV（・1”t（／r川ρrny　toil（！ttρ∫＿
｜869　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TI～e　Three　Trees
Litllo9｜’ltl｝h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l643
2117×21［！土川ln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchingwith　drypoint　and　burin
G．2000－17・18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　212×281mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1754
《できごと214「新聞じゃ、こんど0）選挙につ
いていろいろ騒いでいるぜ」「今llll、おいらた　　　　《良きサマリア人》
ちの清き・票をひとりの候補者に投票する前　　　　1633年
に、医者に往診させておけば、あとでそいつ　　　　エツチン久エングレーヴイング
を無能なやつだなんて新聞は、i’わないだろ　　　　256×213mm
うよ1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Good　Samaritan
l86gf「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1633．
：1；㌶、m、　　　　　　　　　i竃淵雛119「avin9
〈U：’liV．S’214．’－77～（こy’〃ノt‘i〃～i”15」about∫iol（fing
”（’ω（’／（’（’tioris．　一　Tl？is　tirne　bef（）「e　giving　our　　　　　《アブラハムの犠牲》
・！・’es　to・〃・・ftノ・…〃idid・”・・，ω”ノ・ave　him　　l655イ1・
㍑㍑1㍑；；；’；聯1σ「α”　d∫’々　蒜瀦7・ポ…
18｛｝9　　　　　　　　　’
1川logrdl）h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A～）raham　’s　Sacrifice
竺1！）×2071111｜［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1655
G，2000’174g　　　　　　　　　　　Et・hi・9・and　Dryp・i・t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164×139mm
《できごと254「代議1：の悪夢　「まあ！いっ　　　　G・2000－1756
たいどうしたっていうの、あなた！』『無効にな
った夢を見たのだよ1』」》　　　　　　　　　　　《蝋燭の明かりのもとで机に向かう書牛》
186gf卜　　　　　　　　　　　　1642年頃．リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
2．16x21〔戊mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　152×138nMn（紙）／147×132mm（片反）
NE　t・VlS’25／∴A［）EI）urγ’S∫＞1G〃Trmi（？E．－Oh∫　　　　　　　Student　at　a　table　by　Candlelight
〃iy（；‘）（〃tt．）ノ～at　is〃～e　matter（ゴear～－1tvas　　　　　　　　　　　　　c．1642
㍑”””9　that　1　was　it？validated．　　馴棚・（p・p・・）－32mm（hl1・g・｝
｜　」itl
1｛ 1r』：11，1｜
2・IGx21｛｝川111
（；．2｛｝1｝｛　－175〔｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エドゥアール・マネ［1832－1883］
《できごと61「まぬけなやつ！またもや参一1i！　　　　　《バリケード》
…
　　　1》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871イドヒ頁
187｛〕fl・．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ、チャイナ紙
リトグラソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　559×717mm（紙）’331×・26，4mrn（版）
L’32×21Y川11　　　　　　　　　Ed・。・・d　MANET［1832－1883］
／V万レVS　6たCuc々o（）／〃～erc）it　is　again∫＿　　　　　　　　　　　　ムαBarricade
l870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1871
Lill｜（，graPh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　on　Chinese　paper
L）IS2×21gmm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　559×717mm（paper）／33｜×464mm（image）
G2｛M｝0－1751　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200（＞1758
《年老いた男の頭部ドーミエ、アンリ・アルピ
ニー、フェリシアン・ロップス、タイエによる5つ　　　　ルーカス・クラーナ！、［1472－1553］
のエッチング習作》　　　　　　　　　　　　　　《聖アントニウスの誘惑》
1872年　　　　　　　　　　　　1506イ1’iエッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版画
全図1｛｝3x227mm　ドーミエによる部分50×70mm　　　　　　407x278mm
㍑　㍑＝㍊0蹴瓢eη・・’耀瓢鵠竪撫；4721553］
惚卿舗”d・・R・卿・晒i6・・　　　瓢、cut
l、8’2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　407×278mm
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G200〔Pl759
Plak・lnarks：1（）3×2L）7tnm
PictOl’ialal℃a　of　DaUmier：50×70mm
（｜．2000－1752
アルブレヒト・デューラー［1471－1528］
《産着の幼児キリストと聖母》
1520fド
エングレーヴィング
142×95mln
Albrecht　DURER［1471－1528］
hO
客員研究員・覧
List　of　Guest　Curators
渡部不1げ
　西洋）こ術関係図）ll：資料の修復および保存に関する調査研究
　’ド成12年川1日～’ド1戊13年3月31日
越川倫明（東京大学総合文化研究科助教授）
　ll伊イタリア・ルネサンス展（仮称）および大英博物館所蔵フランス
　素描展企1由i協ノJ等
　’ド成12年5月1日～平成13年3月31日
大Jfiミ）ミ那
　ロダン作品および資料の調査研究
　’ド成12年4H］日～平成13年3月31日
【lf田成（東京大学資料編纂所技官）
　マイクロフィッシュ等写真資料の保存と利川に関する調査研究およ
　び助言
　’ド｝友12イド5月1日～’ド｝戎13イ1三3月31日
山川奨治（国際H本研究文化センター助教授）
　超高精彩1由i像データベースシステムの九造と活用に関する調査
　研究
　平成12年4月1日～平成13年3月31［1
マーサ・マクリントク
　国立西洋美術館が行なう情報、広報事業における英語表記の助
　言、指導など
　平成］2年4月1日～平成13年3月3］日
篠泉（足利工業大学助教授）
　美術館における防災一美術品への免震システム研究
　’ド成12年4月1日～平成13年3月3111
佐藤厚子
　美術館教育に関する調査研究
　平成13年1月1日～平成13年3月31日
1日
研究活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［その他の活動］
Research　Activities　　　　　　　　　　　　　　　　　文f8【≦省在外研究（短期）・2000年4月一6月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナショナル・ギャラリー調査研究ワーキング・グループ委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「平成12年度美術館等運営研究協議会」（2000年121」ll－121　1）企
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画・司会
各研究者の研究活動を［展覧会の企画・構成］、［著書］、［論文］、　　　「フォッグ美術館所蔵ウィンスロップ・コレクション（仮題）」展（2002η三秋
「翻訳］、［エッセイ・作品解説など］、［口頭発表・講演など］、［その他　　　　開催予定）の企画・準備
の活動］の7項目を中心に報告する（研究者名の五1’音順）。項目　　　「国立西洋美術館研究紀要』No．5の編集
は各研究者によって多少の異同がある。また、これは研究者の美術　　　　「巨位西洋美術館年報』No．34の編集
館内外での主要な研究活動の報告であり、著作口録のようにあらゆ　　　　早稲田大学第一文学部、第1部学部非常勤講獅
る活動を網羅することを意図してはいない。大項目に絞った報告も
ある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幸福輝／Akira　KOFUKU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［展覧会の企画・構成］
河1｜公夫／Kimio　KAwAGucHI　　　　　　　　　　　　　　　「レンブラント、フェルメールとその時代」、国立西洋美術館、2000年7
［保存修復事業］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月4El－9月24日／愛知県美術館、2000年4月7日一6月18日
前庭彫刻免震化一1：事基本設計ならびに彫刻修復処置プロジェクト：
ロダン作《考える人》《カレーの市民》の免震化、展示、修復処置　　　［著割
（2000年4月一6月末）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『レンブラント、フェルメールとその時代』展カタログ
貸し出し作品保存処置（温i！ll！度データロガーの設置）
イタリア展作品点検および展示準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　［論文］
ルノワール作《帽∫・の女》｛1参復処置　　　　　　　　　　　　　　　　「恋のゆくえ一フェルメールの《恋文》とバテシバの手紙」、「レンブラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ント、フェルメールとその時代』展カタロ久pp．55－63（“Love’s　Path－
1論文］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vermeeピs　Love　Letter　and　Bathsheba’s　Letter，”in　Dutch　Art　in　the
「酸化プロピレンの材質への影響」・『文化財の虫菌害』第40号・　　　Age　of　Rembrand　and　Vermeer，　PP．254－259）
2000年12月、pp22－29（共著：：河［公夫・塚田全彦・新井英夫）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［エッセイ・作品解説など］
［学会発表］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「レンブラント、フェルメールとその時代』第5章「日々の暮らし一フェ
”Seismic　Isolati（）n　and　Conservation　Work　on　Rodin’s　The　Gate　　　ノレメールと風俗画」および第6章「神、聖人、英雄一もうひとつのオ
of　Hell∵Tradition　and　lnnovation：Advances　in　Conservation・　IIC　　　　ランダ美術」の章解説および作品解説（cat．nos．64．96）
18th　lnternational　Congress，　The　International　Institute　for　　　「ヨアヒム・ブーケラール《fi字架を運ぶキリスト》（1999年度新収作
Conservation　of　Historic＆Artistic　Works，　Melbourne，　October　　　品報告）」、『国立西洋美術館年報』No．34、　PP．9－11
2000（川司発表：Kimio　Kawaguchi　and　Tsukada　Masahiko）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［ll頭発表・講演など］
HiJl：究1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「写実と口常の彼方へ一もうひとつのオランダ美術」、愛知県美術
’1勺」E12年度文部省科学研究費（基盤研究A－2）「絵1画作品展示・輸　　　　館、2000年4月
送川マイクロクライメイトボックスの開発」　　　　　　　　　　　　　　　「レンブラント、フェルメールとその時代」、朝日カルチャー、2000年7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月一8月（全4回）
［調査・その他］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「みにくい女一レンブラントの反rii典主義」、国立西洋）ξ術館、2000
第三展示室開設のための環境調査　　　　　　　　　　　　　　　　年7月
企1山i館展示室可動壁の機能調査と改善　　　　　　　　　　　　　　「大風景画と小風景画一ブリューゲルからライスダールへ」、静岡県
鳥取り1いア美術館2000年度購入作品保存状態調査　　　　　　　　　　　、ア美術館、2001年2月
lll松ノ∫コレクション、レオナルド・ビストルフィ彫刻群調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［その他の活動］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「レンブラント：聖書、神話、物語」（2003年開催予定）の準備
r～：多111奇親℃hikashi　KITAZAKI　　　　　　　　　　　　　　　東京llこ1立近代美術館運営委貝
1論文1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナショナル・ギャラリー（仮）管理運営委員
1バリに顕れるビザンティンーサン・ヴァンサン・ド・ポール聖堂の様式　　　　明治大学政経学部、第：文学部非常勤講師（2000年4月一2001年3
jK」尺」、U’1司立li互i羊美乖杓二6∬イiJ『づヒ糸己要』No．5、2001イ仁311、PP．7－34　　　　　　　　　　　　J　l）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演会企画運営：スティーヴン・エンゲルスマン「民営化がもたらした
［エッセイなど］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もの一ライデン民族学博物館のgg例」Oミ術館博物館運営協議会）、
「黒衣のll・子と水の処女」、『〈ハムレット〉への旅、Zち』、早稲田大学　　　2000年12月
lll片反剖～、　2001升三1月、　pp．71－92
「西洋X術館を夢見た男一松方幸次郎」、『なごみ』、2001年2月、
PP．68－73　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐｝藤1白：植『　Naoki　SATO
「並列の彼方夢想の引用」、「西美をうたう一短歌と美術が出会う　　　［展覧会の企画・構成］
とき』展カタロ久国立西洋美術館、2000年7月、PP．9－11　　　　　　　　　2000年夏のプログラム「西※をうたう一短歌とk術が川会うとき」、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国、Z西洋美術館、共催：現代歌人協会、2000年7月2511－10月2～）日
い2
1苫㍉1引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01頭発衣・II瓶寅など1
［晒美をうたう一短歌と）ミ術が出会うとき1展カタログ噺1深）、川、フ：　　　シンポジウム「死について、交錯する視線」パネリスト：共同バネリス
西洋丈術館、2000年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　樋ll陽・川〔稲川大ゾ1ζ：）、加藤周・（評論家）、ミシェル・ヴォヴェ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル（バリ第’大学）、司会：小林康夫（東京大♪1ξ：）、主催：東京日仏学
［論文1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1院　フランス人使∬｛文化部、東京日イム学院、2000年5月9日
「越境する芸術一短歌のエクフラシス」、『西丈をうたう一短歌と丈　　　　「シコーザンヌ・ヴァラドンー）ミ術と女↑生」、「ユトリロ展一ユトリロと母
術が出会うとき』展カタロ久国、フ1西洋）ミ術：館、2000年、pp．101－112　　　　　ヴァラドン㌦己念講演会、　i：催：西日本新聞ト1二、西鉄グランドホテル、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000｛卜10月2311
1翻訳・編集1
「デュッセルドルフ大学版1由i素描コレクションによる死の舞踏一中　　　　1その他の活動1
1H末期から現代まで』展カタロ久“け西洋美術釘｛、pp．252－254、　　　寄贈作品受人ll超整・調査（東武鉄道寄1！曽19111：紀フランス版画コレク
2000年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ション）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧松ノ∫コレクションレオナルド・ビストルフィ彫刻1乍品群調査
「ll頭発表・講演など］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「古代のヴィジョンーギリシャ・ローマ）／／：術と近代ヨーロッパの視
「西美をうたう」イベント、対談「美術の中の叙情」高階秀爾・俵ノ元智、　　　線一ルーヴル美術館所1歳llllより」（仮題）、国ウ1西洋丈術館　兵庫
講演「近代短歌にうたわれた美術作品」篠弘、8名の歌人による自作　　　　県立近代k術館、2003年げ定）の企lllli準備
朗詠、2000年7月28日、すみだリバーサイドホール　　　　　　　　　　　東京芸術大学非常董ヵ講師（2000年411－gj」）
ヒ智大学ドイッ思想研究所、講演「皇帝と美術一カロリング朝から　　　青lll学院女子短期大，｝；・：非常勤講師（2（）00年101」－2001イ1…3川
ルネサンスまで」、2000年11月21口　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化庁登録Xl一術tl“】に1対する調査（現地調査2000年8月31　D
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いわさきちひろ絵Pt　k術館運営委員
［その他の活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富ll｜県、Z近代k・術館「これからθ）近代）’．’：’術館」検討委員会委員
シンポジウム報告11｝1「皮膚の想像ノJ　The　Faces（）f　Skil1」（1999年、　　　H仏）tl・術学会例会li」会「フランスのロマン1議iを巡って一ジェリコ
ドイッーll本研究所と共催）の編集（2001年8川川扱r定）　　　　　　　一とドラクロワ」、東京目仏会61‘；、2000年10月27日
日本女子大文学部史学科非H亨勤講師、講座：芸術・思想「版llkiの歴　　　　l　IV、；｝［2一術学会論文査読委貝
史」、2000年9月一2001年3月　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャポニスム学会実行委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「週1：1月lt界の；’ll一術館』（講談社1二ID編集1‘肋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「21世紀の美術館は？」、「ラジオ深夜便』（NIIK第・放送2001年2月4
高梨光正　Mitsumasa　TAKANAS卜II　　　　　　　　　　　　　　口放送）
［展覧会の企画・構成］
「イタリア・ルネサンス宮廷と都市の文化」、国、ア西洋美術館、2001年
3JJ201］－7月8n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中IE之　Masayuki　TANAKA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［展覧会の企画・構成］
［論文・著作］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「小企画h蔓東京国、7近代美術館所蔵2011ヒ糸己前半のヨーロッパ前
『イタリァ・ルネサンス宮廷と都市の文化』展カタログ（H本語版共著、　　　衛絵画」、国、ゾ西洋美術館、2000年1ル1日一2001年9月30日
共訳、責任編集）、n本経済新聞社、2001年
「因果な話一15’lll：紀物語絵画の構造」、同上カタロ久pp．35－39　　　　　　［小冊f’］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「小企画展東京II（拉近ft美術館所蔵20世紀前半のヨーロッパ前
［作品解説］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衛絵画』（編集・執筆）、国立西洋美術館，2000年
「ベルナルド・カヴァッリーノ《ヘラクレスとオンファレ》（1999年度新収
作品報告）」、『国、ゾ西洋美術館年報』No．34、　pp．12－15　　　　　　　　　　［論文］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「アリアドネ・ポーズとウォルフ゜タス」、『西洋美術研究』No．5、2001年3
［その他の活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月、pp．103－123
「ヴァティカン美術館所蔵古代彫刻展」（仮称、2004年3月開催予定）
の調査・準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［翻訳］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロミー・ゴラン「エコール・フランセーズVSエコール・ド・パリ：大戦間期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　におけるユダヤ人芸術家の地位をめぐる論争」（翻訳および解題）、
高橋明也／Akiya　TAKAHASHI　　　　　　　　　　　　　　　『1峨靭ξ術研究』No．4、2000年10月、PP．84－96
［著書］
『フランス発見の旅』（共著者：菊地ITI）2vols．（東編　西編）、東京1｝｝：　　　［書評］
籍、2000年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L・Nochlin　and　T．　Garb（eds．　and　introd．），　The　Jeωin　the　Text：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Modernity　and　the　Construction　of　ldentity；C．　M．　Soussloff（ed．），
［論文・エッセイなど］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jewish　ldentity　in　Modern　Art　History，『西洋美術研究』No．4、2000
「再発見された1日松方コレクションのレオナルド・ビストルフィ作彫亥1」作　　　年10月、PP．166－170
品群について」（調査報告書：）、『国立西洋美術館研究紀・要』No．5、
2001イ1三、pp．35－41　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［言黄i言寅］
「シュザンヌ・ヴァラドンと女性芸術家」、「西日本新聞』、2000年11月3　　　「近代の子供観とピカソ」、匡位西洋美術館、2000年5月27日
日
lB
［その他の活動］
東京学芸大学非常勤講師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［調査・その他］
「アメリカン・ヒロイズム」展および「肖像が語るアメリカ史」展（2001年8　　　第三展示室開設のための環境調査
月開催）の調査・準備　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画館展示室可動壁の機能調査と改善
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧松方コレクション、レオナルド・ビストルフィ彫刻群調査
［1］辺幹之助・Mikinosuke　TANABE
［展覧会の企画・構成］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺島洋子　Yoko　TERASHIMA
「死の舞踏一中世末期から現代まで」、国立西洋美術館、2000年10　　　　［教育普及活動］
月11日一12月3ロ　ウルムー市ギャラリー、2001年2Jj411－4月16［　　　　　　Teacher　Institute　Summer　2000「The　Beat　Generatioi）and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Beyond：American　Art　of　the　l950s　and　1960s」補ll力、ワシントン・ナ
［著作］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ショナル・ギャラリー、2000年7月10H－15日、7Jj2411－2911、8JJ7
『死の’舞踏一中世末期から現代まで』展カタログ（共著）、国立西洋　　　　日一12日
美術館、2000年10月
Totentanz－vom　Spatmittelalter　bis　zur　Gegenwart，　Eva　Schuster　　　　［翻訳］
und　Mikinosuke　Tanabe（Hrsg．），Stadthaus　Ulm　2001　　　　　　　　　　　ジョン・H．フォーク「個人学習のための施設としての博物館1、i：’国、’tl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西洋美術館研究紀要』No．5、2001年3月、pp．4355
［論文］
「死者と虚無。友ハインー中田1末期から19．　ill：紀に至る死の舞踏の　　　　［その他の活動］
背景」、『死の舞踏一1川ll末1りjから現代まで』、pp29－39　　　　　　　　文部省在外研究（1999年9月1日一2000年9月27日）
Tote－Nichts－Freund　Hain，　Der　Totentanz　vom　Spatmittelalter　bis　　　　Smithsonian　Summer　Seminars　for　Teachers参加
zur　Moderne，　in：Totelltanz－vom　Spatmittelalter　bis　zur　　　「Smithsonian　Connections　lV：An　In－Depth　Experience」7Jl17H－
Gegenwart，　S．23　一：33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「Smithsonian　Connections　IH：Literacy　Activities　in　Muset］ms」8月
［翻1魏～l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lll－4］1
エヴァ・シュースター「20川：紀の死の舞踏」、『死の舞踏一中世末期　　　　子どもから楽しめる美術展「水の誘い」調査・準備
から現代まで』、pp．4048、アルフォンス・ラービッシュ「西洋近代文明
の中の健康、病、死」、1i　fJ　pp．49．－56、エヴァ・シュースター「死と戦争」、
同PP・63－69ほか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波多野宏之　Hiroyuki　HATANO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［論・文］
［その他の活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「博物館と映像データベース」、『進化する映像影絵からマルチメデ
「プラドXl一術館展」（2002｛1三3川｝‖催f定）の準1眉i’調査　　　　　　　　　イアへの民族学』展カタロ久財団法人千里文化財団、2000年7JJ、
棘芸術大学非7醐・言1“i師・2000年9月一2001イ1…3月　　　　　PP．48．49
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ヨーロッパにおける映像情報資源一ネットワークと映像分析の研
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　究」、「文化変容にかかわる民族誌映像資料の再検証』（’ド成10年
塚川全彦　Masahiko　TSUKADA　　　　　　　　　　　　　　　　度～・ド成12年度科学研究費補助金［基盤研究（A．2）］研究成果報
［保存修復事業］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告、▲］・、研究代表者大森康宏）、2001年3月、pp．1－16
前庭彫刻免震化1：事基本設計ならびに彫刻修復処置プロジェクト：　　　「ll三け西洋美術館における作品1由1像のデジタル化と今後の課題一
ロダン作《考える人》《カレーの市民》の免震化・展示・修復処置　　　デジタルギャラリーを中心に一」、『デジタルアーカイブ白書2001』、デ
（2000年4月一6月末）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジタルァーカイブ推進協議会、2001年3月、pp．152－153
貸し出し作品保存処iig／i（温湿度データロガーの設i置）　　　　　　　　　「超高精細モニタによる作品画像の最適視認距離についての研
イタリア展作品点検および展示準備　　　　　　　　　　　　　　　　究」、『国立西洋美術館研究紀要」No．5、2001年3月、pp．57－70（共著）
修復処置に伴う作品に川いられた材料の化学分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［川頭発表・講i演など］
［論文］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「超高精細画像による展示一デジタルギャラリーと日加仮想展覧会
「酸化プロピレンの材質への影響」・「文化財の虫菌害』第40号・　　　の試み一」、文部省国際シンポジウム「博物館における最先端的映
2000年12月、PP．22－29（共著：河」公夫／塚川全彦／新井英夫）　　　　　像の1｜∫能性一社会、人間、映像一」、国立民族学博物館、2000年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月1011－14［1
［学：会発表］
“Seismic　Isolation　and　Conservation　Work　on　Rodin’s‘The　Gates　　　［その他の活動］
of　Hell∵Tradition　and　lnnovation：Advances　in　Conservation，　IIC　　　「た稀f館における超高精細1由i像の応川に関する調査研究」（客員研
18th　International　Congress，　The　International　Institute　for　　　究員との共biJ研究、2000年4月一2001年3川
Conservation　of　Hist（）ric＆Artistic　Works，　Melbourne，　October　　　「文化変容にかかわる民族、誌映像資料のitli検証」（科学研究費補助
2000（共同発表：Kimio　Kawaguchi　and　Masahiko　Tsukada）　　　　　　金［国際学術研究、研究代表：国、フ：民肪ミ学博物館大森康宏］研究分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担者＾、2000年4月一2001年31」）
［研究］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料コーナーの公開運用
’ド成12年度文部省科学研究費（基盤研究A－2）「絵画作品展示・輸　　　　図書資料（逐次刊行物）データ遡及人力
送川マイクロクライメイトボックスの開発」
1→→
デジタルギャラリー：超高精細1由if象検索表示システムの公開運川お
よびデータ追加
国立西洋美術館情報資料懇、淡会の継続開催
駿河台大学大学院文化情報学研究科」ll常勤講師（2000年4月一7
月）
慶慮義聾』人㌧γ：文ノ∫：音1～Jl…J；li・eiカ1，蒋nllj（2000イ1…9月一2001イ1三3月）
渡邉晋輔　Shillsuke　WATANABE
［翻訳］
ジョヴァンナ・ラッツィ「15世紀イタリアの彩色写本画について」、『イタ
リア・ルネサンスー宮廷と都市の文化展』カタロ久pp．23－25
［エッセイ・作品解説など］
「バルトロメオ・モンターニャ（に帰属）《城の見える風景》」、『国立西
洋美術館ニュースゼフユロス』第9号、2001年3月
「フランス素描名作展」小冊子編集
［lI頭発表］
「アレーナ礼拝堂壁画に描かれた大理石表現について」、美術史学
会東支部例会、2000年7月2211、東京大学
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